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jrOTICUS DEL PUERTO 
Ayer íarde enibarcaron para Euro-
• do» trasatláiitioos más de tres 
n: 1 pasajTo.̂  dp los c uales muy cer-
rej dr 1.500 eran do cámaia. 
Tu" crecido núniero de viajeros y 
como los miles de personas que 
foero" a despedirlos, y el hecho de 
tenrr todos nuc cruzar por determi-
|o lugar para sísr inspeccionados 
him que apesar do las buenas dlspo-
"up dieron los señores Ro-
clio Bomhal'er. jefe de la Casilla de 
wni-ro • v ' ' teniente Corrales, d" 
la jioln'a del r't'erío, hubiera gran 
, . -ir fíón' y fMP'-nii muchas las mo-
• : : y\vrs h».»frieron esos pasajeros. 
V'erdaderamento resultan ya inefi-
raets esos regí-;»ros a los pasajeros 
nne embarca", toda vez que han des-
nparecidn las razoneg que lo aconse. 
í̂ ron. 
F.I Dortor Bernardo Moas 
En «i vapor "Alfonso Xl" embarcó 
acompañado de su distinguida espo. 
I« el doctor Bemado Moas, a quien 
fueron a despedir muchos amigos y 
El ¡;,iiifdr VUa ."Vades 
Tamhien embai-i-ó en el "Alfonso 
XH" e) pintor valenrjano señor Vila 
Prade?. 
Marja Barrí «ntos 
La diva, >Farla Barrientos fué des-
n»dlda por sus amistades y la co-
lonia catalana. 
Don Vírente Garay y familia, tam. 
ha embarcado en el Alfonso X1T. 
deado en la boya de la Ward Line*. 
El "Oklohama" es un buque díl 
pr'mera clase de 28 mil toneladas de 
desplazamiento. 
Lo manda el Comandante Mr. M. 
Milna, tiene 65 oficiales de todas ca-
tegorías y 1.2tK) hombres de dota-
ción. 
Vienen a bordo por si el barco tie-
ne que ir a México 200 soldados de 
infantería de Marina que tomó en 
Nueva York. 
Durante las horas de Ja tarde las 
lanchas de! acorazado estuvieron con. 
duciendo público a bordo 
| Revisti^ los caracteres de gran so-
' lemnidad e] acto celebrado ayer por 
j el Partido Conservador Nacional, 
I el teatro Martí, para designar su can-
| didato oficial a la Presidencia de la 
República. 
E l coliseo de Dragones fué adorna-
do vistosamente, con ramajes y cor-
tinas, y una excelente orquesta y co-
ros de cantadores, con bandurrias, se 
apostaron en el pórtico, ejecutando 
I selectas piezas. 
Da afluencia de público era extra-
ordinaria desde bien temprano: a tal 
extremo, que no cabiendo materiai-
j mente dentro del teatro, ocutpaba los i 
• ̂ alones du espera de la entrada, el 
I portal y parte de la calle, situándose 
también m los portales del íteute. 
Dos comités de diferentes partes i 
I llegaban con sus directivas y estan-
dartes, ocupando sus respectivos pues 
tos. 
Continuamente se dieparaban pa-
lenques y voladores y un cañonclto 
situado a la entrada de Martí hacía 
disparo^ ca^a vez que un personaje 
del partido Conservador hacía 8u en-
"Tda, al mismo tiempo que la multi-
tud aplaudía. 
El escenar¡o fué ocupado por el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Na-
cional del Partido, por los Delegados, 
por los miembros ex-oficlo y por los 
La marinería y oficialidad franco | ^©Presentantes de la prensa, 
de servicio bajaron a tierra. : En un palco principal vimos una 
• ; representación á**\ ParWdo Popular 
TA Brlprlianton i Cubano, íntegraída por los scüore3 
De Savanach v conduciendo carbfin 1 Manuel de ,T. Carrera, Serafín Mar-
mineral ha llegado el vapor america-j'tínez y otros. 
no Brighanton". | • Una hermosa bandera cubana cobi-
Kl Doctor (in iteras 
Olra de las persona^ oue fué ob-
n 'le tma despedida ^ntue'asta fue 
ti director do Sanidad de Cuba, doc-
tor Jiihh Cluiteras que embarcó pa-
ra reunirse a la Comisión nombrada 
por el Instituto Rockefelle p-iva Ir al 
\ Mea. 
Para Europa embarcaron además 
r tarde m;;s • ' los que va pw-
1 amos v f.ue van en el "Allon-
ro XH". 
Los señores Ignacio Tellería y fa-
milia, Antonio M''néndcz v familia, Jo 
jaba la Presidencia, que fue ocupada 
por el senador señor Aurelio Alva-
rez, a cuya vera se encontraban el 
Mayor General Francisico Carrillo y 
los Secretarios señores Orlando Frey-
re y EveÜo Alvarez del Real. 
Eu medio de general expectación 
•̂o declaró abierta la Asamblea, con-
c< dióndosele la palabra al señor "W'i-
íredo Fernánde. 
La presencia del distinguido sena-
dor pinareño fué saludada con gran-
des aplausos. 
Pronunció el sefior Fernández un 
C 0 EN PODER DE LOS B 0 L S H E - elocuentisimo Ocurso. 
Manifiesta que son éstas horas ce 
El Hortenef 
El bergantín americano Homet lle-
gó ayer de los E E UU. con un car-
gamento de madera. 
El '«Orlzal»:'" 
Para puertos de México salió ayer 
tarde el vapor amercano Orizaba que 
regresará a la. Habana para salir el 
d¡a 4 de Jimio para Vigo Coruña y 
Santander. 
LA ESCUADRA DEL MAR BLAN-
V I K I verdadera expectación; que el Partí 
ilo Conservador es el más fuerte, más 
vigoroso y el verdadero representan-
te del pueblo; que se congratula del 
vibrante entusiasmo que so adviene 
LONDRES. Mayo 23. 
Según un parto bolsheviqui recibí 
do aquí de Moscou, las fuerj¿i3 bola, entre los correligionarios, 
heviquís que ocuparon a Enzeli la Solicitó de la Asamblea que se pro-
semana pasada apresaron toda la es. clamara unánimemente la candidatu-
cuadra del Mar Blanco, consistente ra presidencial del general Rafael 
en seis cruceros y siete transportes. Montalvo, cuyo nombre glorioso, úi-
Gran material de guerra proceden- ce, representa el carácter, el patrió-
le del Cáucaso, que había pertenecí- tismo y la tradición conservadora. 
do al General Denlkíne dícese que 
también fué acupado por los bolshe. 
vikifl. 
Las tropas bolshevlkls en la zona 
de guerra polaco-rukraniana contlj 
(El orador es interrumpido por ia 
multitud que da vivas a Estrada Pal-
ma) . 
Dice qu© ei general Montalvo reve-
ló sus sentiímentos cuando a raíz aa 
María n má:. I. / Nicanor del Cam "úan adelantando, agrega el parte, el la revuelta de Febrero solicitaba el 
perdón para los vencidos; que tient-
la seguridad de que el pueblo cubáuo 
no se arrepentidá de haber designado 
po y familia, Blanco Sales, Eduardo 
Dipez, María Ruller, Luís Moroy se-
•Rli Agustín Domínguez, Escolástt. 
"o Casso. y señora José Fernández, 
' Gutiérrez, Juan Marín Pella y 
"siiora. Bernadino Robira, Juan Bau-
Brisol, Nicanor Iglesias y se-
ñora Antonio VUlapol,, José María 
Prendes, Blas de la Masa, Nicolás 
yastaño y familia, Joaquín Ordoñez y 
wnilia. uillermo A. Martínez, Pran. 
''sea Martínez, María Díaz, Francls-
|j« Martonez de Díaz, Piedad Díaz de 
•wrtínez, María Novas. Nicanor Leal, 
^brosio González y familia, Angel 
Bedr'ñana, y familia Elisa González 
¡wcel E¿m6n, Inés Slmóiá, Ramón So 
"̂o. Ramón García, Jesús Menéndez, 
-wstfn Pancharon.. Magdalena Ba-
V*te. Magdalena do Bancho, Eugenio 
Wlz, Manuel Carreño, Florencio Ro-
"nguê , Carolina Soto, José Bolado, 
oanuín Arroyo. Juan A Zamora, Ru. 
""̂  Serra, Enrique Casanoba, Hlgi-
, ? Mazo.rra y familia. Aquilino En-
"alKo y familia Marcelino Reu, Do. 
m»d^Rpo y familia' Tomás S. La-
âorid v famira, José Brea, Ramón 
«noz. Juan Carreño, José Sobreño 
• flnjiDistrador ̂ 0 nuPStro colega "El 
^ > Balbino Vázquez, Joaquín Or-
r v familia, Luciano arcíá, Flo-
c»o Rodríguez y familia y otros. 
, Gabriel Palmer*' 
í1. madera y procedente de Pen. 
^la llegó ayer tarde el bergantín 
encano G'abriel Palmer". 
Kl Joseph R. Parrot 
Jprry Joseph R. Parrot Uegó 
n ooKey We8t con carga gene. 
-»> wagones. 
s pomjngo de Larrlnaga" 
4i»lé, "^ó de L,verpol el vaitor 
falo DomíI1go de Larrinaga" que 
'o* in^r5a general entre ella teji-
i '"e'̂ ses. 
Con o^1 Lake Cañaveral 
**frican °qTui,ne;» Hegó ayer el vapor 
Cano Lake Cañaveral. 
tn u „ OUonlíma" 
^nv ÍMnoche del sábado el Coman-
r^a" nn a?.01:azado americano "Oklo 
^"a o»« bía anunciado a la Ha. 
abana 6 ,a orden de venir a la 
^ 15,1 día n Uf la triPulaci6n pasa-
^Üüt nn0 tlen-a, pues, es muy 
di Ar-es.s barco se dirija a 
^«dea recibida a bordo con 
«/íí^saron68 ras de íúbUo segúH 
Jklohani". ay0r 103 marínos del 
?* ayer o r lrií' 7 de ,a niañana 
J ver abandr̂ rf £ boras después do 
25a a U ^ a 0 a west, salu. 
0¿a(3o barco3 e la Habana el men-
41 ̂ ¿ ^ I f ¿Jí la Cabaña contestó 
Qtiaiuuna» auedó fom. 
cual está fechado el sábado. Anúncia. 
se que varias aldeas han sido toma-
das. 
L a e s c a s e z d e a l i m e o t o s e o E s p a ñ a e s 
t r a t a d a e n C o o s e j o d e M i n i s t r o s 
LA CAMPAÑA SINDICALISTA FNT 
TALENCIA 
VALENCIA. Mayo 23. 
Las autoridades tomaron medidas 
de precaución esta mañana contra los 
sindicalistas, que se esforzaban para 
llamar a una huelga general, habien-
do convencido a la mayor paite de 
los trabajadores que deben abandonar 
sus puestos. En Aldaya, aldea situa-
da cerca de' aquí los sindicalistas cor-
taron una línea trasmisora de la co-
rriente eléctrica y como resultado se 
interrumpió el servicio de lalumbrado 
y el de los tranvías. 
En contestación al llamamiento da 
I í s autoridades fuerzas armas del 
cuerpo de la guardia civil empezaron 
a recorrer las calles y la mayoría de 
los trabajadores que abandonaron el 
trabajo salieron de los talleres tran. 
quilamente. Muchas tiendas s© han 
cerrado, pero no ha acontecido nin-
gún incidente desagradable durante 
la m-Jana. 
Una, fiesta en beneficio de las víc-
timas de la tubrceulosis se ha suspen. 
dido como resultado de la huelga. 
E L CONSEJO DE MTTISTROS ADOT 
TA MEDIDAS PARA AOTENTAB 
LA PRODUCCION DEL PAN 
MADRID, Mayo 23. , 
Medidas para aumentar la produc-
ción del pan fueron adoptadas por el 
Consejo de Ministros anoche, después 
de discutirse la situación de Madrid 
y de las provincias, donde han ocurrí-, 
do desórdenes y reinado una gran es-
casez de alimento. 
Esta decisión siguió a la actitud 
renuente de los maestros panaderofi, 
que se niegan a acceder a las deman-
das d.- los empleados en huelga. 
MANIFESTACION EN SAMUCAR 
CONTRA KL ALTO COSTO 1>E 
LAS SUBSISTENCIAS 
CADIZ, Mayo 23. 
Más de cinco mifl, mujeres tomaros 
parto en una demostración en Sanlú. 
car, pidiendo una reducción en el eos. 
to de las subsistencias. La guardia 
civil tuvo que intervenir. Ee atentó 
contra la vida del propietario de una 
tienda, pero el asesinato fué frustra-
do por los soldados. 
E l s u c e s o d e a y e r t a r d e e n G e -
n i o s _ y _ B a l u a r t e 
Dog soldados de Infantería de maH- ae quitarle el club trataron de arro-
al general Montalvo para la primera l candidatura presidencial del genera! 
Magistratura de la Nación y que tie- j José Miguel Gómez, a quien—tdice—i 
ne la plena convicción de que subirá guarda todo género de consíderacic-
na americana trataron do anójai-
h un vigilante de policía de un 
halcón la calle.—El vigilante 
hlri^ con su reToUer a uno de los 
soldados que se encuentra en 
grayc estado. 
Do» mnrincroK fcel acorazado de 
jarlo por el balcón a la calle. 
Eutre el policía y los soldados se 
entabló una lucha a brazo partido, 
logrando efl, vigilante que estaba fuer-
temente asido por Harlord y Me Cu-
llgough y comprimido contra una pa-
red, sacar su revólver y dispararlo 
los Estados Unidos "Oklaboma", sur., hiriendo a Harlord en «i costado Iz-
to en puerto, nombrados Martin Srcd, ¡ quierdo y en la pierna del mismo lad». 
ler y. John Harkins y los soldados de 
Infantería de marina americana Ray» 
mond Marlord de 30 años de edad y 
Jo&eph Me Cullough, encontrándoae 
ayer tarde paseando por esta ciudad 
eu completo estado de embriaguez. 
Al sentirse las detonaciones acudie. 
ron varios policías más, entre ellos 
el número 1517, Manuel Rosales y 
1575, que redujeron a la obediencia 
a Harlord y su compañero, condu-
ciéndolos detenidos al Hospital de 
fueron conducidos por el joven Oscar Emergencias, así como a los marínc. 
al Poder entro las generales aclama-
ciones; que se siente feliz al pensar 
que en el porvenir Se recordará que 
él y otros amigos proclamaron un día 
la candidatura del general Montalvo. 
Tuvo también un sentido recuerdo pa-
ra el senador Manuel Fernández Gue-
vara (ausente de la Asamblea). 
Se refirió ei señor Fernández a U 
nes en el orden personal 
Manifiesta que esa candidatura ^ 
una amenaza para la paz moral y 
material de Cuba, y que la misma t'g-
nlfica un retroceso al odio. 
Dice que resucitando el pasado,— 
que se debe olvidar para bien de Cu-
(CONTINUA EN LA PAGINA 2) 
1>óikz, vecino de Oquendo 5. al De. 
paJtamento de Vacila, situado en 
Genios entre Baluarte y Zulueta, pa-
ra que el médico de guardia en di-
cho centro les aplicase uu poco de 
amoníaco. 
Cuando salieron los dos marinero» 
y los dos soldadp» del centro de vacu-
na, éstos últimos, o sean Har'ord y 
Me Cullough, se dirigieron a la casa 
Genios número 2> situada entre Ba. 
luarte y Morro, y penetrando en di-
cho lugar, tomaron la escalera que 
conduce al segundo piso, donde co-
menzaron a perseguir a varias seño-
ras y jóvenes que residen en dicha 
casa. Mientras ésto ocurría los dos 
marineros Sredler y Harkins, perma 
necían en la puerta de la casa, uno 
sentado en la acera recostado contra 
la pared y el otro llamando a varios 
compañeros suyos que transitaban por 
la esquina próxima de Morro. 
En vista do la actitud atrevida de 
los soldados, las vecinas de la casa 
comenzaron a dar voces de auxilio 
acudiendo el vigilante de servicio 
1429, Ramón Valdés quien se dirigió 
a los altos tratando de contener en su 
actitud a los soldados, indicándoles 
que debían retírarss de aquel lugar. 
Lejos de obedecer al policía, ambos 
militares se le abalanzaron y después 
L a m u e r t e d e C a r r a n z a r e l a t a d a p o r e l j e f e d e s u E s t a d o M a y o r 
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CIUDAD, de Méjico. Mayo 23. 1 donde el Preeidente, que había de-
Un despacho del General Juan Ba-! posítado su confianza en Hdnrera. 
rragán, jefe del Estado Mayor del Pro estaba durmiendo" 
sidente Carranza, dice que éste pere-
ció a manos de las fuerzas del Ge-
neral Herrero, en Tlaxícalantongo. ül 
despacho no mencionaba la fecha exao 
ta. 
Dice así el desnacho: 
V.lla Juárez, Estado de Puebla,, Ma 
yo 23. 
Al General Alvaro Obregón. 
"Con referencia a su telegrama de 
esta fecha: Herrero se uHió a la 
columna en Patla, profesando lealtad. 
Llegando a Tlaxcalantongo, Herrero 
ofrecía hospitalidad a Carranza, apos 
El mensaje lo firmaban Barragán 
y Marciano González, Federico Mon-
tes, Francisco de H. María y otros. 
Las banderas de la embajada ame. 
rícana y otras embajadas y legacio-
nes se pusieron a media asta cuan-
do llegó la noticia del asesinato del 
Presidente Carranza. 
CARRANZA FUE ASESINADO POR 
EL J E F E DE SU ESCOLTA 
CIUDAD, de Méjico, Mayo 23, 
Juan Sánchez Azcona, que se halla 
a cargo del Ministerio de Relaciones 
tando centinelas que conocían el. te- Exter¡oreg envi0 ai mediodía la sl-
rreno. A las cuatro de la mañana 1 . ^ comunicac:ón a todos los di. 
sus hombres, abusando de la ccn-,p ticog extranjerog en ciudad Mé. 
fianza en ellos depositada, rodearen ^ 
el lugar donde dormía Carranza, dis-
parando furiosamente bus rifles con. 
tra la choza ocupada por el Presiden-
te. Todog hicieron resistencia, aun-
que con la natural desmoralización 
producía por el inesperado ataque. 
"El general Francesco Murguía se 
defendió valientemente en la semiobs-
curídad, rechazando a los traidores, 
quienes sorprendieron a los defenso-
res cuando salían de su albergue pa. 
ra atacar al enemigo. 
"Lo inesperado del ataque nos per-
mite salvar nuestro honor militar. 
La defensa fué general hasta tal pun-
to que los agresores se vieron oblt 
gados a hacer sesenta prisioneros, en-
tre ellos Marco Méndez. Paulino Fon. 
tes, Gil Garlas, General Helíodoro 
Pérez, Coronel Chegómez, General Vi-
llela y el ayudante militar de Carran. 
za. _ 
(Méndez fué Director de lo« Ferro-
carriles Nacionale sy el señor Garlas 
era el secretarlo particular de Ca-
rranza. 
"Nuestra conciencia esta tranquila 
Nuestro pesar por la muerte del Pre-
sidente es inconsolable. Estamos sa. 
tisfechos no haberlo abandonado ni 
por ún momento. El corto número 
de heriAjs y muertos se explica por 
el hecho de que los agresores pre-
uararon su crimen sabiendo el lugar 
jico: 
"Con pesar le notifico que a las 
cuatro de la mañana del día 21 de 
Mayo Carranza fué asesinado en la 
aldea de Tlaxícalantongo, Estado de 
Puebla, donde había pasado la no-
che después de su fuga por las mon. 
tafias, acompañado por cuarenta per-
sonas, en su mayor parte alto» ofi-
ciales del ejército". 
"El asesino Rodolfo Herrero perte-
necía a una pequeña fuerza del ge. 
neral Marcle, partldarlc de Carranza, 
que lo protegió en su fuga. Herrero 
mandaba la escolta encargada de pro 
teger a Carranza. Esa misma noche, 
después de consumar su crimen He. 
rrero huyó a las montañas con sus 
secuaces. 
El cuartel general revolucionarla 
inmediatamente ordenó que saliese 
fuerte columna a perseguir a Herre-
ro y capturarlo, formándole consejo 
que, se ofreció personalmente a pro-
teger a Carranza durante su perma-
nencia en Tlaxcalantongo y parece 
que el padre de Herrero había sido 
ejecutado pocos días antes por orden 
de Carranza y Cabrera. 
"El cadáver del Presidente Garran, 
za llegará a la ciudad de Méjico el 
día 23 de Mayo. El Congreso se reu-
nirá el 24 de.- Mayo para designar 
elgalmente un sustituto en conformi-
dad con los artículos constitucionales 
84 y 85". 
EL fADATER DE CARRANZA 
CIUDAD de Méjico. Mayo 23. 
Noticias que llegan aquí hoy de Ne-
caxa dicen que el cadáver del ex-
Presidente Carranza estuvo en capi-
lla ardiente en la noche del sábado 
en Villa Juárez, el lugar más cer-
cano al punto en que fué asesinado. 
Llegó a Necaxa el sábado y de allí se-
rá traído a cargo del general Jesús 
Novoa a c'udad Méjico. 
El transporte del cadáver por el 
ferrocarril de vía estrecha se hace di-
fícil a causa de las terribles tem-
pestades que se están desatando en 
E m o n u m e n t o a D o n N í -
c o l á s R i v e r o 
CITACION 
El Presidente del Comité Ejecutivo 
el proyectado homenaje a don Nicolás 
Rivero nuestro distJaguido amigo don 
Narciso Macía, ruega muy encareci-
damente a los señores miembros del 
Comité Central, concurran esta tar-
de guerra sumario v aplicándole ia] de a las cinco y media a los sa-
pena de muerte. Los generales Gon- Iones del Casino Español, para que 
zález v Obregón han nombrado una I conozcan todas las gestiones reaLza-
cnmlsión hmestigadora para que -se! das y examinen y aprueben las bases 
dirija al lugar donde se cometió el del Monumento que ha de erigirse en 
la reglón montañosa. El cadáver del 
ex-Presidente ha sildo colocado en 
una sencilla caja de madera cubierta 
de un impermeable. Cuando el ataúd 
llegó a Necaxa caía un fuerte agua-
cero. Iba acompañado de un grupo de 
generales y varios miembros del ga-
binete de Carranza. Un pequeño gru-
po de indios de las montañas, con 
flores llevaban en hombros el sencL 
lio sarcófago. Entre la escolta ha-
llábanse Manuel Aguirre Berlanga, 
Ministro del Interior. Ignacio Bonillas 
ex-Embajador en los Estados Unidos, 
el general Murguía y Juan Barra-
gán, jefe de Estado Mayor de Carran-
za-
Luis Cabrera. Secretario de Ha-
cienda no se hallaba con ellos. Se 
decía que se había detenido en Vi-
lla Juárez se están haciendo prepá-
rateos para tributar honores al ca-
dáver del Presidente Carranza cuan-
do llegue a la Estación del ferroca-
rril v en el trayecto desde la Esta-
ción hasta su última residencia. 
crimen averieüe lo ocurrido exacta-
mente y establezca todos los hechos 
con la mayor exactitud pos"ble. 
"En la actualidad todo inieda que 
el móvil del crimen fué la venganza, 
porque Herrero, que premeditó el ata 
memoria del que fué nuestro inolri-
dable Director. 
Por tratarse de particulares de su-
ma importancia so reitera a los se-
ñores miembros del Comité Central 
la más puntual asistencia. 
LA COMISION PERMANENTE DEL 
CONGRESO NACIONAL MEJICANO 
CIUDAD, de Méjico. Mayo 23, 
La Comisión Permanente del Con-
greso Nacional no pudo integrar el 
quorum, a pesar de dos tentativas pa-
ra celebra rsesión ayer con el ob-
jeto de elegir un Presidente provisio-
nal durante los intérvalos de las le-
gislaturas regulares del Congreso, re-
claman el derecho de nombrar un 
Presidente provisional bajo la cons-
titución, después de la muerte del 
Presidente VenustUmo Carranza. 
La mayoría de los miembros del 
Congreso disputan este derecho, por-
que han aceptado el plan de ALgua 
Prieta, que prescribe que se convo-
que una sesión extraordinaria del 
Congreso para el 24 de Mayo con el 
objeto de elegir un presidente pro-
visional. 
La falta de quorum de la comisión 
interpretada por lo general como in-
dicación de que se aceptará la al-
ternativa de la sesión extraordina-
ria. 
ros Harkins v Sredlcr. 
El médico de servicio en dicho Hos. 
pítal, doctor Bárcena. curó de prime-
ra-intención a Harlord de dos heridas 
producidas por proyectil de arma d̂  
fuego, do pequeño calibre, situadas 
una en la línea Iliaca, antero, tenien. 
do alojado el proyectil sobre el hueso 
y otra en el muslo izquierdo, con ori-
ficio de entrada y salida. Su estado 
es erave. 
bé vigriantc Valdés presentaba,una 
extensa contusión en el lado Izquierdo 
de la frente, complicada con una he-
rida de forma estrellada. Su estado 
es menos gravo. 
Además, según certificación de lo» 
facultativos de Emergencias, los dos 
solidados y los dos marineros so en, 
centraban en completo estado de em-
briaguez. 
El capitán Granado», al mando de 
la tercera estación, de la Policía Na-
cional se constituyó en Emergencias 
levantando el correspondiente atesta-
do. 
A una hora avanzada de la noche 
se personfi en Emergencias Mr. E. 
White, Encargado de Asuntos dd go. 
bierno de los Estados Unidos en fun-
ciones do Ministro, en ausencia os 
Mr. IJoaz H. Ixmg. El señor Whíte es-
tuvo indagando lo ocurrido, asistido 
de un agente del servicio secreto de 
los Estados Unidos. 
Como la actuación de la policía ter. 
min^ aproximadamente a las nueve 
de la noche y el hecho oenrrifi a las 
tres de la tarde, hoy se le daXá cues, 
ta del mismo al sefior juez de Ing-
trucción de la sección segunda, ante 
cuya autoridad se comprometía el Wr 
niente oomandante del "Oklahoraa'*, 
Mr H. Y. Î a-Bombard a presentar n 
los d̂ s marineros y a los soldados, 
aunque tal vez, por la gravedad de 
las heridas de Harlord, éste »»» podrá 
abandonar el barco. 
El vigilante Valdés qued^ por orden 
del sefior Jefe de ta Policía, que tam-
bién concurrió al Hospital de Emer-
gencias, en la tercera estación, bajo 
la custodia del capitán Granados. 
se sublevó en el Norte, y en bu pa-
pel de mártir el depuesto presidente 
podría llegar a ser una fuerza pós. 
tuma. 
Los Informes oficiales recibidos 
hoy añadían muy poco a lo cntenldo 
en los despachos publicados ayer por 
la prensa, relatando los inútiles es-
fuerzos del anciano presidente para 
establecer su gobierno en las mon_ 
tañas de puebla; pero se advertí una 
tendencia evidente en los círculos ofi-
ciales a aceptar la versión qne revela 
de toda responsabilidad a los Jefes 
EL CONGRESO MEJICANO DESIG-
NABA HOY E L PRESIDENTE DL 
TEBLNO 
WASHINGTON, Mayo 23. 
Los acontecimientos que se aveci-
nan en Méjico y que se espera que 
se desarrollen en esta esmana em-
pezaron hoy a relegar al fondo el sen-
sacional asesinato de Carranza. 
El Congreso mejicano se reúne en 
sesión especial mañana para escoger 
un presidente interino. Adolfo de la 
Huerta, escogido por el grupo de So-
nora hace un mes pasa Presidente 
provisional, y el general Pablo Gon-
zález son los delegados más salientes 
pero el interés principal de las au-
toridades americanas y de los hom-
bres de negocios que tienen Intere-
ses en Méjico no se cifra tanto en 
la identidad del candidato victorio- . 
so como en la fuerza reí espíritu ¡ 'acto 
cooperativo que se manifieste. 1 Las noticias oficíale sy extraoflcia-
Aunque las autoridades y hombres ¡ les continúan revelando la apresión 
de negocios dudan de la capacidad! los jjefes del gobierno facto. te-
dei presidente interino electo, quien | merosos de que se les atribuya la 
quiera que esté sea para restablecer! muerte de Carranza. Argüíase que a 
la tranquilidad en el país lo suficlen- I falta de pruebas de au compacidad 
te para qne se puedan celebrar las: i0* funcionarios americanos no con. 
eelcciones regulares, todos convienen 1 slderarían el caso como rerf educ-
en que la tarea del Presidente fugí. ¡ cldn de lo sucedido a Madero, Jo cual, 
tivo tendrá que exp'icarse satisfacto-i si 1,0 se hizo por orden de anuellos 
riamente. según se dice, antes que los nne lo depusieron, ocurr'ó mientras 
gobiernos extranjeros piensen seria- Madero era prisionero suyo, 
mente en otra cosa que no sea un La advertencia dada por los re-
reconocimiento de facto del nuevo go. presentantes de varios grupos in-
biemo; pero es indudable que esto 
se ha rbustfcido desde el punto de 
vista militar v financiero. 
Carranza vivo hubiera seguMo sien 
do un centro posiule de seria oposi-
ción; pero ya la escasa fuerza que 
lo siguió en su fuga d4 ja. capital 
se d'ce que se está disoersando y loa 
jefes de menor cateeoría. como Do-
mingo Arrieta, en el Estado de Duran 
sro, según se indica, ya no tendrán 
ningún motivo plausible para conti-
nuar resist'endo. Las autoridades oue 
han estado estudiando la situación 
mejicana, han sneerido. sinembargo, 
que queda en pié la pnsib'lidad. aun-
oue no la probabilidad, de que 4 
Carranza le ?alga un vengador, co-
mo le sucedió a Madero cuando aquel 
dustríales en Méjico al Secreaario 
Colby para que no se reconozca pre-
cipitadamente a ningún gobierno en 
Méjico ha sido seguida por otras aá-
logas advertencias por parte de em-
presas de negocios, y hay motivos 
para creer que la situación será es-
tudiaa cuidadosamente por algún 
tiempo . después de elegirse a un 
Presidente interino, antes da decidir 
nada en ese sentido. 
Aunque no se ha publicado anun-
cio oficial ninguno sábese que el pró-
ximo gobierno de Méjico tendrá que 
demostrar la sinceridad de sus pro-
mesas de justicia al tratar con los 
extranjeros lo mismo que su capaci. 
(CONTINUA EN LA PAGINA 2) 
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l u c i ó n m e j i c a n a 
Viene de la PRIMERA página 
dad para restablecer y mantener el or 
den. 
Et acuerdo de los bauqueros de New 
York, Londres y París, de no prcgtar 
dinero a Méjico sin el consentira t?n. 
to de todos se ¿i-e que ha sido oro-
sontado a la atención del Departa-
mento de Estado por los representan-
tes del grupo bancario que ins sten 
que cualquier gobierno, si desea reci-
bir apoyo financiero, tiene que de-
mostrar su deseo de pagar sus dea-
ilas, v dar segulrdades de que cual-
quier empréstito futuro será garan. 
íizao. 
\ (Ui V PIDF inBDIO M W M A LAS 
(OWPA^IAS PtTROLEBAS 
E L PASO. Tejáis Mayo 23. 
Considerable preocupación ha cau. • 
sado I nlos círculo» revolucionarios^ 
inejicanos de aquí boy la noticia, fal. 
ia de confirmación que anuncia que 
Francisco Villa ba ordenado a las 
compañías mineras pertenecientes a 
americanos y otros ex*ranjer:s en 
Chihuahua, que le paguen quinientos 
mil pesos, y que ha cortado la co. ¡ 
rrientc de tuerza motriz entre Boqui-
llas y el Parral. 
en DAD, de Méjico, Mayo 23. 
El Presidente Carranza y el Gene-
ral Morales y Molina fueron las únl-
i as personas a quienes se dió rauer-
t« na Tlaxcalant.ongo, según despa-
choü que ha recibido boy la prensa 
<Jf rSta capital. Dicen estos despa-
chos que el enearl Herrero declaró 
que su ún co deseo era matar a Ca-
rranza y a Bonillas. 
El General Morales y Molina fué el 
que dirigió el consejo de. guerra for-
mado al eneral Robesto F. Cejudo, 
rx-jrfe de las fuerzas de Emiliano 
Zapata en Hidalgo, acusado de. haber 
r.ntrado en tratos con el enem'ffo. Dí-
cesc ciut! lo t'maron por Boni'las. 
Lo.-, despachos aareean que los tres 
ronrralps y dos miembros del gabine-
te do Carranca que al pn'ncmio se de 
rin. nuo habían sido muertos, han 
dr^annrpcido y probableraento están 
cpcomiulos. 
MAM SOBRL r i 11 TIMO ACTO PE 
VILLA 
EL PASO, Mayo 23. 
1.a noüc a sobre el último acto de 
Villa, el se confirma, parece indicar 
s'-qún ee dice que Villa ha declara-
do la guerra al gobierno de facto. 
Anter'urmente se decía que Villa y el 
«eral P. Elias Calles no habían po-
dldo llegar a un acuerdo para la •ll-
mliiactófl de Villa de los asuntos me-
jlcfUior.. 
I"'- mov i aliento mirtar contra Villa 
es una prohabilidad generalmente 
•(••-i,t¡.d(i. dijí-rou los agentes rero-
•noioaarlc*. Villa puede ser fác'lmen. 
t? '••ipt'.'vado rorque en la actualidad 
ovedo redutar una gran fuerza 
( la recluta no podrá equiparla y 
al :• tectrla. 
A L E M A N A 
Oí i:! ix. Mayo S53. 
Los útllmos rlmores acerca de' la 
P f̂l̂ f̂ da i ?vo'uc46n los puMica el I 
'.'-¡^güelio Rundachau. Este periódico j 
. i i '>iido poseer informes espoeiales j 
r ^pi\-to ;i loÉ preparativos que se es- i 
tA'i haciendo en,,la t ierra del Rlilu, en j 
Wt sphalty en Turitigia y en Sajonia.: 
que causarán una radical agí'ación j 
en la Alemania Central. 
Bfetdfc brotes revolucionarios según \ 
Va relación que p] periódico publica' 
co" tipos negrs y prominentes, se • 
arrdglprán de manera que ocurran en ¡ 
plintos remotos con el objeto de des. | 
viar al Reichkerh do loa verdaderos j 
Centros, después de lo cual je harA i 
r'étatlar una re volución ficticia por | 
parte do los derechistas. Después de 
Ptta se declarará una revolución ra-
dical, en los momentos en quo la 
poMación se disponga a aclamar a 
los i 'quiedlsiss extremos como salva-
dores de la pa'ria. 
Bate programa, dice el citado perló-
(Jlco ha sido elaborado rainueiosaraen. 
¿e sin omitir detalle ninguno. 
EL ( ASO BF.I- ALMIRANTE VO.V 
TROTHA 
BERLIN. Mayo 2?,. 
ESI almirante Von Tvotha, ex-Jcfe 
del Almirantazgo: el AlmiraUte Le-
vetzow, recientemente gobernador de 
Kiel y el comandante Von Walken-
bauseo, en un tiempo Subsecretario 
de Estado, junto con otros oficiales 
militares y navales en número de 12. 
han sido despedidos de-i servicio por 
mj participación en la revo'ución de 
tCapp fu. el mes de marzo pasado. Sus 
1 B han sido presentados al fiscal 
Público para que los considere y se 
proceda a lo que indique la ley. 
Veinte y cin̂ o oficiales más han aL 
' r r ,i , 
do relevados de sus cargos, y sus ca-
sos presentados al fiscal. 
~ L A C O N F E R E N C I A R E S P A ~ 
BERLIN, Mayo 23. 
La agencia semi-oficial de Wolft 
anuncia que el encargado de asuntos 
ingleses el sábado presentó una nota 
al gobierno alemán proponiendo que 
se posponga la cnferenc"-a de Spa, 
Bélgica, entre representantes de la 
Emente . y alemanes. 
Originalmente la fecha fijada pa-
ra la confesencia de Spa fué el veinte 
y cinco de Mayo. Después de la re. 
dente conferencia de Hythe, Inglate. 
rra. entre Dav'd Lloyd Georgo, el 
Primer Ministro Inglés y M. Mille-
sand el primer Ministro francés, de_ 
cíase que 1 a fecha de la conferencia 
so habla pospuesto basta el veinte 
y iin'» f1« Jnn'o. 
" "QUIEN PERDIO LA GUERRA V 
GINEBRA, mayo 25. 
Bajo el epígrafe "¿Quién perdió la 
guerra?'* el Worwaerts de Berlín pu-
blica dos documentos firmados por el 
Feld Mariscal Von Hindenburg y el 
general Ludendorff, excuartel maestre 
general fechado en octubre do 191S, 
pidiendo al gobierno alemán lúe haga 
la par inmediatamente. La sá l i ca de 
Ludendorff estaba fechada el primero 
de octubre y la de Von Hindenburg el 
tres de octubre. 
"Dicen que han sido apuñaleados 
por la espalda por los socialistas, dice 
el "Worwaerst, formulando luego la 
siguiente pregunta: 
"¿Quién perdió la guerra?". 
L O S P L A N E S S E C R E T O S D E A L E -
MANLA R E S P E C T O A L O S E E . U U . 
BERLIN, mayo 23. 
"Si lográis hasta cierto punto li-
mitar las entregas americanas de ma 
terial de guerra a la Entente hasta 
fines de 1915, según todas las proba-
bilidades habremos ganado la gue. 
rra." I 
El general Von Falkenhayne, a la 
sazón jefe del Estado Mayor general 
alemán describía al capitán Frank Von 
agregado militar alemán en Washing 
ton en la primavera de ese. La decía, 
ración que comprendía parte de la evi 
dencia presentada por Von Papen en 
una reciente investigación parlamen-
taria, fué ampliada por él, que dijo 
que él dirigió sus esfuerzos a este 
fin. 
Von Papen declaró Que él era de la 
misma opinión políticamente que Von 
Bernstorff respecto a la situación 
americana y así lo notificó al general 
Von Kalkenhayne cuando regrosó al 
ser llamado a Berlín. 
"SI no lográis mantener a los Es-
tados Unidos fuera de la coalición 
eiemiga habréis perdido la guerra", 
informó Von Papen al Jefe de Estado 
Mayor, agregando quo América tenía 
a su disposición un tremendo activo 
material y moral. 
Después de detallar los planes pa-
ra acaparar el materiail de guerra en 
los Estados Unidos, dominar las fá-
bricas, distraer el trabajo e impedir 
que las municiones llegasen a la En-
tente Von Papen dijo que el robo de 
la cartera de] doctor Albert que con. 
t' nía las líneas generales del proyec-
to descubrió el seoreto- a 'la Entente. 
Von Papen aludió tamhién a la pregun 
ta actitud uq neutral de los círculos 
oficiales en Washington, los tribuna-
les americanos y dos centros políticos 
y declara quo al agregado militar i"-
glés se 1c permitía operar sin ser mo-
lestado y se le daba el apoyo oficial y 
el del servicio secreto americano. 
El general Wood en una ocasión me 
pidió Que fuese a verlo en la isla del 
Gobernador, declaró Von Papen, ge 
mostró muy cordial y me dijo son. 
riendo; "Varias personas han venido 
a visitarme y nie han dado un plan 
detallado do un complot que usted 
capitán se supone que ha elaborado. 
Se dice que uno de los propósitos es 
traer submarinos alemanes a Nc-w 
York para volar los túneles del sub-
way y el acueducto de la Ciudad. 
Vuestros planes completos están cu 
nuestro poder; sabemos doñea og pro 
ponés colocar vuestros explosivos y 
los puntos que vais a atacar. Tengo 
la completa evidencia en mis manos''. 
"El incidente es un ejemplo de los 
métodos que contra nosotros se usa-
ban a la sazón." 
I N A U G U R A C I O N D E L E S T A D I O 
O L I M P I C O 
AMBBRES, Mayo 23. 
El Estadio Olímpico se inauguró 
oficialmente esta tarde con una gran 
•exhibición atlética, en que tomaron 
parte seiscientos hombres y mucha-
chas en su mayoría nativos do Bél-
gica, La estructura está ya lista pari 
los juegos. 
Como di.j; mil personas estuvieron 
presentes hoy y no llenaron ni la mi-
tad del espacio. E l Rey no pudo asis-
tir, pero numerosos ministros y otras 
personas prominentes presenciaron eq, 
espectáculo. 
L O S S O C I A L I S T A S I T A L I A N O S NO 
F A B R I C A R A N M A T E R I A L E S D E 
G U E R R A 
MILAN, Italia, Mayo 23. 
En reunión celebrada anoche po'' 
los socialistas se llegó a la dgcls'ón 
de no trabajar en la fabricación de 
materiales de guerra para Polonia o 
el Japón. La Unión de Ferroviarios 
la Federación de los Marineros y la 
Confederación del Trabajo tomaron 
parto activa en el mitin llegando a 
esa decisión. 
LA BEATIFICACION DEL PRELA* 
DO IRLANDES OLITER 
HOMA, Mayo 23. 
Olíver Plunket, el prelado irlandés, 
que fué nombrado arzobispo de Ar* 
mahg en 1669 por el Papa Clemente 
IX que fué ejecutado por traición por 
los ingleses en Tiburn, el día primero 
de julio de 1681, fué beatificado hoy 
con adecuadas ceremonias. La bea-
tificación se verificó a las diez de es-
ta mañana en la misma Basílica en 
vea del salón más pequeño donde ge. 
neralmenfe se celebran estos ritos. 
En la congrogación figuraban el 
Conde y la Condesa George Plunket 
representantes de la familia del arzo-
bispo; Sir. T. Gratton y familia y el 
vice-alcalde y miembros del Consejo 
Municipal de Dublin. 
(Be había anunciado originalmente 
que se celebraría la misa por el ar-
zobispo Eduardo Ilsley de Blrming. 
ham, pero los Obispos y Monstñor 
Pietro Paolo, Canónigo de la Iglesia 
de St. Pensif ofició. Monseñor Hagan, 
rectJor del aolegio irlandés entregó 
al Papa en nombre do los postulan-
tes un relicario conteniendo fragmen-
tos de los huesos del arzobispo. 
La bula papal anunciando la bea-
tificación so leyó, se expusieron las 
reliquias, se cantó un Te Deum y «is 
campanas de la Basílica de San Pe, 
dro anunciaron algremente la noticia, 
contestando a sus repiques las dem;9 
iglesias de la ciudad. 
Esta tarde el concurso fué mayor 
todavía, cuando el Papa Benedicto, en 
medio de dignatarios vistosamente 
vestidos y uniformados visitó la Basi 
lica para beatificar las reliquias. Las 
ceremonias terminaron la Bendición 
'Eucaristíca por el Pontífice. 
El Cardenal Logue, Primado de ir. 
landa, encabezaba la lista de distin-
guidos eclesiásticos presentes. Con él 
se hallaban el arzobispo John Me Par-
thy. el Arzobispo de Cashel, quince 
obispos irlandeses y muchos abates y 
peregrinos irlandeses. También asis-
tieron muchos prelados de América. 
R E P A T R I A C I O N D E P R I S I O N E R O S 
F R A N C E S E S 
FRANCIA, Mayo 23. 
Ciento quince hombres y mujere* 
franceses, repatriados de Rusia, He. 
garon a París esta mañana por la vía 
de Southamptou y Havre. Todas ellas 
habían sido arrestadas y encarceladas 
por los bolshevíkis en distintas oca. 
sioues. Dicen que la población do Pc-
trogrado se está muriendo du hambre. 
h á i a í í a d e T ñ ^ p i r a t á s " 
Puerto de España, Tr nidjid, Mayo 12. 
Un grupo que se dice que so com-
pono de venezolanos fletó una lancha 
motos aquí el domingo pasado, oa-
tengiblemento parí dirigirse a la cos-
ía Sur de Trinidad. Llegando a las I 
inmediaciones del lago de asfalto la I 
tripulación decidió regresar a la cos-
ta do Venezuela El propietario y 
el maquinista negaron a acceder j 
a esta demanda y ambos fueron i 
¡ muertos a t ros. El resto de ik tri-
: pulación escapó arrojándose al mar. I 
Fuerzas armadas de Trinidad y un 
barco de guerra inglés están regis. i 
1 trando el golfo do Péria en busca! 
de la lancha pero se presume que ya 
, le expedición ha desembarcado en la' 
j costa venezolana. 
Se dice que la Intención era abor-1 
1 dar y atacar un barco que llevaba 
| un ourgamento de oro. 
R E T I R AnA^FXSÍJR^FCRFTARlO 
I N G L E S P A R A I R L A N D A 
LONDRES, Mayo 23. 
Anúnciasé oficialmente que Sir 
i John Taylor se ha retirado de su! 
puesto de subsecretario para irlanda,! 
j sucediéndolo W. B. Kope, segundo I 
Secretario del Ministro de Pensiones.! 
LOS GRIEGOS REVELAN A LOS , 
FIlA?,cESES 
CON STAXTINOPLA, Mayo22. 
Las tropas jjriegas empezaron a 
revelar las fuerzas francesas en la 
Tracia Búlgara «sta mañana, ocu-
pando el ar«s de la costa hacia el 
Norte. 
La ocupación haár.-x 'jquf se ba lle-i 
vado a cabo paelf camente. siendo se- 1 
emplazada ta administración local 
por funcionarios covll^s psocedentes 
de Salónica. 
Los campesinos búlgaros que eva-
cúan el territor'o afectado están con 
gestionando todos los caminos hacia 
el Norte con sus carros arsastra-
dos por bueyes. 
Los oficiales turcos v sus familias 
están evacuando a la Tracia Tur-
ca. 
E N C U E N T R O E N T R E T U R C O S Y 
G R I E G O S 
ATENAS, Grecia, Mayo 23. 
Dícese que ha ocurrido un encuen-
tro entre turcos y griegos en las m. 
mediaciones do OdemishJ Los turcos, 
, en número de cuatroc'entos tomaron 
: una posición ocupada por los grle. 
¡ gos, pero eventualmente fueron re-
cbaados. Las bajas de amba? par. 
' tes se dice que han sido de poci im-
I portancia. 
Odemish esta en el Asda Menor 
cuarenta y ocho millas al sudeste del 
Esmlma. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S , D E 
V I A J E 
LITTLETON, Nueva Zelandia, Ma-
yo 21. 
El principe de Gale steminó boy 
su visita a la Nueva Zelandia. Pasó 
a bordo del crucero de batalla Ree-
notvn y el barco barpó paja Melbour. 
no al amanecer. 
G O M P E R S A C Ü S A A L C O N G R E S O 
Y A L O S T R I B U N A L E S 
WASHINGTON. Mayo 23. 
La federación americana del tra-
bajo ha publicado su esperado Ha-
finamiento al cuerpo electoral una 
"modificac?óu del Congreso". 
En el número último del "Federa, 
clonista" el órgano oficial, se publi-
ca una acu sacón contra el Congreso 
y el Departamento Ejecutivo firmada 
por el Presidente Samuel Oompeírs 
por su incompetencia para resolver 
la cuestión de las subsistencias, y 
bosquejando un programa de medidas 
radicales. Dice el artículo: , 
"Es preciso reformar por completo 
el Congreso. Es necesario derrotar 
a los enemigos y elegir a los ami-
gos. 
Presentando una lista de utilidades 
alcanzadas por las compañías o cor-
poraciones, Mr. Gompers declara que 
mientras veinte y una y de estas gran 
des empresas percibieron el año pa-
sado utilidades que por térm'no me-
dio llegaron a 435 por ciento sobre 
lo normal el costo de las subsisten-
cias aumentó por término medio en 
96 por crento y el promedio del jor-
nal do los agremiados en un cincuen-
ta v cinco por clent.. 
El pueblo trabajador d» los Esta, 
dos Unidos, continuó Mr. Gompers 
está hablando de manera terminante. 
Si los que están r giendo los des-
tinos legislativos del país no com-
prenden las necesidades de los tra-
bajadores, yor lo menos estog las com 
prenden. Saben cual es el limite de 
su paciencia. P'den que se les oiga 
v esta petición interesa al bienestar 
del país. El Presidente Wllson pro. | 
puso med'das de alivio, escribe Mr. i 
Compres pero el Congreso no hizo ca 
so, y dê de que se firmó el armisti-
cio los éaciques políticos e Indus. 
tralos han continuado saqueando res-
tringiendo y ejerciendo coacción. 
Tampoco salen muv Jarados los tribu-
nales con la crítica de Mr. Gompers 
Los tribunales, dice ayudan a aque-
llos que han estado saquiando ai 
pueblo y c;ta el fallo del tribunal su-
oremo que decretó que los dividen-
dos. I 
TEXTMT^ A t»E T.rVCHASnEXTO 
W ASHI^TON, Mayo 23. I 
Un destacamento de caballería dê  
fuerte MFers fué (llamado esta noebee 
a dispersar a una tufba do más de mil 
personas que rodeó la cárcel ê Ale-
xandría. doce millas del distrito de 
Columbia, tratando de apoderarse do 
WiUiam Turner, negro. 
La llegada de la caballería que ha-
bía sido pedida por e] sberlff de] Con-
dado de Arlington, dispersó a la muí 
titud que se había estado reuniendo 
toa la tarde amenazando con linchar 
al negro. Los soldados de caballería 
se estaoionaron en torno do la Cárcel 
esta noche y la pequeña aldea se de. 
cía que se hallaba tranquila. 
Tumer ca acusado de haber dado 
muerte a tiros a T. Morgan Moore, 
empleado de la parte de torpedos na-
vales en Alexandria, Virginia, de ha-
Ver tratado de atacar a Miss. Pearl 
Clark, do Washington, prometida do 
Moore y secretario del representante 
Britton, de Illinois. E l negro fué axreb 
tado hoy a primera hora, dos horas 
después de haber dado muerte a «Moo-
re. Turner confesó después, según di. 
cen las autoridades. 
Moore y Miss Clark, según la no-
ticia comunicada a las autoridades de 
Virginia y de Washington por dichca 
señorita se hallaban sentados en un 
automóvil cerca del extremo de Vir-
ginia del puente del réo Potomac, y 
Turner apuntando con un revólver a 
Moore dice Miss Clarñ que pidió diñe 
ro, y que al no obtenerlo la señorita 
•Clark se asustó y saltó de la máqui-
na siendo perseguida por el negro. 
Entonqes Moorê  según sigue dicien. 
do Miss Clark cogió un revólver que 
había en el automóvil y disparó eon. 
tra el negro. En el tiroteo Moore re-
cibió nn baílazo que le atravesó el 
corazón, y el negro resultó herido en 
una pierna y en la mano. Según Miss 
Clark el negro continuó persiguién-
dola basta que se vió obligada a dar-
le algún dinero. 
$3^00 POR LA CAPTTRA DE BERG-
DOLL 
WASHINGTON. Mayo 23. 
Los abogados de Crover C. Bcrddoll 
convicto de aludir el servic o militar, 
que escapó en FCadelfia el viernes 
han otrecdo una recompensa de dos 
mil quinentos pesos y entrega a 
cualquier puesto Estación militar. 
Dícese esta noche quo no se había 
obtenido el menor ind-cio acerca del 
paradero del prófugo. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
r>TD0S 
CINCINNATT, mayo 23. (Liga Nado, 
nal) i 
C H E 
Boston . . . 024 000 100—7 12 0 
Cíncinnati. . . 000 000 000—0 3 3 
Baterías: Scott y Gowdy; Ring, Fis. 
her, Luque y Wingo. 
ST. LOIS, mayo 23. ÍLIga NacionaD 
C H E 
New York . . . 101 011 000—4 8 0 
St Louis . . . 004 200 OÓx—6 6 4 
Baterías: Barncs y E . Smith; Doak, 
Sb^rdel y Dihoefer. 
BROOKLYN. mayo 23. (Liga Nació. 
nal) ! 
C H E 
Pittsburgh . 000 000 001—1 8 0 
Brooklyn . . . 000 000 000—0 5 1 
Baterías: Ponder y Schmidt; Pfc. 
ffer y Ellíot. 
CHICAGO, mayo 23. (Liga Nacional) 
C H E 
Pblladelphla . 000 200 000— 3 4 0 
Chicago . . . . 002 300 32x—10 54 2 
Baterías: Causey y Wheat; Hen. 
drix y O'Farrell. 
WASHINGTON, mayo 23. (Liga ame. 
ricana) 
O II B 
Chicago . . . 000 000 010—1 6 0 
Washington . . ol? 000 OOx—3 7 0 
Baterías; Cicotte.Kerr y Schalk; 
Erickson y GbaJrity. 
CLEVELAND, mayo 23. (Liga Ameri-
cana) 
C H E 
Philadelphia. . 000 000 020—2 10 0 
Cleveland . . . 100 000 000—1 5 2 
Baterías: Martin y Perkins; Cove. 
leskie y O'Noill. • 
NEW YORK, mayo 23. (Liga ameri. 
cana) 
C H E 
St. Louis . . . 000 20'» 000—2 5 2 
New York . . 000 102 OOx-3 6 1 
Baterías: Wellman y Bllllngs; 
Sha-wkey y Tannah. 
El general Rafael Montaívo 
Tiene do la PRIMERA página 
ba—es como quiere ir al Poder el 
Partido Liberal. 
Que en yez do retirarse el general 
Gómez a su hogar, comprendiendo su 
error, lo dice al pueblo: "Haz tú lo 
que no pude hacer yo con la sedicio 
militar y con los rifles." 
Quo esa candidatura constitnye U'> 
reto tremendo al partido Conserva-
dor y al orden, así como significa re-
vivir los odios y rencores al parecei 
extinguidos; que considera error gra-
vísimo del general Gómez laborar pur 
su candidatura: el error más grande, 
—dice — do 5U historia política; v 
agrega-, es la pasión conyertiua en 
programa de gobierno. 
Dice que hay que esgrimir con to-
da la violencia necesaria las armae 
dei Partido Conservador, para impo-
dir tal absurdo. 
Como epílogo de û bella oración— 
do la que sólo damos una ligera Idea, 
—volvió de nuevo el señor Wlfreüo 
Fernández a recomendar se votara 
unánimemente la candidatura del ge-
neral Moutalvo, añadifcndo: "Nosotros 
habremos triunfado, no cuando el g«-
nepal Montalvo suba la» escaleras de 
Palacio, sino cuando después de ter-
minar su periodo haya cumplu.o con 
su deber y con su programa do bueu 
gobierno.'* 
Al terminar ol señor Fernández sa 
le tributa una gran ovación; dándose 
tan incesantes vivas al general Mon-
talvo, que el Ilustre candidato coa-
servador tuvo que abandonar su pal-
co y salir al proscenio a galuldiar a 
sus correligionarios. 
A enntin nación la Presidencia 
anuncia quo se va a proceder a la 
votación que ordena el Código Eltc-
— \ mi 
toral, concediéndose un receso de 15 
minutos. 
Reanudada la sesión, se procedió al 
escrutinio (auxilando a la Mesa los 
Delegados más jóvenes señores Gas-
tavo Porta y Rosalino Lombana), quf 
dió por resultado la designación, por 
unanimidad, del general Rafael Mon-
• talvo y Mírales. 
¡ Votaron 107 Delegados propieta-
• ríos, 10 Senadores y 51 Representan 
I tes (ostos últimos en calidad do miem 
bros ex-oficio). Total: 168. 
Al dar cuenta la Presidencia a la 
Asamblea del resultado de la vota-
ción y proclamarao al general Mon-
-talvo candidato oficial del Partido a 
la Presidencia de la República, la 
ovación fué delirante y se prolongó 
por espacio de varios minutos, agi-
tándose ios sombreros y dándose vi-
vas al general Moutalvo, al general 
Menocal y al doctor Alfredo Zayas. 
Entonces el general Montalvo vol-
vió a acercarse al proscenio y djo: 
"Sean mis primeras palabras de 
sentido recuerdo a la memoria de don 
Tomás Estrada Palma y' de saludo 
cariñoso a mí buen amigo el general 
I Mario G. Menocal." 
j A continuación manifestó que era 
necesario desterrar las injurias al au-
versario; que había quo hacer políti-
ca do cordialidad siempre efue así sea 
la que realicen los contarlos; dando 
a entender que so correspoaderá con 
la míjma claso de política que hagaa 
los liberales. 
Recomendó quo al hacerse las pró-
ximas postulaciones en otras Asam-
bleas se tonga en cuenta al elemento 
de color, entro los que hay muchas 
i personas competentes y capaces. 
Tuvo frases de consideración para 
el general Emilio Núfiez, a quien res-
peta y quiere, lamentando que no es* 
i té presente en la asamblea. 
Añadió que no le asusta el proble. 
ma social, el q ^ abOrW 
esto hay que reraediarU ^ ^ T j 
o no soy un candijlf ' J 
por el Gobiern0r_di<¿la-0 ^-p^ 
guien pronnla. Eso ea ^ v 
Soy amigo personal, ift a Ke,?- I 
honra, del general M ^ , ^ c j ^ 
Se sintió otpimista CnCaI-
trmnfo en ios prójj ° cna»^ . 1 
concluyó con una exprés -
ca c importante; que ̂  5 
con el quo perturbe ia ° ra «"érg-J 
Al terminar el general m 
aclamado nuevamente. (j. 
Después se d i j l ^ - ^ 
bada, una importante mo 'A'̂  • 
tor Ricardo Dolz y otm tíL'^tfcj 
solicitando se dejara laS ^ e ¿ 4 2 ^ 
Vicepresidencial para otr» ¡ S ^ J , 
terior y cuando las conv*niP ^ **. 
partido, así ¡o aconsejen- ^ ^ 
al Comité Ejecutivo para ¿Jíí"01^ 
coalición con el Partido p*?1 
que se designara una c o m S ^ ? 
grada por los seis jefes d» «rlvl^N 
para entenderse con todos tA?1*^ 
calares de la coalición, ca«^ nf p,l*l 
autorice al Comité ¿2utiv0 ^ 
reali?arla. -^navo ^ 
Para explicar la convenienc;, 
conal de realizar la coalición ^ *»• 
Parüdo Popular, hiz onso teu™ * 
bra el doctor Ricardo Doh- ¡ I t , * , i 
ciando una elocuente oración '""M 
Finalmente pe acoraó pasara», 
cío a dar cuenta al señor Pret^' 
do la República del trascender i * 
to, así como a la morada del J^L*' 
Montalvo, poniéndose eu m ^ h T ^ 
tal objeto, nutrida manifestadóiL ^ 
cedida de una bande de múgiaT'^ 
Un detalle; Como advirtiera ia ~ 
currencia que se encontraba en el 
cenario de Martí oí ex-Corone] S 
sendo Collazo, lo ovacionó, dandô  
vas al héroe áe Caicaje. 
E l señor Oollazo, saludaba, (W 
las gracias. 
M I H I J O 
A N T O N I O M I G U E L 
H A F A L L E C I D O 
T DISPUESTO SU BNTIBREO PARA LAS 4 Y MEDIA P. M. DEL 
DIA DE HOY, RUEGO A MIS AMIGOS ME ACOMPAñEN AL ACTO 
DEL SBPEDIO. QUE SE VERIFICARA A LA INDICADA HORA, DES-
DE LA CASA. CALLE 21. ENTRE 10 Y 12 (VEDADO). AL CEMENTE 
RIO GENERAL, CUYO FAVOR LE AGRADECERE 
HABANA, 24 DE MAYO DE 1020. 
A N T O N I O ; F A L D O N 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E • G • E . 
E L N l f s í O 
A n t o n i o M i g u e l F a l c ó n 
y R o d r í g u e z . 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO BU ENTIERRO PARA LAS 4 Y MEDIA P. M. DEL 
DIA DE HOY. LA RAZON SOCIAL QUE SUSCRIBE RUEGA A LAS 
PERSONAS DE SU AMISTAD SE SIRVAN ASISTIR A LA CASA CALLE 
21, ENTRE 10 Y 12 (VEDADO) PARA ACOMPAÑAR EL CADAVER AL 
CEMENTERIO GENERAL. FAVOR QUE AGRADECERAN 
HABANA, 24 DE MAYO DE 1920. 
B O N E T Y F A L O O N 
(S. en C 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
H6" 
Sacos para Azúcar 
P a r a i n m e d i a t a o M u r a e n t r e g a 
O F R E C E M O S C O N T R A T O S M U Y F A V O -
R A B L E S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A . 
R e p r e s e n t a c i ó n D i r e c t a d e C a l c u t a 
W M . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
P . D . 
E l S e ñ o r 
E N R I Q U E P E R E Z C O N S U E G R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatrop. m., su madre, esposa» hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, familiares y amigos quesuscriben, ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan asistir a la casa, Santa Catalina, entre Estramp y Juan Del-
gado, Víbora, para acompañar al cadáver al Cementerio General, por cuyo favor que-
larán agradecidos. 
Habana, 24 de Mayo de 1920 
Ana Consuega, viuda de Pérez, María Pérez, viuda de Pérez, Santiago. Ricardo, Mar 
celino, Aurelio y Felipe Pérez. Ricardo. Ana Luisa y Pablo Pérez y Gutiérrez. Gonzá-
lez y Suárez. Marcelino González y Ca., Gervasio Fernández. José García y Ca., Cas-
teleiro y Vizoso, J . Z Horter, Fernández Valdés y Ca. 
nuca-
C3t578 alt "2 ̂ .20 i 
a i r o L x x x v m DIAKm P E LA WARIW.% mayo ^4 ae 3 £> \r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
^̂ p̂r##, Aoat«t«T«AD«M 
, mvtnO. NICOUA. R1VMO T ALOMM 
' FOTJADO EN t»a2 
DECANO EN CUBA P E L A pRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
me» — • 1-50 
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1 A fio 
E X T R A N J E R O 
3 mese* % 6-00 
6 W- . H-OO 
1 Alio , 2 1 0 0 
" CION 
E l s o m b r e r o n e g r o 
So vamos • considerar la cucst-.'n mirar más por los intereses del consû  
i ¡os sombreros pintados de negro en midor que por los suyos, y los compra-
, tJp€Cto directo de su misión econó-, dores no tienen entrañas ni caridad 
Sobre esc punto habría mucho para consigo. 
hablar, con razones en pro y en 
ira de la eficacia de la medida. A 
, vor ¿¡ún los resultados de la cam-
<.n los Estados Unidos, donde el 
pUJ* cu • i • 
del "overall ha conseguido im-
rebajas en los bazares de portante* 
hecha. En contra esta el hecho 
nosotros todo lo importamos 
cotizan en el 
que 
. nuestros precios se 
t̂ranjcro. Si el comerciante aquí lo 
-jgiga, es. en muchos casos, y no ex-
tfoímos las excepciones delictuosas, 
porque ¿1 tiene que poner a tono sus 
paancias con sus acreedores: casero, 
jyejee. proveedores de víveres, ira-
poeítw. etc. Y robos en los muelles 
j estancamiento de mercancías en el 
pofrto. Es un círculo vicioso, recorri-
¿9 por los comentaristas todos los días, 
¿i wlución aparente. 
Por eso no tratamos hoy, una vez 
gú, el tema en ese aspecto. Vamos a 
tocar otro delincuente en el delito 
de la carestía, o mejor, un cómplice. 
No es sólo el comerciante el culpable, 
dado caso de que el comerciante lo 
S a n c o J t i ^ ^ i a c i o n a l 
Capital •utorfeadoc $ IC.OCC.OPO-00 
Capital pagad* | 5.000.00000 
H E C H O S 
•in precedente en la hirtoria umversal de la banca, 
realizado» por noeotro» en do» año» y medit de \ \d¿ 
40.000 C U E N T E S 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCLVLES 
DESARROLLADOS Bajo NUESTRO APOYO 
CASA CENTRAU 
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S*sua de Ttwa — 
Sagú* la Ctand* 
San Anioeuo de loa Et\ 
San leat de laa Lana. 
San luán de loa Ycraa. 
Sati Luí» (Oriente) 
Santa laa bel de laa .. «i. 
Sanriato de Cuba. 
Samo. 
Unión d* Rer**. 
VelMco. 
Viceona d* Ua Tuna* 
YMoat.r. 
Zata del Medio. 
Ahora, por un gesto de desenfado, 
de imitación más bien, andamos por 
esas calles, bajo un sol de fuego, con 
unos horrendos sombreros pintados de 
negvo. Nada más antiestético ni incó-. 
modo; calientes, feos, sucios. No "com-
ponen" con ninguna cinta ni en cara i 
alguna. Lo llevan jóvenes y viejos, po-j 
bres y ricos, empleados, obreros y hom-
bres de negocios: todo el mundo, o ele-
mentos representativos de "todo el 
mundo". ¿Qué han perdido con no ir 
lujoso? ¿Qué dan a cambio de esa; 
economía? ¿Son menos considerados 
por sus amigos, menos amados por sus' 
mujeres, peor tratados por sus superio-! 
res y subalternos? ¿Les va mal en sus 
negocios? Seguramente ninguno pue-
de culpar a su horroroso sombrero ne-
gro de ser víctima de una deslealtad 
afectiva o financiera. Somos todos, 
igualmente dignos que cuando lucía-
mos la chillona ostentación de las 
prendas flamantes. Somos, tal vez, más 
dignos; si lo que ahorramos con el, 
barniz le damos una aplicación decen-
H a g a s u v i a j e a g r a d a b l e l l e v a n d o u n o s g e m e l o s m a r i n o s d e l a 
te y provechosa, si mira la mano iz 
¿QUIEN HIZO E.N EL MUNDO n a d a IGUAL? 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO DE LA KABDIl) 
CAXBO TISUA AL REY PARA I T E R A R L E DEL PRIMER >EGOCI0 
DEL CONSORCIO B A R C A R I O - r > ACTO D E AMERIC ANISMO 
PRACTICO— LA CONFERENCIO DE CAMBO. ANALISIS DE LA 
ICTUALIDAJ) MUNDIAL T PLANTAMIENTO D E L PROBLEMA 
POLITICO PE ESPAÑA. SENSACIONALES DECLARACIONES. — 
DEFENSA DEL ESPIRITTALISMO. LA CRISIS GRANDE INTLfi-
DA POR LA CONFERENCIA DE CAMBO—EL MOTIMIENTO AUTO 
NOMISTA EN AUGE - E N DEFENSA DEL DERECHO FORAL— 
AFORTUNADA ACTlACION PARLAMENTARIA DE LA MINORIA 
CATALANA—EL JURADO, EL TERRORISMO T LA ACTITUD DI 
LA FEDERACION PATRONAL. —HOMENAJE A VICTOR CATALA. 
ANGEL GCIMERA EN TALEN CIA, 
Barcelona, 18 de Abril de 1920 
Decididamente, el señor Cambó t» 
el hombre del d'a, el hombre politice 
refiaidor por excelencia en los mo-
mentos dt¡ mayor confusión, admira-
blemente poseído del dou de la opor-
tunidad y tan claro y persuasivo ou 
la palabra como franco, seguro y re-
suelto en la acción. 
Inmediatamente despuéh de su-no-
table conferencia "de la Cámara de 
Comercio de Barcelona acerca de ía 
aplicación compensadora de la mone-
da extranjera inmovilizada en España, 
púsose ya eu marcha una de las s*.c-
ciones del comercio bancario planteaií-
üo su psimer negocio con la compra do 
la "SocMdad Transatlántica Alema-
na do Electricidad", que pô -ee in.-
portauus fabricáis e instalaciones eu 
Buenos Aires y Santiago J • / hile, 
De ese acto virtual y patriót'ciViento 
.ponerse. X© rale alegar que la mayor 
parte de ellas ¿on subversivas, pu<̂ i 
constituyen una realidad, y esa rea-
lidad hay que tenerla en cuenta paia 
convertirlas en elemento útil, lleván-
dolas a integrarse ên os órgano» 
constitucionales, no para dominar OOll 
.caráoter exclusivo, coma protenden 
muchos, sino debidamente combina-
das con otros elementos. Tai'- nio»»--
truoso es el hombre únicamente ciu 
dadano, el hombre abstracto. sin espi-
ritu ni organización profesional, co 
mo lo sería, c incluso significaría u"<i 
castración, la estructuración de ios 
hombres a base de un sentido profer 
sional exento de los grande5 ideales 
y sentimientos que por encima de las 
divisiones de clases determinan u'.a 
más extensa idealidad,. Si ha do 
continuar subsistiendo el régimen 
parlamentario debe asentarse, segu1» 
el conferenciante, sobre un sistemA 
^iniciador <ie una corrienie de convi. i bicamcral, en que una Cámara sea po-
j venda y colaboración hispetu'- ;i;iicri-líüca, es'decir, representación de la 
i cana en el' orden de las relacionas ciudadanía, y la otra pura y exclu-
sivamemo constituida por lo-'-" fBterc-económicás y políticas entre España 
y los pueblos americanos de abo»eii 
go español, el señor Cambó fue a dar 
noticia al Rey, mereciendo, como era 
ses profesionales y de clase; man 
siempre u"a y otra emanadas de l i 
voluntad libérrima do los elemento'1 
¿ V a V d . a n a j a r p o r E S P A Ñ A u o t r o s \ ^ . . ^ ^ T z r t ^ S ? ^ 
J ^ , | muchos que hâ e ya tahto tiempo em. | pro0(.upacioneS 
p a í s e s ? pezaron. 
ni el industrial, ni el intermedia 
rio. Lo son. tal vez. los tres. y. además. ^xer¿* ,0 ^ no da ,a 
ti consumidor. El consumidor en ma-l Los ^mbreros pintados de negro 
yor grado de culpabilidad. Y el consu- P^"30 8er' Por ,as circunstancias de 
ranidor cubano por excelencia. nuestra cconomía nacional, dependien-
D rico, en Cuba, tratándose de lujo.!íe de ,a internacional, por la psico-
.. r . a • «#.' t i logfa de nuestro comercio y el estado 
et dispendioso hasta el ridiculo, has-, . . , • 
, . , , r-, , , i I embrionario de nuestra industria, una 
t» lo inconcebible. Ll hombre de me- . . . . 
sabia lección de economía domestica; 
El 
diana posición quiere "lucir" como 
el rico. Y al pobre "nadie lo disminu-
ye". De una requisa por todos los guar-
darropas de la Isla saldría esta conse-
teeoencia dolorosa, tal vez risueña pa-
ra algunos observadores de guarda-
rropía; que a todos nos sobran dos o 
tres trajes, tres o cuatro pares de 
zapatos, muchas camisas y tongas de 
corbatas. Todo» estamos muy bien de 
ropa; todos somos muy figurines y 
muy pinturero», Y lo que es peor: to-
do» tenemos el convencimiento de que 
MWtros mérito» están en razón direc-
esa virtud individual que es, por su 
generalidad, virtud nacional en Fran-
cia y Bélgica. 
Es axioma en ciencia económica 
que el alza de los artículos de prime-
ra necesidad lo sostiene el consumo de 
los artículos de lujo. Si hubiese una|adict0s PoHticos 
paralización mundial momentánea en 
la adquisición de lo superfino, las con-
secuencias se sentrían en los artículos 
necesarios, porque al margen de sus 
ganancias se colocarían todas las ac-
des y, por consiguiente, todas 1 
competencias. Pero mientras vayamos 
a comprar el pan y el hielo en auto-
O p t i c a " H A R T I 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O 4 - 5 2 0 4 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
CSfU 24..7 
i de esperar, ios plácemes del Monarca-¡ que la» ¡"t'-gran, o nacidas de la dü-
Su visita a Palacio fue> uiu> co-j posir»ón soborana del poder póblico, 
' y jamás engendradas en la acción de 
las turbulencias, coacciones y airo-
pcllo'* do una minoría. 
Lo que en ningiin caso puede sub.-
sistir por más tiempo es un poder 
público que poseyendo todos los atr .. 
butos ¿«i la soberania ŝ  vé privad', 
de ma'Ular. claudicando a cada puivo 
ante las imposiciones do rualquu. 
sindicado obrero, profesional o ;iiclij-
j.meutada por los politices de la Coru, 
• quo, obsesionados por el intrincado 
j'Htigío de la crisis grande, han dado 
a cualquier inciden-
más ajenos a sus 
Pero aun cuando 
t no fuera cierto que en la entrevista 
Pfpr? ! L : ,1* OS- G ro1 " 86 POrt6;dei señor Cambó con el Sobei i.no se efectivo y. como siempre, i-compara- . A , „ _ j „ . „ 
tiendo diversos grupos de caballería 
y bandas de música. 
El pueblo conservador muéstrase 
regocijado por la elección dol general 
Montalvo. 
Reina optimismo político. 
Sánchez del Portal celebró hoy una 
asamblea a la cual concurríero" sus 
Sociedad Cubana de Historia 
Natural "felipe Poey" 
El miércoles 26 del actual, a laa 
cuatro do la tarde, en el salón de co"-
, feroncias do la Universidad, se efec-
tivicja las, tuará una seSjón solemne conmemora-
tiva de la fundación de esta Sociedad;. 
He aquí la orden del día; 
Proclamación los señores socios 
honorarios doctores Erifc Kkman y 
Luis Montané. Al0cución P0r el doc-
tor Carlos de la Torre, presidente. 
Toma de posesión de ia Junta Di-
rectiva para el año académico de 1920 
a 1921. 
Conferencia solare "Costumbre y 
vida de las arañas" (con proyeccio-
nes luminosas); por el R. P. Pelegrin 
Franganillo. 
Damos las gracias al señor Pres» 
de nuestra bolsa no e» prudente; el( dente de la Sociedad ''Felipe Poey" 
• . Li^- ^..ipor la atenta invitación que nos ha 
comerciante» esta siempre a tono con ^tnitldo para asistir a rMcbo acto. 
nuestro "tono". Es precisamente el sér; 
más acomodaticio a las circunstancies. 
E», por cálculo y por práctica, nuestro ^ 
propio eco, nuestro espejo. Precisamen-
te su éxito está en no discrepar de 
nuestros gustos y de nuestros recursos. 
Como nos presentamos ante ellos así 
se ofrecen ello» detrás del mostrador. 
weta con nuestros escaparates. Aquí, 
P*t admirablemente el adagio de que | ¿AviK tei¿«, 
taono» el alma en el almario. El gus-j c, panatJero y el "ncvero" vayan en 
te. el detalle, la gracia, la elegancia.] auto a i08 zapato8> y t\ zapa-
•o cuentan. EJ lujo es el lodo; el lu- ter0 emp]ee ^ mhmo mcSo £ ]oco_ 
1« llamativo, ostentoso, doeatentado; el moción para ver a su novia, y para 
•diterio. el jipijapa, el dril número pasarnos la cuenta. 
W. el charol, la caña de Indias y los Pretender que el comerciante cuide 
•̂ tene» de oro en la camiseta, para 
«eternos entre faldas. El que no 
••l» todo esto es un hombre sin im-
Pwtencia, aunque todo esto se compre 
1 P**20» (otro elemento de carestía) ; 
•toque no «e pague nunca (otro más, 
1 ̂ te con cargo a la cuenta de los 
apagan). 
pueblo, como el nuestro, culpa-
* s * despilíarro. no debe exigir 
5^*8 económicas a su comercio. 
comerciantes tuvieran que lu-
^ con la resistencia a los despilfa-
L * los cliente» se moderarían en 
^^erta». El comerciante no puede 
B a s s e B a l l 
que conformarse con los dos únicos 
hits que le bateó a Morate. 
Y es que los animosos rspresentan-
tes de nuestro primer centro docente, 
forman este año un poderoso conji-n-
to, capaz de hacer vacilar al team] 
más potente do los que contienden en! 
el presente campeonato nacional dbi 
Amatenrs. . I 
Y eso que, como nos dijo un furl-1 
hundo partidario do] Universidad, *'es 
•áú próximos los exámenes y los es-
tudios roban tiempo y. . . tranquilidad j 
a Los muchacheos. . . 
ble. Su labor fué dfgTJe u T o K \ ™ ™ * * * * * * ^ qüe conquisté su club ^goc io concluido por e consorcio 
Ahora se nos ocurre llamar la aten- Cancano, no se curó aquel lo mas mi-1 so de funcionarios servidores del V. 
c¡ón al manager de los bfenqui-ne I niino dp desengañar a los forjadores tado. Con todo, el conferencia01 
gros para que no abuse tanto de su pit do '«"•asía^. máxime cuando estos cree que no "e ha rebajado la talla 0 
cher-llave, pû s se expone a que el -después de todo, hablan de contribuir j los hombres de gobierno; que lo u"' 
que únicamente podría sostener al a redoblar la importancia política del I co que ha cambiado e& la ma.-,..;; 
team al finalizar el premio en un lu-i a**0 H"0 tenía en vias de inmediata ! y la misma naturaleza do la mis 
gar "decoroso"'; no pueda estar en con realización. Tal era la conferencia1' 
diclones de hacerlo. I que de mucho tiempo atrás se hab.a 
Porque todo en la vida se acaba. I comprometido a dar como una de las 
¿No recuerda el caso de la zurda comprendidas en la serte organiztda 
de Isidrin? por «I periódico "El Debato''. I)': lo. 
A continuación publicamos la ano-
tación del segu ido "game"; 
C. H. E 
Atlétlco. . . . 100 010 000—2 5 2 
que hoy tienen confiada. En suma 
los acontecimientos han marciui ! 
más rápidamente que el dtsarrono 
de las aptitudes de los gobernant-s. 
Así en Kspaña, más quizás qu- T 
001 002 Olx—4 7 1 Fortuna. Baterías; 
| Díaz y Zubieta por el C. A. C. 
I lien y Monzón por el Fortuna. 
das suertes, con o sin su previa visita i otro naís alguno, han frat asado y m? 
a Palacio la hubiera dado en la fe- • han de3Cüinpi¡et,to todos ¡o- antiguo 
cha señalada. ipail'dos políticos , La próxima crls'.o 
Y siempre habría sido lo que fuO; 1 nne algunos han . llamado hi.- túrv,., 
Oul. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
TV .JOS!. F E R B E B 
Desde ayer sr encuentra en esta ca-
pital el señor José Ferrer. acreditado 
comerciante de Cienfuegos, acompa. 
Del primer juego poco tenemoŝ  que ' fiado de si distinguida esposa la sc-
decir. puesto que fué bastante rápido Aflora Teresa Rabasa de Ferrer y de 
y se desarrollaron en el pocas juga- BU8 lindas hijas 
Se hospedan en el hotel Inglaterra, 
proponiéndose embarcar el miércoles 
Forto-Trfnnfaron Untrersftarios j 
nigtas 
El redo batting de los chichijós fué 
el factor decisivo para que obtuvierai. 
el éxito que alcanzaron sobre los de-
fensores de la bandera aduanista... 
Ocho hits bateados oportunamente y 
la limpieza de juego desorrollada por 
Si la cosa está que arde no es por lo líos futuros doctores, resultaron sufK 
„ „ . . . cientes para que el Aduana tuviese! un perfecto lanzador 
que nos queme el comercio, sino por | , 
lo que nos tuestan nuestros desordena- I • 
dos deseos y nuestras vanidades. La f 1 
calentura no está en la ropa. 
das d'e «'.sas qu'' emocionan y hacer ine 
vitablo el comentario después d© ter-
""'S^desífíoín'tre el Varsitv y el > ^ * * * V * ^ork, de paso para Euro. 
Aduana, igual qu^ algunos partidos donde Pasarán 61 verAno-
del Frontón, fué "ganado de calle" 
por el primero, que desarroS î im jue-
go fortisimo desde los primeros "mo-
mentos sobre la zaga (infield) y ha-
cia donde dirigió líneas violentas y 
de consideración.. 
He aquí la anotación.-
C» H. E. 
Aduana. . . . 000 000 100—1 2 0 
Universidad . 100 100 Olx—3 8 0 
Baterías: 
López, Quevedó y Espiñeíra, por el 
Aduana; Morente y Oms, por el Uni-
versidad. 
En el segundo, el Fortuna, con Guf-
llén en el box, derrotó a los anaran. 
jados... I 
FP Atlético puso en la flínea del 
fuego a Díaz, un joven lanzador, que | 
si no ganjj dobiao a algunos deslices 
cometidos por sus compañeros de 
campo, habrá de ganar algunos desa- i 
fíos en ese mismo terreno de Almen- | 
dares Park en que fué derrotado ayer. 
Tiene un buen brazo, bastante con-
trol y mucha más serenidad, que son 
las condiciones suficientes para ser 
una nueva revelación de su tálenlo 
perspicaz aplícalo al estudio pr'-fui' 
do y depurado de los prcblema:-! más 
palpitfinte^ de la actualidad mundial 
y de sus conexionas con los probb -
mas españoles; una sucesión admi-
rable de puntos de vista tan nuevos y 
original''" como diáfanas y honda-
mente ahincados «'ñ la reabdadi BU 
modelo de sinceridad y de honrada 
franqueza; y un d̂ rhruio de optimî - ! 
mo espiritual y patriótico. Focos i>- j 
tadistas en el extranjero se clicaéb. | 
tran hoy a la altura soberana a QL . ; 
con sus Certero- juicios y su:-' duras | 
orientaciones, ha sabido remontaj-bo i 
el "leader" nacionalista cátala^. 
En su última conferencia, de sólida 
y monumental arqui^etura. todo e» 
substancia y codo luz. De ella ogtá:1 j 
so resolverá, o bien .̂ cgún la co'ivc-
(VIENE T)K LA PAGl.N'A TRZÍ 
En un colegio de los Estados Uni. ! a&senteB la Teórica y los efccUsmo-5; 
dos dejarán los esposos Ferrer.Raba-
sa a sus menores hijos. 
Grata estancia en la Habana les 
deseamos.. 
D r . J o a n A l v a r e z G u a n a p 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
C o n s a l t a s d e 1 2 i 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 aJt SO ab 
D r . J . V e r d u g o 
Üspeflalista d̂  París. Estomago • 
biteatinos por medio del anilláis del 
Jugo gástrico. Conrultas do 1J a * 
fcasulado. ~ i . Teléfono A.-6141. 
C3277 alt In - lU i . 
w s c o n s e r v a d o r e s m a -
t a n c e r o s 
blír5¡afd& que fué arer la Asara-
•>r ^aclon*l del Partido Conserva-
|¿í¡aí¡" Ôñ reftrimos en otro lu" 
î gj^Jó 1& representación de la pro. 
HW v̂* panzas al restaurant "Ca-
ía «ŝ lfrnHiíonde fué obsequiada con 
lv IW^. 0. ^mierzo por el pepu-
^t^^esent^ por aquella pro_ 
*H w^1- Daniel Lima, al que fui-
^ «bS?08 atentaniente 
w?^nn ?xctílente menú, 
esidencia fué ocupada por el 
15 otro» •r Manuel Vera Verdura 
3lí%eatrnflt,0s tomaron asiento el 
2 JotjA « t.30̂ 01" L,ma' l08 seño-
Xhr¿i Paniagua, hermano de: 
^ p ^ ! ^ ^ ! ! ! ! ^ ^ 6 Coinunica' 
^ " ^ ^ t1'* ^ROMO QUIÑI-
^Nl\\e f UXATIVO BROMO 
í i™3 de E- w- GROVE 
^ «1 im. ? a cajita- Se ™* P°T 




clones; Mariano Aguln-e, 
Ortega Sanguily, Andrés 
GudeUo Silvera, Ensebio 
Julián Sánchez; Pablo Delgado, Juan j 
Felipe Risquet. Juan Péñate, Aniceto 
Suárez, Juan Toledo, Carlos Valdés,' 
Malino Agulrre; Armando Lima: Os-
car Pérez Fuentes; Francisco de Ar. 
mas; Antonio de Armas y Octcavio • 
Dobal. 
Se hicieron votos por el triunfo de 
la candidatura del sefior José O. Pa-
niagua para el cargo de Gobernador 
de la provincia de Matanzas. 
(En el propio acto se mostró una 
moción firmada por los eeñores Vera 
Verdura, Domingo Lecuona y otros 
delegados matanceros, solicitando la 
postulación del señor Panlagua, por 
tratarse de un correligionario conse-
cuente y distinguido. 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
f S T / l 14 A R C A 
los conservadores de las villas 
Santa Clara. Mayo 20. 
Con motivo de la proclamación d% 
la candidatura presidencial del gene, 
ral Montalvo. hoy se organizó en esta 
ciudad una manifestación política que 
recorrió las principales calles, asis. 
H SPOKEN' ON P A R L E FRANCAI» 
. ^ a n H o t e l < < A M E R I C A , , 
^Ü^f , . - „ deOZORES Y PIRE _ _ 
^ . t o o 1 3 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
• L ^ ^Plendida, habitaciones con bafto c i nodoro privado y elevadot 
f̂Jnfl'D Precio* muy económicos. 
Ul v «íserTados abiertos hasta las 12 de la noclia. Excuote cacinir». 
02717 Ind. 19m«. 
W J T P A S T I L L A S ffto 
K l T A T O S 
T O N I C O - L - A X A T I V O - a ü I N I K A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
de ella también los apriorfSmM dog-
máticos, los apasionamientos parii-
distns y las querencias más o mono" 
interesadas que suelen ser el móv.l 
de la mayor parte de nuestros liolíti 
eos. Animada en toda û exteiisió»', 
que no es muy lata, sino magistra..-
mentc ceñida, por el soplo de la ver-
dad objetiva, constituye en cada uuo 
de sus extremos y en el conjunto u 1 I 
insuperablo elemento de couvlcciou I 
propia que toma cuerpo en el ánimo | 
del oyente o del lectór cautivador I 
por los destellos de un arte vivo, 
asomos n¡ sombra <je sacrificio. 
En revista pasó cl conferencian'o j 
las diversas fases de la situación ex- [ 
traordinarlamento grave creada por 
una guerra que fué también l̂ . mj^ 
extraordinaria que ha presenciado '.a 
humanidad; la» crisis conexas espVt-
tual. política, »ocial. económica y í'- • 
nanciera que ha producido el couflic-
to, agravadas unas por la falta de 
j un . poder político coordinador y ;..IT \ 
I el fracaso de la Liga d'' las Naciones, 
i y otras, y de un un modo especial . ia 
1 económica, por la enorme despropor- | 
¡ ción entre la producción y el consu- j 
I mo; la implantación intempestiva «e 
í la Jornada de ocho horas tan nocirá 
! incluso a . lo3 mismos obreros; ia 
i eliminación, en el cambio, de factoría 
j de producción tan considerable comu 
! Rusia y otros países, la insuficiencia 
de io$ transportes y la gravísima 
' cue«tión monetaria. "Tal situación 
1 ha creado—dijo en resumen con fra-
j.ses pintoresca— que si la humanidad 
,' aspira a salvar la actual crisis ecu-
I nómlca, o bî n tiene que reforzar * 
• brazos o tendrá que apretarse ti 
¡vientre para resistir el hambre .̂ 
|, Pero a la crisis económica se ha 
; unido, no ya sólo en España, sino eu 
i todo el mundo, la crisis política-
j .Aquellaj antigua» estructuras orgini-
1 cas de la vida, creadas a través de 
los siglos, que fueron barridas por 
el vendaba! de la Revolución france-
sa, han sido reemplazadas por las 
| actuales organizaciones profe» íPalc¿ j 
I y de clase que hoy pugnan por Oux- j 
D o c t o r a A m a d o r . 
t4tnac«. T»ta yor on protedlmî ato ts-peclai Isa dlap^psUi, file ru » J Mt* Ba<ro y La enferltl» crOnlc*. jb*rnn*4j te ewr*. CoasalUt: d» t \ t. BcfaJU M T«MCoao A-eOOO OratU « lc« vobfM. La , cea UlérooUa 
I M B R E i 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . P A S C D A L - B í U W I H . 
O b i s p o 1 0 1 . 
Ü r . H e r n a n d o S e g a l 
C í T E O t A T I C ) U : U I I V I V E Ü i l ü l l 
Oar^anta, Mariz O \ i o z 
Prado. 3S: de l 2 a . J 
D r . C l a u d i o F o r t Ú ! ) 
Tratamiento especial de laa aíeccio-nea da la sangre, renéreea. aifilla. clra ría, partea 7 enfermedadea de eeflo-raa. 
Inyecclonea tntrarenoaaa. sueros, ra-canaa, etc. Clínica, para hombres, 7 t media a 9 t media de la nochaL Clfal-ca para mujerear 7 y m«dia a 0 y ra*. día de la mafiana. Consultas; de ' • 4. Campanario. 142. TeL A-«M 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIBCJANO ril I, HOSPITAT. DE CMER-genciaa y del Hospital Nflmero Cao. 
KSPECIAXISTA KN VIAS ITRINAKIAS y enfermedades Tertéreas, Cistosco-
pia. caterismo de los uréteres y exames 
¿el rlfi6n por los Rayos X. 
TNTrECCIOXM DE > F.i )>• AL V A.KS A> . 
COXSCLTaS: DE 10 A It A. 3 a 6 p nk en la 
IflM 
T D« 
calle de Coba, 6». 
31 ra 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en «1 Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A.5961. Amistad, si. 
16218 Ojn, 
N E O S A L V A R S A N A L E M A N 
4 $ 7 . 0 0 D O S I S 
F a r m a c i a de M O N T E 1 7 2 , e s q , a R A S T R O 
D E L D R , F I G U E R O A 
F.NVÍAMOS PEDIDOS A 
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O L A P R E N S A O J 
E l general Rafael Montaívo es ya 
oücialmente el candidato presidencial 
de los conservadores. Así lo afirma la 
prensa de ayer. Es innecesario decir 
que la noticia apenas nos ha sorpren. 
dido. Al doctor Zayas, por lo yisto, 
tampoco le ha sorprendido 
¡Y ésto si le ha sorprendido al Ino-
cente público! 
Las recientes declaraciones del doc 
tor Alfredo Zayas en cambio, han cau 
gado una verdadera sorpreea. "La 
Prensa" ha publicado una relación 
fiel de las palabras del Ilustre poli-
tico-.. , ' 
-Parece ser—acaba de declarar 
el doctor Zayas—que mis amigos se 
deciden aceptar la Vioepresidencia 
para mi.. ." 
La Vioepresidencia en 1: candida-
tura del general Rafael Montalvo. La 
Vice presidencia con los conservado-
res. 
Esto, par amuchos, no ea una sor. 
presa. 
TJb diario de la noche recog© ea gn 
primera página la Información de la 
Asamblea y escribe asi; 
—"El general Rafael Montalvo, elec 
to candidato a la Presidencia de la 
I República'' por la totalidad de lo» 
i votoa, 168 delegados. 
| Y agrega, a seguido: , 
—Plataforma del Partido Conserva-
dor, lanzada por el candidato. 
Tiene que triunfar un hombre de 
esta constitución hercúlea, capaz de 
"lanzar"' una plataforma. 
Aunque sea Soóo... a un metro de 
distancia. 
Los conservadores—y tomamos nos. 
otros estos datos de "El Día"—le 
ofrecen al Partido Popular Cubano, 
o en otras palabras, al doctcor Alfre-
do Zayas y sus amigos, media Repú-
blica y algo más excepto la silla de 
Doña Pilar. 
Ea doctor Zayas—desde "La Prensa* 
—ha hablado en nombre de sus ami. 
gos políticos. 
Ahora sólo falta que éstos hablen 
por cuenta propia. 
José Miguel vive pendiente de estas 
palabras. 
Los amigos del doctor Zayas ¿están 
•decididos a jp*ctar con los conserva-
dores sobre esa base de la Vicepre-
sidencia? 
Conteste el lector la pregunta. 
Y para que pueda responder con 
conocimiento de causa, observo pre. 
viamente esta anomalía: "La Asam^ 
blea de los conservadores ha designa-
do el candidato a la Presidencia de la 
República. El cargo do Vicepresiden-
te está todavía en blanco.." 
Como decíamos antes tienen ahora 
la palabra los amigos del doctor Za~ 
ífas. 
Y el general Montalvo la sartén 
por el mango. 
El general Montalvo ha dicho: "Yo 
no soy un candidato impuesto por el 
Gobierno." 
Se le cree sobre su palabra. 
Y si hubiese usado el general Mon-
talvo las palabras al gobierno, en vez 
de por el, después de suprimir el no 
inicial, estaríamos también de com-
pleto acuerdo con el popular políti. 
co 
¿Que ésto es una charada china? 
Tal vez. Pero ¡"está"' clara para el 
doctcor Zayas.... 
E l general Núñez ya no "lo ve tan 
claro", Y es que no la mira con bue. 
nos ojos... 
El general Montalvo, Jor último ha 
declarado ser partidario de la ley del 
Tallón; <te|ite por diente, ojo por 
ojo... 
—No soy amigo de la injuria, pero 
si el adversario ^ijuria; no soy amigo 
de la violencia, pero si el adversario; 
soy amigo, etc.,. 
Parece un hombre de pocos amijfos 
y los tiene en cambio abundantes y 
con energía dentro del Partido y fue-
ra de éste. Ejecutivos, en fin... 
Aunque la palabra disuene un poco. 
Porque los montalvistas no son ami-
gos dea ejecutivo. "De lo"... estaría 
mejor. Un error inicial. 
El Partido Conservador ha pasado 
ya el Rubicon. A Roma por todo, ha 
dicho las huestes de Wifreao Fernán-
dez. 
El general Gómez y el general Nú-
ñez responderán pronto al reto ya lan 
zado, como la plataforma de marras. 
Y la República se dirá en latin 
entonces para su gorro frigio: "Alea 
Jacta es". La suerte está echada... 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
en «La Uos de] «Círculo Llaifirat 
TropIcal,, 
Dígotc "manin- que estos do Llane. Iplub Femenino de Cuba 
E n f a v o r d e L ü z G a y 
Donativos recibidos en e] ••Qlab Fe-
menino de Cuba** con obieto do re 
coger a la lufortunada Lnz Gay 
^ * ^ ^ j 
í 
L a C o r o n a d e L a s C o r o n a s . 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha «do y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. La mujer que tiene la fortuna de ostentar 
esta corona de la» coronas, dondequiera, rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidado 
que no deba tomarse por conservar tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
DANDERINA. Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la caída del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
tocador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisitl fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en poco» momentos. En resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más fiel de la "cotona de las coronas.** 
C A R T E L D E L A N O C H E 
E l * 
Luis Antón. 
El barítono de Martí. 
La función de esta noche en el po-
pular teatro de la calle de Dragones 
es a beneficio y para despedida del 
joven y simpático cantante. 
En el programa figuran la reposl. 
ción escénica de Maruxa y el acto 
tercero (Je Las Golondrinas, tomando 
K N 
Lunes. 
E l día favorito de Fausto. 
Anuncian ios caXtelesNdel alegre y 
céntrico teatro el estreno de La Te-
nns d« OriPnte, joya melodramática 
en cinco actos, de la casa Paramount, 
cuyo intérprete principal es el famoso 
actor Byant Washbum secundado por 
la bella artista Margary Wüson. 
Va en la tanda última. 
B E N E F I C I O B E J ^ ^ 
parte en obsequio del benefl-
tilde Rueda, siempre ^ a - ? ^ ^ ] 
Otro beneficio el Jueves. 
Bl de Cristóbal Sánchez ^ 
Y en fecha Próxima ei deiJ > 
table bailarin Antonio de ¿ v l / ' H 
las Mari-Julis. ° * 1 i, 
Así va Martí. 
D« una novedad ea otra 
N O C H E D E MOD7 
Tanda de gala. 
Nochce de moda ^ Campo^ 
hibiéndose la Interesante^^ 
Dios Pagano, por H. b. Wam» 1 
Próximamente ge a . ta^gM 
Campoamor las películas De h * 
bre al abismo o Espogog N 
Tlrgen de Stembonl, p w d , J ¿ 
magníficas las dos por Prigrt¿jJ 
Actriz Insuperable. ^ 
T E A T R O C U B A N O 
janza y valimiento del Banco ISspañol 
y augurando brillante porvenir a esta i 
Delegación. 
Al solemne acto concurrieron ade - • noo.oo 
ra son el mismo demonio o ^ . . . . . . . ^ -00 , ñor c6nSul de ^ fia y log 
fiestas grandes y galanas, de esas qua | J^1"1^ ^ u r n . 2.00 | - I_ _ , m „a rvilí, n*aai 
dejan en el alma el dulce rever do i i:1 V?zan? Casado. . . . . 20.00 señores Manuel Torres Olaiz, presi-
if^oo' deute del Casino Español; el presiden 
aaucólica de las horas dichosas quo; Emelina y Belén ^ , ^ 00 
pasaron fugaces, creando ilusiones y ííaria Teresa Torres 1-0o j trador de la sucursal y vanos con. 
forjando quimeras. 1 ^i*1"2* V- Ro(lrteuez. . . 1.001 sejeros y otrc.8 ^dos - el alto 
do los días felices, la añoranza m6-i^a- Manufacturera Nacional . Ŝ .OO 1 r — • J * 
i te del cuerpo de Bomberos, adminis-
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
Fu ayer, en el salón ',Ensueño" da F . González. 1.001 comercio. Con espléndido buffet se 
•Ja hospitalaria, incomparable "Tro-. f.̂ f1*3™ S Îbei'g. 1-00 i obsequió a la concurrencia, servido 
pical". Allí tenían su fiesta los lia- t i; • ^ 1112 1.00 por el Hotel Dos Hermanos. La mesa 
ñeros y allí fuimos, c¿mo al fin ( W ¡ í í n ™ . ^ " * ' * " " * 1•00 
mundo hubiéramos ido para compar I pciJ! y1 a?W|5 LOO 
tir sus entusiasmos, y sentir como; pilar Morlón d M ' ' V " 
nuestras sus prepias alegrías. I Rosarlo GuiHaume6 eZ* ' ' Banco. Enviaré reseña por correo. 
Y allí nos encontramos, ^ W e , S S ^ ^ X 4.00 j E1 Corre8ponSaI 
sonriente, al más diligente y entusias ! 
ta de ] 
tación reglamentaria lo es el querl 
1.00 elegantemente adornada. Los invita-
dos complacidísimos, recibiendo infi. 
1.00 mdad de felicitaciones el personal del 
1.00 
cial, quien intentó arrestar al agre, 
sor, pero éste, lejos de obedecerle, se 
volvió contra él y quiso herirlo. E l 
agente tuvo necesidad de sacar su re-
vólver para amedrentar a San Emete. 
rio, el que so dió a la fuga refiígián 
dose en su habitación, donde fué cap-
turado. 
El detenido ingresó en el vivac! 
De gala. • 
Así estará hoy !a Comedia. 
Celébrase en el coliseo de la calle 
de Animas la segunda función de la 
temporada que organizó la Sociedad 
Teatro Cubano. 
En el programa aparece primera-
mente la comedia en dos actos titula-
da Y nada dljeroni original de Gui-
llermo Martínez Márquez, escritor jo-
ven, de talento y de porvenir. 
Después se pondrá en escena Ca-
beetta, preciosa comfedia, en un acto, 
cuyos autores son los simpáticos e in-
L A. 
Tandas. 
Rigen hoy en Payret. 
Va en la primera La ñifla mimada 
y en la segunda, que es doble. Bohe-
mios y E l Paraíso Perdido, obra la úl-
tima .de Moncayo y Peilella. 
En honor de Moncayo, el aplaudido 
libretista, es la función de mañana 
en Payret. 
Y decidido está para el viernes el 
beneficio del señor Joaquín Blanco, 
HURTO 
o tos presidente, ..ue por S"*™- • ]• 
-li i-1 t^-,.--,, r>„,̂ „„ " • • • • • í— 
do amico Arturo Prado pia2i 4^->0 S & ' ^ . S 




Ante el Juez de Guardia fué presen, 
tado anocha, acusado de un delito de 
atentado, Constantino San Emeterio y 
Crespo, vecino de Amistad 91, altos. 
Manuel Sonto, domiciliado en Bar- Esteban Rodríguez, de Carmen 13, 
celona 5, al ver que San Emeterio denunció me encontrándose en la va 
trataba de agredir con una navaja bar lia de gallos del Puente de Agua Dulce 
bera a un chauffeur en la bodega (le sustrajeron la suma de 175 pesos 
que existe en Amistad y Barcelona, ', que guardaba en los bolsillos de su 
avisó a un agente d« la policía Judi- • saco. 
Lucas 
Angela Granda. . . . 
TeIIa V 100 
hiesto pabellón de los "rapaces"' de 
Llanera; y con él estaban y se mul-
tiplicaban sus compañeros de direc- •, 
tiva señores Ramón Fernández, presi- Pola. . . ^ . ^ 
Colegio. . . . . . . . . * * 200 
Doctora J . González. 
M. 
dente de la sección de fiestas; el se. 
crstario Salustiano Suárez y los vo. 
cabs Félix Suárez, Angel Vázquez, 
Celedonio Vázquez; Manuel Vázquez; 1 
Faustino Prado; Manuel García; José i Lde ̂ a T o r r e e 
Manuel García; Urbano Alvarez y el I c a ^ ^ " ? Aorriente- - -
gran .'home. Ablanedo, don Joaquín, ^ Z ^ 0 ' ' ¡ f 
Ablanedo, presidente de honor de los j0gé Qross 
llaneros; Alvarez Cueto y otros pro-; Tgabei B. ¿etancóurt* * ' ' * kKS 
minontes. tt-tit̂ - r» » *. • ' • • o-vv 
* 1 U v 1, i. , u î nma B. de Agrámente. . 1 nn 
A las dos se hallaba el amplio sa- i Gonzalo de Córdoba £*S 
on convertido en verdadero ensueño: Püar Houston por la Soc'iedad 
los de Llanera habían llevado congigo | "Sushine" oui,ieuau 
'rapacinas- graciosas y boni^s i Enma López ¿ e ^ ' d e Garrido .* 100 
Adela R, de Lecours. . . 5 aq 
Francisca Villares 
Ofelia Carrasco. 






Fermina Alvarez. . . * . * . * . * 1 









que miran de un modo... ¡ay, Manínt 
Descubrirse que para muestra 
"voivos" a enseñar unos cuantos bo-
tones: Dolores Valdés, (¡cuidado, 
presidente!); Elvira y Celia Valdés; 
Luisa y Matilde Fischcer, (dos ale-
manistas aplatanadas de verdá, ver. 
dá); Josefa Blanco; Manuela Fernán-¡ Cristina Hernández 
dez; Nieves Expósito; Dolores Fer-
nández; Angela Fernández; Laura Total 
Reyes; Rosa Díaz; Pilar Fernánaez; • 
Ernestina Fernández; Genoveva Ló-11 ̂  ^f irfU»Clí A a í 
pez; Elvira Delgado; Estela Amante...!1-» J U L U I i d i U C l D d Q C O 
Y entre las señoras, Dolores H. de 
Ablanedo; Rosalía García; Isabel Ru-
bio; Angela de Menéndez de Fischer. 
Remedios García, de F . Prado, Tere-
sa García de Fernández, Asunción 
Suárea, etc., etc. 
Del menú, servido por Vicente La 
Presa sólo se puede decir lo de siem. 
pre; superior y más que superior por i calidad. 
E s p a ñ o l e n B a t a b a n ó 
(Por Telégrafo) 
BATABANO, mayo 23, a las 9 p. m. 
Esta tarde fué inaugurada la-Sul 
cursal del Banco Español en esta lo. 
haber sido remojado y empapado por 
aquel torrente de oro, espumoso, con 
sabor de gloria que se llama "El Gai-
tero", que desborda en las copas y 
desborda en los corazones y se asoma 
a los ojos con destellos do alegría 
sana y dichosa. 
Y antes y después del almuerzo, la 




Club Acebo de Cangas 
La Junta Directiva que se celebrará 
«i día 24 del presente mes a las 8 de 
la noche en San José 119. 
ORDEN DEL DIA 
Asuntos generales. 
La concurrencia al acto fué mime 
rosa, contándoso distinguidas señoras 
y señoritas. | 
El local dondee stá Instalada la ofi 
ciña resultó pequeño, por lo que tu. 
vieron que traslada- ^ los Invitados a 
los salones de El Liceo. 
Hízq. uso de la palabra el señor Ne. 
grín, presentando al señor Juan q" 
Pumariega, alto empleado de dicha ins 
titución bancaria; se refirió a su bri-
llante histora y a a del Banco Espa-
ñol, a su antigüdead y a los benefl 
cios que reporta a la República, ha-
ciendo presente que su extensd perso-
nar está Integrado por cubanos, en su 
mayoría. 
Habló después el sefior Pumarlegaj 
demostrando a grandes rasgos la pu. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAÜBDRÁTICo DE LA mrnERMDAD. CIRUJAIfO e s p e c i a l i s t a 
DEL UOSI'ITAL "CALIXTO •GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento «« las Enfermedades del Aparato U/Inarlo. 
Examen directo rte lô  ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mafian.. y de 8* y media, a 6 y aedl» d, 
1% tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
l a 
U m D [ M A R 
L A F I L O S O F I A 
L i n d a c o l e c c i ó n d e 
T R A J E S , G O R R O S y 
Z A P A T I L L A S 
H a g a u n a v i s i t a a e s t a 
c a s a 
D 1 A Í , Ü Í A M A V ( A . 
tellgentes jóvenes Marino L w 
Francisco Ichaso. • 
Hijo este último del direotof 1. 
El Debate, señor León Ichaso, «J* 
pañero de redacción muy qneniT' 
En las oficinas dea Teatro 
en Obrapía 98, altos, pueden 
los miembros del mismo las locaíJJ 
des que les corresponden d 
9 hasta las 12 de la mañan» 
Las restantes localidades ge j -
drán de venta en la Contaduría d̂k 
Comedia. 
A los precios de costumbrt. 
F U N C I O N DE. P A Y R E T 
el joven y caballeroso empresario tal 
que no recibimos los periodistas ^ 
que atenciones, deferencias y vatU 
lidades. 
A propósito de Payret me apaj 
a decir que en ]a primera qnlncen»! 
Junio se traslada a este teatro Regn 
López. 
Habrá estrenos. 

















^ l l n g u n a m u ] c r e l e g a n t e 
fr&5cin6e en su equlpaft 
ot las f inís imas creacio-
nes " T l o r e s 6el (íúmfo, 
" E l l a s U asegurarán U 
conquista y amlraclón en 
to6cs los pa í ses . 
3 a b ó n , 
( T o l o n l a . 
T J o l v o s , ^ E x t r a c t o s , 
P e r f u m e r í a 
' ¿ ^ ANVNC 
R o r a h a ftNIMAf 


































U E B L E S 
A P L A Z O S 
A c e p t a m o s v e n t a s a t o d a s p a r t e s d e 
L a I s l a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
« L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O , 1 0 7 T E L E F O N O A - ^ H Í 
A V I S O i 
H e m o s r e c i b i d o N e o S a l v a r s á n L e g i t i m o . D e v e n t a 
e n l a F a r m a c i a 
E l A g u i l a de O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
154.-11 j C4283 alL 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
Ó A N C O N A C I O N A L 3 1 5 , H A B A N A T E L . A - 5 6 7 4 . 
F A B R I C A 
Habana Sol 

















A H O L X X X V H I D I A R i O D E LA ffPtárNA Mayo 24 de 1920 P A G I N A C I N C O 
L A S E M A N A E N E L N A C I O N A L 
unc ión «1 n**6*-
Tarta de las de Caruso. 
^ i ^ t a r á P ^ c c U en vez de Tos. 
Inmo habíase anunciado primera-
** Z cantándose después E l Secre. 
^ d e ' s » ^ del maeStr.0 ^ 
r r ^ r 3 en un acto. 
v-reva para nuestro público. 
« miércoles ser* el primer con-
rto de la joven, bella y notable 
c:e . ta española Paquita Madrigue. 
pian» 
"¿iscípula. al igual que nuestra pai-
nita Flora Mora, del pobre maestro 
** nados, victima do terrible slnies-
marítimo cuando regresaba a sus 
l ^ s catalanes después del triunfo 
de su ópera Goyescas en Nueva York. 
para este primer recital de Paqul-
. Madriguera se ha combinado un 
^ -o y variadísimo programa. 
Víase aquí: 
Frimera Parte. 
Sinfonía Mozart número 41. 
| . i._-AlI<*gro. 
U^Andante CantabMe. 
: ni.—Mínuetto 
í iv.—Molto Allegro. 
Orquesta: Maestro Alfredo Pado-
b) Rondeña. Albenlz. 
c) Eritaña. Albeniz. 
d) Danza andaluza. Granados. 
e) Danza valenciana. Granados. 
£) Allegro de concierto. Granados. 
Señorita Paquita Madriguera. 
Segunda Parts, 
piano solo. 
• ) Triana. Albeniz. 
Tercera Parta: 
Wolf Ferrari. Picola overture a 
quattro temp. Orquesta. 
Llszt. Concierto en mi bemol. 
I . —Allegro maestoso. 
I I . —Quasi adagio. Allegro Vlvacce. 
Allegro musicale. 
Piano y orquesta: Señorita Madri-
guera y maestro Padovani. 
Para los tres conciertos de la emi-
nente concertista está aberto un abo. 
no en la Contaduría del Teatro Na-
cional, de 9 a 12 de] día y de 2 a 4 
de la tarde, a cargo del querido con-
frére Eduardo Cidre. 
He aquí los precios: 
Grillés sin entradas, 60. Palcos sin 
entradas, 50 pesos. Luneta con entra-
da, s pesos. Butaca con entrada, 7 pe- ¡ 
sos. Delantero de tertulia con entra-
da, 5 pesos. Delantero de cazuela con 
entrada, 3 pesos. Entrada general, 2 
pesos. 
Parece indicarse para el vienes, en 
quinta función de abono, L a Forza 
del Destino para debut del gran bajo 
Mardones. 
Del que prometo haHar. 
Y con el concierto del sábado. 
Para playa. 
Sombrillas francesa.. 
Traen el cabo de esmalte 
c o m b i n a c i ó n con nácar y 




Y bordados a mano. 
* » • 
P a ñ u e l o s de hilo, de señora , 
blancos, bordados a mano. 
Acaban de llegar. 
« « « 
¿ V i o usted las últ imas noveda-
des en bolsas, abanicos, adornos, 
collares, cintas, etc., etc.> 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al d«cb era» curo lu CMtwfaianes 
no quiero decir qM i—rtBUliti Ua quito po r cierto pfiod» y que lueso vuelvaa • aparocer. lo que quiero decir ea que nucetra medi-cina cura la enfermedad por com-pleto. 
Damoa Gratis un librito que trata •obra la cmf ermadad, pédaao y ae enriara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEK.E 
4 Cedar Si.. New York. U. S. da A. 
Do Venta en toda* laa Boticas. 
C436Í 2d.-23 lt.-24 
L O S S A L U D O S D E L D I A 
Suata S u s a n a ! 
Tcstividad que hoy se celebra. 
náceme saludar en sus días, de-
Itámlolo todo género de felicidades, a 
BU» dama del mundo diplomático, 
Ume. Labougle, la joven e interesan-
te esposa del caballeroso Encargado 
de Negocios de la Argentina. 
Susana Beuitez de Cárdenas, dama 
de la más alta distinción social, está 
días. 
Y son tanibién los de su hija Su-
wnita. para quien están suprimidas 
las felicitaciones entregadas como se 
encuentra, desde hace más de dos se-
manas, al cuidado del esposo aman-
tísimo, el querido amigo Perico Aran, 
go, recluido bajo los efectos de una 
grave operación en la Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante. 
No olvidaré enviar un saludo muy 
afectuoso al seüor Julián Cobo, do la 
casa de Pons y Compañía, que cele-
bra hoy su santo. 
Llévenle éstas líneas la expresión 
do mis deseos por su ventura perso. 
nal. 
Y la de todos los suyos. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Anoche se presentaron en la Jefatu. 
ra de la Policía Secreta los ciudada-
nos Miguel Iturralde Miguez y Pedro 
Bertiz Zozaya, vecinos accidentalmen 
te de la fonda establecida en Sol 8, 
denunciando que en ocasión de en. 
centrarse en el muelle de Paula, se 
les presentó un individuo que saben 
fué fogoneso del v^por María Julia, 
proponiéndoles embarcarlos para Key 
"West y desde allí a New York, me. 
diante la suma de cincuenta pesos que 
cada uno de ellos debía entregarle; 
que como el negocio les conviniera, 
dieron al desconocido esas sumas, y 
una maleta con ropas, acompañándole 
después hasta la Estación Terminal, 
donde el fogonero les introdujo el sá-
bado a las diez de la noche. Pero co-
mo quiera Que estuvieron allí esperan 
do el regreso del embarcador y éste 
no aparecía, en la mañana de ayer 
determinaron abandonar el vagón, en. : 
terándose más tarde que la maleta se i 
encontraba en la cantida d^l café 1 
eqistente en Egido y Paula, donde el i 
fogonero la había dejado. 
Los denunciantes, por lo expuesto se ' 
estiman perjudicados. 
taza, do Corrales 225, se le presentó 
el día 20 de abril pidiéndole Que le 
entregara varias prendasp ara ven. 
der en comisión y que dicho sujeto, 
después de tener las joyas en su po-
der, las vendió apropiándose el im-
porte. 
Bl denuncian^ se considera estafk-
do en la cantidad de 470 pesos. 
HURTO 
Oscar Martínez Malo, residente en 
Refugio 39, puso en conocimiento de 
la secreta que de su habitación le 
han sustraido dinero y documentos 
que estima en la cantidad de ochenta 
pesos sospechando qué fuera la auto-
ra del hecho una sirviente nombrada 
María, única persona que entra en la 
habitación. 
OTRO HURTO 
A JosA Díaz Núñez, de Dragones 45, 
le hurtaron de su domicilio prendas 
que estima en la cantidad de cincuen-
ta y cinco pesos. | 
E S T A F A D E PRENDAS 
E l italiano Carmelo Pinflo Lasase, 
vecino de Martí 263, dió cuenta a la 
secreta que bu amigo Sebastián Cor-
E N O B S E Q U I O D E C A R U S O 
Un almuerzo ayer. 
Para festejar al gran tenor. 
Lo ofrecieron los amables esposos 
ppnnino-Sahnoiraghl «n \U^ia Lita, 
su residencia del Vedado, alhajada 
c<>n gusto exquisito. 
I En la mesa, donde resaltaban lin-
das corbellles de resa, rcuníass nn 
grupo simpático participando del fra-
ternal y espléndido homenaáe dispen-
sado al Comendador Enrico Caruso. 
Alli estalla, pannl l^s Invltés, el 
culto y cumplisisimo Ministro de Ita. 
lia. 
talaba una notable cantante, Ga-
briela BesanzonI, la triunfal Besan, 
zonl. 
E l señor Andrés de Seguróla. 
E l doctor Buffardi. 
E l profesor Fucito, planista que vi-
no con Caruso y el secretarlo partí, 
cular de éste, el simpático Bruno Zi-
rato. 
E l joven Citarella Pennino. 
Y el señor Stefanini, comerciante 
mejicano, amigo particular y diario 
contertulio del eminente cantante. 
Un menú delicioso. 
Y la señora Lita S. de Pennino ha-
ciendo a maravilla los honores de i a 
casa. 
Al home. 
Hecibe el viernes una dama. 
Es la señora Viuda de Valde, mi 
buena amiga Chichita Grau, próxi-
N a embarcar pala Europa. 
Recibo, pueĝ  dp , 
Agradecido a la invitación. 
El doctor Ginés Vidal. 
Para el joven y culto diplomático 
llegado una grata nueva desde Ma-
drid. 
Por cable del Ministerio de Estado 
•o le ha comunicado su ascenso a 
Pf'mer Secretario de la Legación de 
SM. Católica en la Habana. 
Me complazco en hacerlo público. 
Con mi felicitación. 
De amor. 
Ln nuevo compromiso. 
Hortensia Trespalacios, gentil y 
Ociosa señorita, ha sido pedida en 
•armonio para el joven Julio Va-
ífla. 
¡Enhorabuena» 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de su-
frir la operación do la apendicitis, la 
señora Otilia André, esposa del señor 
Ignacio Giol, Jefe del Cuerpo de Ins-
pectores de Comunicaciones. 
Pronto será dada de alta en la gran 
Clínica de Ortega. 
L0 que consigno gustoso. 
On dlt . . . # 
Un nuevo chismecito. 
Circulaba Insistentemente el sába* 
'do, durante la representación de Un 
hallo ln maschera, por la sala dél 
Nacional. 
Trátase de un joven y distinguido 
ingeniero que parecía pedir la cíe. 
mencla de un corazón. 
Y la ha obtenido... 
1 No diré más. 
Enrique FOXTANILLS, 
V. 1 la Víbora. 
boda esta nocL 
n los contrayentes la 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
señorita 
Jf, Benítez Lazo y el señor Auto. 
"•lOIavarrieta Márquez. 
^ novia, muy bonita, graciosísima, 
Benfl̂  (Íel COmandaDte José de Jesús 
tcz. Inspector de Obras Públicas, 
su residencia de aquella barría-
. uciava niimero ge celebrará la 
Brillantes blancos, de calidad Inme-
fprable y talla moderna. Tenemos el 
>nás completo surtido en todos los ta-
caños. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 68 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
P O N F R A T E R N A L 
i* Ü^1*,los de3tInos de etaa bo-
H 
^ o n «fiíL61 ^:enio 1920 a Í921 
p«s¡dent ° h Iof señores siguientes: 
to Gfimez onor- Juan Gualber 
y Vaid¿,ení efectivo. Andrés Muñoz 
W RSÍdente- Gregorio Casáis y 
L*£arn:0- ^ a c l o Mesa. R . 
^ta león \ í ' ^lberto Scull. R . 2o., T ;-on Machado • r . 
V ^ \ n J T i : ^ a r e z . R . 
Contador8elT/eñalver. R-
vico t,,.; "OInobono García. E( 
j W o r Valdés. R . 
w . r r- «egino Campos Lasti-
y * 6 ^ 8 ^ ? ® ^ 0 Cal(ler6n, Carfos 
J,ba- Rafae. t L ? Riveran- Conrado 
¡S í^o pífi!, N°riega, Benito Alfaro, 
2S?e ^ r r u ^ ' v * ^ 0 Camayo, E n . 
S ^ ' e z r"^' ^entura Ruíz, Rafael 
^ A l i n l ^ ? Morejón. Julio Mar-
^ j r e i ^ ^ 0 r^Sa: -Ree l ec tos . 
í ^ 8 - Ram/S, «PÍTla' Je1íi8 Valdés 
^Jtalino M^f Huguez.—Electos 
^ Paióc ¿,alvo- Ernesto Palmer, 
«e8. Florencio Borges, Ra-
món Lino, Federico Rey Rivero, Six-
to Cárdenas, Angel Herrera, Jacinto 
Ponce. José L Bravo, Miguel Quinta-
na.—Reelectos. 
Pablo Socarrás, Mauricio Miranda. 
Eelectoa. 
Devolvemos a la nuera Directiva el 
atento saludo que nos dirige al tomar 
posesión y le desamos el mayor éxi-
to en sus gestiones. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del magnífico trasatlánti-
co "Alfonso X I I " embarcaron rumbo 
a la madre patria nuestros distinguí. 
' dos amigos señores Luis Portillo y 
D. Luis Negrete condueño de la acre-
ditada casa de comercio que gira en 
esta plaza bajo la razón soc'-al do 
Sobrinos de Portillo. 
Marchan ambos a los nativo» lares 
para pasar una temporada Junto a 
sus queridos familiares y reposar de 
las rvdas faenas de la vida agitada 
de los negocios-
Que lleven un feliz viajo y que ten 
gan una grata permanencia en el na. 
tivo hogar son nuestros deseos. 
E¡ ' Llega, lo prueban y vence! 
d e L a F l o r d e T i b e 5 " > B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o n o 
0> t r i u n f a e n t o d a s p a r t e s . = = = = = = = = = 
M l l e . C u m o n t 
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í * 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S . q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s ^ A R Y S ' * d e l a R u é 
d e l a P a b c 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
C. 4192 alt. 10d.-13. 
El Gozo de los Niños., 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
L o í o m c m c o n d e l e i t e . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y ManrlqueT 
UNA E S T A F I T A 
E l Jefe de la Secreta recibió una de I 
nuncia por escrito en la que Bernabé [ 
Marrero, vecino de Municipio 24, en I 
Jesús del Monte, denuncia ^ue el día | 
20 de abril se efectuó una reunión | 
política en la casa Juan Alonso 25, B, • 
domicilio de Javier Molina Montero, ¡ 
director del Partido Guberi-abental 
Unión Social y Escolta del General 
Montalvo, acordándose en dicha reu-
nión publicar un periódico del que se-
rían director y administrador, respec 
tivamente, los señores Juan Estelledó 
y Conrado Pintfs Cada uno de los allí 
presentes, debía abonar un semestre I 
adelantado para la publicación del pe. I 
riódico denominado " L a Choricera", ¡ 
pero como hasta la fecha no se ha cum : 
piído ese compromiso, el denunciante 
M estima perjudicado en la cantidad J 
de un peso con ochenta centavos. 
DENUNCIA 
E l sefior Pedro DavM, verlno de 
Aramuburo 15, presentó una denuncia 
por escrito a la secreta, acusando al 
.Bcñor Jules Laustalot, gerente de la 
firma de Velasco, David y Compañía, 
establecida en Monserrate 43, de apro-
piarse de efectos y enseres de la refe. 
rida firma y de simular créditos 
perjuicio de la misma. 
L a denuncia ha sido enviada al / l i -
gado correspondiente. 
La escasez de agua en Santia-
go de Cuba 
NOTICIAS D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Mayo 23 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana celebróse una manifes 
tación organizada por el Club Rota-
rio para pedir a Tas autoridades no 
dejen el asunto de la escasez del agua, 
tomando la palabra al llegar al Ayun-
tamiento los señores Chavea; Mila* 
nés; García Vidal y Chibas, contes-
tándoles el AJcalde Municipal Ileon., 
ciado Camacho Padró. 
Dícese que vendrá para dar sola-
mente dos funciones la Compañía da 
Opera de Bracále de la que forman 
parte CaTuso, Stracclari y la Besan-
zonI, para lo cuai piden 50,000 pesos 
Mañana parte en viaje de negocios 
para Nueva Yont vía Antllla el cono, 
cido industrial director de la fábrica 
de sothbreros L a Oriental, señor Fran 
¡ cisco Mateos. 
Esta tarde jugaron en Cuba Park 
las novenas Cuba y Gimnasio ganan-
do la Cuba por dos carreras por una 
que hizo la Gimnasio. 
CASAQUIN. 
ble del Pequeño, las baterías azules 
no contestaron; estaban aletargados; 
Cecilio en plena catástrofe y Larrina-
ga en pleno caos; en total un mala 
tarde- una hora de ausencia de juego. 
Los dos malos a matarse. 
Boletos blanco: 640. 
Pagaban a |4.01. 
Boletos azules: 760. 
Pafearon a 13.43. 
Primera Quiniela: 
Ttos. Bltos. Pa^os 
Baracf.déa. . . 6 1566 3.91 
Ortiz. . . . . . 6 1410 4.35 
Pqño Abando . . 5 1444 4.25 
Lucio 1 1770 3.46 
Larrinaga. . : . 4 1030 5.95 
Ganador: Ortiz a $4.35. 
Expectación. Salen los íenómenos 
que vienen a disputar la pelea feno. 
menal. De 30 tantos. 
De Blanco: Irigoyen-Martin. 
De azul; Egu^uz Teodoro 
Y pelotean de poder a poder, con 
gallardía, con arrogancia, dándole a 
la pelota una faena y una intención 
diabólicas, estupendas, verdaderamen 
flo frenétioas, para arraectax. lesf 
arrancar cuatro tantos cada bando y 
en cada arranque una igualada y una 
calurosa ovación. Hacen los blancos 
el tanto cinco y para igualar en este 
tanto se juega a la pelota con bríos 
brutales. Todas las maravillas que 
puedan darse jugando dos colosales 
delanteros y dos zagueros invencibleg 
se intentan y se hacen, y después de 
ir la pelota dos centenares de veces 
del frontis al fro'tis, de la coloca-
ción a la colocación y del rebote al 
rebote, lo ganan los azules. 
Y primer uso y abuso de los blan. 
008, que apoderándose de la pelota 
y del dominio descartan a Eguüuz y 
caen sobre Teodoro que se defiende y 
nada más. 
—¿Dónde estamos? 
— E n seis azules por doca blancos. 
Los azules se declaran cayucos. Se 
revuelven. Entran, dominan, pegan y 
arrollan; rueda Martin y pifia Irigo-
yen. Se ha desquitado el uso y el 
abuso anterior. Vivimos la intensa 
emoción de una igualada en 14 y otra 
en 15. Reina el frenesí en todas par-
tes del frontón. 
En 16 y 17 dos igualadas más; 
otras dos ovaciones delirantes. Teo 
doro sale oscilando del brillante tor, 
neo. Eguilnz también pifia por cortar 
forzado y por restar los cañonazos 
que saca Irigoyen y los rebotes de 
tente tieso que envía Martin; el tam-
tíeador sufre un gran desequilibrio 
en favor de los blancos. 
Los blancos en 27. 
Y los azules en 23. 
Y aquí fueron Troya, Sagunto, Nu. 
mancia y tres más. A Eguilnz se le 
revuelve la meftena, palidece ligera-
mente, entra y entra como un tigre; 
logra levantar el ánimo de Teodoro, 
que se pone admirable y en menos 
que da un gallo su cantío hace el 
milagro de igualar en 27. Irigoyen ha 
bía perdido el control y Martin anda-
ba a, gatas, rodando. L a confusión que 
se arma es babélica. 
¡Vivimos en pleno Mazorral 
Hacen los blancos el tanto 28, 
Y los azules se igualan. 
Hacen los azules el 29. 
Se pelotea con fuerza, con alma, 
con tesón el 30 y Martín lo pierde 
restando una arrimada terrible. 
¡La locura! 
Todos tuvieron su rato malo; pero 
corto; generallmente jugaron los cua. 
tro de manera formidable. 
Mi querido, don Pepe Calle; calle 
y envíe usted una caja de la maravi 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
l C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
6ARRA Y FARMACIAS. ' 
llosa sidra de E l Gaitero a cada uno 
de estos muchachos. L a merecen, pa-
labra. 
Boletos blancos: 1,400. 
Pagaban a $3.20. 
Boletos azules: 992. 
Pagaron a $4-39. 
Segunfla Quiniela. 
Ttos. BItos.. Pago1 
Cazalis Mayor. . 3 116d 5.2» 
Martin 1 155* 3.9: 
Gómez. . . . . 2 1202 5 Oi 
Eguiluz. . . . . 6 1866 3.21 
Altamtra. . . . 4 1364 4.4i 
Ganador: Eguüuz a $3.25. 
D. F . 
mnv such. 
, V I R O L 
PRODUCTO ES G L E S 
E l alimento Ideal para NI-
ffOS, personas débiles y tu-
berculosos. 
De venia en toda» las Far-
macias y Droguerías. 
COMPJA ANGIO CUBANA 
Lamparilla, CD-A y 69-B. 
HABANA. 
Dr. E r n e s t o K. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo. 
nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reina 68. Teléfono A* 
9121. 
C. 4221 15d.l4. 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3.43 
2 ° $ 4.39 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 3 5 
2 a $ 3.25 
DOMINGO 23. 
Salen los aspirantes a ganar la pri. 
mera pelea, que como pelea domini» 
cal consta de treinta tantos redondos] 
De blanco: Cecilio y Abando. 
De azul; Baracaldés y Abando. 
RasJltó aani, rfin emociones, sin 
lances, sin emparejadas, A un juego 
portentoso del cojo Baracaldés, que 
cuando coje, hay que darle medio pa-
ra oarameloe, y a un juego fonnida. 
D r . P e d r o P t a R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n la e d a d , h a c e n r e n a c e r , 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . > 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
C O R S E T E R I A ^ P A R I S " 
F e l i c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsé-fajas hig iénicas a 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable. 
L o c i ó n F E L I C I A , para embelledmieato del cutis, quita las arro-
gas y rejovenecc. Villegas 58, bajos. Teléfono A - I 8 3 2 . Habana. 
1IM 
S a n t a C l a r a . 
T>T> 3S t 
G4S3t {d.-22 
T I R O S E G U R O 
una tae&daa; no stm-
plemente acote de castor aronu-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a Us Lombrices y ta Tenia en M 
can tro y laa echa Juera con na oíaa. 
j I ln,'.. ' • ulawÁmUm 
avoroca ai rvncmwwamnmm wt̂ m̂m 
4¿ cstímafo 7 4a ka ĥ anhini 
Cerrira lea trutomoa Afeattoa a— 
rfoa por Lu lombricca. 
Da mo» m «afea la lMB*a 1 4mtm 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a 
Que ya hemos recibido: E l " A C E I T E MAGICO" para hacer des. 
aparecer las arrugas, a |1.50 y $2-75 el pomo, aegún tamaño; los ''SA-
CHETS' , para las espinillas, a 13.25 lo caja; las "GOTAS C R I S T A L I -
NAS", para dar brillo a los ojos y el "CARMIN LIQUIDO" para las me-
jillas, a U-50 cada pomito; la " P A S T A D E F R E S A S " para los labios, a 
$1.00 el potecito; la "LOCION E S P E C I A L PARA REDUCIR", a |5.50; las 
•'BANDAS" para la "doble barba", a JTOO; ''ACNE LOCION" para los ba-
rros, a $1.75; el "TONICO D E L CUTIS", a $2.25 el pomo; "CREMA 
MYS'nnüE" para narices brillosas, a $1.00 el pote, y el insustituible 
"SHAMPOO", a 50 centavos el paquetico. Las Cremas "ADOMA", de NA-
RANJA, y para hacer crecer las pes tafias, no han llegado todavía 
"SECRETOS D E B E L L E Z A , D E MISS. B. ARDEN, D E PARIS Y NEW 
YORK". Apartado de Correos 1915. Teléfono A-8733. HABANA.—APAR-
TADO de Correo» 251. Teléfono 674, MATANZAS. 
04857 2d.-23 
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E S P E C T Á C U L O S 
KACIOHAL 
!. L a Empresa Braoale anuncia para 
ItoañAna la cuarta función de abono. 
Se cantará "Pagliacci", en lugar do 
"Tosca." 
i. Los boletos adquiridos en la Con-
{taduría para "Tosca ", pueden dcvol-
Uerse hasta hoy, lunes, a las ouce a. 
•'xn. y se devolverá su importe a las 
l personas que no estén conformes co" 
e¿ cambio de obra. 
. Con "Pagliacci" se representará 
¡ por vez primera en la Habana, la ópe-
'da en un acto, del maestro Wtíü-Fc-
;,rrari, " E l secreto de Susana!", joya 
ímusical que obtuvo un gran succés 
•en la Scala de Milán en 1912. 
E L SECRKTO DE SUSA>A 
No entra en nuesii*a costumbre pu-
blicar argumentos de las ópei*ab que 
ya se han cantado en la Habana, por. 
1 Mué además de que el mayor número 
de los aficionados los conoce, hay 
libretos en cualq J e r parte, a la puer-
ta del mismo teatro. 
Pero Kl Secreto de Susana, la ina 
pirada ópei'a de Woli Ferrari, "o se 
ha interpretado nunca en nuestros 
teatros, es una obra muy moder-ia, y 
dehenios dar a conocer el asunto. 
Es bien sencillo. 
| E l Conde Gil vive con su esposa, la 
Condesa, y son felices. Ni la más lige-
r a nube pasa—como liina un cronista 
cursi - por el cielo de su dicha 
Treinta coristas de la Chicago Ope-
ra Company. 
Treinta profesores de orquesta. 
Es director general de los espec-
táculos ei maestro . Cav. Fulgcnzio 
Guerrieri. 
Operas que se representarán: Tro-
vador, Tosca. Boheme. Cavalleria Ruj 
ticana, I'PaglpKci. Rigoletjto, Aida, 
Otcllo. Un Bailo In Maschera. Lucia, 
Travíata, Carmen, Favorita y otra53 
más. 
Precios que regirá'-' por función. 
Palcos sin entradas, 15 pesos; lu-
neta con entrada, 4 pesos; butaca 
con cntraida, 3 pesos; delantero du 
tertula con entrada, un peso 30 cen-
tavo?; delantero de cazuela con en-
trada. SO centavo5; entrada general 
dos pesos 50 centavos; entrada a ter-
tulia. 80 centavos; entrada a cazue-
la, 60 centavos. 
* * * 
HA HTI 
Esta noche so celebrará la anun-
ciada función de beneficio y despedi-
da del barítono Luis Antón. 
Se pondrán en escena la ópera de 
Vives". Maruxa, y cl tercer acto de 
Las Golondrinas. 
En obsequio al beneficiado, touia-
rá parte en esta obra la aplaudida ti-
ple. Rosa Clavería. 
La función es corrida. La luneta 
con entrada cuesta dos pesos. 
Se anuncian para fecha próxima ti 
«lebut del notable bailarín Antonio de 
Bilbao y de las Mari-Julis. 
E l próximo jueves, beneficio doi 
De repente, una inquietud se . ,)de 
ra del espíritu del Conde, y lo ator- ' actor cómico Cristóbal Sánchez dtl 
menta. El no fuma, odia el cigarro; I pino, con L a Tempestad. 
su criado no fuma y s'm embargo 
en su residencia se advierte siempre 
un fuerte olor a tabaco. La duda le 
martiriza . Empieza a creer q ie su 
mujer puede tener un amante; que hay 
algún seductor libertino que fuma y 
• «V" 
CAMTOAMOE 
Lunes de moda. 
Se estrenará la magnfeica cinta ti-
tulada E l dios pagano, por cl notable 
actor H . « . Wagner 
«ue deja en su casa, tras de ofenderlo, i En las demás tandas figuran epi-
cl aroma «lúe le molesta. En su an' sodios de E l secreto del Radio, come-
Bia per conocer la verded y descubrir ¡ dias por el Gordito. los dramas Fal^a 
ei realmente hay quien le burla, se av- acusación y L a tela do araña y Re-
vista universal número 2o. le de todos los medios para a|eriguar 
bí su sirviente fuma; mas se con. 
vence al fin de que no tiene ese vicio. 
Después de desagradables inciden-
tes con la Condesa, a la que acusa y 
con qui' n quiero romper sus relució, 
nes, el Conde sale de su, casa y se va 
al Club. Pero antes de que sea hora 
de volver, se presenta y penetra por 
una ventana en las habitaciones de 
su esposa, donde a pesar de estar la 
luz apagada, ha visto el fuego como 
<lc un fósforo. 2rec poder sorpren. 
der al que lo ultraja y que va a con. 
firmar sus sospechas, y "o halla al 
aductor. Entonces se acerca a -u 
cónyuge y le va a oprimir una mano. 
Mañana, en los tumos principales, 
El hombre fuerte,, por Harry Carey. 
Para el jueves se prepara un mag-
n¡tico entreno. 
Dos magníficas producciones se es-
trenarán en Campoamor en fecha pió 
xima: De la cumbre al abismo o Es -
posos ciegos, y La Virgen de Stam-
boul, por Priscilla Dean. 
if jf if. 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de la Comedia la segunda de la--
funciones organizadas por la Socie-
dad Teatro Cubano. • 
Se pondrán en escena las comedias 
"Y nada rijeron", en dos actos, de 
pero siente que se quema: la Condesa, Guillermo Martínez Márquez, y "Ca-
oculta, tiene entre sus aristocráticos 
dedos un aromático cigarrillo que fu-
hia con verdadera delectación. E l se. 
Creto de Susana está descubierto. 
I E l olor a tabaco es el de los ciga. 
rros que ella saborea. Persuadido el 
Conde de q Ve el seducor que se había 
imaginado no existe, y que todo no pa-
sa de ser más qtK un capricho de su 
amada que lo quería mantener en se. 
creto por no disgustarle, se decide a 
fumar con ella, y los dos, ya recon. 
eiüados. se deleitan con el mismo ci . 
jgarrillo. 
Así termina la obra. • 
Y ella canta sobre el placer de fu. 
mar, a la nube ligera del humo. 
E l próximo miércoles ¿tí «e efec-
tuará el primer recital por la gran 
concertista española Paquita Madr.-
guera. 
Tomará parte en cl concierto la 
orquesia dirigida por el maestro L . 
Alfredo Fadovani. 
Los precios para el abono a los 
tres conciertos son los siguiente8: 
Grilles ídn entradas, 60 pesos, pal-
cos sin entrada*1, 50 pesos. Luneta 
con entrada, S pesos. Butaca con cu-
trada, 7 pesos. Delantero de tertulia 
con entrada, 5 pesos. Delantero de 
cazuela con entrada, 3 pese?. Eutra-
da genrral, 2 pesos. 
Pueden obtenerse localidades en la 
Contaduría del Nacional, de nueve a 
doce y de dos a cuatro. 
* * • 
P A T B K T 
Se prepara cl beneficio del señor 
^loncayo, el aplaudido autor que co-
labora con el maestro Penelia y que 
en breve marchará a España. 
E l viernes, función a beneficio del 
activo empresario señor Joaquín Blan 
co, con un interesante programa. 
* * * 
LA COHPASIA DE OPERA DE KO-
DBiGUEZ AHANGO 
En el teatro de Payret se inaugura-
rá el martes primero del próximo 
íiies de junio una temporada de ópera 
por la compañía del feeñor L . Rodrí-
guez Arango. 
• E l .elenco de la compañía es el si-
guiente: 
Sopranos: Emilia Vergieri, Gianni-
na Barondcs, María Pedroli y Allce 
Haeselcr. 
M'ezao-sopranos: Martha Mellis y 
Magdalena Bof'sl. 
Tenores: Pilade Slnagra, Giusepp3 
•Inzerillo, Franco de Gregorio 
Barjtonos; Cav. Angelo Antola, 
Giorgio Pulitl y Giuscppe Intcrraute 
Bajos: Italo Pícchi y Migúele San-
taran. 
Segundas partos: Margarita Gcn-
ttle. Aristide Neri, Luigí de Cosarp y 
Fausto Bozza. 
: Directo de escena: Enrico BatttsU 
^faestro sustituto: Giovannl Leo-
tt!. 
Arpista: Amelia Contl. 
bpcita Locaf'-, en uno, de Franciscj 
Ichaso y Marino López Blanco (no 
Francisco, como erróneamente se lee 
en los programas.) 
Lo-s asociados pueden obtener sus 
localidades en Obrapia 98, altos, do-
micilio de la sociedad, durante el día 
de hoy. 
Mañana, martes, beneficio de la se-
ñora Delia Adamsi con L a Enemiga, 
gran éxito de la beneficiada. 
í̂t A ílt 
A L H l M B R i 
En la primera tanda. Montada en 
Flan. 
En segunda. La Mamasita. 
Y en tercera, Da toma de Veracruz. 
• * •* 
BEtiliS'O E> P A Y R E T 
E l popular actor Regino López, con 
su compañía ofrecerá en el teatro da 
Payret, a partir del 15 del próximo 
mes de punió, una corta temporada. 
Se estrenarán varias obras. 
Entre otras, hay una titulada La 
Al'-gría de la Vida, de la que son 
autores el aplaudido V'illoch y joige 
Anckermann, con decoracionea de 
Gomi^. 
Puedo augurarse que la próxima 
temporada d<d popular actor en el ro-
jo coliseo, será fecunda en noveua-
dea. 
• • • 
B I A L T O 
" En las tadas d« las tres, de ias 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuarto^, se pa-
sará por primera vez en Cuba el in-
teresante drama en cinco acto¿ «.itu-
lado L i casa de oro, por la bella ác-
triz Emmy Whelem. 
En las tandas de las dos, de la* 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la interesante cinta dramática 
en cinco actos E l espectro dei mal, 
por Leah Baird, 
En las tandas de la una y de î g 
seis y media, se exhibrán ias c»ntag 
cómicas E l ayudante. L a casa de Am-
brosio, Bomba« y bombones y Cómi-
cos de la legua. 
Mañana, dia de moda, y el mit íco-
les, la obra dramática E l coiui£pio 
de la vida, po ría notable actriz r a -
bienue Fabrcgas. 
E l Jueves, estreno de la notable pe-
lícula dramática dividida en gieíc ac-
tos, Oro del desierto, del emimDte au 
tor Zanc Gray. 
E l viernes, en función de moda, j 
el sábado, el sensacional drama Iv 
veneno del placer, por Ivonne de 
Fleuriel. 
• • • 
FAUSTO 
Dia de moda. 
. En las tandas de las cinco y c las 
nueve y tres cuartos se pasará la 
película en cinco actos interpretada 
por el gran actor Bryant Washbuu 
y la bella artista Margarita W'ilsoo. 
La Venus de Oriente. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Liberty Film Co. presentará al hck 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a d d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r i o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H U N E - R A N O S 
O 4263 ai* i d - a 
table actor George Walsh en la co-
media dramática en cinco actos E l 
Caballero Ladrón. • * • 
MARGOT 
E l notaWé ilusionista L i Ho Chang 
y su auxiliar Mías Olivia Zerfor son 
diariamente aplaudidos en el teatro 
Margot. 
E l programa de hoy es muy intere-
sante . 
Habrá dos tandas: a las ocho y a 
las diez. • 
• ¥ » 
MAXIM 
para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante pro^ralua en e* 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
E l próximo miércoles, la cinta en 
dcr. pirtcs. L a espada de Danaocles, 
por Elena Makowska. 
Pronto, Alma bohemia, por Irene 
Ca^tle. 
• • • 
V E R S A L L t S 
Este cómodo y elegante salón ülü 
mámente adquirido por Santos y Ar-
tigas, será en breve el punto de reu-
nión de los vecinos de la extensa ba-
rriada de la Víbora. 
Entre las reformas que harán 1:>8 
populares empresarios, figura como 
principal el cambio de'sistema de 
tandas. 
En lugar de tres, como ahora, sú'o 
serán do sa partir del sábado 29 de1 
actual, empezando la primera a las 
seis y media y terminando a las ocho 
y tres cuartos. 
En esta tanda se exhibirá" cintas 
cómicas, de episodios y películas pa-
ra el elemento joven. 
La segunda empezárá a las nueve y 
termina^, a las once y en ella ŝ  ex-
hibirá diaramente una película de ar-
te interpretada por afamados artis-
tas. 
En la primera el precio será de 
diez centavos y en la segunda, uc 2j 
centavos. 
* * *• 
FAUNOS 
En la» tandas de las tres, de la» 
cinco y cuarto y de las nueve, se ex-
hibirá la cinta Amor y pelea, por 
Jack Gardner. 
E n la standas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, úl-
timo episodio de la interesante serie 
E l terror de la Sierra. 
En ins tandas de la una y de las 
siete, la magnífica cinta Amor de 
Ciego. 
Mañana, dos estrenos: Por hacer 
ruoi favor, por Emmy Whelem. y L a 
hiJa de Hockinson, por Mabél Nor-
man d. 
• • • 
TVILSON 
/ En las tandas de la una y de laa 
siete: E l voto «agrado (estreno) por 
Geraldina Farrar . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve; E l cri-
me ndel Odeón, por Fritzio runette: 
En las .tandas d« las tree y cuarto 
de las ocho y de la^ diez y cuarto, L a 
mujer enigma, por Mae March. 
Maáiana: estreno de E l Regalo del 
mal, por Luisa Huff, y Envida, por 
Shirley Masón, 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y do las 
seis y tres cuartos: Jaime mala som-
bra, por Wailace Reíd. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nuteve: Envi-
dia, por Shirley Mfcson. 
En las tandas do las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
idlez y cuarto: L a mujer mentira, poi 
June Elvidge. 
Mañana: E l base hall de manigua, 
por Charles Ray, y Complot frustra-
do, por Dorothy Glsh. • • * 
ROTAL 
En la primera tanda se exliibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 20 de L a moneda 
rota, titulado Duro trance. 
E n tercera. E l hijo adoptivo, obra 
en cinco actos por Franci8 Bushman 
y Beverly Bayne. 
En la cuarta, estreno de L a hija 
de Hopkins. comedía en cinco actos 
por Mabei Normand. 
Mlañana: Su ignorancia, Un hijo de 
Dios y L a moneda rota. 
Pronto, Los bandidos sociales o Cr' 
millón de premios, por LiÜan Wal-
ker. 
» • » 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna «e pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. E l asebole-
ro do manigua, en cinco actos, por 
Charles Ray. 
Y en tercera. Extravagancia, en 
cinco acto^, por Dorothy Dalton. • • * 
NIZA 
Función continua desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta d'ez 
centavo8. 
Hoy se pasarán el episodio 14 de 
L a fortuna fatal, por Hélen Holmes, 
y E l corazón de Texas, por Tom MIx. 
Miañana: L a fortuna fatal. 
E l 31 comenzará la exhibcíón de la • 
serie L a moneda rota, exhibiéndose i 
tres episodios diarios. ¡ 
En breve las sierles E n las garras i 
dol león, E l terror de la Sierra, E l | 
teléfono de la muerte y LaS huellas • 
del horror. : 
i 
* * £ 
GLORIA 
En este cine, situado e» Vive» y 
Belascoain, se exhiben cintas de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E n el program'a de hoy se anun-
cian películas dramáticas y c6mica3 
muy interesantes. * • • 
**LA ESMERALDA D E L OBISPO** 
En breve se estrenará la cinta t i l -
lada Da Esmeralda del Obispo, int*.-
pretada por Virginia Pearfcon, que ha 
demostrado que es una artista de po-
sitivo mérito. 
" L a Esmeralda del Obispo" es una 
de sus meJores creaciones. Se trata 
de una producción de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se ofirece 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramática sino un principio *^ 
tamente moral. 
Compite esta -̂ inta de Pathé, que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artiga», 
con las cintas de más fama. 
* * * 
P F - L l C r L A S DF SAVTOS T AR3I . 
GAS 
Santo» y Artigas preparan cl es-
, treno de las siguientes interesantes 
•intaSt 
i : K a z a j o m m e n o s 
i m p r e s i ó n 
C u a l q u i e r a 
p u e d e 
m a r i e j a r l a 
E L I M I N A N D O E R R O R E S 
E n t r a d a s h e c h a s a n t o m á t í p a t r i e n -
t e e n l o s l i b r o s c o n n n a M á q n i n a B n 
r r o n g h s e r i t a n — o p e r m i t e n d e s ^ u 
b r i r i n m d i a t a ^ n e n t e — l o s e r r o r e s c o 
m u ñ e s e n l a t e n e d u r í a d © l i b r o s , 
P e r o n o e s s ó l o l a e l i m i n a c i ó n 
d e e r r o r o s y s u s c o n s e c u e n c i a s l o 
q u e s e c o n s i g u e c o n l a M á q u i n a 
d e C o n t a b i l i d a d B u r r o u g h s . T a m -
b i é n s e r e d u c e n l o s g a s t o s d e o f i -
e i n a . 
PASE A V E R L A S 



























M>fwHíift»»irii niwn i n i tin r -mimrmnnTr*rf-T I* 
E l mundo en llamas, por Prank 
Kenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertinl. 
L a espada de Damoclcs y Cencjiicr, 
por los conocidos artistas Elena Ma-
kawska y Guido Trente. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de nn secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
Luchas del rogar, por Gabriela R,--
bfaOM, * * * 
"CHRISTUS" 
Este es el título de un Interesante 
ointa tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa de Sautí-s y 
Artigas ha adquirido por una c e j a a 
suma. 
"Christus"' e8 una de las más no-
tables-cintas que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeo» y america-
nos le han dedicado entusiástico3 elo-
gios. 
"Christus" será exhibida en fecí'n 
próxima. 
Se estrenará en el teatro Campoa-
mor. 
líoulas Paramount-Artcraft, anuncl» 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton-. E l Apache y 
L a destructora de hogares. 
Por En id Bennett: Felices aunque 
casados. E l dormitorio embrujado. 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn: L a etern» 
historia. Venus de Oriente, E l «ende 
ro gitano, E l pobre tonto, Aseguro 
ameres, AJgo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
de su apellido y Perlas escondida»». 
Por Vivían Martín: L a «onrlsa de 
Mlraudy, Loulsiana y L a QuajinU. 
Por Dorothy Qleh: Paquita F« 
mienta. 
Por EJtrei Clsytoa: Hombres, mo« 
Jeres y dinero. 
Por Shirley Maeon: Bl áagsl 
rador. L a escena final. 
PROXUTOS E S T R E > 0 S B E LA IV-
T E RN A OI 0 N A L CDíEMATOGRA-
F I C A 
L a Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Compañía, anuu1-
cia los siguientes estrenos: 
L a señora sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Gleber. por Italia Almirante 
Mancini; Noris. por Pina Menichelii, 
L a reina del carbón, por María Jaco-
bini y Andrés Habay; E l veneno de! 
placer, por Ivonne de Fleuriel; Las 
Aventuras de Cavichionl, por D' 
Amore y Cavicrlonl; Lo» dos cru-
cifijos, por Italia Almirante Mancln", 
Aventuras de Lolita, por la Jaeoblni; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
L a señora d« las rosas, por Diana 
Karren; E l beso de Dorina, por Lina 
Mlllefleyr; E l Príncipe de lo Imposi-
ble, por El^na Makowska; La mano 
negra, por Leticia Guaranta; E l mis-
terio del Misal por Alejandro Rlffini; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Las 
tres primaveras, por Lina MilleGcy-
ry; Israel, por Victoria Lepanto; L a 
Dama de las Camelias y E l estigma 
rojo, por María Jacobini; L a ley co-
mún, por Clara Kimball Young; San-
són moderno, por el atleta Albcrtini; 
E l testamento de Diego Rocafort, en 
ocho jomadas; Bl camino más fácü, 
por Clara Kimball Young; E l toro 
salvaje, por el famoso gigante Ur=us 
y la notable bailarina Ophella; E l ca-
ballo pinto, por Wllliam S. Hart; E i 
terror de la partida, en cinco jorna-
das, por Buffalo Bill; Una aventura 
extraña. Risa exagerada, por Douglas 
Fairbanks; La partida de los Siete, 
por Willlam S. Hart; E l secreto de 
las Montañas Negras, Mi última bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por María Jacobini y Ele-
na Makowska; Testamento de Macis-
te. en cuatro jornadas; Dólares y fi-
chas, por Emilio Ghlone, en ocho jor-
nadas. 
En breve se darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americanas últi-
mamente adquiridas, entre las que U-
guran dos películas de episodios. 
• • • 
LOS ESTRENOS DE LA C A R I B B E A S 
F I L M CO. 
L a Carlbbean Film Co., acreditada 
caaa. axoluai?» da laa mana* o* ne> 
H O T E L ' S E V I L L A ' 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
P L A N E U R O P E O B A I O L A D I R E C C I O N D E L T E L E F O N O : A - 2 1 0 1 . 
H O T E L " B I L T M O R E . " N E W Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A a V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n A d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n B a ñ o , u n a P e r s o n a $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
H a b i t a c t é i d o b l e c o n B a ñ o , d o s P e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
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C o c i n a Cubana , A m e r i c a n a y E s p a ñ o l a . He lados y Mantecados F t 
L 
J o h n M c E . B o w m a n , P r e s i d e n t e . H . B . J u d k i n s , A d m i n i s t r a d o r R e s i d e n t e 
C A M P O A M O R 
L U N E S , 2 4 , E S T R E N O : 
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H . B . W A R N E R . 
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j u g a d o s d e 
i n s i r u c c i o n 
• - N'úfiez -T años ae. 
i Jo6é ^^n'o de" U ^ s a Dragones 
Lúme/0 ^'domicilio le ban sustraíco 
Ras DE :N. AC vro v otras prendas que 
| « « J ^ l a cantidad de cincuenta y 
r - ro p ŝos. 
FRACTURA . 
« a de salud L a Punsima 
la c a ^ jjjpgiito Herrera Gue-
í íígresó a- E3paña, de 16 años 
WT^ n3taraecino de 10 de Octubre 283 
gdad y J .stido ¿e ia fractura deV 
W * * 5íLuierdo que recibió al ser 
m ^ J ñ n en Enrique VUluendas y 
fr S de Italia H día 18 del pre-
fe'mes por el automóvU 7732, sien-
. hecho casual. 
FALLECIMIENTO 
l » - Jiménez Mondo ?a, natural díi 
I L í^was de 28 años de edad y vecí. 
la fiuci* 51311 Sl'raon e!1 Güira d« 
i r;ies provlneia de Matanzas, fa-
B £ 2 * ayer e»1 la casa do salud L a 
1,,6C1- ima Concepción a consecuencia 
H ^ ^ ^ e r a v f herida qu? recibió en la 
ESJidonde reside al darle una cor-
• - ' j , , „n toro. 
1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 
M I L L A S C O N E L 
C A M I O N W H I T E 
AFENOR HERIDO 
la casa de socorro del tercer 
rto fné asistido ayer por el doc 1 
jómez de la fractura de l̂ s hue-
del antebraza izquierdo por su j 
niedio el menor Lázaro Batis-
.pino. natural de la Habana y de 
años do edad, vecino de Omoa 2, 
i w produj11 dichas lesiones al 
^ de un velocípedo. 
DIPORTANTB ROBO 
te la policía do la novena esta* 
jenunció ayer el señor Joaquín 
imá y Soler, natural de Matanzas, 
otario y vecino de 13 esquina a 
el Vedado, que antes de ayer fué 
ópera y regresó a una hora avan- j 
de la noche, acostándose sin que | 
ra nada anormal en su residencia 
e al día siguiente por la mañana 
{Mea ía señófa Elena Herrara y 
úteros, "otó que de una cajita 
laía le haLían sustraído distintas ¡ 
oro y brillantes que apre. 
niil quinientos pesos. 
Gumá sospecha que el aa- i 
ê . Oé] ri)h" penotraron por j 
i que da al patio y después 
¡ snsfacricín swlierpn 
rta de la calle, dejándola 
T'\ COMATOS<1 
iiigr&Só 0" 1 1 Hospital CAlItfo 
Uá i.idíviduo Hajico, al pare-
ffáélónalidad francesa que fué 
lo po'-" la policía en ri Cafó de i 
i (atado comatoso. 
v (írci-n-.n ión de varios f esti.' 
desconocido llegó al café y pl-1 
i refresco y antes (Je tomarlo i 
I" la 'í;illa contra ol pavimont/> 
rio jjir síncope. 
ifjiáe quirn saa e<?te sujeto, aun i 
) ; f sospecha que ŝ  hombre 
(flM Albert, por habédsele en-i 
fio un diploma en los bolsillos 
fdft a este nombre. ¡ 
«e quo este individuo a couse-
i «W 3iab?r ingerido gran canti-
• üícohol cuyó l)r'%?a do un ata-' 
1 dn'iriuni. 
Aún no se Tía podido fijar la vida del camión "WHITE" . Algunos 
han recorrido 300,000 millas. Muchos h;n llegado a 200,000 millas. Y 
cientos, probablemente miles han pasado de 100,000 millas. 
Los camiones " W H I T E " continúan aumentando su mil taje años des-
pués que o tn» camiones han sido puestos fuera de servicio. A la larga 
cuestan menos. Menor número de camiones se necesitan para hacer el 
mismo trabajo. Ellos posponen el día que nuevos camiones los sustituirán. 
Los gastos de operación y mantenimiento también se reducen por 
el continuo volumen de trabajo constante, representado por tales "re-
cords" de millaje 
Un libreto titulado "100,000 Millas y K Í S r , que contiene ios "re-
cords" de propietarios de camiones "WHITE" que han recorrido más de 
100,600 millas, se enviará a las personas interesadas que lo soliciten. 
F R A N K R D B I N 5 [ Q . 
H A B A N A 
M A i r r i C f l E 5 L I E X C E L E H T E C A L I D A D 
R U B R I C A D O P O R 
« l i o e C b m p a n y 
S t . L o u i ^ . U . 3 . A J 
ÍÜS FON ADA 
ntra un vertixlojo, en 
uijuol"' Mattiu»iz, yótu-
ia y vecinn do MáxMno 
nrfduj» una conlusión 
tfítí párfféisf&i izquier-
U' íisistida en ei centro 
tercer di.^rito por el 
blSPAtlO 
años de edad y vecino del Mercado dp 
Tacón, principal número 68 do una 
herida producida por proyectil de ar. 
nía de fuego de pequeño < alUbre si-
tuada en la región hioidea con frac 
G i b a r a 
Supongo mío nadi-; ignorar^ 
tura del maxilar inferior y pérdidas I exist-iTia de esta hermosa Villa, 
do vanos incisivos laterales. 
Navarro haciendo uso de un r^vól-
téf Rniith 38 se hizo un disparo en el 
cuello con el fin de suicidarse porque 
desde hace tiempo está enfermo del 
corazón. < , 
Pasó ail Hospital Calixto García pa-
la 
sl-
PmáeSt natural de i ra Ominar su curación. 
wHftk. de :'7 anón dp edad y veri. 
í lo fie Octubre 915 y Daniel Ta-
larte, do •<(• añ"s de edad y recl-
! tíódrfguez número in, que tu* 
1 Odi 0 'h'as un disgusto por un 
Ife nn0 tuviefón los autonióviles 
" " ' ; • ) anih^s se encontraron 
''! lí 'drísuer y Rnsenadá en Je-
! Mohíe y Taro que estaba en 
i'dppn lo h izo un disparo a Fren 
•ft alf nnz;.rIo, sosteniendo ara. 
iM^liéa rma riña, sin que ningu-
Itillasé lesionado. 
io Qéfl̂ üéin de instruido de car-
teé remitido al virac. 
SORPRENDIDO 
E l sereno particular nfimero 173, 
José Salvada Várela, detuvo en Ba-
ños entre 15 y 17, a Enrique ülanco 
Hernández, natural de Cienfuegos, de 
39 años de edad y vecino de San Isi-
tuada en la costa Norte de la Isla. 
E l eminente hombro público, Juan 
Gualberto Gómez, en nía de sus Tai-
tas dijo que era un pueblo muy cía. 
ro, qu'1 había mucha luz, que su cli-
ma era delicioso y rccípntemente, qui 
7r''s cuino consecuencia de tal Impre-
sión, se ha generalizado el nombre de 
"Villa Blanca" 
L a epidemia de Influenza que nos 
ha visitado, apenas ha hecho su apa-
rición alí! y si algún caso hubo, pro-
bablemente fué importado, pero sus 
consecuencias muy benignas. 
E l pueblo se puedc decir que es 
dro 32 quien a las cuatro de la Tñaña. ' una península, las aguas del Atlánti 
na lo sorprendió saltando la cerca do I co con 6us expediciones de oxígeno, 
la casa número 147 de dicha calle do constantemente visitan rus rectas ca-
Baños donde res'de el señor Francis.' lies y sus apacibles hogares. 
el panorama de aguas muertas como 
otras, sino aguas vivas y algunas ve-
tét agitadas, debido a que tiene una 
abierta entrada. 
Una parte de costa, situada frente 
:i la entrada, llamada "Avenida de Ra-
1 bí'* es el malecón gibareño, donde por 
j ías tardes, -cuando el Sol desaparece 
en su Ocaso, se dan cita muchas gen. 
1 tes y recorren aquel agradable, freg. 
1 co y hermoso paseo. 
'Existen sociedades de recreo, muy 
importantes, como son '-La Colonia Es -
pañola," "Unión Club", "Club Náuti-
co'* y Club Maceo. Todas en lo que 
cabe a la importancia del pueblo, 
muy bien ordenadas. 
E l comercio de la Villa, está con. 
slderado como uno de los más serlos 
y solventes de la Isla, no se recuer-
dan quiebras, ni incendios; todo pa-
rece que está cubierto con el manto 
do la seriedad y honradez. 
Existen dos muelles, uno propiedad 
del Estado, contratados sus servicios 
por la casa de los señores Martínez ¡ 
y Compañía y el otro, propiedad de 
dicha entidad. 
Se comunica con Holguín, sitio 
hasta donde llegan las lineas de la 
Cuba Company, por un ferrocarril de 
vía estrecha, propiedad de los seño-
res Beola y Compañía, y por mar co». 
varias líneas de vapores, siendo las 
principales la Empresa Naviera do 
Cuba, Munson Steamship bine y otras. 
Después de leído lo anterior y con. 
eiderar las bellezas naturales y las 
condiciones cspecialíslmas do dicha 
Villa, cualquiera creerá que es un si-
| tio de mucho movimiento y activida* 
I des ¿Verdad? pues no es así. L a na. 
turalera. le ha dotado con muchas H» 
I quezas, pero los humanos no han sa-
i bido o no han querido reconocerlo. 
¡ Sitio para veraneo me parece que 
1 no hay otro en Cuba que le Iguale, si-
! tio para la instalación de industrias, 
I reúno magnífleas condiciones, pues 
cuenta con fluido eléctrico día y no. 
che, procedente del Central 'Delicias'' 1 
puerto para embarques do azúcar, con I 
poco puedo ponerse en condiciones,' 
puesto que los dos muelles existentes ¡ 
están unidos por una línea que pro- | 
cede del ferrocarril de los mencio- ¡ 
nados señores Beola y Compañía y 1 
el muelle particular de los señores' 
Martínez y Compañía, está en muy j 
buenas condiciones para la Insjaia. 
ción de grandes almacenes de depó. 
sito. Existiendo tanta congestión en I 
los demás puertos de Cuba, no me ex- ' 
pilco como los grandes financieros no 
han dirigido sus miradas a aquel rin- ' 
cón tan agradable y bello y que cons-
tantemente abro sus brazos para es-
trechar al que bondadosamente le: 
protege. 
Creo que existen dog proyectos, o 
que ya están aprobados los créditos 
y hechos los estudios para la cons-
trucción de dos carreteras, una de 
Gibara a Holguín y otra de Gibara 
a Bañes. Si es verdad y se lleva a ca. 
bo y el ferrocaril lo ponen de vía 
ancha para que conecte con el Cen-
tral, no dudo en la gran prosperidad 
de Gibara, donde seguramente se ha-
rían embarques de azúcar, se insta-
larían muchas industrias y se con. 
vertiría en población mixta. Una par-
te destinada al veraneo y recreo y la 
otra a las grandes actividades indus-
triales. 
SI a todo esto se une el patriotismo 
de sus hijos, desechando, por lo tan. 
to, sus diferencias políticas y con 
constantes gestiones en las altas es-
feras del Gobierno hasta ponerse ron-
cos en el pedir, no dudo en la conse-
cución de tan nobles fines que so de-
ben considerar, por todos, como ne-
cesarios e indispensables y si des-
pués de conseguido un crédito para 
cualquier obra o mejora, este se in-
vierte mal. el pueblo tiene la ohljga-
ción de saberlo y estar al tanto do 
todo lo que se hace, para que no lo 
engañen y no pueda después alegar 
ignóramelas. 
J . P. <'nevada. 
I co Rocabel. 
I E l detenido fué presentado ante el 
Juez de guardia diurna ayer quien 
1 después de instruirlo de cargos lo re-
1 mitió al Vivac. t 
SITCIDIO FRUSTRADO ¡ 
' ' f Hárrena. médico de guar. 1 
en el Hospital d^ Eme.gencias 
M ayer a Francisco Navarro y i 
Pttela, natural de Güines, de 42 
Sascríbate al DIARIO OE L A MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
' ' C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' ' 
C O N V O C A T O R I A 
C0,>TCRSO T>K PLANOS P A R I LA FABRirACIOX D E ITS EDIFICIO E5 
A especie de muralla china, está 
casi rodeada por una loma que lia. 
man "La Vigía,"' desde donde se pue-
de admirar un panorama de lo más 
bello y agradable, se ve y domina to. 
do el pueblo y una gran extensión del 
Atlántico, incluso la entrada al puer. 
to y su bahía. 
Desembocan en la bahía dos ríos, 
' 'El Cacayohuin" y "El Gibara'' am. 
bos ofrecen paisajes deliciosos con 
su rica vegetación y sus partes na-
vegables donde abundan los sitios pa-
ra recreo y expansión del espíritu. 
Las aguas de su bahía, no ofrecen 
T i O N I K E L 
LA P L A T A DE VARADERO 
tan 1 Arquitectos que deseen presen, a este conourso enviarán sus 
Wanog ai Comodoro del Club, doctor 
:5¡2?ndro Neyra, Independencia 280, 
'^rcl-nas. 
,3| Club Náutico Varadero" premia. 
«on mil pesos ($1.000) al plano que 
^ • 9 * *1 Tribunal nombrado. E l pre. 
1 JWsto del edificio do podrá exceder 
611 ""l pesos ($100.000). 
F O L L E T I N 11 
HEADON H I L L 
E l Comodoro facilitará a los concu. 
santes un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso. 
En concurso vence el día 20 do Junio. 
Dr. Gustavo Pér©r Marlbona, 
Secretario. 
4289 10d.l8. 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS, 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOft 
LABORATORIOS DE U | 
• • S A L V I - T A E " 
P U R G U E S U NIÑO C O N 
P A L M A C R I S t l N A 
si h OCOH S i s a i i o k 
H A V A N A D R U G C O . 
D R . F E O t R i * O T O R R A L B A 3 
LSTOMAüO. I N T E S T I N O Y S U j 
A N E X O S 
Tonsultas. 4e 4 a 6 p. &• en E v 
pedr izo . 5 entreiaeiot. 
Domicilio* Linea, 13, Vedado. 
T w é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . J / I T O N 
DE LA F I C C / i - a D DE FAUTS 
Especialista en la ^uracl(J» radical 
de lz* hemorroides. s!n dolor ni em-
P'po" ' ' anest^s'co. pudiendo e! pa-
ciente continuar bus quehaceres. 
Congnitaj de 1 s 2 o m. «llsrlM. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
fflusso S y s t e m 
FROXIMAMEViE. QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI LO» 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES S E TENDERAN OTHOS CABLAS A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAO NACIONES U E L MUNDO CIVII.IZADO. POR UNA 
VASTA RED TBLBPONIOA T T E L E G R A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER P A R T E DHL GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAIV 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE DBNEF1CIARA NOTA-
B L E M E N T E AL MUNDO ENTURO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A llB.OO CADA UNA T PROXIMAMENTE E X P E R J . 
MENTARAN NUEVA A L Z A . NO LO D E J E . PUES- P A R A MAÑANA 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m de G á n i í z , D e p i r t a m e n t s SOS a l 311. A p . r l a J a 1737 . M m 
E l M I S T E R I O o t mmmtí 
| * t . VERSION CASTELLANA 
«a U Ubreria d «José Albel», 
B«la«coaia, ss.) 
(CoaUaáa.) 
lera xistn*^** a ^^Iscrecldn 
1 el Insoníf'Kf5^3^0 B̂  no con" 
* de eíin abismo qne le 'osidor.ri atendidas aua respec (lererh s 80ciaíes. 
OPobro0 Ji6̂ 1,* é1' I"6 volvería a 
de ca«. ^ ^ el día en qne 
r' excím„ . Sir CíalHermo, pa-
>latc,nloam . 8e imitaba a ado-
ma>vt„n ''..y 51 dlstancla, * 
* de los n i doncella. pariente 
0: nna _A'0'61110» Inquilinos del 
^"Pl'o uf, tocrátlca francesa y 
a sn^f^í1 Por lo pronto de 
ll,enno v L Precinta, porque 
i1* ''erja t ^ondesí' habfan Ue-
Jnlián sc H-,nMr.^ ej 
«o despidieron de las 
cabá'iw" li1,10 ^radabilíftimo— 
Iero mientras parados am-
bos un momento contemplaban a lf» an-
ciana francesa y su pariente 1» alta y 
hermosa Joren inglesa que se rolrían Jim- j 
tas hacia la casa.—La condesa de Beau- | 
coort estí admirablemente Informada 
acerca de mis sentencias principales en 
la Audiencia, y hasta recuerda mis pri-: 
meros triunfos en el foro. ¿Y usted que; 
concepto ha formado de lt sobrina o lo i 
que sea? Me ba parecido una Joven sin-
gularmente simpática. 
—Bastante bella, Sir. eon aficiones: 
populares—contestó Julián recordando; 
su diálogo y los sucesos «roéados por | 
aquél —Quizás algo oprimida por el, 
bienhechor unirersal que yace en la si- j 
Ha de enfermo, 
Quiras—dijo el Juez, tan expentnen- : 
tado en "doenmentos humanos," después j 
de mirarle detenidamente por medio se-
gundo o cosa a&I. 
T luego eorprendlfl a Julián, agre 
gando; 
ETI que es un tipo interesantlPfmo, 
un espécimen notable y digno de estu-
dio, es Mr. Vanee Charncek. Parece casi 
irreverente decir eósa semejante; pero 
me siento inclinado á dudar dé su sin-
ceridad. Y algo también observé yo de 
lo que usted indica y que me chocó más 
porque a primera vista parece comple-
tamente incongruente. La muchacha le 




rado y a modo de Jnea instructor, 
cansas de una muerte violenta o 
se supone violenta, tratando de de 
brir al autor o autores del bomicimo, i co rtespm 
para con el evredicto de culpabilidad en- no tard<) 
tregarlos a los tribunales competentes, su despa 
Su procedimiento es sumarlo y verbal, Julián 
genoralmente.i—N. del T. Xor.n Bil 
cha hora lo qne obligaba n Julián a gan:;rlo I 
ponerse en camino en seguida de desa- Ja qne 1» 
yunarse. Que volviera a la hora de ce- muchacha 
nar dependía de lo que durase la vista, j mesa. Di 
pero en todo caso siempre resultaría 
que tenía que abandonar a Sir ííuillermo 
durante toda la Jornada. 
Aunque había aceptado el relato de 
Ollveria Maitland creyéndolo de buena 
fe no dejaba de perocuparle el hê ho de 
one el licenciado de presidio Rubén Hys-
lop supiese que Sir Guillermo iba a ele 
girlo a él entre todos los que solicita-
ron la plaxa anunciada. Al volver del 
Priorato y sin revelar los motlfos de 
a del magistrado , sas Xo veo yo por qué para eena pes-
quisas no había de ser tan buena una 
mujer como un hombre; y opino ^que 
hasta sería mucho mejor. Por 
añadid dirigiendo al médico 
rada con pretensiones de profi 
? retirábase slempr» po-
i cena, y Sir Onlllcrmo 









mees se fué a'« billar ron 
No le costó gran trabajo 
irtlda a pesar te la venta-
ba, pues la ateueión lié 'a 
aba bastante lejos de la 
te la partida no dejó de 
a del asesinato de Hunna-
instrneción que iba a efec-
iástima que ese pollino de 
e no baya suspendido por 
u tarea de adiestramiento 
de los perros de caza—i 
dejado el taco en la taqi 
CAPITUDO VIII 
LO QU* VIO NORA 
selección hecha por él 
tre los solicitantes 
Estos techos, el afect 
lamentase doble 
pararse de su Je 
ras. Pero no le 
taha setmrn de 
del llamamiento 
Aquella misma tarde, ya anochecido, j hasta que le obliga 
recibióse nuevo telegrama del Inspector • comparecer, asi. puc 
Squarth designando el lugar y la hora llermo le naoia proo 
en que luibfa de verse la causa primarla , no f**̂ ,', ue £f 
por el asesinato de HunnAble: en Rich-1 forzada a,15en^Í1' 
uiond a las doce del siguiente día. E l menl-J a n-en.aa que 
eoroner" (1) abrirla la Audiencia a di- r.» de su ii.r.reha y 
biicnj v r roder dele d i Funcionario público, una de cuyas 
primipales funciones en Inglaterra es 
la de inquirir, con el auxilio de un ju-
a nadie la in-
nucho jncno-3 lat 
previamente cn-
o qne había co-
fia caso o 
rtor y no 
el día de su 
na Iba en un 
cer-.-aba ia hf>-
ler* d:ido algo 
en otra peiso-
ocaslón de revelar sus talentos. 
-j—Paréceme que es usted muy amiga 
del joven Boscombe—dijo Julián son-
riente y regocijado por la charla do 
Miss Bilton que aludía frecuentemente 
Comunidad de intereses—replicó ella 
ndOBC en la mesa del billar sin 
> cuenta de que enseñaba los t"-
h Bob es de la madera de los que 
litan ser dirigidos con mano firme, 
no ereo qne ba het-ho Men el gm-
de su padre al no permitirle ser 
tive. Cada cual es bueno para 
que tiene afición decidida. Así 
Uva. No me es posible revelar a usted 
qué cosas son las que necesito preve-
nir: adivínelas usted con su peculiar' 
perspicacia. 
Nora movió la cabeza discretamente 
mirando con cierta complacencia y feme-
nina aprobación el alto cuerpo y laa 
ntl^ticas y estatuaria» formas del de- j 
regreso, si ha venido algfi 
la casa y darme sus sefia: 
'sos nombres, a ser posible, 
to' aparente les traía — c 
HAn Y añadió d<|pués de 
un momento:—Convendría 
la puerta falsa. 
aparentar que se 
sin que ni Sir Ge 
mere adviertan 6i 
da de vgiiiaf. Te 
que la señora no 
Encantada con eu comisión, Nora di"^ 
le toda clase de seguridades, y Julián 
pudo acostarse con la satisfacción de 
qne, si se bahía excedido conflándole 
parcialmente el secreto de su mlsidn, 
aseguróse en cambio un auxiliar entu-
siasta y fiel. i 
A la mañana • siguiente se trasladd a 
-le 
Sqi 
d realmente una clave? 
i!-o Junto a la carnoss 
"ittil índice y guiñó na 
en aquel instatvte em, 
el de un corredor d* 
de claves—fné toda le 
se permitió dar. T aña-
hien por Monksglade-.' 





o me sea muy difícil adl-
eon insólita gravedad— 
na Rtt rn.pa retir la ante el "cor.,.,^.. 
Y ya i"' podía t!ei,-£r;it- .-••i asis-








—Pne sí que me dan 




-precisamente me entusiasman esas co-
usted empleado para vigilar estrí 
mente a ese antipático de Mr. Tre 
ney. 
No: Mr. Trelawney no vale la 
na de medirse con un campeón de 
xeo. Pero be traído la conversación í 
este punto de propósito porque necesi 
to de sus buenos oficios, Miss Nora 
; Quiere usted, mientras esté yo ausen 
te de Monksglade, mañana servirme 
ojos y de oíaos? 
Por qué no? — exclamó salté 
de la mesa con viveza.—Dígame exa. 




—Eso seria publicar la 
que poseemos y espantariai 
sin provecho alguno—^dijo < 
—-Limítese usted a contar 1 
cómo por la inexplicable 
Hnnnanle fué usted a la des 
la puerta, cerrada 
la ventana abierta. 
clave única 




iré lo sucedm 
censure nsto 
si nada. Poderme informar, a mi' secuencias. 
i que ei coroner no sepa nada 
ecesito qne se considere el he-
io tm atentado de ladrones rul-
In ulteriores propósitos ni con-
oenrri'i nada de particular y ñadí 
los proveedores de co t̂nmnre v 
a ftsá. Despoéfl del ••lunch.' L&dj 
ed. 
ina no 
Í A G l N A O C H O D I A R I O D E LA MARINA A w n j o o c v m 
Mayo 24 
lS36._Un horroroso incendio des-
truye 5Í casas en Jaruco. 
1857—Llega a la Habana de paso 
para Nueva York. William Walker con 
199 oficiales y 118 soldados de los 
los <iue fueron a la invasión d« Ni-
caragua y que capitularon a bordo 
del vapor anglo.americano "Grana-
da". 
Walker y los oficiales pasearon por 
la Habana y el 10 de Septiembre de 
IJSSO fué fusilado en TrujUlo 
E l H e r e d e r o 
(CUENTO) 
Pues bien, chico; allí está toda-
vía—:ue dijo mi amigo L a Brige, co* 
tdiunfantc ironía.—Acabo de sentu 
una vez más la herida de sus garras. 
— Hablas en serio, 
—Completamente. 
— ¡Vava una mala bestial 
- Puedes jmarlo. He tenido oca-
sión de conocer en mi vida vanas de 
sus jugarretas; pero el diablo me lltí-
ve ¿i jamás he vi«to cosa parecida. 
Y empezó a hablar d^ la ley, de la 
que- había sido una de las victimai 
más atenaceadas, cuando él había 
recibido como don del cielo un cora-
zón puro y un alma Cándida como la 
nieve. Le confeccioné un vaso d« 
egua con azúcar y unas gotas de agua 
de azahar. Bebió, se pasó la lengua 
por las franjas 'de sus largos bigotes 
v siguió diciendo: 
—Fíjate bien. Allá por el año de 
1004, "o recuerdo bien la fecha, desr-
cubrí un sistema práctico y econó-
mico para hacer entrar lo*» bueyes en 
los furgones del ganado- TJna vez 
hecho el descubrimiento, tuve nece-
tOdarfl de procurarme el dinero pars 
experimentar el aparato, y se me ocu-
rrió pedir prestado a un amigo lo» 
quince mil francos que necesitaLn 
para los gasto8. 
Ese amigo se llamaba Chau«sieux: 
hombre agradabilísimo, amante de 
las excentricidades científicas. E n -
contró que mi invención era mas vas-
ta que el universo y me adelantó-
previo recibo, lo» quince mil francos 
solicitados, que vivieron io que viven 
las rosas, pues mi suerte tenia que 
ser la de todo hombre superior que só 
lo se atiene a su propio ingenio. Me 
estr- l lé contra la estúpida ceguedad 
de las gentes, contra la fuerza di 
inercia de las grandes aldministracio-
nes, los de-aires de los jefes de ofi-
cios, y, por último, me encontré tan 
Perico el de los palotes como antes, 
con ¡a honra de haber inventado alg-
de lo que nadie quería aprovecharse, 
y quince mil francos de deuda. 
Crasseieux se condujo conmigo ci • 
ino un lirio. Cuando fui a verle, oari-
acon'tcido, y le murmuré, balbucien 
re: 
- No sabe ustcd cuándo siento no 
póder devolverle aún esos 15.000 
francos^..Los pagaré poco a poco.. 
E l exclamó: 
B a c i l o s B ú l g a r o s e n 
J u g o d e P i ñ a 
L A B O R A T O R I O S B L U H W Á M O S 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
Las centrifugas trabajan toda la zafra sin 
interrupción cuando las mueve la 
\ w m m 
C o r r e a E L E C T R I C de C h a s . A . S c h i e r e n C o . j 
No se estira ni resbala. No la afecta el agua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie. 
Hay dos calidadei de Correa ELECTRIC: 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
De todos los ancbos. De todas las medidas. 
Para todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
(CAIMAN) 
A L L I G A T O R M a j ? n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C 0 . CHICAGO 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a n 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
Si.00 
13 «00 
L i b r o s p a r a I o é s 
L E Y E S f»E CUTVA 
RecopilacliiEí de Leyos, Decre-
tos, Ordemys milittiiriB y circu-
lares oh matcrbi Civil y penal, 
que no so enruéntr.in en ningu-
na otra colección <'.( l.o.vos. Kn-
tre otras leves y do'rexaa con-
tiene: La i>c\ le Extranjería, 
Ley del .iivorcio, i-e.v. de pen-
siones al ejército libertador, 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en rdatica 
MANUAL DEL ACTUABIO r»K 
LAR COMPAÑIAS 1>E SEGU1-
ROS I>K VIDAS. 
Teoría y práctica 'leí seguro de 
vUla, '.i ir I'Vrnudo Rui-/. Fc'-n-
cfcy. Inspector Jefe -le la Coml-
Karía «íenoral de Seguros, con 
(m prólogo del Exorno, señor 
Santiago Alba. 
1. tomo en 4o., pn̂ hi 
TIÍATAIX» DE LENGUAJE CAS-
TRLLANO. 
Gula ^ara la ensefinnza de la 
lengua init.->rna. por Pélix Rn-
. nios y Duarte, Profesor de Kn-
señanza elemental y superior, 
do México. 
1 tomo en 4o.. enemiderrado. . 
NOTA: De esta obr« por estar 
completamente agotada. s<Mo 
contamos con muy pocos ejem-
plp.rea 
DICCIOXAUIO DE MODISMOS. 
Colección le frases y niftáforas, 
releceionadas y ex[)llcadas, por 
BamOn Caballero, con un pr(5-
I logo de don Kduardo Benot 
Bl presente Diceionari-), prime-
ro y únlcn do su crC-nero en Es-
paña, consta de más de 60,000 
acepciones. 
1 tomo en 4o.. pasta 
ConKKSPOXDKNCIA DE DON 
EMILIO CASTELAU. 
Comprende su eorr^siiOTlencla 
•lesde a 1S9S. seguidas de 
un apéndice con cartas de Víc-
tor ITueo. Renán. Dnu.ac Ma7-
Vini. Tiiier;, Sagasra, Ga-nbetta, 
etcétera, etcétera, 
t tomo en 4o., pasta 
POESIA ^ DE DOV R A F A E L 
MARTA DF: M ENDITE. 
Tercera edición pr.'-cecUdas d<* 
un prólog) de don Mnnuel Ca-
ñete y una blocrrafía del autor, 
por el flootor Vid.il Morales y 
Momle». (Edición crnipletamen-
te agotada ) 
1 tomo. fPmadernn'ln 
OP'RAS COAfr'LKTAS DE DON 
•TOSE ZORRILLA. 
Cni'-a '•oI'-.'Hi'ín de bs obras de 
Zorrilla t¡ue contiene todas sus 
poesías y sus .dirás dramáticas. 
1 tomos en 4o., mayor, eneca-
dirnado* 
MEMORIAL TECNICO. 
Celecelón f:e tablas, fórmulas t 
letrina practicas d̂  Arltmétlcns. 
Algebra, Toposrafí.i. Resisten-
»in de materiales. Arquitectura, 
Constru T'.ines. ^Tcíánicn. Hi-
i rnlira. ATToponifi. etc.. etc., 
por Mazzo.'hi para uso de Inire-
nlerns. A Mnltectos. Ayndanfeea, 
Mecánlos, Triprtricjstas Millta-
i^s. etc La obra n.i j completa 
en su género y d. un ô'umen 
sunlamcnte reducido, pudlendo 
llevarse en el boHUlo del chale-
'". Versidn castell ina. 






Bl ren-iclmiento dil arte Ingles 
v otro-i en-apos. Traiucción de 
I.rón Felipe 
V.r.\ MT. QIEIRO/ . 
fi.enros. Traducción de la rtl-
t:ina edición portuíruesa. por A. 
Oi.nzaiez B'anco l tomo, 
f* • N STA NT 1 NO SUAREZ (EL 
ESPASítLITO.) 
J.r-, des-unión Hlapano-Amerlra-
ra y otra'* oosas. Hon.bos • 
palos a diestra y siniestra, c©-
leveita de artículos de gran In-
t.rés. 1 tomo 
JOSE MARIA SALAVRRRIA. 
T̂ a afirmación españnbi. Estu-
dios sobre el pesimismo espaflol 
y los nuevos tlemoos.' 1 tomo 
rOstlca. 
MELQUIADES ALVAIIFT. ' * * 
Colección de sus mis renom-
btados iiscnrsos pfonunciadua 
en e! Concreso de los Diputa-




—No se preocupe usted. Me pagara 
usted, cuando pueda. 
¡Hombre excelente! 
Cada vez que le encontraba por ca-
sualidad, se apresuraba a decirle: 
—Me da mucha peiia...los i5,0CO 
francos. .Espero que algiln dia. 
— Y él me contestaba, invariable-
mente: 
—Guarde ese dinero. Yo no lo ne-
cesito. Cuando le sobre, ento^cej po 
drá usted devolvérmelo. 
Así pasarou mese*' y años enteros-
Pero un dia murió Chaussieux, como 
cualquiera otro hijo de vecino. Por 
testamento repartió su fortuna entre 
sus primos y primas, según la moda 
de Bretaña, expresando en una ciau 
sula expresamente escrita para mí, 
que me perdonaba y me daba recibo 
y quito de los 15,000 francos que me 
había prestado. Perfectamente! 
Del fondo de mi corazón recomendé u 
Dio5* al amigo que tan bien se habia 
portado conmigo, le envié una corona 
do s^eniprevivas y después me abi -
mé en esa calma del hombre que Ue 
ne derecho de decir: 
— E n estos momentos estoy a la par 
con Liondes. 
Pero ahí tiene3 que esta mañana 
recibí un aviso do la administració-i 
del registro invitándome a pagar la 
suma de mil seteoientos veinticinco 
francos. ¡Perfectamente! Patidifuso 
salté en un autobús, y n\e dirigí ha-
cia el Tesoro. He aquí el diálogo 
que sostuvibos. 
Yo, con la nariz en la ventanilla: 
—Señor empleado, he aquí el papel 
quo me entrgó mi portero, y que, evi-
dentemente, es el resultado de un 
error, pues yo no debo nada a nadie-
E l empleado—— Está usted equi-
vocado, señor mío. Debe usted 1,725 
francos. 
Yo—¿A honra de qué? 
— E l — A honra de que es usted 
legatario en la sucesión Chassieux 
de la suma de 15,000 francos, y quo 
no puede usted entrar en posesión de 
ella sino después de haber pagado 
los derechos reales, a saber, el 11 j 
medio por 100. 
Yo.—Pero fíjese usted en que yo nj 
particápo en nada de la sucesión Chas-
sieux. E l testador tuvo a bien paaar 
la esponja sobre mi deuda, y me pa-
rece que obró segrin su derecho. 
Bl—Pero no por eso deja usted de 
ser legatario, puesto que hereda 13 
mil francos, los que entran en su bol-
sa por el mero ¿echo de no salir de 
ella. E l Estado tiene sus derechos 
y usa de ellos. 
Yo—Pero no cabe duda de que el 
testador tuvo la intención de librar-
me de la deuda, sin reserva alguna. 
El—Asi será; pero, en ese caso, 
debió pagar personalmente el 11 y 
medio por 100 que exige la ley. 
Yo—¿De modo que ese hombre de 
bien estaba obligado a pagar 1,725 
francos para tener derecho de rega-
larme quince mil? 
E l — E s evidente. 
Yo—Es simplemente monstruoso. 
Pues bien, renuncio a la sucesión. 
El—No tiene usted el derecho d: 
hacerlo. 
Yo ¡Pu^s es una felicidad! 
E l — Y le prevengo a usted que 
vuelve a asumir el carái&ter de deu-
dor, puesto que ya no es heredero. 
Yo—¿Qué, que qué? 
El—Naturalmente, una de dos: o 
debe usted 15,000 francos, o ya no 
les debe. Si no los debe usted ya, 
es porque los ha heredado, y en ese 
caso, pague al fisco. Si usted lo" 
debe, páguelos usted y que no se h-» 
ble más del asunto, 
Y terminó diciendo L a Brige, so-
cándose el sudor: 
—E3 una palabra, cmlgo mío, me 
ocurre esta cosa completamente siu 
sentido oomún: después de haber 
«Ido durante seis afios detjdor '̂ ín 
partibns" de un acreedor de fantasía, 
me cnouentro con que debo dinero 
precisamente porque no lo debo ya. 
Convendrás conmigo en que esto no 
tiene nombre. 
George C O U R T E U N E 
P r o l ' e g o m e n o s d e l a r e -
v o l u c i ó n a l e m a n a 
NOVIEMBRE D E 1918 
Cosf arruinada y comenzando a 
diezmarse, la población alemana eí -
tera no tenia en el verano de 1915J 
j más qus un solo pensamiento , no 
r vivía más que en una sola esperanza. 
\ no formaba más que un solo voto; la 
'paz; y la paz Implicaba para ella, 
j el pan, la vestimenta y el trabajo. 
Los sueños de gloria y de conquista 
j se habían disipado ante los muro1' 
I humanos le Iprés, Verdún, Amiens 
[y L»a Mame. L a gran brecha abieru 
j en Oriente no había dado los resulta-
dos prometidos. 
• • • 
I 
L a revolución que termló con el ré-
gimen imperial, el 9 de Noviembre do 
1918, fué precipitada por los aconteci-
mientos militares en el frente fran-
cés; el movimiento profundo do de-
mocratización que había producido 
la guerra mundial, por la nueva co-
rriente democrática desenvuelta por 
la revolución rusa y por la precaria 
faituación alimenticia y económica del 
imperio. 
L a Revolución alemana constituya 
uno de los episodios de la gran gue-
rra que no puede ser aún definitiva-
mente comprendido ni juzgado. Tal 
es la variedad y complejidad de los 
hecho» producidos, cuya evomción no 
ha terminado todavía, que resulta ta-
rea sobrehumana, fuera del alcanc-; 
¿ E S T A M A S A N A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
íCftm# «• *ilntl6 mrted esta maflnnaí 
iSe desperté tan fatigado cumo estaba 
•noche al acostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabera y falta, de apetito? 
; Se sin ti A bilioso, esireSldo o nervioso? 
¿Estaba ustsd pálido o tenía la tez ama-
:• lien ta? 
I ;. Ha permitido ustod que sn sistema se 
altere hasta el punto de 'tue la natu-
laleza tenga que darle taler. arlsoi del 
peligro en que se encuentra? La natura-
leza no puede proporcionarle nueva san-
gre, nuevos tejidos, nueva energía ner-
viosa, ni nuivas fuerzas si su sistema es-
ti\ obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados V las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
T-trtar dsta mañana, se haya sentido en-
ícumlro y débil, en vez de sano y ylgo-
H so. 
Con todos fr.sos trastornos la naturaleza 
qvlere leclrle: "Usted necesita un tftnl-
cii." El trabamiento que en tal caso se 
requiere es .nuy sencillo. Un tónico ver-
dj'deramente bueno purtfiearil y vlgorlza-
tP todo su sistema digestivo, esto es, el 
«stóraago, el hígado, los ríñones y los In-
testinos; la ,̂ naturaleza podrá entonces 
pr.nclplar libremente sn proceso recup». 
11- tlvo. 
Compre Inmediatamente no frasco grnn-
di de -Vmargo Tónico de Murray, el cual 
cresta muy poco. Principie a tomar una 
cucharadlta iintes de las comidas y al 
r.costarse, y, dentro de muy poco, se sor-
prenderá del Lenéfico cambio que cxperl-
toenta todo tu organismo Esa sensación 
ne cansancio y trlstoza de<aparecerá por 
completo. Al despertar, S4 sentirá con 
la cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adquirirá un tinte sonro-
sado y, ademis de tontlrse alegre y vi-
goroso, tendrá un semblante agradable 
y atractivo. 
El Amaríjo Tónico de Murray acttia de 
acuerdo con >a naturaleza. Lo mismo quo 
i'̂ ta sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así, den-
tro del orgnuismo, produce nuevas fuer-
zas cuando éste admirable tónico ha Ilm-
vlado y vigorizado los órganos vitales. Si 
usted quiere recobrar sus fuerzas y su 
bienestar, tomo este tónico que ha sMo 
la salvación de miles de personas r.-i,.. 
¡cb y cnfermlzaa. 
AeLUAR ufa 
í 5 
n.flo K I T A T O S P A S T I L L A S TONiCO L A -
Lihreríi "rTRVAXTKS," fle RVardo 1 * A T W O QUININA, M el mejor re-
í ^ a p ^ ^ í c S . ^ s : » ; ^ ;;edio p a r f I a ^ r * * r l a Grippe-
Destruye lor germ»>res de la enfer-
medad eliminando su v.Rcno, y pro-
duce una M^Judabi? ri<i-
llábana. 
Píditse el nuevo Catálcco (taM.) 
las Poesías. 
Ind. a I 
N a d a e n e l C o r a z ó n 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s c i f r a d o s 
S u s t a » ; ¿ o s a r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esq. a Manrique. 
de la capacidad de un solo hombre, 
abarcarla hoy en conjunto. 
L a lucha, hasta el 21 de Marzo de 
1918, habíase convertido en una gut-
rra de posiciones. L a permanenclí» 
de los ejércitos casi en los miamoo 
lugares—del frente francés—donde 
desde un principio quedó a Jugarse 
la gran partida( habíanla tornado 
monótona y cansadora, ya que los 
pueblos estaban acostumbrados a 
una vida que, dentro de la terrible 
anormalidad, podría decirs» que se 
había normalizado. 
E'. puieblo alemán, fuera de su 
preocupación ecouómea, se mostraba 
confiado, optimista, tranquilo; consi-
deraba seguro el triunfo definitivo de 
sus armas y de su causa. Asi se lo 
' hablan dicho los gobernantes desde un 
principio, y acostumbrado a ferrei1 
i disciplina, no se atrevió, salvo raras 
' excepciones, a pensar en contrario de 
I lo qre Ke anunciaba en los comunica 
dos oficiales, los partes militares y 
los discursos y deolamacioncb de las 
altas autoridades del Imperio. 
Poco a poco llegó a acostumbrarle, 
después de los fáciles triunfos d-! 
otoño de 191íí, a disminuir el valor 
y la importancia del enemigo. Fue 
así—por no recordar más que los ú -
timo8 años—que una gran mayoría 
recibió casi con júbilo la éhtrsda í-n 
la Usa de los Estados Unido^ de Amí-
rica y que las declaraciones df- gue-
rra del Brasil, Cuba, Panamá, etc., 
fueron comentadas risueñamente. 
Confiaba en su tarea y misión orga-
nizadora y todos aquello5' eran facto-
res a su juicio, que no cambiarían ê  
lo más mínimo el curso de los acon-
tecim entos que se resolverían, fa-
talmente y en sentido favorable para 
Alemania sus aliados. 
Vino luego la catástrofe de Rusia, 
la capitulación absoluta del coloso 
moscovita y más tardo la de Ruma-
nia. Fácil es imaginarse lo que s í 
dijo y repitió tocaos lo^ dias a caan 
instante. Al enemigo de Occidente lo 
daban ya por vencido, era cuestión 
do tiempo; «ólo mandar las tropas 
victoriosas d« Oriente a los camp-s 
de batalla de Francia y de Flandcs 
para terminar la guerra; imponer 1* 
voluntad al enemigo, dictar ias cea. 
diciones y organizar lo demás. Ld3 
disertaciones, salvo raras y briLar-
tes excepciones, tanto en la prensa 
como en folletos y discursos, versa-
ban sobre las condiciones a . dictar, 
los territorios a anexar, las cargas 
a imponer, etc. Bélgica no tornaiía 
a su paáada libertad; el territorio ue 
Briey, en Francia, sería agregado 
imperio porque la riqueza de su sue 
lo lo hacia una prolongación econó-
mica de éste, necesario para cumpur 
el destino fijado én el mundo. Lo^ 
países bálticos entraban en la órbita 
de su acción política y comercial; las 
colonias de Francia y Bélgica serian 
consideradas ¡y tantos otros proyec-
tos y tantos otros sueños! 
Para darnos una idea del criterio 
con que se juzgaba la entrada de los 
Estados Unidos de Norte América, 
basta recordar los siguientes hechos; 
E n aquellos tiempos, la "Gaceta do la 
Cruz" (Krouzzeltuns)) aseguraba 
que sin colaboración de los Estados 
Unidos con los Aliados no podía te-
ner la menor importancia. E n ei 
"Deutsche Tageszeitung", el famoso 
publ-cista conde de Reventlow, salu 
daba complacido la decisión de los 
Estados Unidos y estimaba el hecho 
como un "alivio". L a "Gaceta de 
Voss" decía que al fin estaba Aiem:. 
na/en condiciones de poder vencer l i-
blemante a su más grande enemigo 
(Inglaterra) y que la importancia de 
la ayuda americana para la Entente 
era más bien de carácter moral que 
material. 
Si los diarios serios hablaban así, 
fácil ej representarse cómo habQa-
ria el público. He oído hasta el can-
sancio, conversaciones sorprenden-
tes. E n general, desde los más gran-
des y ricos hasta los más humildes y 
pobres comentaban la entrada de los 
Estados Unidos jocosamente, casi con 
¡ júbilo, pues así, y sólo así, podrían 
|usar libremente contra Inglaterra &l 
I arma con la cual terminarían fácil-
; mente en algunos meses, la guerra ge-
j neral. Sostenían que los norteame-
ricanos no estarían en condiciones d<» 
mandar contiingente alguno de tro-
I pas, y que si se atrevían, sus trariS-
I portes serian un rico o r t i v o de ás*. 
to para los submarinos, y estar a la 
quo dijera entonces una de las altas 
autoridades del Almirantazgo. 
E l "bluff" americano les tenía sln 
cuidado. Mandarían masas de gentv», 
pero no soldados. 
Mas tarde, durante la victoriosa 
ofensiva de primavera de 1918, cuan-
do tropezaron frente a frente a bata-
llones americanos, los partes todos 
decían que so trataba de pequeñas 
formaciones sin mayor importancia, 
y que a la falta de preparación mili-
tar unían el poco o ningún entusias-
mo con que luchaban. Hasta lei quo 
los norteamericanos ced an al prime:' 
ataque. 
Vino laego la gran contraofensiva 
francesa del 18 de Julio, que causó 
en Berlín estupenda sorpresa. ¿Cómo 
es posible que ios aliados ataquen, 
si las reservas famosas de Foch ca-
tán destruidas, sí los soldados no 
quieren combatir, sí los americanos 
apenas si han llegado? Pero héta 
aquí flue pocos dias después so pro-
duce la retirada, y, noticia más sor-
prendente, los partes empiezan a ha-
blar de recios ataques con grande 
contingentes norteamericanos. E l pú-
blico empezó a inquiearse, a desper-
tar de su somnolencia y a salir del 
estado apático en que se encontraba 
sumido. Pasaron los días y lo qu« 
al principio pudo creerse una retira-
ra estratégica para dar "el zarppazo 
del tigre", como alguien 
tau poca felicidad, se convirtió-" 
reres cada vez más claro y móc 
preusible. 
Llegan rumores del frente- lo-
se producen y son precursores h 
grandes desastres; Que una • 
bávara se había pasado con 
desplegadas ei enemigo-
princesa habia vendido loa • 
que un gran funcionario había 
lado bi.xretos; un suicidio, la c . 
etc-. Decíase, también, qu^Hi!^"" 
burg estaba gravemente enfermo p 
da cual refería lo que oia y l0 ¿ 9 
a repetir al primero que "enconS* 
en su camino. L a situación it tr* 
de más en más sombría. LlegabaTS 
mores de que los soldados no ^ ¿ 
combatir; que la alimentación»! 
mala, que la disciplina Be relajad 
que los desertores aumentaban- ¿¡l 
una buena parte de los Boldados'mu 
dados al frente Se quedaban ea u 
estaciones. Las extravagancias J l 
diversas y fantásticas se repetíaiiTi 
gunas de tal naturaleza que no ^ 
reclan la pená de que fueran cocw. 
tadas. 
Una mañana de Agosto upareclfi « 
largo manifiesto firmado por BU 
denburg, hablando de proclamas anv 
Jadas en las filas del trente por arta, 
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POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
ci6a y d 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M. HOYT SHOE C0. DE CUBA, Muralla I 6 í . Apartado 246Í 
A L C O M E R C I O E X P O R T A D O R 
Para un cargamento completo con destino a NEW ORLEANS, ofr**-
mos el velero español "CRISTOBAL", con capacidad para trescientas 
neladas, surto en puerto y listo para cargar. 
Cualquier otro Informe que se desee será suministrado por «ns c0"" 
signatarios. 
S a n t a m a r í a & C o . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 . 
C4329 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
5d.-20 
Y E S O 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A N T I D A D E S : 
2 0 0 0 p a q u t / e s , de 75 / /bras . 
200 barr i l es completos . 
2 toneladas de producios q u í m i c o s , 
p a r a re tardar l a f r a g u a c i ó n de l yeso. 
R . G o n z á l e z y C í a . M a n z a n a d e G ó m e z , 4 0 2 . 
c 4361 
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C r ó n i c a 
C a t a l a n a 
i las 
O.VTLNXA EN LA NUEVE) 
• de lo reSta de 108 Pai t l íos scia '"-gg^n ios intereses ge^e-
iWcos. 0 En el primer case to-
^ m S c i ó n de la crisis girará 
13 "r leí decreto da tíisolució;! 
A c t u a l e s Cortes; en el seguu-
^ nn se hablará de esce ciecrc 
^ ¿ l o de la labor a realizar 
l»!06"^ _ ci máximo seutxdo de 
' j S r j ó n posibles para llevarla a 
^ ^uto Si la solución de la 
fí11?" tramita alrededor del decre-
^ ^wrtsción de Cortes, el poder 
^ j r le será facilísimo encon-
^ Oobierno. No uno, sino mu-
ir ""Jf^atea politices se organiza-
^ «rob-mar. Pero si asi se 
1 I*raia crisi3» ante la esperanza 
oral si bien se acalla-
divergencias, enraudc-
v - v hablará el cncasilla-
^Ante s"cis meses tedo^ los in-
del Pais quedarán abandoua-
"tladrán las eledcnes y cada uno 
JVomponentcs del Gobierno cui-
J n sólo de traer a la Cámara 
imoro de votos que haga ünpo 
eliminación dol poder, y al 
'atarse uu probiema cualquiera 
Il¿a de nuevo las disidencias, se 
S r á una crisis y se volverá a 
- ¿ ¿ a r la esterilidad de las Cor-
to l»ay derecho—clamaba el con-
îa'rie con entereza—para negar. 
fcnaña el Gobierno que necesita 
B d^sea. No hay derectio en estos 
«utos a que el pout r público diga 
««ña- "Tengo q'¡e preparar una» 
^nes, teugo que agrupar loá 
Coa parlamenlarioí) que han de 
las nuevas Cortes. indu.---
trabajo, problema social, mi-
" jiavegacióa, vida del pa i s . . , . 
'vcudrá despuéü ¡que espera!.. . 
iav derecho, en este niomento his-
0 d« la vida de España, a tratar-
2 eso modo". 
tllados los aplausos del público, 
lo' "N'o existe hoy en Espaaa 
|n hombre quo merezca que se io 
1 decreto de disolución ds Cortes, 
ccreto de disolución de Cortes ha 
Ir el premk), la consagracjón ,íc 
obra de gobierno ya realizada. 
IgtJe darse a hombres que se sa-
ílo que o=táu de acuerúo para 
I coas elecciones, pero vio s • 
ra aún si lo están para gobernai 
)al5. Unicamente puede darse a 
líos que en uü trabajo largo y 
so ile muchos meses hayan d< -
jg.io que saben entenderst y d-. 
ir todas sus d'vergenvias para 
labor común y que en esa 1 ^or 
Un el acierto y la competencia 
icompaüan y cuentan cou la coî  
sa dei pais. Unicamente en el ca-
e que las Cortes eu tales c'iccus-
ia5» les negaran su couiianzi 
ia sacrificarse el tiempo que pa-
¡spaua implica u'i; (iisr)iuciün de 
P A G I N A N U t V t 
A u t o - T é r r ^ o D o D Q t B r o t m e r 5 
I A característica de Jas obras de la | costumbre de hablar en valenciano, 
novelista ampudaneía es la sensibili- ' que lo hace muy mal, y Que tal vez 
dad emotiva, ei sabor castizo de la por eso no es merecedor de ser alcal-
tierra, un grato perfume de humani. : de de Valencia; pero en cambio "cuan 
dad y un vigor c.scepcional en la e i . ' do el lenguaje de mi tierra pasa a 
presión. Cuesta trabajo hacerse con través de m¡ alma, despierta en ella 
ta idea de que tanta virilidad se al-
bergue en el alma de una mujer. 
Años atrás, ejerciendo la presiden, 
cía de los Juegos Florales, rompió lan. 
»as briosamente contra las desconsi-
deraciones dn ciertos literatos jóve. 
'«es, petulantes y presuntuosos. Y al 
C L Ü D D B E B R O i n E R S : D E L I M E t 
s c - E m p l c a e n l o s O E n T Q A i _ e s n E R s n e Y p a l m a , f e s t o t o m a s z u _ e o n o N r « s -
C O L O n i A S E l — C E D R O Y " L O S G O Q C A L E S Y P O R L O ^ P C U M I D O S , Y P C D E L r i OF2 T P ' 
T I E n E " L A a M I S M A S V E L O C I D A D E S P A R A A T Q A 5 Q U E P A R A A D C L A P I T E P O C O ^ n s U M O 
• y G A B e n E n s u s v a r i o s t i p o s , d e s d e i¿ h a s t a 5 0 p a s a j e r o s 
Angel Gulmerá. en remembranza de la 
visita del ilustre literato con motivo de 
la representación de L'ánima es nieva 
J . ROCA Y BOCA. 
O t r o a g r a d e c i d o 
Señor Dr. Arturo C. Bosque, 
¿la ^ n a 
ternuras para mí desconocidas; y es 
que amo a Valencia y al amarla he de 
amar asimismo a Cataluña, por que 
la voz intima de la raza me dice que 
Cataluña y Valencia son iguales. 
E l Ayuntamiento valenciano ha acor 
dado poner a una de las calles prin_ 
plantear el problema de los jóvenes y • cipales de la Ciudad el nombre de 
'•os viejos, tuvo aciertos verdadera- v l o i 
«Mente geniales. 
Fué aquella la única vez Que quiso 
mostrarse ante el público para tri-
butar honor a la soberana institución, 
después volvió a su clausura familiar. 
E l recato es la ley de Catalina Albert. 
E l aplauso va a encontrarla en su ca-
sa, donde vive encariñada con el estu-
dio y el cultivo de las letras. Incluso 
cu el homenaje del Ateneo Ampurda-
nés brilló pc'r su ausencia. 
— E l mismo entusiasmo que en Bar-
celona y en el resto de Cataluña ha 
despertado en Valencia el último dra-
ma de Ouimerá L'ánijna es meva. De 
ovaciones delirantes y de toda suerte 
do cordiales demostraciejues de cariño 
fué objeto el insigne dramaturgo en 
la ciudad del Turia. L a fraternidad ca 
talana-valenciam. brilló en todas ellas 
En un banquete, el alcalde, señor Sam 
per, vertió en habla valenciana con-
ceptos tan bellos como estos: 
"Padre Guimerá: nosotros te que-
remos y te admiramos. Por que cuan 
do tu genio brilla en la escena es 
como si saliera el Sol, y es un sol má-
gico, porque ilumina nuestras inteli. 
gencias y da calor a nuestros corazo-
nes, Y es como el verdadero Sol, quw 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle quo 
he venido usando su inmejordbie re • 
medio "Pepsina y Ruibarbo'* duraníc 
un mes para curarme de una ¡jert.naz 
dispepsia, que mtf habia tea! lo su-
friendo durante cinco años, habien-
do logrado con su maravilloSj pre-
parado llevar a vias de curación €«a 
terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado coa eó'o un 
mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a U'stfi qu'» 
me hallo muy agradecido del iusupc-
rable remedio preparado al cu t̂l debo 
mi perfecto estado de salud. Queda 
por tanto autorizado por este med'o 
para que haga con esie eso ito el 
uso qu-- a bien pueda fner . 
De usted atentamente, 
Gervavo García Gon/ílc? 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque"' 
oleada de materialismo que hace Que sin un reflorecimiento de espirituali-
todas las clases sociales tengan una dad, sin el firmo convencimiento de 
sola obseción, la del aumento do su • que el hombro es algo más que cstó-
bienestar material. De subsistir el l mago y médula. E l esplritualismo mi-
eclipse-de espiritualidad, aun cuando rado objetivamente n- aparece como 
•di 
se resuelvan loa problemas actuales 
nuestra civilización está destinada a 
ció. En dos castas so dividieron en. 
tieno remedio posible, pues no será 
lucha de hombres, sino lucha encar. 
nizada de fieras la Quo se entable. 
" L a guerra merced a su prolonga 
cióu produjo efectos contradictorios 
A l estallar, florecían virtudes heroi-
cas y espirituales, y durante meses, 
quizás diré años muchos millones de 
hombres vivieron pensando úuicameu 
to en el -interés de su país, dispuestos 
al sacrificio do su vida y fortuui. Pc. 
un factor esencial; pero es algo asi 
como un lubricante. No eg una pieza 
que pueda juzgarse indispensable; pe. 
ro suprimirlo y veréis como la má-
Quína descompone y acaba por des. 
truirse. ¿Y cuáles son los valores es. 
pirituales? No hay que inventarlos, 
no han existido siempre. Para la vi. 
ganos en la Mancomunidad y o-» la 
inmensa mayoría de los Ayuntamiep. 
tos y su expresión más viva en todas 
las mauifestaeiones de ISL vida corpo-
rativa. L a fe y el entusiasmo catala-
nistas son cada día n-Cs fuertes, con. 
ciliánJose admirablemente con la ma-
yor /enidad. 
Contra el átentelo recientemente 
inferido al derecho foral en virtud do 
una malhadada sentencia del Tribunal 
Supremo so ha alzado unánime Cata, 
luña. Incluso los representantes en 
da futura el ideal religioso; para vi- ¡ nortes de la Unión MonírQ"' Nació. 
da presente el ideal patriótico". 
L a conferencia de. Cambó, juzgada 
unánimento como un acto muy serio, 
no podrá menos quo influir en la re. 
solución de la crisis grandes. Por de 
nal se han unido a os del i-acionalis. 
mo para exigir del poder publico me-
didas eficaces que salvaguard la 
tantes para torcer la rectitud del tri. 
bunal popular. 
Sin embargo, el terrorismo no de. 
s a m a . L a última víctima de los ase. 
sinos ha s¡do el patrono panadero 
don José Figueras Tolosa. Hallábase 
en su tienda de la calle do Mariano 
Cubí, barriada de Sa Gervasio, de-
partiendo tranquilamente con su es. 
posa, cuando desde la puerta dos des-
conocidos descargaron sobre él sus 
bronwnings matándole instantánea 
mente. 
Los agresores, después de cometido 
«1 cobarde crimen, se dieron a la fu-
ga 
El señor Figueras había pertene. 
cuando le vemos salir empieza por es ei mej0r remedio en el tratamicn-
iluminar la Tierra en que vivimos, se j to de la dispepsia, gastralgia, gases, 
oda Esp ña y i diarreas, vómitos de las embaraza-remonta c ilumin 
después a toda la faz del Planeta. Asi 
tu genio empezó alumbrando ia tierra 
en que nacigte y h* acabado por dar 
la vuélta al mundo. 
"Yo por mi no soy nadie, pero esta 
noche quiero representar a Valencia 
entera, y en nombre de ella quiero es-
tampar un beso en esa frente vene, 
rabie que encierrra el tesoro de tu 
sabiduria.*' 
Antes había dicho que no tenía la 
das, neuraste 
iai las enf 
del estómagt 
itnca y en gc,ne-
leg dependitmes 
estinos. 
E l DJAKiO UE LA MARI 
HA io tncucDtra I d. em to-
das bis poblaclonei á t la 
RepfibUcs. — — — — 
r:, a ni. ctulu que la guerra fuó pro. 'pronto ha perturbado algunas de las 
integridad dp nuestra Instituciones Ju- >cido a la Junta Directiva de la So. 
rídicas garantidas por el artículo 12 .̂ ciedad do Patronos y a la Comisión 
Después de manifestar que no es 
•|0>lblc saber si el actual Parlamento 
(g 0 no un órgano útil, pues no ha 
kabldo hasta aquí gobl'-riio que lo di. 
Igiera, expoue su convicción do 'me 
un gobierno quo actuara intensiva. 
•Vtft hallaría hoy en el país una asís , 
tfneia no lograba har ta aquí en Ks-
pefta por gobierno alguno L a misión 
especial del poder público es hoy prin. 
ítólDente ejecutiva, no promulgando 
Ww, que esas las tenemos ya,' sino 
ftctuando ' Imporla corregir radical-
B H Í ' Q â do las características de 
nuestra vida pública, que es la ca-
WWla absoluta del sentido do ojecu. 
C'ón y de la perseverancia. E l gobier-
"o que realice esta obra habrá repor. 
'ado a la Nación un bien inmenso." 
' Itaaliió el conferenciante su diser-
fMIón hablando de la crisis más gra. 
w que sufro actualmente la humani. 
longáidose dejó de ser para algunoo 
un saerifif io pasando a ser un negó 
cío. '"la i i carcas f0 diyid'troa en-
tonces los hombres do loa países be. 
ligeiantes; la de los que luchaban y 
la de los que gozaban de las comodi. 
' dades de la vida y se enriquecían a 
costa de la miseria Jo los r u a n t e s . 
A] surgir «1 nuevo rico, improvisado 
por la guerra, cayó sobro la humani, 
uaü entera la mayor maldición «lúe 
podía arrojarle Dios en castigo a sus 
l-ecados, 
"En época normal las fortunas 63 
labran lentamente, y casi siempre son 
ii'-tns; 'a Viciueza representa enton. 
ees una selección; las fortunas sirven 
dn buen ejemplo: moralizan, no InJig. 
nan. Pero las fortunas improvisadas 
al calor de las perturbaciones no i as. 
piran respecto y provocan rencores 
que so traducen en explosione» de 
odio. ¿No comprendéis como en el co. 
ra/ón de la masa surge la noción de 
;que lo que algunos por azar han al-
• canzadb con el dolor de todos, puede 
• lograrse por la violencia con el dolor 
de uno? 
combinaciones en que andaban meti 
dos determinados grupos. L a opi-
nión empieza a dejarse sentir. Hay al-
go eu España superior y que so im-
pone al menguado Interés do los gre-
mios políticos. 
E l señor Maura que figpraba entre 
e] auditorio, exteriorizó su conformi-
dad con los principales puntos trata-
dos por el conferenciante, aplaudién. 
dolo calurosamente. Pareció • afilar-
se la posibilidad do un uevo Go. 
del Código Civil vigen > 
— ^tra solidaridad tenemos? prc. 
guntó con asombro el Ministro de Gra 
eia y Justici; al recibir a la comi-
sión' "¿Y po»* que ni podía contes-
társele— si en ello se empeña el Go-
bierno?" 
—Una enmienda asignando a los 
Ayuntamientos de las ciudades espa-
ñolíta de n á s d' cien mil alm. un 
décimo de la contribución sostenida 
a despecho del Gobierno por el se-
ñor Ventosa y Calvell, triunfó en el 
Mixta Quo implantó el presente régi-
men de trabajo en las panaderías. A 
esta condición y al hecho de haber des 
pedido a unos trabajadores cuando 
la huelga última, se atribuye la vil 
agresión que le ha costado la vida. 
Ante eso sistema do crímenes quo 
parece no han de tener fin, la Fede-
ración Patronal Española acaba de 
acudir a las Cortes en demanda de quo 
con la urgencia que exige la morbosi-
dad gravísima del daño acuerden las 
medidas de excepción que consideren 
biemo nacional, pero esta vez sin las I Congreso con el concurso de los dipu. | oportunas para que los órganos de los 
tados de distintas 
los de Madrid. 
Asi mismo han podido arrancarse, 
pese a ciertos conatos de obstrucción. 
cuando no falta el mpeño y sobra la 
d*í; la crisis moral producida por la «, "Ningún problema podrá resolverse 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a | j 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que Vd. pdSee 
son los auténticos Remington UMC, im-
portados, 
E X A M I N E la base de latón y vea si tienen la marca 
legitima de esta compañía. 
i restricciones en el programa y sin las 
trabas internas que malograron el an. 
I terior ensayo, 
Al señor Cambó le correspondería 
en él el puesto a (.uo le hacen aeree. 
dor su claro talento y su acendrado 
patriotismo. podría actuar conser. 
vando plenamente la confianza de sus 
correligionarias d© Cataluña, Que si en 
un momento sintieron como el mismo ¡ razón para allanarlas 
caudillo las amarguras de la deses- | 
peranza, no han olvidado nunca que 
la suerto de la región Catalana se ba. 
Ha intimamente- libada con la fuerte 
de España. La ansiada autonomía ha. 
brá de ser al cabo ' premio a sus no. 
bles afanes, quier. n q ^ no quiera sus 
empedernidos enemigos. Aquel momen 
to de efusión que esperaba el ¡refior 
Cambó habrá do producirse necesaria-
mente. 
Paralelamente con la reanudación de 
su política intervencionista va afir-
mándose dentro de Cataluña el movi-
mirnto autonom."; a, que tiene sus ór-
regiones. incluso i poderes ejecutivos y judicial actuén 
en los crímenes de índole social con 
arreglo a los fines soberanos para 
que fueron creados, reformándose al 
las facilidades que concede la ley de ¡efecto los sistemas de investigación y 
expropiación forzoza para la fiabilita-I vigilancia, la ley del Jurado y todas 
ción del puerto franco de Barcelona. I acuellas, disposiciones legales tanto 
No siempre triunfan las resistencias i de carácter preventivo como represl. 
vo de ineficacia manifiesta 
En sentido reaccionario de la re-
clamación patronal se explica sólo por 
la impresión que produce la barbarle, 
ordinariamente* Impune, del terroris-
mo. I 
ARROW N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
pólvora pólvora pólvora pólvora 
fin humo sin humo negra sin humo 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
« 3 Broadway N u e v a Y o r k 
De nuevo el Jurado ha pronunciado 
un veredicto de culpabilidad contra 
un terrorista acusado por delito come 
Udo por medio de explosivos. A cade, 
na perpetua ha sido condenado el al-
bañil Francisco Glasear Vidal, que en 
Diciembre último recibió graves ho 
ridas por haber estallado en sus pro-
pias manos el artefacto que trataba 
de arrojar sobre un grupo de traba-
jadores no sindicados. 
Siquiera esta vez el delito ha podl-' ha traspuesto las fronteras. De ella 
do probarse, y si Influencias y coac- existe una versión francesa y ultima, 
cienes han mediado, no han sido has. mente ha sido traducida al italiano. 
E l Ateneo Ampüdanés ha tributado 
un cariñoso homenaje a Catalina Al-
bert, la insigno escritora que con el 
seudónimo de Víctor Cátala ha con. 
quistado lauros inmarcesibles en el 
cultivo de las letras catalanas. Su 
novela Solltut es un libro glorioso que 
N . G I - A T S & C o . 
A O U l A R 1 0 6 - I O S B A N Q U E R O S . 
V « » d e n . o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a g » d e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
H A B A M A 
r o s 
Y -
C A I T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ' S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s , , 
Recibimos depó'sitas an esta S e c c i ó n , 
^Pagando Intsrases a l 3 % anual — 
• ««tas operaciones puedan efeotuarss también por 
J f f i i E Ñ T O M E D I C O 
^ n c e r , L u p u s H e r p e s , E c z e m a s 
I l i R t 0 d a C l a ^ U l c e r a s y T u m o r e s . 
4 9 , e s q . a T Ü A D I U O . C O N S U L T A S D f . 1 2 A 1 
^ P e c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 * 
^ C l M D O V I A J L V I i l f B l C f l 
L l e v e e q u i p a j e n o D E B n o . ' Y 
L U J O b O Q U E L E P B O P O R C K D / ^ E 
L A 5 n i5nAí )C0MbDlDAD£5 DELHOOAfc 
H A R T / A A A A V I A A O V A T I O / T 
S O / A L 0 5 A V É J O B E ^ f A B D J C A A T E ^ D E E O Ü A P A J E 5 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A L A G B A M D A 
-'•• •iJ*^ lió 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
C u r a e l R e u m a 
i n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o , 
S E VENDE EN TODAS LAS BO.TICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A S U N I Ñ O . 
L A U N I C A L E C H E C O N j 
Q U E P U E D E C R I A R | 
B I E N A S U N I Ñ O . 
i 
L A L E C H E Q U E R E C O -
M I E N D A N L O S E S P E -
C I A L I S T A S E N N I Ñ O S . 
L A L E C H E P A R A E L 
N I Ñ O P O R Q U E E S L E -
C H E M A T E R N I Z A D A 
U S A D O E N T O D O E L 
M U N D O P A R A C R I A R 
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D E Q U E N A C E N . 
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R E P U B L I C A E N F A R -
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o i » 
C0> TESTACIONES 
rv. Xenes.—Las obras de repara. 
ci6n 'lúe desde hace un mes se vienen 
efectuando en la Calzada de Zapata, 
pronto se terminarán, edando dicha 
importante vía en magníficas condicio 
nes para la circulación. 
Las quejas que a diario recibíamos 
del deplorablee stado en que se en. 
contraba esa Calzada, y que trasmi-
timos por esta sección al señor Secre. 
tario de Obras Públicas , fueron aten, 
didas por dicho funcionario, ordenan, 
do prontamente la reparación que hoy 
ee hace. 
, años, los aue vencieron en Junio de 
1915. 
.No fueron redamados los restos por 
sus familiares y por consecuencia al 
ser exhumados los llevaron al osa-
rio general. 
Oriental.--En el Ijbro del Cemente-
r io de Espada correspondiente" al año 
1855, encuentro que en el día 11 de 
marzo do ese año, se le dió sepultura 
a l cadáver de la señor i ta María de 
J e sús Figueredo, fallecida el día ante, 
r ior , nacida en la or i l la de Bayamo el 
día 11 de Septiembre del año 1836. 
La inhumación se hizo en el nicho 
número 167 izquierda del patio terce-
ro, y en la lápida que tapaba dicha 
sepultura estaba esculpido .o siguien. 
te: i 
¡Temprano viste tu sepulcro abierto! 
¿Quién merece viv i r cuando tu has 
i (muerto? 
Tus hermanos, 
Pedro y Miguel ." 
». Aunque en su carta me dice usted 
• ' la Señora" y apareciendo cc^ el 
mismo nombre y apellido una señor i ta 
supongo sea la misma persona por la 
que usted se interesa. 
1 N . Casa.—Diga más o menos la can 
tidad que desea gastar y aneglado a 
ello, le daré uu proyecto y presu. 
puesto el cual, si es de su agrado, 
póngalo en manos de un contratista 
de su confianza para que se lo ejecu. 
t« . i 
Los servicios <iue se hacen por esta 
sección son completamente gratuitos. 
Siéndonos siempre grato servir de la 
mejor manera al público. i 
León Castellano.—Puedo informarle 
que el teniente ^e ar t i l l e r ía de la A r . 
mada Española don Juan Fombella, 
falleció el 29 de Julio de 1853 como 
usted d^ce en su carta. 
No hay antecedentes sobre la exhu. 
mación y traslado de los restos a Es. 
p a ñ a . 
También le informe que el capi tán 
4e Infantería de Marina don José de 
Funes fallecido el día i 9de agosto 
de 1855r, fué inhumado su cadáver 
en el nicho 273 izquierda del patio 
tercero del cementerio de Espada. 
Los restos al sel clausurado y demo. 
lido ese Campo santo, fueron llevados 
ai Osario General. 
Con respecto al auditor de guerra 
don Jacinto Pal lás y Godoy, no he 
encontrado antecedente alguno. 
Pilar.—Su carta no la he recibido, i 
I Repita lo quedesea y en el acto la 
a tenderé . 
C. U . M.—La sepultura en que fué 
inhumado el cadáver de Teresa Urra y 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 22 
Un feto dado a luz por María Ca. 
s añas d« Ferrer, Suárez 54, parto 
laborioso. N E 9 campo común bó . 
veda de Magin Casañas . 
Asunción Torrens, de Cuba, de. 50 
años . Zanja 90, arterio esclerosis. 
S E 20 hilera 7 fosa 8. 
Esperanza Rodríguez, de Jaruco, de 
34 años , H . C. García, escarlatina. 
S E 9 campo cemún hilera 7, fosa 9. 
Manuel Cillero, de España , de 45 
años, H . C García, traumatismo por 
aplastamiento. S E 20 campo común 
hilera 7, fosa 10. 
Tomasa Ramos, de Cuba, de 90 años 
Luisa Quijano 46, arterio esclerosis. 
S E 20, hilera 7 fosa U . 
Rosa González, de Cuba, de 54 años . 
Sioios 141, arterio esclerosis. S E 
20, hilera 7 fosa 12. 
Florencia Jaquine, de Cuba, de 29 
años, Pogolotti 700. tuberculosis, S E 
20 hilera 7, fosa 13. 
Ana María Cabeza, de Cuba, de 28 
a ñ o s , Cristina 38, bronquitis. S E 20 
hilera 7, fosa 14. 
Jenaro Pons, de Cuba, de 55 años. 
Quinta 60, Vedado, bronquitis crónica . 
S E 20 hilera 7 fosa 15. 
Enrique Olavarria, de España , de 45 
años , E s c o b a » 6 9 , cardlopatia. S E 20 
hilera 7 fosa 16. S 
Daniel Pereda, de Cuba, de 6 meses, 
Manuel Prima 13. debUidai cougénl-
ta S t ' :0 campo común, hilera 12 
f : s i 
Narcisr Pérez, do Cuba d.- v es :.ñ'S 
1?. ••ntre 1'4 y 26, ga'-.Vo coli t is . S E 
10 canpo común hilera '2 , fesa 5. 
Margarita Mar t icor íoa , üu : iba. de 
i0 m :-(•'. Lucena 4, ca^ ' r» enteritis. 
S E 10 campo común, hilera 12, fo-
sa 6. I 
Carolina Gómez, de Cuba, de dos 
años , Ayesterán 16, infección culiba. 
ci lor . S E 10 campo común, hilera 
12 fosa 7. 
Gregorla Quinte'*" de Cuba, de un 
año, Cristina 36, enteritis infant i l , S 
E 9, campo común hilera 8, fosa 21, 
segundo. I 
Francisco Guardiola, de Cuba, de 26 
días. Castillo 68, debilidad congéni ta . 
S E 9 campo común, hilera 8, fosa 22, 
primero. 
Antonio Martínez, de España., de 45 
años , H . C. García, colitrs. S E 5 
campo común, hilera 8, fosa 4, prime-
ro . 
Graciela Alvarez de Cuba, de 13 
años , H . C. García, tuberculosis. S 
E . 5 campo comón, hilera 8, fosa 4, 
segundo. | 
To ta l : 18. 
P R 0 1 L E G 0 M E 0 N S . . . 
(VIENE DE L A PÁGINA OCHO) 
tre tantos miles, no estaba redactado 
ya en el lenguaje enfático de los an-
teriores. No se prometía ningún éxi-
to, ningún tr iunfo en vista, n nguna 
apreciación con respecto a la pro-
babilidad de concluir la guerra por 
medio de las armas, dictando la paz 
a i enemigo, como se había habla lo 
e insinuado, hasta entonces ca to-
das ¡as ocasiones. No deoia de ofen-
sivas, sino de defenderse, de jaivar 
el honor y la patria, de ser fuertes, 
de prepararse a trances muy difíciles. 
Luego vinieron los "placards" o 
avisos para el emprést i to de guerra. 
El llamaklo anterior, lanzado en 
abri l , representaba un musculoso sol-
dado; en su diestra un gran sabré e:' 
actitud amenazante con el siguiente 
lema; "el úl t imo golpo ' . E l que me , 
refiero representaba una mujer sen. ' 
tada con un niño a sus poies y un 1 
soldado de t rás en actitud de ruegu. I 
¡Salvad a la pá t r i a ! jAyudad a los ¡ 
menesterosos» podr í a haber sido su I 
leyenda. ¡Qué diferencia entre uno y 
otro! Ta l era la que existia entre la ! 
opinión públ ica de los primeros tiem-
pos y la de los nuevos. (Antef no hu 
boa más derecho que el conferido por 
la victoria; , ahora todo era justicia, 
equida<d, i((a(aiied(ad de las naciones, 
paz de derecho, paz de arreglo, y de 
m á s . E l vuelco hamia sido completo! 
Poco a poco y en tales condiciones, 
la opinión pública fué haciéndose 
más pesimista, hasta que. la actitud 
ile. los pa^Janientarios produjo i'a 
caida del canciller von Herl ing y ue 
su gobierno. Ya en ese entonceó na-
die ae a t rev ía a decir más que Ale-
mania no podía triunfar, SI reoorda-
ttws que el ex-secretario ele estado 
von 
tes hab 
" E L P A L A C I O D E L A D D j f 
d e F R A N C I S C O R E Y 
ALMACEN IMPORTADOR DE IIÜEBLES EN GENERAL 
L á m p a r a s . G r a n s u r t i d o e n c a m a s , M i m b r e s 
t o d a s c l a s e s y A r t í c u l o s d e F a n t a s í a . ^ 
E s p e c i a l i d a d e n J u e g o s d e c u a r t o » s a l a y c o m e a 0 
H a y s i l l o n e s d e b a r b e r o » d e K o k e n . 
D i r e c c i o n e s : A N G E L E S , 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y I H a l o j a , 
T e l é f o n o A - 9 7 5 7 . H a b a n a . 
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cialistas dei grupo llamado Scheidc-
mann que también se portaron con 
dignidad y patriotismo en esas d i f í c -
les y tristes circunstancias. 
Puede decirse que fueron ellos lo¿ 
que tuvieron mayor influencia, desde 
que fueron los únicos que áe agitaron 
y procedieron. Los demás, principal-
mente los burgueces, se dejaron es-
tar, se dejaron l levar . , ,Hubo u^a 
intensa apatia y un gran desalienta. 
* Los acontecimientos, más podero-
sos que los hombres, se suceaierc » 
Kudmmann cayó unos meses an- C°n uua raPi<lez vertiginosa. Alema 
l ia declarado que la guerra no I n}* hacla el eflecto de u11 graI1 ed^ 
I podía decidirse por las armas sino 
j que deberia intervenir para ello la 
diplomacia, aparec ía realmente inex-
plicable que fuera el mismo estaco 
mayor el que pedia la paz, el quo 
ansiaba el armisticio. 
La nota a Wilson proponiendo el 
armisticio y la paz cayó como una 
bomba, y desde entonces todo cambió. 
La situación adquirió un cariz grave. 
Todos deseaban la paz inmediata, y 
lo que es peor, comenzaron los re-
proches y las acusaciones... 
Pidieron que se juzgara a los cul-
pables de la ca tás t rofe ; a los que ha-
gían engañado al pueblo, y se insinuó 
a tal efecto,, la formación de tribuna-
les especiales. La prenja se combatió 
cada vez con m á s violencia y la unión 
desaparec ió . Loa conservadores per-
dieron todo su prestigio, pero—justo 
es reconocerlo—fueron los únicos quo 
demostraron, â  pesar de sus errores, 
cierta dignidad en la desgracia. 
Los partidos de la mayoría del 
Reichstag, que componían el gobier 
t ransmi t ió a todos los sitios apropia-
Sarmiento, era temporal por cinco dos. Ese manifiesto, que recuerdo e<i-
La Peste Bubónica la Transmiten las Ratas 
Mátense Las Ratas 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s . 
EVÍTESE L A C U A R E N T E N A ! P r o t é j a n s e laa distintas 
habitaciones de av casa—esta misma noche—contra 
estas plagas peligrosas u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
S u a c c i ó n e s s e g u r a , , r á p i d a y a h o r r a 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s . 
S o ' o h a y q u e 
u n t a r , p o r l a 
n o c h e , u n p o c o 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s . 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
f r e s c o y a g u a . 
Dos íomtmta: Cajeta di Z oram; CgjHa é» 18 mam 
L a P a s t a E é l c t r s c a d e S t e a r n s 
Porm tvtímr imitaeiomt» bitanm* ¡s i 
PrtsidtnU, J. J. KEARNEY en cads cmfm 
dt Posta para ratas y ctie*rmrkat. 
O e v o f v e r e m o s e f dinero mi no matímfaco» (4) 
eiiwa mmm de wolfe 
I M P O R T A D O R E U E X C L U S I V O S 
= L r X R E P U B L I C A mattm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e t e t o m A I 6 9 4 . • O t r a p l a , i l • Mm 
: ció que se estaba desmoronando. Y, 
cosa curiosa, esos mismos que &e re 
prochaban, insultaban y calumniaban, 
fueron los que aplaudieron la guenn, 
saludándola como medida salvaooia; 
.los pangermanistas, que mostraban 
sus dientes de ira, pues los demás 
acataban sumlsos los dictados de W i l -
son y sólo trataban de aparecer 
agradables al que entonces iodo lo 
podía. La consti tución imperial fu^ 
modificándose; se estableció—o t r a t ó 
de establecerse —un gobierno parla-
mentario, se dejó al Reichstag la fa-
cultad de aprobar o no la. declaración 
de la guerra y la conclusión de la 
paz; el "origen" divino del kaiser pa-
só a ser un mitoj en una lalabra, IiTc 
el desmoronamiento de todo un régi-
men. 
Las liases pudientes y las guber 
uamenlales, fuera de la clase militan, 
recibieron el cambio de gobierno y la 
derrota con decaimiento, con desía-
llecimiento del alma y del espíri tu. 
los que hicieron sus discursos m o l - ! con marcada fatalismo. E l pueblo 
deados en ei bronce, en el hierro y la 1 propiamente dicho fué el más safri-
saugre; los que se mofaron ácx mun- ¿0 sacrificando su estómago y sa vina 
do; los que creyeron que Alemania j dejándose llevar en tropel a la m u e í -
dic tar ía su voluntad e impondría ima , te y a la desolación; ese pueblo re ía 
tivamente feliz, pues las leyes socia 
les, s} bien garantizaban el vivi r , no 
mejoraban en camino ísu situación 
social y moral quo continuaba sien-
do la misma, quedando alejado on 
general de la vida pública y del go-
bierno. 
Los tiempos cambiaban y ello pro-
dujo, como natural consecuencia, ut' 
despertar en la mente p ó p u l a i . La, 
guerra con todos sus tristes resulta-
dos, tuvo la vir tud de traer la verda-
Idera libertad y la consagración de ios 
derechos ciudadanos de los habitan, 
t e» . 
E l pueblo a lemán, al comprender 
la derrota, pareció querer arrasar 
sostenidos principalmente por los so- paz de arreglo, excepción hecha de con las autoridades const l t lúdas ; ese 
organización a su manera; los qu? 
estremecieron los salones, los cafés 
y los restaurants con »us gritu¿ de 
triunfo, ebrios de gloria y ú • con-
quistas; los que en Brest de Lituan'.u 
por medio de uno de s j s generales, 
impusieron el derecho del más íiU'rte; 
los que dictaron la paz a Rumania, 
los que aprobaron con grandes aplau. 
sos ¡a guerra sumbarina sin rei»tric 
cienes; los que recibieron el nunol 
miento del Lusitanla con marcada sa-
tisfacción. 
¡Lo que va de una época a o t ra ' 
Lob antiguos belicosos aprectiaban 
las punzantes respuestas norteamen 
no a fines de octubre de 1918, estaban ca113» como aproximadoics de una 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n se l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " ' e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
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mismo pueblo que se habia mostrado 
tan sumiso y obediente. 
Las reuniones parlamentarias de 
Octubre $6 1918 fueron muy dife-
rentes de las realizadas por el mismo 
Reichstag en Agosto de 1914. Ant j s 
todo habia sido gloria; después to-
do fué resignación y debilidad, en 
los mismos que tanto alarde hicieron 
de la fuerza y del derecho que ella 
concede, según el principio aosoiu-
t ista. 
Líebknecht fué encerrado en un 
calabozo, bien antes de abrazar el 
comunismo, porque gri tó "Abajo la 
guerra" y pidió "pan". Rosa Luxem-
burgo y tantos otros más , porque 
hicieron propaganda pacifista. Von 
Kuhlmann cayó por sostener que la 
guerra no podía decidirse por las 
armas, y el que se a t revió a dudaí 
del triunflo .definitivo de las armas 
alemanas o a intercalar un "aber" 
(pero) en sus expresiones, fu, reputa-
do enemigo o por lo mnas, "derrotib-
ta'' (defaitlste). A fines de octubre 
de 191S, no sólo no se tuvo la más 
mínima esperanza en el triunfo si-
quiera parcial, sino que se habló l i -
bremente en las calles, en los cluus, 
en los cafés y en la prensa misma 
que no quedaba otro camino que la 
paz o la defensa en el terri torio na 
cional hasta la desetrucrción absoluta. 
La prensa, como todo objetivo di* 
guerra—siempre excepción hecha de 
las pangermanistas—sólo se ocupó y 
discutió el famoso programa WUson; 
los 14 puntos de su mensaje do 8 de 
Enero de 1918 y las propuestas y con_ 
diclones contenidas en las posterio-
res. 
Les reforma» introducidlas en ei 
gobierno y la consti tución del impe-
r io estufvieron inspiradas fen el pro-
pósito de ponerse en las oondicioneá 
publicadas por Wüson . Hubo orado, 
res que, al fundarlas, sostuvieron que 
las tales modificaciones no eran iu -
fluenciadas no por el programa ni por 
las pretensiones wilsonianas, sino 
que eran una simple resultante d t l 
nuevo estado de cosas, 
Ludendorff, el que ha&ta poco an-
tes habia sido omnipotente, mientras 
la suerte de las armas le Oué favora-
ble, se vió obligado a dimit i r , él qao 
habla querido distribuir a su antojo 
el mundo y contra quien ni el canji-
Uor imperial n i lo» secretarios de 
estado pudieron hacer valer sus opi-
nines. 
tarde una recepción el i 
maturgo español aeñor M a S V 
res Rivas, haciendo lo n rL , 1 1 
nes el centro de la C o V n K ' 1 
invitándose mutuamente los Z -
ambas sociedades. 
—Mañana parte para Rurm. 
Habana, el señor Enrique Ro. nJM 
tor re la Compañía de seguros ¿¡Jj 
—Durante la última semana 
elaborados los centrales 
216950 sacos de azúcar* "Saat» 
9132; -Almeida" 85842- "rf 
96861; "Borgita" 38311;' "AnAi i 
62868 y "Unión'- 11245. ^ 
T A B L E T A S 
P A R A 
INDIGESTION 
La nneva preparación de tot 
Laboratorios de la Emulsión de SciH 
En (rasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas. 
O 869« t t-21 ld-25 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado on el año de 1S54) 
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Bato Banco-^aue e. «1 más antiguo de Cuba—realim ^oda claao do operaciones baaearlM 
y proporciona las mayore* facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos on custodia, en Cwmta Corriente y do Ahorro, abonando por éotaa ua t» -
te rés fijo de 8 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros • cartas circulares de crédito sobro ¿odas laa plazas comeroiales del país ' y 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, eopecialmonto para laa de Hapafia, Islas Baleare» y 
Ganarlas. ' 
Arrienda Cajas do «Seguridad reservadas para nno prlrado, cobrando por ellas desdo clnoo 
pooos en adelante, según tamaño. 
Tiono OCHENTA Sucursales y eran nAmero do Agendas distribuidas en el terri torio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda ciase de serriclos bancarios. 
Ofrece grande» y benofidosas comodidades, en su bien a-oatado departamento do cobro», a 
lo» particulares, comerciantes e Industriales. 
Los acontecimientos se sucedieron 
con una rapidez vertiginosa. Era ca-
si imposible abaratarlos en todo á\i 
conjunto y en todo su alcance; todo 
cambiaba y la revoluición, que se 
producia de»de el seno del paria-
mento, debia ser llevada fatalmente 
a las calles el día en que comenzaran 
a ceder los ejércitos quo combatían 
fuera del terr i tor io alemán. Por 1~ 
demás, la vuelta de tantas masas hu-
manas, después de haber perdido to-
do, con un concepto de la vida y d^ 
la moral diferente del en que fueron 
educadas, y al encontrar sus hoga-
res deshechos con la privación y la 
careza en todo articulo y alimento, 
daba que pensar y que meditar se-
riamente, y on ora menester ser pro-
feta para poder asegurar ya en ecos 
dos que la revolución era una verdad. 
Eduardo de MOJíTIKOJV 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INFLUEN-
Z A . " Tome KITA TOS PASTILLAS 
TONICO L A X A T I V O QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
De S a n t i a g o de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 22. 
DIARIO.—HABANA. 
Debido a lo 9 fuertes aguaceros cal-
dos el día veinte suspendiéronse los 
festejos preparados por el Colegio el 
Belencito a cargo de las Hermanas 
Pauleá a cuyo frente so encuentra 
Sor Nieves Vázquez, los cuales se ce-
lebrarán m a ñ a n a . 
—Ha llegado procedente do la ca-
pital el señor Federico Bolivar digno 
administrador de esta aduana, a quien 
se le han concedido seis meses de 
licencia para atender a negocios pro-
pios. 
—La delegación del centro Galle-
go ofrecerá mañana a las seis de la 
I 
D e l a s M a r t i n a s 
Mayo. II. 
» s i tns ible FAUBcmnnrro 
Tras crn«l y largo paderlralento. di-
Jó de existir, en las primeras horsi S 
la maüana del día 14 del corriente. • 
su residencia de La Güira, el hono* 
vecino y antiguo comerciante, que M Jk 
Qi .-o llamó don José Boa Gonwile 
Kra el señor Roa persona respetabl»; 
muy querida de todo? cuantoa ttiTlein 
el gusto de tratarlo, habiendo ejere* 
siempre la caridad a manos llenas. 
Tan pronto como circuló la fatal w-
fek'ia, se vió la casa mortuoria inndld» 
por numerosos amigos y íamtHarei Q» 
acucian, dando ánimo y consuelo i 1» 
atribulada familia 
Bl cadáver fué colocado en caDilta «• 
diente, dándole guardia de honor, I» 
Innumerables amigos y famlllarea, 
no s© apartaron un solo momento * 
su lado. - J 
El Párroco d« Guane, Padre f̂ horeí» 
elevó preces al Altísimo por el etef» 
descanso del alma del finado. 
Entre las coronas dedicadas al «in»; 
to, figuraba una de la Oclegaclan^1 
Centro Gallego de Martina-*, a au Pe-
dente y otra de su «raigo y paisano 
teñor Alfonso Brafin. w 
El entierro efectuado en la maDan» «" 
15, resultó una Imponente manlfejtaaw 
de duelo. Kn la numerosa ronlltm-
raos representaciones de todaa 'M 5r' 
ees sociales que componen e»te Jae?¿. 
Allí estaban: el comercio, la Inrtnsir' 
profesiones, artes, agricultura, etc.. 
Tja Delegación del Contra OaUeío^ 
blén asistieron el Jnez Mnnlclrx' 
O.mpos, los Alcalde»? de loa B"r™L. 
una representación de laa fuero» a™* 
il:is de la localidad. 
MAs de ciento setenta Jinete» y » 
automóviles y coches, componían i» 
nebro comitiva . . . 
En el Cementerio de este nneblo r 
bló cristiana sepultura el ^ '^^rf.- .o 
pués del responso cantado por «» 
párroco señor Reboredo. 
Allí fuó despedido el «n«'0-. 
Envío por este medio mi ni« "^v,. 
Tésame, y el testimonio d* *y*™%. 
da, a la desconsolada viada ^ J ^ r L , ^ 
n-encla Aldecea, y a ?fho " . J,»*1 
hijos, por la gran pérdida fioe 
de snfrlr. ^ p r u l 
CotTe»p<«",1• . 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
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En la Cámara hubo, tanto jjpr la 
tarde como por la noche, gran núme-
ro de senadores y como detalle curio-
so es digno de consignarse que asis-
tieron casi todos los senadores de 
edad avanzada. 
Entre éstos estaba el marqués de 
Estella, que hablando con los perio 
dista, deda: 
—A pesar de mía 89 años estaré 
aquí ha3ta que se termine la ^efclói, 
y como supongo que será a las aie^í 
*d« la mañana, de aquí me iré a caja 
para restírme de unifodme y asista 
a la Jura de la bandera de los reclu-
ta» del regimiento de Saboya. 
También hablaron loa periodistas 
con ei marqués de Alhucemas, al que 
dijeron que el subsecretario de la 
Presidencia habla Indicado la posibi-
lidad de que ocupara el Poder a pri-
meros de Mayo. 
E l señor Garda Prieto depuso que 
laa aguas no Iban por ese lado. 
Entre los marinos se advirtió ayer 
cierto disgusto, cuya causa es la re-
solución adoptada por el Senado al 
suprimir del articulado de la ley de 
presupuestos la autorización inclui-
da en el Congreso para una organiza-
ción de servicios. 
Se celebraron varias conferencias 
a las que asistió el presidente del 
Consejo de ministros, quedando todo 
arreglado en las primeras horas de 
la noche. 
Terminó el día de ayer con la mis-
ma desorientación de los anteriores 
días en cuanto Se relaciona con el 
planteamiento y la soluí^ón do la 
próiima crisis. 
Los mismos Jefes políticos confesa-
ban su Ismorancla sobre lo que pue-
da suceder. 
Por parte de los liberales no hubo 
nada de nuevo, slsruiendo en el mis. 
mo estado la unión de sus diferentes 
ramas. 
Del campo conservador flnicamen. 
te hubo que conaignar la conferencia, 
última que por ahora se celebra, del 
señor Maura con el señor Cambó. 
E l subsecretario de la Presidencia, 
señor Canals, al recibir a los ''repór. 
teTs'* les manifestó, que el Jefe del 
Gobierno había despachado a la hora 
de costumbre con S. M. el Rey y lue-
go recibió la visita de varios dipu-
tados y del Senador señor Sedó. 
Agregó el subsecretario que en el 
ánimo del señor Allendesalazar esta-
ba, que había de reanudarse en el día 
de ayer, la discusión del proyecto de 
tarifas ferroviarias, si bien no lo sa-
bía de modo cierto, porque no confe-
renció con el señor Sánchez Gue. 
, drid 22 do abril de 1920. 
C el Senado se puso a debate el 
ELi I to de los presupuestos, y el 
tumo en contra de la tota-
lo consumió el señor Rodrl-
^ÍÜÍnnés habla el señor Chapaprieta 
íJSrrlene también el señor Dur^n 
' ventosa. 1 ^*&> de un 11Ígero de-
L t . ae determina la totalidad y se 
¡1 a la discuBlón de los votos par. 
' ^ ( T c a d a uno de estos voto» se 
^ a un articulo distinto, el pre-
^ w e propone que sean discutidos 
'¡¡tratarse de los artículos corres-
^ ^ j ^ ^ a c e y sin debate queda 
.orobado el artículo primero. 
Continúan aprobándose los demás, 
jBterrinlendo varios señores senado-
^ las nueve y cuarto, la Presiden, 
v» Buspende la sesión, y se reanuda 
¡as ooce v cuarto, presentando la 
rimara un aspecto animadísimo y 
atando las tribunas, llenas de pú-
Sisns "i debate sobre el articula-
jo t se va naprobando todo8 los nd- j 
r.iios. algunos sin discuwón y otros 
¿on ella, interviniendo muchos sena.) 
doW. , 1 ^ , ' * I 
A las nueve v cuarto, la1 Presiden-, 
cia suspende la sesión, y se reanuda | 
ias once v cuarto, presentando la | 
C -̂ ara nn afecto animadísimo y 
ríando las tribunas llenas de pú-
l̂ gup g Msbate eobre el artic.Uu. 
K v se van aprobando todos los a>. 
Uírnlos. alguno? sin discusión y otros 
E | rila, interviniendo muchos sena-
doTP". 
ó i'ii fnieda, aprobada la totali-
dad dol articulado de la ley do pre-
supuestos. 
S'n discusión es votado deflnití^ 
Tañíate el proyecto de ley de gas-
tos e ingresos do las posesiones espa-
fiolas del Africa occidental. 
F!n vista de la hora en que termi-
na la sesión se acuerda no se celebre 
la "le hov. Jueves, y se levanta la se-
r'rtn a las nueve y media de la ma-
flana. 
Fr; rl Coi#rre8o se volvieron a dis-
cutir ios sucesos de Mieres y el se-
flor Méndez VIgo defiende calurosa-
mente al gobernador de Oviedo, re-
chazando las invectivas que el dipu-
tado socialista señor Menéndez le de. 
También tercia en esta discusión 
sefior Alas, para contradecir y des. 
•T¡rtaar cuando el señor Menéndei 
ka dicho en la Cámara con relación 
a los sucesos de Mieres. 
la versión que el diputado socla-
—'a trajo aquí, es Inexacta. 
Precisamente los causantes de to-
do, los responsables directos, son los 
wcialistas por su manera de condu-
cirse contra los Sidnicatos católicos. 
S» entabla un vivo diálogo entre el 
"Püor Menéndez y el steñor Méndez 
Wro. atajando el Incidente el Presi-
ente, y se entra en el orden del día. 
ultlaianiente se acuerda que en la 
próxima pasión se reúna el Congre-
n sin perjuicio de la pública, en se-
»wn secreta para tratar de suplica, 
ocho se levanta la sesión. 
Es dî nn de anlar.so la conducta 
lorlos y otros asuntos y después d.' 
'«piida por ios senadores en la du-
labor a que se ven obligados por 
'a premura del tiempo. 
A pesar fie hallarnos en plena Cua-
resma el coliseo de la calle de Zorri-
lla sigue abierto y tleve buenas en-
tradas. ^ 
L a compañía de Luis Llanos consi-
gue éxito y las últimas obras estrena-
das han gustado. 
Pfcr<i el más verdadero triunfo lo 
conquistó la comedia de Felipe Sas-
sonc "Rosa del Mari'. 
De tendencia moral, de Interesante 
diálogo, de sencilla trama que recuer-
da las obra» de Luis Mariano de L a -
rra y Luis de Eguüaz. la obra se 
apodera del público poco a poco y le 
hace sentir. 
L a comedia de Muñoz Seca titula-
da "La razón de la locura", fue tam-
bién un triunfo. 
Es preciso confesar que la prime-
ra actriz María Banquer es una Joya 
do nuestra escena, pues lo mismo en 
el género dramático que en el có-
mico da a sus papeles gran relieve y 
se hace digna de fipiITar al lado ê 
María Guerrero, Carmen Cobefia. Mar 
garita Xirgu, Catalina Bárcena v Anl-
ta Adamuz, que Son hoy las más sa-
lientes figuras de nuestra escena. 
E l domingo próximo dará una 
función Rosario Pino v en Resurrec-
ción vendrá la compañía del Teatro ¡ 
Infanta Isabel de Madrid con Nieves' 
SnArez. Bfarfa Oámpz, Paco Alarcón y¡ 
Pedro Seoúlveda. 
Los aficionados están 'le enhora 
buena. 
rra. 
—Hoy se discutirá el articulado do 
tik ley económica en el Senado—aña-
dió ol señor Canals — y suponiendo 
que el dictamen de la Comisión mix-
ta sis presente el viernes, no podrá 
comenzar su discusión hasta el lu-
nes, que se habilitará para ello, pues 
debe estar dicho dictamen sobre la 
mesa cuarenta v ocho horas. 
No creo que necesite más de dos 
sesiones y por lo tanto el miércoles, 
que estará de regreso S. M. el Rey, se 
sancionará la lev económica y podrá 
plantearse la crisis. 
E l anuncio de la crisis, hecho por 
el subsecretario de la Presldenc'a, y 
las conferencias que en el Senado y 
en el Congreso celel^-aron algunos 
personajes, sirvieron para que conti-
nuaran los comentarios v pronósticos 
más opuestos y absurdos. 
N O T A S A N D A L U Z A S 
MALAGA 
^drn deenataralfcada^-La frfppe^-
^tnne Iones—Fiesta del A r h o L -
Homenaje a Estradas-Soneto de 
líueda^-Teatro Cerrantes. 
J*? ^ muchos días salló del Hoe-
iVt1 nna Joven del Barrio de 
ílil n qUe había dado a luz UIla le 11116 enfermera la acompañó y 
,"1861 lográndolo, fuese a la Pa-
rerui1* de San pablo a bautizar a la renéa nacida. 
b iS '1* ^ ^ t o r a l l z a d a madre pu-
^ Í S » ^Ptoi to de abandonar a la 
u'n. !^a, piiea así podría ella irse a 
^ casa a servir. 
*nterarse de la oonversaolói* 
Mfe d i m?íer encargada de la Um-
«»r 1» t i * lgle8,a "e ofreció a reco-
^ a Jilfia. mas entonces la madre 
una cantidad, 
discutir y regatear el asunto se 
«««• nl 0n alnba» al callejón de T a -
«1 ¿C^^0 "̂ a se habían apreclbido en 
^ m l . 1 la8 comadres movían suS 
™ * comentando el caso. 
fc*/**!"0 de chiquillos se pre. 
«1» ^ ^ " a r y apedrear a la madre 
^ Jajon^C^8' ^ « ^ n d o l a y haciéndo-
la ! . la hní<Ia- Lo malo fué que 
V*A1L ^"tatlva mujer quedó tam-
^ 81 cerco. 
Jauy 55?? •«rfiadero escándalo y mal, 
WÍa ¿Z.IO nnhlera pasado la perse-
^RíaMT « .no acuden fuerzas de 
^ traiL, ^Wpal y Seguridad que 
. U Í J í r 0 ^ ^ « - o n los grupos. 
^ «ine « ^ T 5 6 en l>oder ae la n»u-
U Optación d58pueata a r^l izar 
raJ^J^n en Málaga Sq han dado 
e*Tiefin Rrippe adoptando la forma 
ÍMenti ^ ^rmtna con la vida del 
> S ^ 1 " 1 8 ,etárglca no ha que-
^•nias \ yisitarnos y entre sus 
»asah; 00516 a la bella señorita 
""'la m,, ev nues:tra ejudad con su 
j 1 ^ 4 , i rCTp temP"rada. 
¡L,psiJs i r ' i8eñoríta fiofia Mariana 
^ í . «1 4tJ;iü v Ron- emparentada 
v ^ h i é n l 3 acHdental. 
v , •n fa11ecido estos días el 
S!*- la ,^lonal flon Francisco VÜ-
f^ado \rra (Íoña JosefH Góme-
[í? Pena •j'iasó, cuya muerte llena 
iJ^eitp,^ 8le 36 Into a familias 
l '^ado " est,mada8 y ia viuda del 
Poeta y novelista Arturo 
Reyes, doña Carmen C. Guillot, dama 
de notables virtudes. 
L a grippe no acaba de preparar la 
maleta y marcharse. 
Nos ha tomado demasiado cariño a 
los andaluces. 
En Antequera, se ha celebrado la 
fiesta del Arbol con gran éxito. 
Se adornó el Paseo de Romero Ro-
bledo, donde se levantó una elegante 
tribuna y concurrieron las niñas y 
niños» de las Escuelas Naconales. 
ABlstieron las autoridades mala-
gueñas de Enseñanza y varios maes-
tros d» los pueblos cercanos. 
Hubo discuraos elocuentes, sobre-
saliendo el del Vicario señor Bellido 
y el del Alcalde don Rafael García 
Talavera. 
La merienda fué abundante y el 
entusiasmo excepcional. 
Resultó una fiesta modelo. 
Los amigos del Diputado a Cortes 
señor Estrada Estrada, han ofrecido 
a éste un homenaje, regalándole un 
magnífico Album que le fué entrega-
do el día de San José, en que cele, 
braba su fiesta onomástica. 
E l pintor Enrique Jaraba ha hecho 
primores en los adornos. 
Salvador Rueda ha dado una nue-
va prueba de su Inspiración en el si-
guiente soneto: 
De este álbum rojo entre las hojas 
(de oro 
va una dudad entera encuadernada, 
en su Interior retumba aglomerada 
para aclamarte en infinito coro. 
Tiende hacie él su oído desde el 
(Foro 
y oirás Jin corazón tras su portada, 
un corazón de sangre enamorada 
que en su latir te dice: "Yo te ado-
(ro." 
Con rúbricas que son palpitaciones 
este es «1 l^ro lleno de oradeyes 
niie Málaga alza a t í y en RTfcHa 
(inundo. 
Grande es la ofrenda que a tu amor 
(consagro, 
va que dentro de en libro, por mi. 
(lagro 
no cab» una ciudad, que cabe un 
(mundo. 
S E V I L L A 
AdormMeras por té^—Efectos d<4 ci-
ne.—Riquezas artísticas. 
En la cali? de la Correduría núme-
ro 13 de Sevilla, una niña que se ha-
bía quedado sola por haber salido sus 
padres, al ver que se encontraba in. 
dispuesta una hermaníta suya se le 
ocurrió darle una taza de adormi-
dera, creyendo que era té. 
Tan activo tóxico produjo la muer-
te de la desgracia criatura. 
Cuando los padres regresaron se 
encontraba ya en la agonía. 
Las películas policíaca5» rontieflan 
haciendo estragos entre la niñez. E s . 
ta vez le ha tocado al pueblo de Ec l -
Ja, situado en la provinc'a de Sevi-
lla, ser teatro de las hazañas de unos 
cuantos "Raffles" de menor cuantía, 
que pretendían emular los trabajos 
de todos los famosos bandoleros que 
han existido. 
Recordando que «n el siglo pasado 
hubo una partida de bandidos que se 
denominó ''Los siete niños do E c i . 
Ja", siete rapazuelos. el mayor de lo^ 
L a D i p l o m a c i a 
C o m e r c i a l 
cuales no llega a doce años, se pro-
pusieron repetir la hiátoria, constl. 
luyéndose en cuadrilla y adoptando 
la misma razón social que sus mode-
los antes citados. 
Como, naturalmente, había que sal-
var la distancia entre aquellos tiem-
pos, y estos que atravesamo-?, ios sie-
te muchachos decidieron -^tudiar los 
más adelantados procedidmientos de 
robo, acudiendo a los cines donde 
se exhibían películas de esa clase. 
E l cargo de caoitán lo ejercía un 
mocito apodado ' Colón'» y el de te-
niente otro conocido por "Mato8,^ 
Después de haber cometido varias 
latrocinios, la partida entera cayó en 
poder de la Guardia Civil, segando de 
este modo en flor, todas las Ilusiones 
de los siete ecljanos. 
Por si estuvieran comprometido» en 
la banda han sido también detenidos 
varios parientes de aquéllos. 
L a riqueza artística de Sevilla 
acaba de verse aumentada Inopina-
damente, por el descubrimiento de un 
valioso tesoro. de cuadros y escul-
turas admirables, encontrado en el 
Asilo de Mendicidad de San Fernán 
do. 
Entre otras cosas haÜadas figuJ 
ran: en la capilla principal un mag-
nífico tríptico gótico; un lienzo con 
el retrato de Jesús pintado por Zum-
barán; una Santísima Trinidad y va-
rias tablas de Pacheco, y un Cris-
to, que se atribuye a Guido Renzi y 
que un inteligente ha valorado en dos 
millones de pesetas. 
En el piso principal se han halla-
do tres cornucoolas de pran mérito 
y varias esculturas de Cristóbal Ra-
mos. 
E l hallazgo mis Importante, por !o 
curin«;o. es el de una Purísima, de 
Valdés Leal en su mejor época, que 
estaba arrinconada en la Sacristía y 
que fué adquirida hace 25 años por 
la actual Superiora del Asilo en la 
cantidad de cinco pesetas. 
Hay además tablas italianas, bajo 
relieves y- otros objetos de gran va-
lor. 
E l descubrimiento de eete teeoro se 
debe al intellgeten sevillano don E n n . 
que Piñal del Castillo. 
Peritos y profanos visitan estos 
días el asilo para admirar el ha-
lazgo 
GRABADA 
Comisión Escolar Suiza 
Con el objeto de conocer y estu-
diar las bellezas artísticas y ratura-
les que encierra la ciudad de la Al-
hambra, llegó hace varios días a es-
ta capÍTal una expedición compuesta 
de 4." estudiantes suizos y de cinco 
profer.ores de la Universidad de Zu-
rich. Al frente de ellos va el catedrá-
tico Peñor Richl. 
En la viista a los monumentos y 
sItlo% princ:pales ds la población fue-
ron acompañados por var*-;: cntedrí-
ticos del Instituto gfa'.adtno. 
Los extranjeros se mostarban en. 
cantados no solo de los grandes te-
soros que Dlios y los hombres lega-
ron a esta capital, sino de las aten-
ciones que recibían durante su per-
manencia en la misma. 
Los expedicionarios continuaron a 
los pocos días su viaje, marchando al 
pintoresco pueblo de Ronda. 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
L a huelga general minera—Interven-
ción del Ministro de la Gobernación— 
£1 Sindicato Católico y la Sociedad 
Hullera Española—Mítines y coaccio. 
'nes.—Sangrienta colisión en Moreda 
—Doce muertos y cuarenta y cinc© 
heridos—Admirable comportamiento 
.de la Guardia ( iri l .—Paro general 
v mana fe stac'oi»os Je duelo.—Solu-
ción de la huelga 
ALMERIA 
Caso de longevidad 
En un pueblo de a Provincia de 
Almería se ha dado un caso de lon-
gevidad bastante raro. 
Víctima de la grippe ha fallecido 
la anciana María Martín, que conta. 
ba c'ento diez v ocho años. 
Estaba relativamente ágil y se ocu-
paba todavía en faenas ^ domésticas. 
Su memoria le permitía recordar 
con detalles la invasUJn de los fran-
ceses y las luchas de liberales y rea-
liütae de los primeros años del Si-
glo X I X . 
Tíarclao TMaz de Escorar. 
Málaga. 25 de Marzo de 1920. 
B o t a d u r a d e l C r u c e r o V i c t o r i a E u g e n i a " 
L a producción nacional cubana en 
• contacto con el comercio e^pauol 
. L a pren8a madrileña en particular 
y la de toda España en general da 
cuenta dul nombramiento de nuestro 
compañero señor Marti para el cargo 
.do Agregado Comercial de Cuba. He 
¿aquí uno de los sueltos: 
" E l Gobierno de Cuba, como los 
kie otras importantes naciones, está 
nombrando agentes comerciales agre-
gados a las Legaciones en el extran-
jero. Se encuentra en Madrid el pri-
mer agregado comercial a dicha Le-
gación, en la que está al frente mi-
nistro do tan altas dotes como el doc-
tor Mario García Kohly. E s un e£'-
ciente paso do avance comercial. 
Los industriales y los comercian-
te3 deben estar informados tan coni-
pletamcnte como fuera posible, acer-
ca de la vda económica de io« otros 
jpaises. A tal efecto, el agregado co-
mercial no está reducido a un sitio vA 
confinado en estudios teóricos. Al 
contrario, se moviliza muy frecuente-
mente para conocer en el país a don-
de ha 6ido enviado los prlnopalcs 
mercados de importación de produc-
tos cubanos, las posibilidades del co-
mercio, etc. E l agregado comercia, 
viene a ser un agente de erportacio-
nes; se esfuerza por poner en rela-
ción a los productos de «u país coa 
los compradores extranjeros; va de 
unos a otros, en utilisimo intercam-
bio. Está en relación constante cou 
las Cámaras de Comercio, lo» centros 
do producción. Hace conocer la fuer 
za de consumo de los mercados qu? 
visita, las producciones del país, las 
necesidades, lo8 gustos» las preferen-
cias del comprador, para dirigir y 
guiar al vendedor, persua/dir al pri-
mero, decidir al segundo. Todos loí 
esfuerzos del agregado comercial, to-
das sus aptitudes tienden: 
lo A observar y describir la orga-
nización comercial de los países en 
que ejerce sus funciones, y a ver có-
mo los método3 comerciales extran-
jeros pueden ser adaptados al carác-
ter nacional y a las condiciones de la 
producción patria. 
2o A servir de intermediarlo hn-
parcial y bien informado entre perso-
nas que se buscan y no se encuentran; 
entre el productor o comerciante na-
cional del pal» de origen y el consu-
midor o comerciante de éste o aquei 
país. 
Ha recaldo el nombramiento en un 
compañero muestro en la Prenia cu-
bana, en el brillante periodista don 
Carlos Marti, autor del libro **Ei 
país de la riqueza", redactor del 
DIARIO D E LA MARINA, de ¡a Ha-
bamu, y secretarlo de Ip. poderosa 
Asociación de Dependientes de Co-
mercio, cuya Memoria anual acaba-
mos de recibir y acusa un movimien-
to de socios de má$ de 43,000. 
E l señor Marti ha establecido su 
oficina en la Legación de Cuba. 
Siendo Cuba productora en cons'-
.derable suma de azúcares y tabaco, 
de la mejor caridad que en el mando 
se produce, comprándole Cuba a Es 
paña por mayores sumas que Eópana 
a Cuba, ¿no serla oportuno dar un 
cambio de frente en lo que al trabajo 
respecta y facilitar la entrada de ci 
garrllloa elaborados en Cuba, por 
, ejemplo? 
En cuanto a los fabricantes españo-
les 7 al trabajo español, brinda Cul>3 
un ancho campo de oportunidades, u-i 
excelente mercado consumidor. Ofre-
cemos publicar una entrevista sobre 
la actualidad cubana, estado de W 
oresente zafra <ie azúcar, prodreoio'1 
precios en la actualidad y aceroa 
fde otros datos de general Interes co 
Imercial.'' Nos satisface en grado sumo. 
E l Ferrol, 22 de abril de 1920. 
Con objeto de asistir a la botadu-
ra del nuevo crucero de guerra "Vic-
toria Eugenia", construido en los As-
tilleros de E l Ferrol, llegó a esta 
ciudad, procedente de Madrid, el con-
traalmirante don José María Barrera, 
ayudante de S. M. el Rey. 
L a población luce vistosas colga-
duras, recorriendo las calles, que In-
vado un Inmenso gentío llegado de to-
dos los pueblos de la reglón, varias 
bandas do música. 
A las once de la mañana llegó el 
tren especial que conducía a las au-
toridades de la Corufia, siendo reci-
bidas coh música y obsequiadas en el 
Ayuntamiento. 
L a Constructora Naval, para so-
lemnizar el día, lo ha declarado fes-
tivo no trabajándose en los arsena-
les y astilleros, pero abonándose a 
los operarios el Jornal completo. 
Antes de verificarse el lanzamiento j 
se realizó en el Arsenal la Impor-
tante operación de fundir las turbl-¡ 
ñas que montarán los cruceros núme- j 
ros 6 y 7. 
E l "Victoria Eugenia" Se hallaba 
vistosamente engalanado, pendiendo 
de su popa las cintas de colores na-
cionales, sosteniendo la botdUa de. 
champaña que la madrina había df* 
estrellar contra el casco cuando éste 
comenzará a deslizarse. 
E n representación de la Reina doña 
Victoria en el acto de la botadura 
actúa de madrina doña Andrea ¡JÚT-
r ron do. 
A la hora señalada por los téc-
nicos ale verificó la botadura del nue-
vo crucero. 
Solicitada la venia de la madrina 
se cortó el obstáculo que afianzaba 
la cuchilla y al caer ésta en los 
cables, el "Victoria Eugenia" comen-
zó a deslizarse por las gradas. 
En ese momento, la madrina des-
colgó la botella de champaña que 
pendía de la popa y la estrelló contra 
el casco del barco. 
E l crucero entró en el mar entre 
una ovación delirante que atronaba 
el espacio, y | n tanto las bandas de 
música Interpretaban la Marcha Real. 
Resultó un momento de gran emo-
ción. 
(Termlnade el acto de- la botadura 
la Constructora Naval obsequió a los 
as'stentes con un "lunch", que pre-
sidió doña Andrea Larrondo. 
E l gerente de la Constructora se-
ñor Navarrete, nronunció un elocuen. 
te brindis, levantando su copa por la 
Reina, ñor el Rey, por España, y por 
la Marina. 
Fué largamente ovacionado. 
Los asistentes al acto fueron obse-
nulados con fotograflasl dííl nuevo 
crucero. 
R e g r e s o d e l o s I n f a n t e s a M a d r i d 
Barcelona, 22 de abril de 1920. 
Ayer mañana visitaron los Infan. 
tes don Carlos y doña Luisa algunas 
fábricas de Barcelona, entre ellas la 
de hilados del Batllé^ en la barriada 
de Bordeta. 
Los Infantes recorrieron las diver-
sas secciones de la fábrica, siendo 
aclamados por los obreros. 
E l dueño ha prometido dedicar 10 
mil pesetas a obras sociales entre 
sus operarios, como recuerdo de la 
visita de los Infantes. 
Estos entraron luego en el restau-
rante obrero de Santa Madrona, insta-
lado en la calle de Caíabria. Bstuvie, 
ron en la cocina, donde probaron el 
cocido, que era el plato del día, y 
vieron como se preparaba la comi-
da que iba a ser distribuida entre los 
obreros. 
En el comedor de hombres, corres-
pondiendo a las aclamaciones de es* 
toa, los infantes estrecnaron la ma-
no de muchos obreros, conversando 
con ellos un gran rato. Luego visi-
taron el comedor de mujeres y nlflos, 
y la Infanta besó 7 acarició a mu-
chos pequeñuelos. 
Los Infantes han visitado el cm-
S . M . l a R e i n a 
e n S e v i l l a 
Sevilla, 20 de abril, de 1920. 
La Reina doña Victoria, acompaña-
da por los marqueses de Carlsbrorke, 
salió ayer mañana a las diez, inter-
nándose por el uintoresco barrio de 
Santa Cruz, en el que visitó la Hospe-
dería para extranjeros, propiedad del 
marqués de Vega Indán, en la que se 
hallan dos damas inglesas. 
Luego, doña Victoria co nsus her-
manos, se trasladó en automóvil al 
palacio del duque de Alba, donde se 
%lojan varias personalidades españo-
las e Inglesas. 
Después a pie se dirigió al centro 
de i población y estuvo paseando por 
las calles de Santa Ana, de Sagasta 
v de las Sierpes, en las que la Sobe-
rana efectuó algunas compras, entre 
ellas un abanico y unas peinas de 
teja, que regaló a su hermana polí-
tica. . , , a 
Un inmenso gentío fué siguiendo a 
la Reina en su paseo, vitoreándola 
constantemente. La augusta dama sa-
ludaba contentísima, correspondiendo 
a las demostraciones de afecto. 
En la plaza de la Constitución su-
bió de nuevo a su automóvil, con sus 
acompañantes, tributándoles el nu-
meroso público una entusiasta ova-
ción. 
cero "Princesa de Asturias" y el tras-
atlántico "Buenos Aires'' y por la tar-
de la Universidad Industrial y la Ca-
sa provincial de Caridad. 
E l infante don Carlos estuvo tam-
bién en el Centro del Ejército y de 
la Armada. 
Desde mucho antea de la hora se-
ñalada para la salida del tren en el 
que habían de regresar a Madrid los 
infantes, se congregó un numeroso 
público en la estación de Francia. En 
el vestíbulo de la estación había un 
arco de follaje 7 todo él, así como el 
andén, estaban adornados de flores 
y plantas. 
Acudieron a despedir o don Carlos 
v a Doña Luisa, el capitán general, el 
gobernador militar, el gobernador ci-
vil, el presidente de la Audiencia, el 
obispo de Baroéílona, el obispo de 
Vich, representaciones de todos los 
organismos y entidades, muchos ge-
nerales Jefes y oficiales y numerosas 
damas de la aristocracia y de distin-
guidas familias de Barc^ona. 
Al llegar los augustos viajeros, la 
música del regimiento de cazadores 
de Barcelona, interpretó la Marcha 
Real. 
Al arrancar el tren fueron despe. 
''os con grandes aplausos y vivas a 
España, al Rey y a los Infantes. 
Estos fueron acompañados hasta el 
apeadero de Gracia por varias per-
sonalidades. Hasta San Vicente fue-
ron el gobernador civil, el coronel Je-
fe de la Guardia Civil y un inspector 
de la Compañía de ferrocarriles. 
C i u d a d f i e l , l e a l 
y v a l e r o s a 
Por el heroico hecho de su iecoo-
Í quista, página brillante y gloriosa 
y hecho inicial <je la reconquista de 
i Galicia, obtuvo Vigo el titulo tle C'u-
| dad fiel, leal y valerosa. 
En 1S12 dio Vigo nombre a ra. pro-
vincia en que se asienta hasta que 
por decreto de 30 de Noviembre do 
1833 ee hizo capital a Pontevedra. 
Vigo recibe también el nombre o' 
I ciudad de la Oliva, 
j Tieni, por escudo un castillo de oro 
! en campo azul, rodeado de dos ramas 
j de olivo; 
C o m e d i a s e s p a ñ o l a s 
En 11 de Enero de 17-19 comenzó la 
representación de comedias españo-
las en el teatro construido en el S». 
lón de los Reinos. 
Los obreros mineros de Asturias, 
e s í los pertenecientes al Sindicato 
socialista como los aplicados al Sin-
dicato católico, solicitaron de las reo 
pectivas Empresas un aumento dfei 
sesenta por ciento sobre los salarios 
actuales, pretextando la creciente ca. 
restía de la vida. Después do varios 
días, la Asociación Patronal contes-
tó a la reclamación de los mineros 
manifestando que se hallaba dispues-
j ta a conceder un treinta por ciento de 
| aumento, oferta Que fué rechazada 
i de plano por la representación del Sin 
) dicato obrero. Y en vista de que no 
era posible llegar a un acuerdo, por 
la actitud Irredluctible de ambas par-
tes, el primero de abril se declaró U 
huelga general en la zona minera, 
¿quedando únicamente prestando scr-
j vicios el personal indispenáable para 
I la conservación de las mina8. 
Los obreros adoptaron desde el pri. 
i mer momento una actitud pacifica, 
l congregándose en sus respectivos 
NCentros para recibir noticias y ente. 
| rarse del curso de la huelga, y He-
¡ uando también las tabernas y los es-
¡ tablecimlentos análogos, que son loa 
lugares más frecuentados por la cla-
se obrera y donde dejan, desgraciada-
mente, el ochenta por ciento de sus 
fraannclas. Nadie ignora que el vicio 
de la taberna, las inmoderadas con. 
ciimacinnes alcohólicas, constituyen 
el defecto más grave, la mácula más 
ostensible de una parte considerable 
del obrero asturiano, sobre todo del 
que trabaja en las minas. Y a ello 
se debe principalmente su notoria 
Inferioridad en vituperables excesos 
y lo hace victima con abrumadora fre 
cuencia de toda esa serie de calami-
dades y dolores que con el natural 
acompañamiento de la imprevisión, el 
despilfarro y la inconsciencia. 
Decía hn* en los Centros y taber. 
"as se reunían con prodilección los 
obreros a partir del día en que se 
plaateú la huelga, y aunque su pro-
i ceder era tranquilo y los ánimos se 
[.mostraban serenos, sin embargo, laa 
discusiones aoalaradas solían hacer 
die las Buyas, provoc-jt̂ f lo disputas 
que poco a poco y fatalmente fueron 
degenerando en pendencias y reyer-
| tas. Y como la ociosidad es mala 
convjera 7 el exceso de la bebida 
el estimulante más propicio para to-
do lo malo, muy pronto el apasiona-
miento reemplazó a la cordura y el 
odio mal contenido sucetíió a la ecua 
nimidad y a la prudencia. 
Con los primeros días del paro ge. 
neral en las minas coincidió el viaje 
a Asturias del Ministro do la Gober-
nación, el ilustre asturiano don Ma-
nuel Fernández Prida, a quien acom-
pañaba otro compro- isario no me-
nos distinguido, el Director General 
d. Comunicaciones y Diputado a Cor-
tes por Villaviciosa, don Nicanor -e 
las Alas Gumarifio. E l viaje del Mi-
nistro obedecía a encont. -̂ e enfer-
mo de algún cuidado su anciana ma-
dre y al filial de«»ej de acompañarla 
unos diaá aprovechando el descanso 
de la Semana Santa. Pero el conflicto 
obrero no le permitió realizar su pro. 
pósito sino a medias, pues desde In . 
tiesto se rió precisado a trasladarse a 
Oviedo para conferenciar con patro-
nos y obreros. Se celebró, efecto, 
la conferencia, pero a pesar de la 
excelente voluntad del señor Fernán, 
dez Prida y del interés que puso en 
conseguir una solución favorable y 
decorosa para todos, no lo logró en 
modo alguno, pues los lepresentan. 
tes del Sindicato Minero rechazaron 
la oferta del 46 por ciento a que llegó 
la representación patronal. E l Minis-
tro de la Gobernación regresó a Ma-
drid un tanto desilusionaido de su 14-
tervenclón y con la esperanza de que 
dada la actitud conciliadora de los 
patronos, la lucha se suavizaría pron 
to, entrando el conflicto por cauces 
de amistoso arreglo. 
Entre tanto, los obreros del Sindi-
cato Católico de Morada iniciaron ges 
tienes de franca Inteligencia con la 
Gerencia de la Hullera Española, So. 
ciedad «Jue preside el Marqués de Ce-
imillas, y a los pocos días se forma-
ban por ambos partes unas bases me. 
díante las cuales la Empresa otorga-
ba a los obreros del Sindicato Católi-
1 co el equivalente del 60 por ciento de 
j aumento sobre el Jornal regulador que 
rige actualmente en las minas de la 
Hullera Española. 
La noticia del arreglo cayó como 
una bomba en el campo socialista, y 
los directores del Sindicato Minero de 1 
Minas, cuya figura principal es Ma-
¡ yule Llaneza, Alcalde de dicha villa, 
j dieron comienzo a una campaña im. 
' placable contra los obreros por ellos 
I edificados de amarillos, cuyo triunfo 
tanta mella podía hacer en la orga-
1 nización del socialismo rojo. L a * 
i coacciones y amenazaa no Impidieron 
¡ que los afiliados al Sindicato Cató-
lico festejaran su triunfo con una gran 
dioso mitin en su Centro de Moreda 
y más de mil sindicalistas católicos 
reanudaron el trabajo en las minas 
de Comillas. . . . . . 
E l Sindicato Minero de Llaneza re-
, dobló entonces «u campaña de dlctt-
rios y calumnias, colocando a sus se-
cuaces frente a frente de log "ama-
rillos de Morada. Consecuencia lame, 
diata de esto fueron varios choques 
entre afiliados de uno y otro bando, 
que obligaron a intervenir a la Guar-
dia Civil, la cual realizó cacreoa y 
detencivies. 
Los socialistas no estaban diapues-
tos a dar su brazo a torcer y pusie-
ron en práctica todos los medios pa-
ra evitar que s^ eentinuase trabajan-
do en las minas de la Hullera. E l 
domingo 11, por la mañana, se orga-
nizó un mitin en las iiimodiacione» 
de Moreda, en una taberna llamada 
"La Kestmga'' y en el que hicieron-
uso de la palabra, por cierto en tér-
minos violentísimos, José M. Suárez, 
Manuel Llaneza y José Calleja, Oue 
son los más significados propagan, 
distas de la clase. Todas las referen, 
cias del mitin coinciden en la afirma, 
ción de que los oradores, pero singu-
larmente el señor Llaneza, precia-
marón en sus discursos la necesidad 
del atentado personal, aconsejando al 
público los procedimientos de extrr. 
ma violencia contra los que él cali-
ficaba de traidores a la causa obre, 
ra . 
Después del mitin, los ánlmoa esta-
ban muy excitados y en la taberna 
" L a Restinga" abundaban los grupos 
en actitud amenazadora. 
Lo que sucedió poco después lo re. 
lata " E l Comercio" de GIJón en la 
forma que reproduclmoa a continua-
ción : i 
"Hemos conversado breves momen-
tos con un vecino de Caborana que 
khabía venido a Oviedo. Nos dló cuen-
'ta de los sucesos ocurridos la tarde 
del domingo en Moreda según las re-
ferencias que él había recogido. He 
aquí el relato oue nos hizo: 
— L a sensación que reina en todo 
el congojo de Aller es enorme por los 
gravísimos sucesos desarrollados ea 
Moreda. Lo ocurrido fué espantoso^ 
No puedo decirle exactamente el nú. 
mero de víctimas que hubo, pues no 
se sabe a punto fijo. A mi me asegu-
raron que había habido doce muertos 
y unos sesenta heridos. Pero a cien-
cia no puedo afirmarlo. E l dolor que 
reina en Caborana, Moreda y todos 
aquellos pueblos mineros es enorme 
y la excitación entre lo» obreros « 
grande. \ .j , : 
(CONTINUA E N L A CATORCE) 
L a R e i n a D o ñ a V i c -
t o r i a e n S e v i l l a 
Sevilla. 22 dñ abril de 1920. 
S. M. la Reina doña Victoria, de í , 
puéa de la corrida de toros, estuvo en 
el paseo de las Deliclaa y en el real 
de la feria, a donde volvó por la no-
che, asistiendo al baile que se cele-
braba en la caseta del Círculo de la-
bradores. 
Este resultó brillantísimo, luciendo 
ricos pañolones y mantillas blancas 
y de madroños laa señoritas que con-
currieron a él. 
L a Soberana, como siempre, fué ob-
jeto de cariñosas y entusiastas ova-
ciones. 
L a Reina permaneció en el baile 
hasta la una de la madrugada, en que 
regresó al Alcázar. 
Al día siguiente, por la mañana, la 
Reina paseó por los Jardinest reci-
biendo después en aud'encla al vice-
almirante señor Vázquez de Castro. 
Por la noche volvió al real de la 
feria y presenció bailes regionales, 
oyendo' cantar flamenco también a la 
célebre "Niña de los peines". L a Rei-
na regresó al Alcázar complacidísi-
ma. 
N u e v a s H u e l g a s 
LOS FERROVIARIOS DE SAlÍAM A>CA. EX S E V I L L A O í OBRERO 
SINDICALISTA MA TA A O ANCIANO. 
Madrid, 22 de abril de 1920. 
Ayer mañana visit<j al alcalde una 
comisión de la Sociedad general de 
carros de transporte en solicitud de 
que se derogase una disposición re-
cientemente dictada, por la que se 
prohibe la circulación de carros y 
automóviles de transporte por las ca-
lles de esta Corte pavimentadas con 
asfalto. 
E l conde de Limpias se negó a los 
deseos de la comisión visitante, y sus 
componentes a la salida manifestaron 
que al dar cuenta a sus representa-
dos de la negativa del alcalde, no se-
ria extraño que adoptaran el acuerdo 
de ir a la huelga general. 
E n Jaén se ha declarado la huelga 
general, a consecuencia de haber re-
suelto el gobernador el recurso inter-
puesto por un tabernero ' contra un 
acuerdo ilegal del alcalde, acerca del 
cierre de establecimientos. 
Ea gobernador civil ha publicado un 
bando haciendo saber, que ha adop-
tado las oportunas medidas para abas 
tecer la población, garantir la liber-
tad de trabajo y mantener el orden 
público. 
Sigue en el mismo estado la huel-
ga ferroviaria, planteada en la linea 
de Salamanca a la frontera de Portu-
gal. 
E l director de la Compañía llegó en 
automóvil a aquella capital proceden-
te de Portugal, en donde reside el 
Consejo de Administración. 
Se cree lleva instrucciones del Con-
sejo relativas a las peticiones de los 
obreros. 
En Sevilla, en una obra de la calle 
de Gerona, se hallaban trabajando 
varios obreros aJbañiles. 
Al llegar un cobrador del Sindica-
to, con objeto de hacer efectivas las 
cuotas corrientes, uno de los albaflu 
les se negó a satisfacerla, añadieiiao 
que r>o quería nada con \o% Sindica-
tos. 
Con este motivo cuestionaron los 
dos hombres y el cobrador sinatca-
lista sacó una browing, con la que 
hizo varios disparos contra su con-
trincante. 
Este resultó milagrosamente ileso, 
pero uno de los proyectiles fué a dar 
al anciano José Flores Vaquero, que 
en aquel momento atravesaba la calle, 
produciéndole la muerte instantánea. 
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B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cnentas Corrientes , A t o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Créd i to y O p x a d o n e s 
de B a n c a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u ü a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Atísí.'S de Pnerto Bíro informan qne 
las contlloioncs obreras estin todavía 
rerueltas y los embarques están retra^ja-
ifos. Se dice que hajr una buelga de i ra 
bajadores del muelle y cargadores. 
E s muy interesante notar que los em-
barques de Cuba a los Puertos del At-
lántico durante la semana pasada fue-
ron mayores qne en ninguna otra se-
mana anterior durante el mes pasado, 
totalizando aproximadamente 87.000 to-
neladas, lo cual deberá poner en sitúa* 
ción a les refinaderea para derretir a 
una mayor capacidad. 
Además de las grandes cantidades de 
azucares de Ja.Ta y otros extranjeroa 
qne se han estado embarcando u este 
mercado, se han hecho arreglos por las 
Corporaciones de CzechosloTak y Ameri-
canas, para el embarque de 1.500 toneladas 
de aaücar Tablet, que llearará aquí den-
tro de poco. Este es el primer embarque 
de tales azúcares desde antes de la 
guerra. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Q P \ nes coloca e» porílcifln •enta>o«Í8iina para la e jecuc ión « • «r-
é n e a df compra y yema de valorta. Bapeclflildad en i n v c « i c n e a da 
orlmera o í a s e para rentirtaa. . — 
p r i m e r » uu»» v A C E P T i M 0 S C i r E N T A S i MAKGEIÍ. 
PIDA2S0S C O T I Z A C l O y E S ^ i l S l J Í S V F ^ D I B S U S B0í(«>S D « L I B F R I A D 
O b i S p O 6 3 . T e l é f o n o s : A-96SÍ4. 
ZAFRA DE 1919 A 1920. 
ESTADO del movimiento azucarero del puerto de Caíbarién hasta el 
día 11 de mayo inclusive. 
C E N T R A L E S 
Y F E C H A S EN QCJE E M P E Z A R O N Arribos Exportado Existencias 
Punta Alegro Sugar Co. (1). NoTicmbre 
29, m o isé . iea I5e.i63 
Narcisa ('-'I. niciembro !1 177.056 177.!>5tí 
"Vitoria i;;t. Dicieuibro 14 110,732 11(>.7;;J 
San .Tosí'. l>icitmbr0 11 .1.V>.780 'Vi.,".ir: 
Fe. rUciembro 18 1."il.01S 129.002 
San Agustín. Uii-icmbro 1» 12í».o(lO 1üO.S.".í; 
U^forma. lUciemhre ¿7 12G.77~> ^"(.170 
7.&7A IMcK-nihre 29 ' M).700 49.iV^ 
Ko«n liarla. iJiriembr" .",0 . 44.r>or> .".O.rpOO 
'Sun Pnblo. Enero 2, 1020 14.200 31.)39 
-Mtamira. Enero 3 ;¡.S.(!no J.H.DT". 
FirlpiKM.i. EnSfO 5. 77.5:;7 OS.417 
nosalla. Enero 4.'>..l(í0 2S.S2r. 
Adela.. Enero 26 40.800 21.000 









19. s u 
T O T A E E S . 1.0Í<7.080 1.121.970 2r>5.10ó 
íl • Tiene elaborado hasta el pre^pnte 241.OW. 
• 2) Tiene elabora<lo h.irta el presento 23«.00(>. 
(.".i Tiene elaborado hasta el presente 120.003, 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E 4 Z U C A R 
P o r L a m b o r n y C a . 
Solamente una repetioiC-n de las con- nada ni hacían compras de azúrar»crudo 
dicionea a las cuajes üfuuos dado partí- en volumen suficiente para atender a 
«•ufar iiuiH.Tlan. la durant.i eí pasado mes la demanda ñor azúcar refinada, ni hacían 
o tnás, deHcriblrian esaetauiento las exis-, contrato.s a derecho de molk-nda con otros 
tanta situación en el euui';rt;io a/iuoaro-¡ (nic estaban listos a usar- un lanío por 
tp. Cuba, no ba cedido en su aptitud do | ciento muy considerable de ia. capac 
PRECIO DE I K JARCIA 
Sisal da 814 • S pnlgXIiin. n 23.00 qu'U-
Sisal "Rey" de 314 a 0 pnigadaj. « 
f8.."w> .miataL 
Manila ooirlente de 3 4 a fl pnlffaati( 
$32.00 yuintal. 
Maniln "Rey", extra enperfer, de $\i 
a 8 pulgadas a $34.00 qulnt^L 
f descuentos de cost-imh»' 
Manila corriente, de í¡4 a i pulgada», a 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MAYO 22 
I^A V E N T A BN P I B 
Siguen rigisn^o en los corrales precios 
que oscilan entre 11 l|a y 1« 314 centa-
vos para el ganado vacuno del país. 
Cerda, de 24 a 2(5 1.2 centavo*. 
Lanar, de 22 a 24 contaros. 
M A T A D E R O D E LlTYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se coti.-an a los siguientes pr*H*»ai 
Vacuno, a 92 centavor (precolo oficial) 
Cerda, de SO a 90 centavos 
Lanar, (le a 90 «entams 




M A T A D E K O I N D T ^ T U T A L 
Las reses . benefict ídas en esto ma-
tadero se coti^in a lo-s s'^uentos pre-
rJos 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial) 
Cerda, t̂ e SO a 90 centovo* 
Lanar, de 75 a 90 centavos. 




Entradas de ganado. 
Hoy no llegó expedición alguna de 
panado. Se espera miñana un tren de 
Camagfley píira la &UI i T ykos Bros. 
l^ra la propia casa debo llegar tam-
bién un vapor ameri.-ano con un car-
gamento < o novillos gordos de Texas 
l i r a la matanza. 
Varias cotizaciones. 
S E B O 
Se cotiza actualmente ft* W a 20 peso» 
quintal el refino o ,1e primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS C O R ' H E X T K S 
Se rcndtn r e 90 centavor a nn peso. 
TANCA.TE CON< "ENTRADO 
Fe paga en plaza J t 80 ;i 100 peeoi 
conelada. 
Las últimas transa.-cionen w tan ve-
rificarlo al precio is pesos la tone-
ada* S A N G R E CON'CKNTRADA 
S© cotiza en plaza por tonelada d« 
100 a 150 oeáos. 
A S T A S 
Según rali 'ad, so pagan dt 70 « 63 
pesos tonelada. 
C A N I L L A S 
E n estos fiiaü se h.m verfico^o renta» 
a 20 y 22 pesos la ton jla¿^. 
C R I N E S 
Se cotizan de lt> a 20 pesos aulr*aL 
hu estar dispiiestii a efeetuar concesio-
nes o a ofrecer dé un modo liberal el 
resto do su presenu zafru. No' lia habido 
utitbéhln dé suministros «lé aiüéaf reí i -
n.i'li quo so Ija.Víiu distribuido al oo-
relo y por consecuein-lr., la demanda 
cOntinOa aumentando liasta que so La 
bocho un ••hiuior' gonorn.l. 
Sr- lia brollo la ItKit'M' ii'in do que cier-
dad para refinar, que no usaban, y de 
este modo abastecer al comercio con 
azúcar refinada. 
La experiencia de los cuantos meses j 
pasados ha demostrado claramente qnd 
la "ley de abastecimiento y demanda" 
ííohiorna en el morcado azucarero v el 
hecho de que grandes interese» refina-1 
dores so abstuviesen de comprar azúca-
M A N I F i E S T O S 
C. Suárex 50 tercerolas; 43 cajas man-
teca. 
P. Villar 10 tercerolas id. 
S. A c. 300 cajas salchichas. 
C. liadia 10 tercerolas manteca; 10 ca-
jas carne. 
M. A. Fuentes 5 tercerolas; 10 cajas 
manteca. 
K. Torre y Compañía 5 cajas carne; 
JO cajas; 20 tercerolas manteca. 
P. v. 5 cajas arroT. 
¿. Lrquioia 28 sacos harina. 
Svnft y Compañía 600 id arroa. 
J . Cuzco 300 id harina. 
t. Eohavarri y Compañía 250 Id id. 
Oalbán, Lobo y Compañía 888 id id. 
(.onzaioz y Suárez 250 id Id. 
Sánchez Solana 325 id id. ^ 
C. 31. Nacional 300 Id id. 
.>.M°rrÍ3 y Compfcflía 217 cajas carne; 
«o id; 100 tercerolas manteca. 
Barraqué, Maclá y Compañía 3.306 sa-
cos harina. 
M I S C E L A N E A S 
American Steel y Compañía 540 btos. 
railes y aecs. 
L . B. Ros 141 cajas arados f acca. 
B. Lecours 2 cajas tintas. 
h Ilortun 215 cajas esmaltados. 
AL Ronille y Compañía 525 btos. ca-
mas y aecs. 
M. Ahedo 302 Id Id. 
General M. Trading 1 huacal máqui-nas. 
B. P. San Román 445 id grapas. 
Zayas, Abreu y Ccmpafiia 4 rueda»; 10 
btos. sierras. 
Criarte y Abreu 2 cajas ropa; 1 id te-
jidos. 
Paraj^n. Cells 3 Id medias. 
F . Taquecbel 0 huacales di-ogas. 
Doil liermano 2 cajas calzado. 
Briol m Compañía 27 btos talabartería. 
A. .Me^a 1 caja loza. 
Thrall E . y Compañía 4 caja aecs. 
Araluce y Compañía 14 cajas ferrete-
ría. 
(Jarn, García y Compañía 4 Id id. 
Porto Ricam Express 1 caja ropa. 
J . Z. Horter 4 cajas talabartería. 
Amado, Pas y Compañía 1 caja medias. 
[. Martínez 50 rollos acero. 
Tornas y Menéndez 1 caja medias. 
F . Robins y Compañía 11 fardos al -
godón. 
Fierros y Rodríguez 0 btos aces. 
B. Lanzagorta y Compañía 3 rollos lo-
na: 2 id id. 
l'rquia y Compafiía 6 id Id. 
JT. C. Rodríguez y Compañía 6 id Id. 
American Steel y Compañía l.OO btos 
aecs para carro. 
A. E . Ragol 1 caja aecs. 
A . M. Puente 50 huacales carros. 
Fábrica de Hielo 464 cajas malta. 
Heydrich y Mullor 10 barriles agua-
rrás. 
L . Dlaa 4.009 piezas madera. 
Buorgo y Alonso 311 id id. 
Armas y Soto 1 huacal muebles, 
i J . Z. Horter 27 btos talabartería. 
j l'rquia y Compañía 2 rollos lona. 
Capestany Garay y Compañía 1 Id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez 4H barriles 
i alambre. 
.intin Hermanos 18 btos calzado y ropa. 
Tiñoiro Martínez 31 cajas e?maltadoB. 
Kabols Hermanos 116 btos vidrios. 
J . Ba l ín 3 id efectos de tocador. 
K. M. 4 cajas calzado y efectos. 
J . H. 5 cajas cajas calzado. 
J . F . Quiñones 9 cajas mosquiteros, 
importadora do Ferretería 5 id id. 
.1. Caraps 2 cajas ropa. 
R. H. 2 barriles vidrio. 
J . R. 1 caja ropa. 
P. M. 5 cajas mosquitero*. 
P. Mufiiz y Compafila cajas aecs. 
Queralt y Compañía 1 caja calzado. 
J . Taram y Compañl 9 cajas Jabón. 
J . Gómez L . 2 id Id; 3 cajas efectos do 
tocador. 
Achkar Hermanos 5 cajas calzados. 
Nieto Hermanos y Compafila 3 Id id. i 
N. Rnlz 4 id id. 
. J . M. 2 id id; 1 id id. 
A. M. Ruiz 1 caja talabartería. 
F . Chuelala 15 cajas jabón y efectos. 
R. Serrana 4 btos talabartería. 
H. IloroinfUa 5 cajas calzado. 
F. FafájM 3 id id. 
Lombard y Compañía 34 btos maquina-
ria. 
Thrall E . y Compafila 19 id acca. 
MANIFIESTO 2.244. Goleta Am, "A. 
W. KohinsoiT"; capitán Hardy, procedente 
tle Pensaloca consignado a Pelleya Her-
manos. 
Pí^rez Hdrmanos 7.G70 piezas madera. 
A. González 12.761 id id. 
J . Cincas 15.073 id id. 
L. Fernández 13.630 Id Id. 
toa totereaes praérosim y promlnenles res crudo?, evidentementé con la inten 
en la industria dél azúcar r-finada col»-» oión o la creencia que la acción de ellos 
sidoren cttidadosamente la bien sabida forzarla una iondenoia hacia abajo en 
verdad que la "ley natural'' no puede los Vaidfés, nada aproveciar'nn cuando 
ser nogada. fm'' evidente que no había suficientes I 
tomo una ilustraoiun; es posihb- paral existencias para amplificar y llenar las 
~ usigencia.s. el "hombre"' estancar un rio, parando 
teiappfalmeTUe la corriente de agua ha-
cia el mar. por el ourpo na.turai del rio, 
))ero la verdadera corriente do agua, a 
l>osar dd estancar el río, no es por nin-
gún taotivo paralizado, pino que la. co-
rriente signo su curso, por otro lado', y 
el agua llega al már do una, manera ii 
otra. 
Los mayor's interoh** de azúcar refi-
nada dorante el principio de la presen-
té eataéiófi azucarera, ignoraron o rehu-
Más larde, cuando la merma de las exis-
tencias, se hicieron evidentes estos in-
tereses refinadores, entraron al mercado 
como aotlvos compradores por azúcar ora-
do, y la urgencia de sus cotnpras resul 
tó en un avance perpcndioular durante 
los dos meses pasados de prácticamen-
te 71 y medio c. por libra. 
BI 
M A N I F I E S T O 2.237. Remolcador Am. 
"l'arthony": capitán Lascrre, procedente 
de Filadelfla, consignado a H. Pifian-
ge de Lara. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.23S. Lhncbón Am. 4'Pe-
qnesen"; capitán Warf, procedente de 
Nerfelk. consignado a la orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O ^EST'Lanohón Am. "Sha-
kespeare" ; capitán Thomas, procedente 
de Nerfelk. consignado a la orden. 
32.000 piezas de madera. 
M A N I F I E S T O 2.24a Remolcador Am 
"Three Frends"; capitán Davis, proce-
dente de Jacksonville, consignado a M. 
Piñangc de Lara. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.245. Vapor Am. " H . M. 
| Flager"; capitán White, procedente de de'tne de" Amberes 
i Koy West, consignado a R. L . Brannen. V I V E R E S 
' Canales Sobrinos 400 cajas hueros. 
U'ilson y Compañía 100 tercerolas man-
ioca. 
M I S C E L A N E A S 
F . de Hielo 17.^0 ladrillos. 
F. A. Vázqurz 12.500 Id. 
Grabam H. y Compañía 4O.O0O. 
Cuban Carbonice y Compañía 11 btos. 
maquinaria. 
N. M. 301 cajas botellas. 
.\. M. Carnelrti 1.125 cajas id. 
Compañía Cervecera 302.664 id a granel. 
A. González 3.150 p i c a s madera. 
Ganoedo. Toca y CompaiMa 3.S68 id id. 
Zayas, Abreu y Cempañfa 1.000 tubos. 
Yoimg Hyde IV) rollos alambre. 
G. Petrocciono 2 autos; 12 btos acca. 
A M. Puente 434 planchas. 
A rellano y Compañía 2.040 tubos. 
Atares W. W. y Compañía 127 btos. 
hierro. 
Sánchez y Solana 50 id id. 
Pons Batiza y Compañía 50 id id. 
J . R. 30 id id. 
P. C. 50 id id. 
M. A. 50 cajas cerveza. 
E . Olavarrieta 250 cajas almidón. 
C. Conde 1.472 id cerveza. 
P. B. L . 150 id id; 2 id anuncios. 
United Cuban Express 4 cajas vino; 1 
de efectos. 
M. G. (Cárdenas) 50 cajas quesos. 
K. Sama (Matanzas) 25 id id. 
S. H. 50 id id. f̂c, 
S. Dinares% Compañía (Matanzas) 100 
id id. 
Sala (Cuha> 25 id id. 
O. G. (Matan-as) 25 id Id. 
A. B. (Cuba) 50 id id. ' 
Garriga y Compañía (Cárdenas) 1W 
id id. 
O. G. I I . (Cuba> 75 id id. 
D. P. i' (Matanzas) 25 id id. 
T. P. L . (Cárdenas) 30 id id. 
M Z. C. 50 id id. 
J . Callarreta y Compañía 50 id id. 
Laurrieta y Viña ISO id id. 
V. V. 50 id id. 
C. C. 25 id Id. 
S. P. C 100 id id. 
Llamas y Ruiz 35 id » 
A. C. 95 id id. 
F . P. C. 200 id id. 
B. M. CX 100 id id. 
Pena Bauza v Compañía 50 id id. 
A. D. 60 id id. 
P. Pleta e Hijo 50 Id id. 
L . H. 10 id id. 
C. Bossio íMatanzas) 25 id id. 
S. C. (Cárdenas) 50 id id. 
V. S. (Cuba 150 id id. 
•7. V. C SP id. 
Ramos. Larrea y Compañía 200 id id. 
J . F . M. (Matanzas) 40 id id. 
A. Amosaga y Compañía (Matanzas) 
100 id Id. 
M. Nazabal 75 id Id. 
A. M. Puente e Hijo 200 fardos paja; 
12.910 garrafones vac íos ; 200 cajas man-
teca; 151 id quesos; 2.015 cestos papas; 
! .r>5 cajas efectos. 
M I S C E L A N E A S 
C. R. 1.S0O fardos paja. 
B. A. C. 3 cajas bronce. 
Fierros y Rodríguez 1 caja vidrio'?. 
C. la Paz 1 caja prendas; 1 id blon-
das. 
Manas y Compafila 1 id tejidos. 
Rosa Fernández y Compañía 1 id id. 
López Villamil y Compañía 1 Id id. 
M. Campa y Compañía 1 id bordados. 
T. Jorge Hermano 1 id tejidos. 
N. Flaifel 1 id bordados. 
F . Delmonte 1 id tejidos. . 
Prieto Hermano 1 id id. 
J . Fernández y Compañía 4 id Id. 
L . Rodríguez 1 id id. 
D. F . Prieto 1 id id. 
Fernández y Compañía 1 id id. 
K. Garda y Compañía 2 id id. 
González, García y Compañía 2 id id. 
Alvarez Val'?s y Compaña 4 id 1*. 
F . Taquechel 1 Id drogas. 
R. F . 10 btos ácido. 
García Tnfión y Compañía 1 id te-
jidos. 
Orero y Díaz 1 id id. 
H. P. 16 btos muebles. 
Y. Uriarte y Compañía 2 cajas aceite. 
F . Marín 2 id id. 
Silveira y Compañía 5 id esencias. 
A Trueba y Compañía 4 id id. 
M. Guerrero S. 3 Id drogas. 
Escalante, Castillo y Compañía 2 id 
tejidos. ; 
R. Perkins 7 id hilo. 
R. Campa y Compafifa 2 Id tejidos. 
L . R. C. 11 id tejas. 
E . Saavedra 101 btos pintura. 
Larrabao Hermano y Compafifa 18B Id 
B. Lanzagorta y Compañía 141 id id. 
Tabeas y Vila 173 id Id. 
Viuda C. F . Calvo y Compafifa 255 id. 
N. López 46 id id. I 
A. Gómez y Compañía 158 id id. i 
S. de Arriba 5 id ferretería. 
Arruza y Compañía 40 btos azufre. 
V. Gómez y Compañía 275 id pintura, i 
J . A P. 11 id ácid... 
Lavín y Gómez 100 fardos paja. 
P. M. 150 id id. 
E . Rentería 102 btos pintura. 
J . López R. 125 id tinta. 
Suárez Carasa y Compañía 182 Id id. 
M. R. 7 id aecs. 
J . Serrano G. 7 id algodón. 
.1. Alvarez 250 btos pintura. 
Criarte y Compañía 2 cajas drogas. 
E . Sarrá 3 id id; 0 id jabón. 
Lt H. 200 btos pintura. 
Arruza y Compañía 121 Id id. 
J . Fernández v Compañía 42 Id Id. '• 
W. A. Vampbell 2,850 id id; 145 id 
21C6Í tG» 
C. P. C. 380 id pintura. 
R. C. 200 fardos paja. 
Ai Revesado y Compafila 300 id Id. 
B. G. Capote 23 btos. loza. 
Thral E . Compañía 129 cajas lámparas, i 
Canosa y Casal 11 panchas. 
F . C. Unidos 7Í5 bteu. grapones. 
X. M, 11.000 garrafones vacíos. 
Nota: Este buque trae la carga del 
vapor ingles "Pondragon Castle", proce-
M e n d o z a y C í a 
E A N O L ' E R O S 
C o a i t a s Corrientes - C u e n t a s de Ahorros G b 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N r o s 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , g l w de l e t r i s a todas par tes de' rannih, taA 
s i tas eo c u e n t i c j r l e i i l e , c o m p r a y v e n í a i a ya;ores púl i l lcos , p i j 
n o r a c D n e s , descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de seguii. 
dad para v a l o r a y a l l u j a s , c u e n í a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Canosa y Casal 12 Id id; 200 cuñetes 
clavos. 
Puente Presa y Compañía 171 id Id. 
Steel y Compañía S67 btos. grasa. 
Araluce y Compañía (310 id hierro. 
American Trading 447 planchas. 
MISCiOLANEAS 
V. C. Mendoza 1!* cajas maquinaria-
Vicioso y Canal 100 cajas vidrio'. 
M. Humana cajas máquinas. 
Compañía de Fonógrafos 88 id id. 
L . B Ross 115 cajas arados. 
O. B. Cintas 00 tambores cloruro. 
C. M. Nacional 48S cajas hojalata. 
Industrial de Cuba 425 id id. 
Gregg y Compañía 105 btes acca para 
M. Palmelro F . 5 B vidrios. 
Cañizo Piñón y Compañía 19 Id Id. 
S. Villa y Compañía 102 id Id. 
J . Fernando Hermano 24 id Id. 
J . Zabala 11 Id id. 
Rodríguez y Rlpoll 690 btos 
lamparas. 
MANIFIESTO 2.210. Vapor Am -t 
Parret ': capitán I'holan. procedenti í1 
Key ( est. consignado a lí L Rr«nV? * 
M I S C E L A N E A S ^ BraWW«. 
Tinguaro Sugar 149.732 kilo» abone 
C. K. Uiidson -1 carro. 
Manatí 1 bto maquinaria. 
Unión Industrial 4.000 piezas 
M A N I F I E S T O 2.25or"vapor Am. cotte"; 
Tampa 
Brannen 
"Mas. capitán Albury, procedente"*, 
y escala, consignado a ¿ u 
D E TAMPA 
V I V E R E S 
S. Kicardl y Compafií 1 bto ehwoüt. 
leJhe Lsatesul y í-omP^üía 50 caja* dj 
mercado de «zficar crudo durante | 
U m ^ í i í ^ S m X J ^ m ^ J S ^ t ' MANIFIESTO | . M t LÉMM1 Am "Ver-1 MANIFIESTO 2.24.Í. Vapor ingles 
BKfofi rc.onu.cr la oériédad de la sitúa- más a la indi'snosición d^ nartP rtp r7i- "lidien"; capitán Warder procedente de Brookryn"; capitán Williams proceden-
olón, que nr. solarafiUc esUi confrontando i ha para vendar con más liberalidad Los t,harlesto"' consignado a M. García. , to do gélfast , consignado a Lambern y 
este pal.-. Bino que prácticamente amena-1 intereses en la Isla están en una fuerte' 2-236 tonelaaas ÜG carbón mineral 
/ a al immdo éntéfo. posición financiera, y como resultado' 
Indi.-aron al comercio que esperaranlde la reciente reducción en los cálculos 
j Compañía. 
E n lastre. 
las evoluciono^, antes de comprar las de la zafra, h.m demostrado menos deseos 
«ilsU-ncias do azúcar refinada, pues al do vender. E s artn, prácticamente, im-
hacerfo así podrían obtener el azúcar a i posible interesar a Cuba a que vendan 
I ido 
«le refinada 
Ufl preció más h.ijo. Esta Indica.-ión fuó futuros embarquesT " 
hecha a un inmercio que habla estado Se oan hecho ventas moderadas de 
«ufnendo do una carostia por varios Cuba a refinadores locales para embar-
mesos ,on las existencia» do reserva1 que en Mayo, a 18 112 c. costo y fleto 
en»' agolíMlas feft todas parlés. si no del Ha habido tamban bastafttes grandes 
agotadas. Latos ttiisiaws inteféBés cpmpraa de azfioares do Santo' Domingo 
con oxclusn'.n «le un gran i prn'i y Jaonalca. para embarques dó 
oioprador (l.; los azucaren de la nueva | Abril y Mayo, a ^ 2 5 c. C. I. F . lo cual 
-uba efectuada durante la sel los equivalente a 1S 1¡2 c. C. y F . por los 
M A N I F I E S T O 2.212. Lancbón Am. "Ncu-
se" ; capitán Crockett procedente de Ner-í MANIFIF 
felk, consignado a la orden. ' speko r a s C c " : capitán Ma.ltby. procedenU 
E n lastre. I de Amberes y escala, consignado a Dns-
»sak y Compañía. 
M A N I F I E S T O 2.24». Vapor Am. "L^Iíe D^ AMBERES 
Oardmer"; capitón Oolbret. procedente vIVF.TiF/S „ . 
de Mobile, consignado a Munsen a Lino. „ pussaq y Comprifila 2.000 cajas vola?: 
V I V E R E S i1 l l l an'1i,<,ios-1r, 
Oalbán. Eobo y Compañía. "25 cajas Proveedora Cubana manteca. 500 tercerolas. 
60» id almidón; 
GOO id ginebra. 
rar sus refinorias a menos que su ca-
pacidad y consecuéntomonte no estaban 
en pr.sición de abastecer el comercio 
• oh la cMitidad de azúcar quo urgente-
i • uto so quería y necesitaba. A pesar 
* la urgencia de la demanda del 
Las transacciones en azlicares de J a -
va han continuado regularmente activas, 
pero Iob precios han estado un poco ba-
jos a la paridad con los de Cuba y con 
otros azúcares con derechos pagos. Se 
entiendo que unas 25.000 toneladas de 
! loTtW ^ m n f í ^ n 1 " 0 ' t,ontinua/óh su . a z ú c a r - do Java fueron compVadaVpaía 
í^! l l „ A * '. . A * / , J ? ? . rtmPfi* de azú-i émbarqnes de Junio, Julio y Agósto, 
totalmente fracasaron, en j desde 17 c , hasta 17'y medio e. C I . F* car crudo. 
lo que parecía ser su relación apropia-! New'York 
f* * l ••''m- r.-io del azúcar refinada de Los negocios en azúcares f. o. h. han 
j f r €Stad.o|sido limitados, y se dice que ía deman-BrtaddÉ Unidos, en situación en la cu&l 
Armour y Compañía 500 caj:w salchi-1 
chas; 818 tercerolas id; 1.000 cajas man-
teca. 
Bakere "-"5 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Compañía SoS Id Id. 
C. Echavarri y Compañía 300 id id. 
J . Ortega 400 id id. 
Ccnzález y Suárez 250 id id. 
Pardo Hermano 150 id id. 
E . López 250 id id. 
.1. Cuzco 300 id id. 
Suero v Compañía 450 id Id 
V. Amador 123 id id. 
Swlft y Compañía 500 tercerolas man-
teca. 
Zabaleta y Compañía 500 cajas carne. 
Miranda y Gntiórreí 15 id id; 25 ter-
cerolas manteca. 
Muñiz y Ompañía 17 cajas carne. 
Sánche y Solana C5 Id id; 75 id de 
no pudieron cui- da de Europa ha caldo considerablemente, j Jamón. 
i c^tCv?^? f^7™^M.nuev,1 z fra I d a d o r e s . pe"ro se'entiende que los ne 
• • J ^ A . . * * 1 ? ™ 1 * disponible. I gociantes pagarán on poquito más arr i -
se \ 
ta a i 
para i 
to v 
para , flete. 
s compras y desarrollaron' Cuba informa qne siete centrales han U demanH* ^ ^ale3 • terminado de moler durante la semana, 
Lrr.d'iluh, ol -Itivi. ;ieC1 ai, sie,ndo e l . ? ' Q'ie solathente 172 centrales están aho-
m-do \ l iemn . w ^ ^ ^ ollo, del lla-1 " trabajando. Esio hace quo 10 centra-
por medio de eRte c K f ^ ^2 2 \ l leS Se ha/an ^ " ' ' o hasta la fecha, con ! 
un medio nafa M f f J l a „ S 6 *'n,'?nÍT/> ""a Produc':i'''n de 2.31S.0OO sacos, casi: 
urrenta demamla nnr - rten ^i"16 ^ 600000 sacos IHPnos de '?« cstimadr.^. Kn ' 
f o - s ^ g r ^ o ^ t n ^ ^ e 0 ! « f S ^ ? ^ t x ^ s ^ e n ^ o 3 8 0 ^ ^ ^ i 
carne. 
N. Astorqui y Compañía 500 cajas to-
mates. 
R. F . L . 600 sacos arres. 
Llamas y Ruiz 500 id id. 
Ramos, Larrea y Compañía 500 id Id. 
Viadcro y Compaüia 600 id frijol. 
Mestre y Machado 350 id avena. 
C. M. Nacional 1.000 sacos harina. 
G. Inclán y Compañía '00 id id. 
J . M. Draper 6.300 cajas leche. 
Cuartel Maestre 550 sacos avena. 
T . Esquerro 834 id harina. 
Qépt&ó González 600 
Mbby M. Lihhy 50 < 
cajas leché; 500 cajas 
2G0 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
N C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s compren B a ñ o s de U R e ? , de C a b i y del T e l é f o n o , q » e n a n e a estado U n bara tos , se 
P l o r a n en todos los Bancos , y s i V I desea venderlos , s i empre e n c o e n t r a compradores . 
0 0 3 6 - T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
C. (Maianzas) 100 cajas quesos. 
C. 25 id Id. 
Garca y Pompaía 45 id Id. 
S. 50 id id. 
R. C (Cuba) 50 id id, 
C. (Cárdenas) 40 id id. 
M. P. íCuba» 2" id Id. 
S. (Cárdenas) 25 id id. 
I». (Matanzas) 25 id id. 
V. (Cárdenas) 25 id id. 
I'. ZftO id id. 
C. Castro y Compafifa 400 id id. 
Mención l i o m í e r o s 
y B i c e i l a í h s 
L A F O C A «LA V E T I T A * E S T A -
t 'IO> D E C O N T í í A S A E S U l t 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno. raza de Puerto fu-
co propios para bueyee de t r w f 
cuatro año»; nor l i la» , p e l i - í l s * * , rk-
fa de Paerto ico, propia» par» la 
crianza i£jompl»rer O«co)1doe p * ' » 
P » d r o U . 
QAÑADO D I C O L O M B I A 
.'/ara Daeye» y vaca» leonera»- ooioaa 
Lianas, qotUIo» colurablano» pera o»* 
jora, de Cartagena. Covofi» v Z i s p a U 
GANADO VKNJÜüOLAlNO 
"iara bueyes de Guanta 7 'nerto C»-
Pnnúor-entregar c a r g a m e n t o » « m * 
rietos de ganado para hJerb» d» Co-
lombia y Puerto Cabello ea cuRiqaJ í ' 
puerto da la costa sur de Ctiba. 
P a r a a i á s '"'o > ta. d i r í j a n s e a J 
h F e r r e r '^.c^a alta . 8, Sant&cv d4 
« a b a 
Lepación Inglesa 1 caja licor; 50 id 
whiskey. | 
J . D. 50 id te. | 
Compañia Anglo Cubana. 124 id Tino;' 
300 id s idra; 2 id anuncios. 
A. M. Puente y Compañia S00 calas 
manteca: 150 i<j cerveza; 750 id quesos; 
10 id añ i l ; ; 1.00 fardos paja; 4.000 ga-
rrafones vacíos. 
Proveedora Cnbarta 300 cajas almidón. 
L . H. 4 cajas bizcochos. . 
Llovera y Compañía 30 cajas añil. 
J . M. Schutzer 13 cajas licor; 1 id pol-1 
tos; 1 id madera. 
MISCELANKAS 
N. M. 12.500 garrafones vac íos; 851 me-
nos. 
Amado Paz y Compañía 1 caja tejidos; 
no viene. 
J . M L^pez y Compañia 1 id ; no viene. 
tv.re.=tiza Baraüano y Compañía 230 
btos. pintura. 
Garfn Oarcía y Compaña 180 id id. I 
Quiñones Hord Corp 575 id id. 
Marina y Compañía 673 id id. 
J . González 14 id id. 
C. C. A. 1.500 B comento. 
M. B. E . 48 btos. azulejos. 
I I . A. C. C. 31 cajas placas. 
Gutiérrez y Lrtpez 1 caja maestras. 1 
R. Veloso 25 id tinta, 
Suaárez. C;irasa y Compañía 26 id id. 
Bridat y Compnñfa 3 cajas pildoras. ' 
Y. Coros y Compaña 1 caja efectos. I 
P. Y. 1 id id. 
I". P.. K. 23 btos. aparejos. 
J . S. O. 5 cajas éfectCB. 
P. P. R. Clalr 2 btos maderas 
S. Juan 3 id efectos; 4.000 garrafones! 
vacíos. 
Cañizo Piñón y Compañía 150 cajas' 
vidrios; 10 id tejidos; 1 menos. 
F. C. Unidos 213 btos grapones. 
P. Rodríguez 3 cajas efectos. 
N. M. 82 cajas tejas. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los rápidos vapores americanos de 14.000 toneladas 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por e! Gobierno Ameri-
cano durante la Guerra Europea y utilizados hoy en viajes 
especiales a España, 
SERVICIO QUINCENAL A VICO, CORUÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA EE PASAJES Y CARGA 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de pasa;e de TfRCiiU CLASE ¡ p a l a las 
demás Compañías. 
Pasaje de PRÍM.RA, desde $225.08 a $600.0!) 
EL VAPOR "ORIZABA" ZARPARA PARA ESPAÑA SO-
BRE EL 6 DE JUNIO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servi-
cios sanitarios privados. 






Muralla, No. 2. 
Teléfono A-OIIS. 
Para carga, etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
a 4120 alt. l!>d.-12. 
M A N I F I E S T O 2.24*. Vapor Am. "Lake 
Charlee"; capitán Alberg, procedente de 
Baltimore, y escala, consignado a Mun-
Zfj} P. Line. 
V I V E R E S 
Blanch y García i-V) eacos sal. 
P. D. Pool 250 sacos maíz. 
E . Snstacha 300 id id. 
Llamas y Kuia SOO sacos s a l ; 800 id 
F E J I R E T E R T A 
Garín García r Compañía 1.000 rollos 
techados?. 
Vallejo ?tecl 3.00 id Id, 
Gaitian y Bnrbeitio' 1.000 id id. 
A. G. Cncto Hermano rsfto id id. 
.T. Aguilera y Compaña 3J»6 id id. 
A; Gimes Hermano in<J cajas vidrios. 
A. Rodríguez F. lC¿i btos tanques. 
Marina y Corapafiía 349 id pernos. 
205 110 id id. 
S. Rea y Compañía 16 Id Id. 
E . Saavedra 4 id Id. 
6.045 1» id id. 
Tahoas v Vil la 4 Id id. 
J . Fernandea y Compañía 21 id id. 
B. Ean-'agorta y Comn^ñía IOS id id. 
J . St Gdmez y Comnañía 47 Id id. 
Cauveca y Perset 102 id id. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capita l | 6.000.000.00 
a w e r r s » j utilidades no rapartidaa 0.OO7.48f »8 
Activo 145.579.271.»» 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L ILITSVO 
m Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de iateró» »a«*i 
sobre las cantidades d e p o r t a d l a cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuenta* con C H E Q U B S podrá rectificar e o a l q n l * 
f^rencla ocurrida en el pago. ttrr-
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
O B 
o 170 * U iad 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B « N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado i l l . - T e l . A - 9 9 3 2 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M l O O S . D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
M a t a r l M F i l t r a n t » » y B l a n q u e a d o r a » paira A.x<lcar . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a 
TeléfcDOS A.775I, A - Ü 6 8 , A-42Í7 ^ ^ 
M u r s l f a . 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y . N e w ^ 
A 8 0 L X X X V l ü D i A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 de l 9 Z u PAGINA T R E C E 
— ^ 100 k&ros mate. 
f Flores » *d i n r t j o l . 
»• ^ r / M e r ^ a m i l L'OO -ajas macarrón. 
. „nrr is «0 sacos avena. 
«• A-9 ¿InWrón y Compauia a cajas 
pescado- Medlarllla ü B id. 
^ r P ^ J « J a efectos. 
T ^ I Brannea 7 Id d. 
^ ^ C ^ p t ñ l a 2 id id. 
^ ^ K . Expreés S l í o s efectos. 
. f(, inrlcsa "Aron Qeen ", entra-
^n^dte ia del actual trajo la siguieo-
KJ m a d ^ ^ ^ - a y Compañía 392.000 pies 
cadera- id id. 
T. G 6 1 ? ^ ^ , , * 31 .̂000 id id. 
P ^ « , ^ K T \ "í^^ r,Q V I V E R E S 
Por el raror inglés "Creys 
.^t* Castle'. 




\úil 40 id. 
licor l * id-
Sidra 300 Id. 
Te » 5d 
t̂ naM 2.913 cestos. ^ 
n Kcv ^'est por el rapor Ar. H. M. 
.P5,r v •Mascotte". - ¿ 
r ^ f T Raltimore por el -rapor Am. "Lalie 
i les de Mobile, por el vapor Am. 
l í ^ k e Gardenr". 
í n n e v o s 400 cajas. 
{ .che 15-600 id. 
'i^^rrón 250 id. • 
^ ^ r ^ f 4 l f Id/ 
B a ^ ' ^ p ^ c T O N K S 
KTret 2.C00 sacos. 
Frijol 725 M. 
.ial 1.(60 id. 
Papas 2o id. 
^rena 760 id. 
Vaíí 2.450 id. 
¡ jtoDteca_3.565 bultos. 
^ « d o ' ^ S e i o 17 bultos, pescaao E:rpORTACToN(:s 
Pira NeTr Tork pOT e, Viir,or Ám- "^íe' 
^^iicar 10.207 sacos. 
Dulrea 39 cajas. 
«iel 50 barriles. 
Plcadnr* 300 cajas. 
Cueros 2.500 atade?. 
Cera 71 sacos. 
r<nonJas 56 pacas. 
(e^rdientes 230 pipas: luí ! • — v. . : 
r'medias: UO esteros. 
• piitanos 1 huacal. 
Vl: ndas 14 id. 
Plñas 2.435 id. 
Toronjas 1.6S8 Id. 
I,egTimbres 4.125 Id. 
i icorcs 116 bultos. 
T.ibaco torcido 292 caja 
Iil. pn rama 905 paca»; 1.25S tercios; 
mm barriles. 
; Eefcctos 250 bultos. 
\ I \ V I F I E S T O 2.251. Goleta inglesa 
T.mme BelllTeai)"; capitán Bnrkc. pre-
f&ientf <1o (rcorzetvrcn, consignado a 
H Piñango de I/ura. 
Ganccd", To> :i y Ompaflía 250.818 pies 
vadera. 
MVNm^^'PO 2.252. Tapor Am. "M.-
J|. Flager"; i-apitrin WTiite, procedente 
do K^y ^'e^t. i-onsignado a R. L . Bran-
Bc n. 
^ Sirift v PompaBía 480 cajas hueros. 
Ml̂ ' E LA N KA S 
I C. R. Iliidson 3 carros, 
r- H. ,T. I). Orn y Compañía 1.70O rollos 
tfrhados. 
| Alliend M. y Compagía 16 btos maqui-
^ Baria. 
i Mjnr. e Hijo 90 cajas vidrios. 
Mmones 15 btos. maquinaria. 
Rarañano. Gorostiza v Compafifa 20 ca-
k i rldrios. 
F" Robins y Compañía 2 autos. 
¡ Morgan M. 90 btos muebles. • 
J . Kovira y Compaíiia 4:J7 btos. estu-
1 fas. 
( cniral Baguanos I I btos. maquinaria. 
Harper Bros cerdos. 
Nacional de Espejos 50 cajas vidrio^. 
Am ComoL C. 517 polines. 
General Eleclricar y Compañía 45S 
¡ btos. acca. 
A. M. Carnolro, 904 cajas bctellar 
Nitrato Agencia y Comp&aia 41-1S6 
kilos abono. 
E . A. Vázqnes 1L900 ladrillos. 
General i L Trading aoOO Id Id. 
Generai Concreto y Compaüía l.SSi 
btos. acero. 
MADERAS 
Gancedo Toea y Compañía 4.230 piezas 
madera. 
-V. González 3.236 id id. 
U. Cardona, 3.0S5 id Id. 
E . Lamadrid 1.400 atados duelas 
MAJfiriBSJTO 2.253. Vapor Am. "Su-
vied"; capitán Wllke. procedente de New 
"iork. consignado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S 
y. Bowman 5 V cola; 80 Id brea. 
BarcelO. Camps y Compañía 10 cañetes 
bórax. 
Zabaleta y Compañía 100 cajas aceite; 
1.00 id jabOn. 
M. García 8 tercerolas manteca. 
Estévanez y Compañía 80 cajas aceite; 
50 tercerolas manteca; 25 fardos cane-
la: 20 id claros. 
Alonso y Compañía 100 cajas aceite; 
lo id puerco; 100 tercerolas manteca. 
González y Suárez 12 tercerolas Jamón. 
R. Suárez y Compañía 35 cajas puerco. 
M. NazábaJ 50 cajas aceite. 
.1. Calle y Compañía 50 id id. 
M. González y Compañía 100 Id Id. 
Pérez j F e m á n d e i 50 Id Id. 
C. Echavarri y Compañía 100 id id. 
Am. Grecery 83 cajas Jabón. 
F . LOpez 3 cajas confituras. 
M. Verano 13 huacales: 10 cajas Jabdn. 
Jáuregu y Manrique 10 cajas compota. 
C. N. Finlay 46 cajas; 8 tambores ja -m6n. 
Quer y Compafifa 300 sacos café. 
Basclls y García 200 id id. 
E . Casteleíro 100 id id. 
P. B. 50 id Id. 
L . H. 200 id id. 
R. t C. 100 id Id. 
Fernández García y Compañía 200 ca-
jas aceite. 
Alvaro y Compañía 25 Id id. 
O. y Compañía 50 id id. 
Blanch y García 80 id id. 
.1. Cusd Sobrinos y Compañía BM sa-
cos harina. 
C. M. Nacional 50 tercerolas manteca. 
Santamaría y Compañía 252 sacos ha-
rina. 
Gonzáles Cob;án y Compafifa 30 ter-
cerolas manteca. 
Suero y Compañía 50 Id id. 
Santelro y Compañía 60 id Id. 
Llamas y Rulz 15 cajas puerco. 
Suárez y LOpez 20 id Id. 
Lftpez Ruiz y Compañía 20 tercerolas 
manteca, 
T A L A B A R T E R I A 
F . Palacios y Compañía 4 btos tala-
bartería; 1 menos. 
Briol y Compañía 1 Id Id. 
N. Rodríguez 2 id Id. 
DROGAS 
Barrera y Compañía 28 cajas peróxi-
dos. 
Majo, Colomer y. Compañía 75 id Id. 
.T. Portón 200 id Id. 
P. S. C. 300 btos seda. 
.T. G. Castro y Compañía 68 Id sirope. 
U. M. 1 capa drogas. 
Droguería Johnson 115 btos azufre. 
Internacional Drug Stere 7 cajas per-
fumería ; 2 id drogas. 
A G. F . 88 id id; 1 menos. 
B. Lecours 3 cajas drogas; 25 Id per-
flxlflos; 25 id aceite. 
K. Sarra 30 id Id; 129 cuñetes bórax; 
1 caja sirope; 15 id peróxidos; 9 id dro-
gas; 50 id gllcerina. 
P A P E L 
A. Miranda V. 9 cajas papel. 
Montalvo, Cárdenas y Compafifa 89 Id 
id: 15 id efectos de Id. 
P. Fernández y Compafifa 3 id Id; 29 
id papel. 
R. Veloso 7 id id. 
Gutiérrez y Compañía 11 Id Id. 
M. Villar 53 Id Id. 
V. L^jpez y Compañía 7 id id. 
Barandiaran y Compañía 113 cajas tin-
ta; 4S8 atados cartuchos. 
Compañía Litográfica 86 cajas papel; 
2 id planchas. 
J J . López R. 3 cajas efectos; 146 Id 
papel; 801 atados cortón. 
Estrado y Masoda 2St id id. 
F . Carrasco 140 id id. 
Suárez, Caraza y Compafifa 5 cajas: 
1.173 fardes papel. 
G. 1.450 rollos Id techados. 
M. 50 id id. 
C E N T R A L E S 
Proridencia 3 htos maquinarla. 
Algodones 1 id. 
Corazón de Jesús 4 id id. 
Alava 7 id id. 
Tnlnicu 1 Id id. 
Senado 1 id Id. 
Francisco 1 id id. 
"Washington 1 id id. 
Morón 2 id id. 
Delicias 3 id id. 
B. W. 1 id id. 
i C. S. C. 1 id id. 
j R. I ri barrí 1S id id. 
N. B. K. 63 fardos eácos 
W. M 147 id id. 
1 T E J I D O S 
R. Campa y Compañía 2 cajas tejidos. 
Lá, i>. i la la. 
J . Serrano G. J. id encajes 
Paraj/in Celis y Compañía 1 id medias • 
3 id juguetes. ' 
Hiierta y Compañía 1 id tejido« 
Loira y Garcí.f 1 id id. 
Vega y Compaíiia 2 Id quincalla. 
Solts Kntrialgo y Compañía 2 id te-
jidos; 1 menos.-
C. S. Buy Hermano 1 id. 
V. Fao 2 id perfumeria. 
Echevarría y Compañía 5 cajas quinca-
lla. 
Escalante Castillo y Compañía 1 id 
bonetería. 
Menéndez. Rodrgienr y Compafifa 1 Id 
A. Fu 3 id id. 
P. Lung 1 id perfumera. 
Mangas y Compañía 4 id id. 
S. Carballo 2 id id. 
Diez, García y Compañía 3 id id; 1 id. 
botones; 1 id bonotera. 
Amado Paz y Compañía 1 caja id 1 id 
tiza; 3 id perfumería. 
R. L . C. 1 id cintas. 
J . C. Pin 1 id peines; 1 id pe.fume-
ría. 
Martínez Castro y Compañía 6 id cue-
llos; 1 id perfumería (1 id bonetera no 
viene). 
F E R R E T E R I A 
B. Lanzagorta y Comvafiía 29 btos. 
ferretería. 
Capestany Garay y Compafiía 54 id id. 
Riera Toro 38 id id. 
K B. 86 id id. 
A. y Compafiía 17 id id. 
C. M. y Compañía 83 id id. 
77 3 id id. 
A ral u ce y Compañía 175 id id. 
Aspuru y Compañia 5 id id. 
A M. Puente 316 id Id. 
Purdy y Henderson 11 id Id. 
J . S. Gómez y Compañia 163 Id id; MO 
id aceite. 
Viuda <*. F . Calvo y Compañia 57 id id. 
B. Rentería 95 id ferretería; 76 id 
pintura. 
Gorosti^a Barañano 'v Compañía 23 
id id. 
Am. Trading 105 cuñetes bórax (5 ca-
jas peróxidos no vienen). 
E . Martínez 100 B grasa. 
Fuente Presa r Compafiía 100 id id. 
J . Jk. Vázquez "l.SOO rollos techados. 
I-arrea y Compañía 740 id id. 
C 330 btos. Blanco España. . 
I J . Z. Horter 3 Id id. 
I - de Comm S autos: 40 btos. aecs. 
Am- lí. Express 45 id efectos. 
MANIFIESTO 2.255. Vapor Am. 4'L«ck 
awnna": capitán LMddke, procedente de 
Savannab, consignado a la orden. 
Taggard Coal 1.82S toneladas carbón 
mineraL 
> L \ N I F I E S T O 2.254. Vapor Am. "Mia-
mi"; capitán FTiolan, procedente de Key 
"West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Harper Bros 600 sacos arena; 1.430 id 
maíz. 
Loa ees Lanteróij y Compafiía 3 cajas 
camarón; 15 id; 12 B pescado. 
MISCELANEAS 
V. G. Mendoza 1 aeja maquinaria. • 
Zayaz Abreu y Compañía 2 id id. 
MANIFIESTO Í256. Vapor inglé» 
••Berwindrale": capitán Vi lUams, pro-
cedente de Newport, consignado a la H a -
rana Coal T Compañía. 
Harana Coal y Compañía 7 S25 tone-
ladas «.-arbOn mineraL 
M A N I F I E S T O 2.2^7. ' Remolcador Am. 
'•Warriner"; capitán Erictsson, proce-
dente de Charleston, consignado a Pc-
lleya y Hermano. 
E n lastre. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
MANIFIESTO 2.258. I-anch«n Am. "War-f 
jr iner"; capitán Erleksscn, procedente do 
i Charleston, consignado a Pelleya y Her-
I mano. 
Pelleya y Hermano 3.993 toneladas de 
carbón mineraL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E I . R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A j u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
| Dr . J U L I O C E S A R PINEDA 
De !a Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la DÍel 
Consultas de 3 a 4 p. m J10. Zanja nfl-
Tnero 112, bajos. Teléfono A-4265 
12461 M AB 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos do J . Villageliú. A. Nflñez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A. 
Alvarer, Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
iT.rjt 14 Jn 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
i Cirujano del Hospital de Emergencias • 
del Hospital Numero Uno. "Especialista 
! en rías urinaria» y enfermedades ve-
, ní-reas. Clstoscopia, caterismo de los 
I uréteres y examen del rlfión por los Ba-
i yos X. Inyecciones de Neosalrarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. r». y de 3 a 8 p. m-. 
en la calle de Cuba, número 69. 
16932 ai m 
Dr. Alberto S. de Buitamante. i 
Médico Cirujano. Catedrático1 por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u - ! 
nes y riernes. Sol, 79; de l a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K. TeL F-1S6^. Ve-' 
dado. 
6541 . 23 Jn 
Dr. J . D I A G 0 
— 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
Abogados. Edificio Quiñones. Teléfono 
A-3.089, Habana. 
13171 12 m. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González- Benard y José A- González Bt-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Rellly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieu. L a -
borde. 27. 
C 3388 ind 8 ab 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced. 0. Teléfono A-044L 
14446 so j l 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exi-Iusivamcnte. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 31 m . 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
gredades de las señoras. Empedrado, 1». 
c'iKrrr 390.9 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-! 
reo. liidrocele, sífilis. Su tratamiento i 
por Inyecciones sin dolor. Je^ús María 
33. Telefono A-176tt. 
13512 i s m 
U R U J A N O S D E N T I S T A S ~ 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Doctor en Cirugía Dental. Se ha tras-
\ , , . ? a . , a cane San Juan de Dios. 10. ue 12 a o. 
13fó6 14 m 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
Completa anestesia para las eitr«p. innp» 
de dientes y nervios Especialidad en tra 
*in0martnirenteS ' í l ^ * orificaciones 
•I A.tieJJ,Íi6n d i día -T de noche. Horas por 
J i * * * » ™ » <?« eitas. Conciencia en loi 
reconoclmienfos. San Lázaro 30&. entre 
tscobar y Gervasio. 
Js ab. 
M A N I F I E S T O 2.238. Vspor Am. " J . * • 
, Parref"; capitán Pholan, procedente do 
1 Key West, consignado a R. It. Brannen. 
'. F . Bou man 400 cajas hueros. 
Swift y Compañía 430 Id Id. 
MISCELANEAS 
i A. M. Cerneiro 354 cajas botellas. 
Compañía Cerrecera 327.131 Id a gra-
nel. 
| K. J, D. Ora y Compafiía L850 rollos 
| techadas. 
Limones 10 btos maquinaria. 
Barañano Gorostiza y Compafifa 28 e*-
! jas rldrlo. 
Compañía Cubana Product 79.996 kilos 
• ceniza. 
Nitrato Agencia y Compañía 184.32Í id. 
: abono. 
• ". K. Hndson 3 carros. 
I J . M. Tarafa 1 id Id. 
i MADERAS 
A. González 3056 piezas madera. 
Gancedo Toca y Compañía 3965 id id. 
| R. Cardona 382 Id id. 
i Pérez Hermano 1.601 id lé. 
i .1. Gómez Hermano 3.006 Id id. 
! Enterprise Lumber y Compafiía 
! id id. 
Alegret y Pelleya 5.567 id Id. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica r Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-423a • 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z .G; D 0 M I N G U E Z 
Dr. QUINTIN G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
7795 "> ah 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarías. exclu8ÍTamente- De • a.11 
a. m. • de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-227et 
12450 30 ab 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Hahana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de sefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a i i ü £ m- Zanja' 32 y medio. 
M ab 
Rayoa X. PieL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalrarsán oara inyecciones. De 
1 a-3 p. m. Teléfono A-i>049. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura" por sa expenmen-
tado sistema las enfermedades del Es -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos [ II , 209 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
4727 29 f 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra-Tenta ' l * í incas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 206. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
??OTARÍO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguisr, 71. So. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. r de 2 a 5 p. ra. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amafg'ira. 11. Habana. CaMe 
y Telflrrafo "Godelnte." Teléfono A-26.>s. 
• • • 
. • 
D i S T i n o i o n . 
p E i P A C T A N l E n T O D E 
T R A J E S A L A M E D I D A 
Í I » á V A L l í 5 
5 . R A F A E L É ' í n D U S T R I A 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
A R Q U I T E C T O ITALIANO 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dlbiijos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 16 Jn 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Ralvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-240L Domicilio: Baño», entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-1483. 
Clínica Urológica del Dr. V E N E R O 
San Miguél. 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-y380 y F-1354. 11 a-
•.amiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones etc 
lliiyos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen racunas y ge apli-
can nuevos específicos y Neosalvasih» 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a (V. • 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
íKnfennrdades de la Piel y .Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v m « -
dio, akos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-ffca». 
Dr. F . K . B U S Q U E T 
f'onsultas y tratamientos de Vfas Uri-
narias y Electricidad Médica. Rsvos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manrl 
qi,<V de 12 a 4- WMÍMBO A-4474. 
^ 8191 31 sg 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor do la Universidad. Especialista 
"ii Knfcrnierlafips Secretas r do la Piel 
Reina, í>7, tültof".) Consuítas: Lunes, 
miércoles r viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
G 12060 00 d 30 d 
Dr. S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del' 
aparato digestivo Neptuno, 40. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-lft75. Gratis | 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
12458 30 ab 
D R . ERNÉSTCTCÜÉRVO . 
Teléfono 1-2179. Patrocinio y Luz Caba-
llero, Víbora. 
12256 6 m. 
Dr. R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-. 
lie de Jesús Marta, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, oispepsias, hipercorbldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y depi^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domielilo. 
80 ab 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
- I Cirugía general. R<tdioi;rafIas; tratamien-
to por l^iyos X. Inyecciones do Neosal-
rarsán. d a r l o s I fL 45, moderno', altos. 
ConsnU.tH de d a. m- a 5 p. nr». Teléfo-
no A-iMB. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
, ' i ? ? » / f ?• Especialidad en el trnta-
! j K Í n t / J t o Ias enfermedades de las en-
T^;.JJli?rrcaL a'^eolar) previo examen 
[ radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
/ a d a c,,ente- Precio por eonUtU: 
I . i i Avenida de Italia, M. alto^; úv 0 
i l i L de 1 a 4; Teléíonc A-3Sl;l. 
| 14134 20 ab 
Dr. V I E T A F E R R O 
„ , DKNTISTA 
Tit^ • , da.ao 8,1 gabinete dental a los 
aitos del edificio de I rank Robins. De-
artamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
«7,^ l.nr,s»b]e8, nuevos pcooedim>entos en 
Mientes y dentaduras postizas. Curación 
P,Jorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y n.edla a 4 y media. 
Dr. E . R O M A G O S A 
rspeclalitsa de la Universidad de Pen-
f - X ^ l ^ UNICAM£NTK P U E N T E S Y 
LUKO.NAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, lo. Teléfono A-6702. 
L A B O R A T O R I O S 
< Laboratorio de Qufnil'-a Agrícola « 
Dr. R t N É " C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro, 204. Tel. M-1558. 
12460 30 ab 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z IBAf lEZ 
MBDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la EECuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
nitales de New York. Especialista en 
rías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
eateterlsm0 uretorsl. Aplicaciones de 
Neogalvasán. Domielilo: C Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144 B: de 3 a 5. Teléfono M-246L Mar 
tes" jueves y Sábado. • 
C? 332 in 8 • 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid r la Habana. Con treinta años 
de prártioa profesional. Elnfermedadea 
da la sangre, pecho, señoras y nifios. 
Partos. Tratamiento especial enratiro de 
las afecciones genitales de la mujer, 
rnnsultas de una a tres. Gratis los mar-
Teléfono A-0e2«. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Persererancía. número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consaias todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
eftpecialmente del Coiaz^n y de Ion Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
J2454_ 80 ab 
Dr. E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y veneré i s del Hospital 
San Luis, en París. ConsuU.as: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario! 
43, altos. Teléfonos I 2583 y A-'^TO 
12456 yy ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 s 4. Gratis para 
bis^poWrcs. Empedrado, 50. Teléfono 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Bstómago e IntestinoH exclusivamente 
Lamparilla, 74. Diagnóstico r tratamlen-! 
t« tr.msduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York 
en sus respectlros hospitales y Poll-clí-
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-3582. 
^S** "•,« ab 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad : Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de TuboTulosIs Pulmonar. 
Dorníeilio: San Benigno. 77. Teléfono 
1-3003 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
ComPleto», f2 moneda oficial. Labóralo 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-atK^. 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
C A L U S T A S 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Ponsullas: Corrientes eléctricas y m". 
saje vibratorio, en O'Reüly, 9 y medio, 
altos: de l a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
A L F A R O E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-0878. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencis. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-. Re-
pórters, de 7 a 8 a. m. Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14563 . 31 m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, ^on título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
s^gún dlstanHas. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
CaftsultaK de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
trasi Manrique. 107. Tel. M-2068. 
8122 31 
Dr. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Es» ^clallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4, 
Dr. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
• Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes 'iretroscópicon y 
rUtoKCÓnlcos. Examen del rifión por los 
X Invecciones del 606 v 014. Reí-
na. D8 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8«28 
F . S U A R E Z 
31d-l 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 20Ci. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono A-e915. 
8352 - 31 m ' 
ü' l 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S . F E R I N A 
U G R I P P E A S M i » 
£ 1 a c i d o U r i c o 
T a aulo o combinado coa otra* sa -
les insolubleg, d e p o s i t á n d o s e en «I 
nf ión , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra 7 los 
ipsoportablss dolores del reama. 
Ir mbago. clát'cH, etc., etc., sino algo 
n á a todavía , (.ues la c i r c u l a c i ó n do 
c « c s productos do d e s a s i m l l a c l ó n in-
completa provocan a la larga Irr i ta-
c ión en las arterias 7 de ahí que és-
as puedan enfermarse oor arter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este oorto camino". E l 
Eenzoato d* l^Hina Bosque es un 
buen dlsolvento del Acido Urico. 
h f Itlples ensa.vttg y experiencias da 
Laboratorio d^muestraa que la U U -
ba se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de L l t l n a muy so-
tmllm. 
Muchas aguas minerales deben sa 
«r-yucación a ¡a L l t lna que contienes, 
xü Benzoato de Ll t lna Bosqua susti-
tuye con ventaja a codas esas aguas* 
pues legún su ba podido observar l« 
cantidad de Lftlna que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mino-
r a L 
P a r a s e r j o v e n 
Tyos viejos de ambos sexos, que finie-
ran entrar de nuevo ca la Jurentud, 
pueden lograrlo pronto y bfen, usan» 
do Aceite Kabul, regenerador del c*« 
bello, al que da ni| anticuo color ne-
1 uro Intenso, brillante y seboso. A«"ei« 
fe Kabul, se vende en sederías y botl» 
Kabul, se vende en sederías j boti-
cas. No es pintura. Se unta con la9 
manos y no las mancha, rejuvenece, 
volviendo al cabello negro color. 
a l t 3d-24 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
r-'^é-iéijnc permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sccied&d Bioló-
gica de París en 1M91. 
^otiMilta: de 2 a 4. Neptuno, bajoa 
C 3579 alt. Ind. 15 nb. 
G I R O S D E L E T R A S 
8144 5 ab 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
ratedrático por oposición de la Facul-
tad de Medlcins. Cirujano del Hospital 
NAmero Uno. Consultas: de 1 a .t. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
Doctor J . A . T R E M O L S 
w*Hlro de Tuberculosos y de Enfermos 
del occho Médico de nillo*. Elección de 
nodrlí'as. Consultas: de 1 s 1 Consu-
Udo, 128, entre Virtudes y Animas. 
30 ob 
Dr. A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Tacultades de Barcelona 7 Ha-
bana. Medicina y «Irugia en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m- Animas. 19, 
altos. Teléfono A-1066. , ^ 
C 1204 30d 3 f 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho 
I Instituto de Radiología v Electricidad • 
1 Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New1 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a i 
Etiperanza." Ueina, 127: de 1 a 4 n m ' 
1 Teléfonos 1-2.142 y A-255S. I 
Dr. L A G E i 
Enfermedadps secretas, tratamientos es-
Ipeciales; sin emplear inyecciones mer-
l curiales, de Salvarsan, Neosalvarsán etc • 
I rura radical y rápida. De 1 a 4 No 
1 visito a domleilio. Habana, 158 
C 967» in 28 d 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 ¡ 
'Enfermedades de Oídos, Nariz y Garran-1 
j ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves v 
! Sébados. de 1 s 4. Malecdn, 1J. altoa Te- I 
| Kfono A-446fi. • 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
| De la Farultad de París T la de Madrid* 
I y Esí-uelas de New York y Vlena Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4. en calle 19. número S41. Lunes. 
I Miércoles y Viernes, por previa ntacldn! 
Martes v Jueves. Teléfono A_9911 y Te-
léfono domielilo. F-144L 
8118 31 mz 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: de 12 a ». 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. Hacen pagos por el cable y giran letraa; 
_ _ . - . « . c o r k i n r Ü m k C r í \ « corta y larga vista sobre New York. 
Df F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O . Londres. París y sobre todas las capi-
^ " ' tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias, Agentes de la Com-
pafifa Ofl Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Fiifermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas Piel • enfermedades secretas, 
i o n t i t i l a D e 1Í a 2, los días Inhorables. 
Salud. nOm*1-0 Teléfono A-M18. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a. Malecón, ííao. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su. 
profesión, de 1 a 3 p. tn- todos los dias k 
menos los Dominsos, En Arroyo Na- ! 
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a | 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
N'lrtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
ratedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a (|2«». San Láza-
ro. 22L 
Sld-lo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toe, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre Consultas de 2 s 4. Jesús Maria, 
114. altos. Teléfono A-&1S8. 
1245Ó 30 ab 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Turnofes sbdornlnales I 
(esióm-igo'- hígado, rlñón. et<-.). enferme-
dades de señoras. Inyec.-lones en serle 
de) 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. . 
12457 80 * ' 
O C U L I S T A S " " ^ 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Tefe de la Cllnl'-a del do»-tor Santos Fer-
níndez T oculista del «"entro Gallego 
Consulta*: de 9 a 12. Prado. 106. 
C 110*2 tnd J5 d 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de l a a Pra-
do. 10ó. entre Teniente Bey y Drago-
neC 10786 »n 28 n 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ex-Jefe de la elfnica del ócv 
tor Charles H. May. en el Hospital Be I 
llevue de New York. Consultas: <Je 1 a' 
4 Telefono A-500L Amistad. 81 
• ^ D í - r u H E R R A N - V A R O N A " 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos. Garganta. Nariz y Oídos de 
la Facultad de Paría y del Polyclinlc de 
Philadelphia. Horas de consulta. Partí 
cularea: de 9 a 11 y media a. m. y dé 
n a 4 p. m.. t5. Para pobres; de 4 a 
5 y media_p. m-. mea Animas. 
90, bajos. Teléfono M-2G67. 
12451 30 ab 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, Parts, Madrid, Bar-
celona. New iork, New Orleans. Pila-
delfia. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos de i 
España y sus pertenencias. Se reciben I 
depós i tos en cuanta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons- j 
truidas con todos los adelantos moder- i 
nos y Iss alquilam"» Para guardar T S -
leras de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina duremos todos Vos detalles Que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . " 
B A N Q U E R O S 
C SCSI in 9 o i 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
Agular, 108. esaulna a Amargura i 
Hacen pagos por el cable, facilitan car- i 
tas de crédito y giran letras a corta y i 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista iobre i 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y ' 
Europa, asi como sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas' de crédito ¡ 
sobre New York. Filadelfla. New Or-
leans, San Eranclsco. Londres, París 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Suscr íbase al D l A K i O D E L A ¡VTA-
RIÑA y a n u n c í e s e e r el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á « a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
De venta en las Droga«rts« y 
Almacenes y Tiendas de Viveros 
fino» en general. 
Se usa en los principa]** bóte l e s . 
P a i » m á s informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirte a la 
P O L A N D S P R I N G C 0 M P A N Y 
1 1 8 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
U . S. A 
L L E V E S U D I N E R O 
A j a " C A J A P E A H O R R O S " d e S Banot E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e j 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r * p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: a mm — — mm mm — mm mm J 
P A G I N A C A T O R C E D i A R i Ú D f c L A M A R I N / M a v o 2 4 d e 1 9 2 0 u x x v i n 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B i T A C I O X E 
H A B A N A 
»ON AISTA A L P R A D O . S E A L Q U I L A 
\ j un macni f lco a p a r t a m e n t o amueblado , 
con dos dormitor ios y s a l a . C o m i d a s v a -
r i a d a s • m o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m p i e z a , 
l ' r ü d o ? 65 a l t e s , e s q u i n a T r o c a d e r c . 
lí^'i'"* ' 27 m. 
L ' E A L Q L 1 L A U N C U A R T O A S E S O K A 
O s o l a ; se toman y se dan re ferenc ias . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I O N E S O C O S E R 
Soledad. 34. 28 m. 
compra s i n r e r n o s antea. A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
! Se r e n d e n r a r l a s , en puntos c í n t r l c o a , 
, e squina , con u n a v e n t a no menor de 
T O V E X F O R M A L , P E N I N S U L A R , D E - 150 P f 8 » 3 « " a r i o s l a m á s chica . C a n t l n e -
sea colocarse p a r a coser y l i m p i e z a j"^3- ^ " ^ f de comprar le asrradazco nos 
las habi tac iones . c a s a de poca f a - h a g a n una v i s i t a p a r a que se c o n v e n í a n 
S l ^ S I S n a L á z a r o . 20?. c u a r t o g - J ^ a ^ ^ ^ U S T ^ AjaiS' 
H O T E L E S 
I Vendo uno en l a ca l l e E g l d c , buen con-
tra to , poco a l q u i l e r , buena u t i l i d a d P r e -
' c í o : 50 000 pesos, y otros v a r i o s en v a - , 
. r í o s puntos c o m e r c i a l e s y c é n t r i c o ' s ' d e j 
No compre s i n v e r n o s an te s , 
_ J convenza de que lo que n o s - | 
do de m a n o ; s i se qu iere duerme f u e r a , otros le vendemos es bueno, bonito y 
13(181 26 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
' E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R Ja c iudad, 
un hombre de mediana edad, de c r i a p a r a que se 
^ m c d ^ T ^ r d r a ^ d e f ^ n í ^ T i e ^ r a c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o ^ - « 5 5 . b a r a t o . A m i s t a d . ' l 3 e C " G a í d a " ' y ' C ¿ m p a 
fila. 
C O C I N E R A S 
G A R A G E 
Se venden d o s : uno en la c a l l e S a n R a -
fae l , con capac idad p a r a 120 m á q u i n a s , 
con-
p a r a 
JLJ Home, -
c e n t r a l hay hab i tac iones e sp l end idas , 
f r e s c a s y c ó m o d a s , p a r a a l q u i l a r a per-1 
•onas de abso luta mora l idad . E l v e n t a - j 
joso s i t i o en que se e n c u e n t r a s i t u a d a 
f u a l q u ^ f p e r s o n a j e S ^ m o ^ C : - ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ^ u t i l i d a d , poco a l q u i l e r , buen 
: / n ^ . ^ , ".1 H e r a l d Home i j a s t u r i a n a , sabe r e p o s t e r í a ; no v a XlSit0-J t engo otro, con capac idad 
I S M í í e r a de " a H a b a n a . B e r a a z a . 54. c u a r t o r ? ? ™ d , i u i ° a s ' buen contrato , un m í n i m o 
= ' «>f,í,* ̂ " 7 a l q u i l e r . V e n g a a h a c e m o s u n a v i s i t a 
, , y se c o n v e n c e r á y le daremos m á s d e t a - I 
:— I l i e s . A m i s t a d . 138, G a r c í a y C o m p a ñ í a , I 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
sueldo. A g u i l a , 197, t e l é f o n o Se venden ocho: u n a en e l Malecfln. « n 
i 8.000 pesos , que va le 10.000 pesos. O t r a 
26 m. I e n P r a d o , en 6.000, pue va l e 8.000 pesos. 
O t r a en G a l l a n o , en ¿.OdíX que v a l e 
28 m. E S E O C 8 A B U N A S H O R A S U N A S A L A | 11 
. a n d ^ c o m o ^ g p O c r i a O U P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
""T /?:T1__T_ . X*1A!,J. <t±(\ m e n s n a - \ j p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c e m e r c i o ; g a -
E . G . E . 
M i h i j o J u a n 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto an e n t i e r r o pmra 
l a s cuatro da l a t a r d a da h c y , 
" a padre, que s u s c r i b a por sí y 
en nombre de sus f a m i l i a r e s , 
ruegfc a lea p e r s o n a s da sa 
a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r a l s 
Ind icada h o r a a l a casa , Malo-
í a , 77, bajos , p a r a a c o m p a ñ a r 
«1 c a d á v e r a l Cementerlc / G e -
n e r a l , favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . 24 de Mayo de 1920. 
R a m ó n C u e s t a . 
« a d a d i s c í p u l o ; p r o m e d i o : $40 m e n s u a 
les , p r e f i r i é n d o s e c a s a nueva , p e r í m e t r o 
de la H a b a n a . W i l l i a m , A p a r t a d o 10¿3. 
A-1S27. O.iJO. 1130, 2 y 4 p. m-
1SC72 27 m 
d o n S a n t i a g o L ó p e x , t e l e g r a f i ó ;eu d a d c o n g r e g ó en s u d e s p a c h o o f i c i a l 
t é r m i n o s c o u m o y e t i u r e s d a a d o e l p é - de O v i e d o a r e p r e s e n t a c i o n e s d e l e s -
s a m e e n n o m b r e d e l M a r u u é a de C o - t a d o S i n d i c a d o y de l a A s o c i a c i ó n P a 
m i l l a s y e n e l s u y o p r o p i o , p a r t i c i . t r o n a l , a s i s t i e n d o t a m b i é n a l a r e u -
p a n d o a d e m á s Que l a S o c i e d a d a ü o n a . n i ó n e l r e p r e s e n t a n t e de l a S o c i e d a d 
b a todos i o s g a s t o s d e l e n t i e r r o y p a . 1 H u l l e r a E s p a ñ o l a , s e ñ o r R u b i e r a , 
s a r í a a l a v i u u a d e l o b r e r o a d e s m a d o ! E l r e s u l t a d o de l a c o n f e r e n c i a f u é 
e l j o r n a l í n t e g r o c o n c a r á c t e r v i t a - ; s a t i s f a c t o r i o , s i e n d o l a s b a s e s de a r r e , 
l i c i o . - | i g l o d e n ú c a s e n lo e s e n c i a l a lo q u e 
E s t e r a s g o de g e n e r o s i d a d / d-j J u r , . 1 a n t e r i o r m e n t e h a b í a n c o n v e n i d o l a 
t l c i a , q u e BC es c i e r t a m e n t e e l ú n i . 1 H u l l e r a o s e a l a E m p r e s a C o m i l l a s y 
Jun io 3.—SSUT« n . 
•efior Maglstrah COrVT13 C h t l M . ^ 
A r c e d i a n o " " " ™ Clrcular¡ v . 
Junio 20 Ur—i . k. 
r a ) : ritmo.- ^ X l * 1 1 1 * O í s ! 
J u n i o 29.—p , i„ o n-
H a b a n a . * o \ ^ ^ J $ £ 
aflo lí>20. han Lp^.rT,er' • e r n Z J ? ^ . 
Nuestra S I r ^ 0 " 8 * - Ü ^ » % 
rprobnrls y r m ^ l 
co e n l a E m p r e s a C ó m a l a s , h a s i d o s u s o b r e r o s d e l S i n d i c a t o C a t ó l i c o de j ^ ^ ^ a ^ l a s , de i n í , 
a c o g i d o p o r l a o p i n i ó n a s t u r i a n a c o n 
g e n e r a l e s a ' a b a n z a s . 
aprobam 
M o r e d a . * R e s p ¡ c t o a l o s s o l u c i o n a d o s d^8anoC90"tan,?b"la: 
p o r l a S o c i e d a d H u l l e r a a r a i z de l a 
ü u e l g a g e n e r a l de a g o s t o d e 1 9 i < , se 
a c o r d ó d e j a r s u a d m i s i ó n a lo que 
r e s u e l v a e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a s S o -
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -




T T ^ J ^ B U E N A C O C I N F T R A P E N I N ' S C L A R o t r a en N e p t u n o ' e n '$000 pesos . 
N E C E S I T O T > O M T A C O L O C A C I O N r ^ « ^ ^ - - " i - p . 
X J una c r i a d a p a r a m a t r i m o n i o a m e r i ^ I J J 
desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ^ va l e ^ QQQ pe30S o t r a ^n S a n R a . 
o comercio , sabe bien s u o b l i g a c i ó n ; t i e - fael> en QQQQ VAL A()00 P0S08. 
ne re ferenc ias . I n f o r m a n : A n g e l e s . 2b. o t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 h a -
j b i tac lones , c e r c a de S a n R a f a e l . T o d a s 
I e s t a s con buenos contra tos y poco a l -
'. qu l l er . H á g a n o s una v i s i t a y le d a r e -
mos m á s deta l les , teniendo e l gusto de 
I a tender los en n u e s t r a o f ic ina . A m i s t a d , 
1136, G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
bodega. 
18878 27 m. 
C O G N E R O S 
sueldo *3o; o t r a p a r a I r a ^ e w tablecImiento 0 a l g U n a f i r c a de c a m - Vendo un puesto de f r u t a s • v iandas , de 
Y o r k . $40; dos s i r v i e n t a s , e " 1 1 1 ^ ^ ^ , ' 1 po; t i ene re ferenc ias , coc ina a l a c r i o - e squ ina , s i t u a d o en punto c é n t r i c o de l a 
tres c a m a r e r a s . $30; dot» maHsftfiP*r^n1„ l i a y e s p a ñ o l a ; e s l i m p i o ; q u i e r e g a n a r c i u d a d ; m a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a u n a per-
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O J O i 
ven de cocinero en c a s a p a r t i c u l a r . J E N $ 3 0 0 
•ami>o. ?4l); una 
MO. H a b a n a , 126 
ISM 1 
c r i a d a p a r a s e ñ o r solo. 
27 m. 
buen sueldo. E s c o b a r , 46, e s q u i n a a A n i - sona que q u i e r a t r a b a j a r . Vendo otra, 
mas . I n f o r m a r á n . i buena f r u t e r í a , en $1.200, b ien acred i tada . 
18649 27 m- ¡ In formes , en V i l l e g a s y O b r a p a í a , c a f ó , 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , E S P A S O L , | Sr- F e r n á n d e z . 
5 i ^ r ^ ^ r ^ d e ^ t r ^ b l t r c ^ s ^ ^ ^ c t f ^ r o ^ Z T t i ^ ^ * ^ \ ^ u l % ^ 
^ p í r Y n f o r m e s : de 9 , de^ l a _ m a ñ a n a n ü m e r o 49. c a r n i c e r í a . ^ m. | m o d e r n ^ y ^ - P l ^ - n W 
sw d u e ñ o ; t a m b i é n cedo un t e l é f o n o , me-
d i a n t e una r e g a l í a . I n f o r m e s , en V i l l e -
g a s y O b r a p a í , c a f é , S r . F e r n á n d e z . 
18693 27 m. 
T I N A C R I A D A , F I N A , Q C B S E P A C O 
t r a b a j a d o r a y a s e a d a , se s o l í 
¡;P1do l a tarde ,» e n ' ca l l e C , e s q u i n a a 
tile •-'7, bajos, Vedado, 
18090 26 m C R I A N D E R A S 
C J » S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A H A -
O bitaciones, que s e a muy l i m p i a y que 
h a g a tiempo e s t é en e l p a í s . 30 pesos, 
ropa l i m p i a y uni formes . Se p iden r e - _ 
í e r e n c i a s . P r a d o 77 A . a l tos , d e s p u é s f e r e n d a s 
Ue l a s 9 a. ni . na I 18661 
" ^ J N A B U E > 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
¿ J E S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 143, B A -
>^ Jos, una c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a e l 
s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o solo1. Se le 
p a g a e l t r a n v í a p a r a v e n i r a t r a t a r con , 1 
28 m. 
l a r , de dos meses , con b u e n a y a b u n 
dante leche, d e s e a co locarse . T i e n e r e - , , , , 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 145. T e n g o bodegas desde $3.000 a $15.000. 
26 m. i I M r l p l r s e a y R e m o C o m p a n a r l o h r d l u 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ H ^ H ^ B I D i r i g i r s e a R e i n a y Campanario' , v i d r i e -
r a del c a f é , a todas horas . 
C H A U F F E U R S 18C75 81 
C O C I N E R A S 
Q C E 
P r a -
E N S E Ñ A N t A S 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
N M E C A N I C O C H A D F F E C R O F R E C E 
s u s s erv i c io s p a r a m a n e j a r a u t o m ó -
v i l lo's d í a s fes t ivos y loa d í a s l a b o r a -
bles d e s p u é s de l a s s i e te de l a noche. 
E s exper to en toda c l a s e de m á q u i n a s . 
I n f o r m a n : ca l le 25, n ú m e r o 192, V e d a d o . I innovac iones por I n s t r u c t o r e s Pro fe s lo -
QgjBgm^BSBBBBKitBBmmaaaaBamaaBmtaHaa* I n a l e s rec i entemente de N e w Y o r k . E s -
p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a s e ñ o r i t a s y 
J ó v e n e s . E s p e c l a l l l a d e s J a z z y F o x . P r o -
inenade, One Step , V a l s e F a n t a s í a . P a s o 
doble. Schot t l s ch , T a n g o c l á s i c o , S h l m 
C l a s e s p r i v a 
c l a s e s colect ivas , 
8 á 10,30 p m C u r o s , $5.00. T a m b i é n 
c l a s e s p r i v a d a s o co lec t ivas a domlcl 
V A R I O S 
» Q E O F R E C E E L C O M E R C I O , A U X I L I A R IVnn.An í í L 
^ de tenedor de l i b r o s con c i n o c i m i e n t o ^ ? 3 S * $ n ' ? u i a 0 r l | ^ . e t 1 ( ; 
» g e n e r a l e s de of ic ina, p a r a t r a b a j a r de ',&s' * a «• £ • « « - O g ; 
t J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
• ta pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
do, a l tos . 
001 ^26 m 
7 • ' O f ' I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E  
conozca bien su oficio y a l a c u a l s i i a s g m> en a d e l a n t á , e s c r i b e b i e n e n 
da s a t i s f a c c i ó n se p a g a r á m a g n í f i c o s u e l - maqUina y es r á p i d o en c á l c u l o s . I n f o r - , . „nTryn i ^ ^ i ^ ^ „ o i 
L o que se ^ « « ^ ^ u n a v e r d a d e r a m e ^ A l b e r t o N . A p a r t a d o 2143. . H a b a n a , ^ ^ f ^ ^ , ^ ^ ^ 
coc inera . I n f o r m a n en l a c a s a numero 18648 26 m. 
25, ca l l e 11. e squ ina 4, Vedado. Se p a g a n 
v i a j e s en el t r a n v í a a las que v e n d a n : « " • " T ^ " ™ " " " ™ " ^ 
s í li, i t a r la p laza . , C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
C O L I C I T U D : E N C O N C O R D I A , 271, A L -
^7 tos, se desea u n a b u e n a coc inera p a -
ra dos personas. Puede ocupar u n cuar to 
ilto. fresco e Independiente 
1S655 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
r e u n i o n e s p ú b l i c a s , hote les etc. A p a r t a d o 
1033. A-1S27. 9.30, 11.30, 2 y 4 p. m. W i l -
l i a m . D i r e c t o r . 
16686 . 8 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
27 m 
C o m p r o u n a c a s a q u e t e n g a d o s o t r e s T I T O T O B C O N P E T R Ó L E O M A T Z , D E 
• i . , . i .«. . t _ ! I T X 25 H P . , con a r r a n q u e de a i r e y 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , p a t i o , c o c i n a y s e r - f r i c c i ó n , J . B a c ^ r i s a s , 
C H A U F F E U R S 
v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o ' - d e $ 5 . 0 0 0 a a l i8688 
I n q u l s l d o i » , 
81 
$ 7 . 0 0 0 . Y q u e e s t é e n e l r a d i o d e l a ' T ' R I T U R A D R A T P U L V E R I Z A D O R D B 
| X p i e d r a y de poco uso, con e levador 
S ^ n f o S e í ^ n M L ^ ^ ^ á S S f é S : 1 H a b í t o a . P u e d e d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n - 1 : 
de í» a 12 y de 2 a ft. 
1S<)73 556 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i t e o p o r e s c r i t o , a P . M e d i n a . A g u i l a . T > O M B A C E N T R I F U G A , D B D I E Z P T T L -
I ^ . i JLP v a d a s , con motor de vapor acoplado1. 
; 1 0 8 , b a j o s . — — 
. * oo T ^ k l N A M O D E 8 l |2 K . JT. W V O L T S , 
lowo m l X J con motor de v a p o r acoplado. 
O K D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E N - ^ „ „ „ „ „ C , ^ „ ' . „ „ „ , 
S P c n l í r í t a u n l l l l í » n t e n e d o r d e 15- ^ tro de la H a b a n a , que s u prec io no ( C O M P R E S O R D E A I R E / D E 6 x « P t T L 
¿>e S O U C I i a U n D U C n l e n e O O r a e exceda DE ^ / J O ; se p r e f i e r e n de dos V y a d a s . con motor de p e t r ó l e o , m a r t l -
b r O S C O » C o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s , J - D o f U . . H a b a n a , 75. a l t o s , d e ' "o y b a r r e n o s , sobre r u e d a s . 
T T I D R I E R A T A R M A T O S T E S P A R A 
V v e n t a de tabacos . J , B a c a r l s a s . I n q u i -
11 D U B I O D E L l H A B I 
« t « 1 p e r i ó d i c o de raa. 
7 o r c i r c u l a c i ó n . ^ — — 
E n p r u e b a d e s e n t i m i e n t o y c o m o 
d e m o s t r a c i ó n de p r o t e s t a p o r i o t>uco_ 
c!?do, l a s c r g a n i z a c i o n e a o p r o r a s t n l a i c í a l e s . I 
p i - r » 3 j r i ; i a c o r d a r o n u n p i ' o g e n e r a l ' F i r m a d a s l ^ s ^.aBes do a r r e g l o p o r 
do h o r a s , s i e n d o é s t e a b s o l u t o e n i l o s r e p r e s e n t a n t e s de a m b a s p a r t e s , 
l a z o u a m i n e r a y e n O v i e d o y G i j ó u , se d i ó o r d e n de r e a n u d a r e l t r a b a j o 
donde g r u p o s de o b r e r o s ( e n n o m D r e e n t o d a s l a s m i n a s , q u e d a n d o p o r lo 
d e l d e r e c u o y d e l a l i b e r t a d , p o r s u - t a n t o r e s t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a d e l 
p u e s t o ) o b l i g a r o n a c e r r a r los c o m e r , j u e v e s 15 d e l a c t u a l , 
c i o s o í i c L ü u s y e i t a b U x u n i e n t o s b a u - | L a s o l u c i ó n f u é a c o g i d a c o n J ú b i l o 
c a n o s , p a r a l i z a n d o t a m b i é u e l b e r v * - ' p o r t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , s i b i e n 
c i ó d e t r a n v í a s . E n c a m b i o , l a s t a b e r . I se d e p l o r a q u e l a i n t r a n s i g e n c i a do 
ñ a s p e r m a n e c i e r o n a b i e r t a s , c o m o h o . ' d e t e r m i n a d o s e l ementos s o c i a l i s t a s no 
m e n a j e a l a c u l t u r a y a c a t a m i e n t o r e s ; h a y a f a c i l i t a d o a q u é l l a e n s a z ó n m á s 
p e t u o a o a l a s b u e n a s c o s t u m b r e s . o p o r t u n a , a n t e s de d e s a r r o l l a r s e l o s 
E n A v i l é s el p a r o s e l i m i t ó a l a s i d e p l o r a b l e s e p i s o d i o s d e A l l e r , que 
o r g a n i z a c M j u u s o ü r e r a s , c o n l a e s c e j i - h a n l l e v a d o l a m i s e r i a y l a o r f a n d a d 
c i ó n de l o s o b r e r o s d e l p u e r t o de ¿ 3 a n | a t a n t o s h o g a r e s de o b r e r o s . 
J u a n de N i e v a , q u e t r a b a j a n d u r a n . | ¡ Q m - a t a l e s e x t r e m o s c o n d u c e l a 
te todo e l d í a . T a m b i é n s e t r a b a j ó ' o b c e c a c i ó n y e l o d i o q u e r e b o s a de 
e n l o s t a l l e r e s t í p o c r á f i c o s de " . L a i d e t e r m i n a d a s p r o p a g a n d a s ! 
E s p e r a n z a ' , c u y o s o p e r a r i o s no e s . ; E l M i n i s t r o de l a G u e r r a g e n e r a l 
t á n s i n d i c a d o s . , ¡ V i l l a l b a , t e l e g r a f í o a l G o b e r n a d o r M í 
L a h u e l g a c o m p r e n d i ó a s i m i s m o a ' l i t a r de A s t u r i a s p o r e l é x i t o d e s u 
l o s p e r i ó d i c o s , q u e e l m i é r c o l e s 14 no : i n t e r v e n c i ó n a f o r t u n a d a 
oyeren 
cando d iv ina pa labra rnvanjr u" " ^ M . . , s a m ó t e por 1¿ S c l V ^ l S ¿ 
el R o a m n o Ponl f f lc i ¿ ' 1* *v**M 
cesldades. y i > 0 r ^ e s 5 » « l | 
3 - R » - U ^ 
P o r m a n d a t o de R ' " » * ^ 0BlSPft 
• Arcediano ^ 
L o decreta y - - , 
cert i f ico . ^ 
l e b V a S l ^ o 1 ^ ^ „ „ 
l a S I . C a r r a l c a i l ^ l A ^ * 
has ta l a , g n ^, »hoTV 
y ^ m l 9 d i á % S u . * 
de las 
m í n e o s 
celebran m i s a s a las 7 * • 
se celehian 
tMlC y m e d i a , siendo esta ^ ú , 3 
r l t n l a r : d e s p u é s se celebra 
r a d a s a las 10 y a las U w 
do ron lo fH^nnesto ñor el p^,'3* ^ 
nar ln Diocesano, on ios f i l « « ^ í 5 ^ 
predica a los flde,. dnrant* • T 1 ^ 
Btitoa .en todas las TTIIM» a 
durante veinte minutos en u ! ! ? ^ 
p l tn l sr . ^ mil» • 
i 
s e p u b l i c a r o n , c o n e x c e p c i ó n de 
C o m e r c i o de G i j ó n . " 
J u l i á n O K B O N . 
O v i e d o , 16 do A b r ü d e 1 9 2 0 . 
C r i o i c a C a t ó l i c a 
l a M a -
C r ó n i c a s 
A s u t r i a n a s 
( V I E N E D E L A P A G I N A O N C E ) 
I . 
— ¿ Q u é n o t i c i a s t i e n e r e s p e c t o a l a 
^ ^ r ^ * 0 ? 1 , 1 , 1 6 / 1 , 1 1 6 0 1 1 0 7 . ¡ M a d r i d p o r t e l é g r a f o Dronto ' \ * * n o s o t r o s ' M a r í a S a n t í s i m a . 
— L a s s i g u i e n t e s : A l a p u e r t a de p ° r ) °T^?. ^ P r o n t o c o - i 1 amor nos profe3ft( <ine no espera 
u i ) 4 t a b e r n a de M o r e d a t i t u l a d a " L a e n t e r ó e l G o b i e r n o de l o s s u . | n . e s t r o s r u - ^ a para s o c o r r e m o a E l l a 
J l e s ü n g a - que e s t á I n m e d i a t a a l G e n . c e 8 o s ^ 8 « *<> v o l v e r á a e n . . se a n t l d m a ^ a r a ^os que desean 
t r o O b r e r o d e l a S e c c i ó n d e l S i n d i c a . c a r g a r 8 e d e m a n d o d e e s t a p r o v i n c i a , f ^ . ^ r 5uo l a v ? S e n C a n t l s i m a nos a l -
C o n m o t i v o de l o s t r á g i c o s s u c e s o s 
d e M o r e d a v i n o a A s t u r i a s e l D i p u -
t a d o s o c i a l i s t a , T e o d o m i r o M e n é n d e z , 
q u i e n , a c o m p a ñ a d o de s u s s e c u a c e s , 
r e c o r r i ó l a z o n a m i n e r a p a r a e n t e r a r . , 
s e de lo o c u r r i d o y e x i g i r l u e g o e n í. E í t e me9 -es tá consagrado 
l a s C o r t e s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a q u e ( dre de l A m o r Hervuoso. 
h u b i e r a l u e a r f Jubi l eo C l r j u l a r . - S n D i v i n a M a j e s t a d 
« a . r. ^ * ' i . ^ 'os-tá de manif ies to en La Ig lea la do 
S e c e n s u r a d u r a m e n t e l a c o n d u c t a 1 K v e s t r a S e ü o i - a del P l i i r . 
p a s i v a d e l G o b e r n a d o r C i v i l , s e ñ o r i ' Nues tra S e í l o r a de l B u e n Boeorre.— 
M a r t í n e z Awie^ra n n Í A n HipmTiri» n m Zdantos Meleolo, R o b u s t l a n o . S e r r l l l o y 
. u a i u n e z A z a g r a , q u i e n s i e m p r e p r o . r p o n a d a n o , m á r t i r e s ; s a n t a J u a n a , M a r -
c u r ó d e s e n t e n d e r s e de l o s a s u n t o s s o . "cifina, Susana y A f r a , u á r t l r e s . 
c í a l e s , no t o m a n d o l a m e n o r i n i c i a t i . I C e l é b r a s e a Nues t ra S e ñ o r a A n r l l l o 
v a p a r a s o l u c i o n a r a s u debido t i e m - \ (,PD11^ s ^ n " A J f o ^ s o M a r á de l>lgorlo, 
P C l a h u e l g a m i n e r a . F u é l l a m a d o a i m í e es tan prande l a piedad que tiene 
y tanto 
E N S A N F R A N C I S C O ^ 
t e s ^ d e ^ i a f A S ^ I Ha 
m i s a comunlfin general y a conH.*1^ 
el e jerc ic io correspondiente, A 
ve misa cantada con orquesta V t L s l 
E s a Intenclfin de las Sra. 
ga.. v iuda de C e r r a 8 a s a a » ^ 
18616 
V A P O R E S 
D E T R A ^ C T Í 
t o M i n e r o so e n c o n t r a b a n n u m e r o s o s 
o b r e r o s a f i l i a d o s a d i c h a s e c c i ó n , 
c u a n d o c r u z ó f r e n t e a l a c a r r e t e r a u n 
g r u p o d e o b r e r o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o . A l h a l l a r s e l o s 
d o s b a n d o s u n o f r e n t e a l o t r o s e d i 
q u e q u e d ó i n t e r i n a m e n t e a c a r g o d e l 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a . 
E n c a m b i o , s o n u n á n i m e s y m u y s i n 
c e r o s y e n t u s i a s t a s l o s e l o g i o s q u e s e 
t r i b u t a n a l a G u a r d i a C i v i l , vuj fo 
c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e l a t r a g e d i a 
que _ 
oanza ranchrts. g r a c l a j de Dios , tintes 
que nosotros fe l a pld irnos. 
E s t a ' ex trernada plegad qur tiene M a -
rín de nues tras m i s e r i a » , qne la Impele 
n compadecerse de nosotro* y socorrer-
nos , aun cuando no l a ropuemoB, nos lo 
c'ld b ien a entender c n a n i o v i v í a en 
el E-uceso J o las bodas de Oaná , que r e -
fiere S a n J u a n , en e l c a p í t u l o segun-
do de su E v a n g e l i o . 
L a s a n t a Ig les ia , en las r ^ b l W s o r a -
clones por si aprobadas nos I n r i t a a 
que acudamos cont inuamente a l a S a n -
tlf-liv>a V i r g e n , y l a Invoquemos como a 
''Salud de los enfffmos, l l f f / g l o de lo* 
l i c o l l a m a d o C a m i l o M a d e r a b P r m t L i l a & a r a n t í a m á s f i r m e d e l a s e g u r l . r^f a-'ores y A u x i l i a de los crist ianos.^ 
n « A„ xr, f " 0 m a a e r a ' l e r m a . , nr th i i , . » fanamna ^ n a * „ ' .Todo lo cua l s l g n i f l - a ia necesidad 
r i g i e r o n p o r p a r t e y p a r t e p a l a b r a s ! d e l d o i n i n e o H . í u é a d m i r a b l e , i m p í 
i u s u l t a n t e a . P o c o d e s p u é s , v a r i o s d i s . I d l ? n d o c o n s u a r r o j o , d e c i s i ó n y h e . 
p a r o s de a r m a d e fuego y c a í a e n 1 r o i s m o q u e l a a n a r q u í a s e e x t e n d i e s e 
t i e r r a g r a v e m e n t e h e r i d o u n o de l o s p o r e l c o n c e j o de A l l e r . L o s m i e m -
q u e i b a n a l a c a b e z a de l g r u p o c a t ó b r o s d e l ^ e n é m e r i t o i n s t i t u t o , q . e e s 
s e h i c i e r o n u n a v e z m á s a c r e e d o r a s a 
l a g r a t i t u d c i u d a d a n a . E s u n d e b e r 
d e j u s t i c i a r e c o n o c e r l o a s í y c o n n o . 
b l e z a lo d e c l a r o , r e f l e j a n d o e n e s t a s 
c o l u m n a s e l h o n r a d o s e n t i r p o p u l a r . 
p a r a c a s a i m p o r t a d o r a . M u y d e S I m. 
482. 
I _ i O E C O M P R A U N A C A S A O N A V E , P R O -
p o r v e m r p a r a l a p e r s o n a C o m p e t e n - S p ia p a r a e s tab lecer un g a r a g e M1742. 
te* S u e l d o p a r a e m p e z a r , 1 2 5 p e -
s o s . A p l i c a c i o n e s y r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 9 5 1 . 
S a n L á z a r o 
18083 27 m. 
81 m. 
V A R I O S 
O E 
doce 
i n a . Monserrate 
18686 
O ' A M U C H A C H A H E 
U R B A N A S 
P a r a l i q u i d a r u n a t e s t a m e n t a r í a s e 
v e n d e l a e s q u i n a d e R e i n a y S a n N i -
c o l á s : 7 6 8 m e t r o s . C o m p r e n d e , R e i n a 
quince a ñ o s . L a ^ L i i s p a n o Cií^ ¡ 3 0 y S a n N i c o l á s 1 1 1 y 1 1 3 , l i b r e d e i 
s t , 127 . i . 
c o n t r a t o s y g r a v á m e n e s : t a m b i é n l a s . 
s ldnr . 35, a l toa . 
18888 81 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
P o c o s d í a s d e s p u é s de l a s a n g r i e n t a 
c o l i s i ó n e n t r e s o c i a l i s t a s y c a t ó l i c o s , 
l o s d i r e c t o r e s d e l S i n d i c a t o M i n e r o d e 
M i e r a s s o l i c i t a r o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
I l u s t r e G e n e r a l don L u i s B e r m u d e z de 
C a s t r o , G o b e r n a d o r M i l i t a r d e l a P r o . 
v i n c l a , y p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l M i . 
n i s t r o d e l a G u e r r a , d i c h a a u t o r í . 
EN O T A V A H I P O T E C A , A I . 8 P O R 100, i so l ic i to doce m i l pesos, cobre c a s a 
doble g a r a n t í a , trato directo , s i n c o r r e -
ta je s . I n f o r m a n . A . B . C . D i s t a de C o -
rreos . 
18C87 27 m. 
27 m. 
A G E N - g i n T E S : M I S C E L A N E A „ p , s t a r / e D „ E „ r n s S , l ? g & ^ n ! S i « « . M a n r i , 0 e 1 0 0 , e s q u i n a , y H a b a - . . . . . . v - * ™ . 
00 , , tf A I I . » • I B A R R I L E S D E 16 L I B R A S V B V D O 3 
n a , ¿ ¿ . I n i o r m a c i o n A l b a c e a : K e m a , V > y m e d i a tone ladas , a $8.500. T a n q u e s 
de L . p a r a p e t r ó l e o , de 2.000 gis . , c l l l n 
| d r l c o ; m a y o r e s y m á s chicos. Municipio', 
n ú m e r o 25, t e r c e r a c u a d r a de l a C . de 
! J e s ú s de l Monte . A . B e r g e x . 
Regia c a s a . E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 18654 
y le e n v i a r é ensegu ida 250 brevas de s u -
p e r i o r cal idad, l ibro de gas tos ; e s c r i b a 
• E . C a m b a s C a s t i l l o , 23, H a b a n a M i s I n -
f i r m e s : Banco Nac iona l de C u b a . 
1SC60 7 í n 
3 0 , d e 1 0 a 1 2 a . m . 
18689 22 Jn . 
S E O F K E C E . N d T i . «• J • • •. ' / B A B L E S D E A C E R O , I O U A I J Q U E N U E -
e l u l i p a n , v e n d o , s i n i n t e r v e n - vó, l | 2 , B|8 y 814, de ÜOO a 7oo p i e s 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E - ' CÍÓ11 d e c o r r e d o r e » » U n a m a g n í f i c a Ca-1 nfimeron0Í5a t e ? c f r a % u a e d r í a de ^ f ^ C a l z a -
J A D O R A S • i s a r e c i e n t e m e n t e r e c o n s t r u i d a , c o n m á s ! d a í s S g ñ s á(:l Monte ^ B e r s r e I 2 9 _ m _ 
» g — — I d e 1 . 0 0 0 m e t r o s , t r e s s a l o n e s , e s p l é n d i -
E ^ c o f o ^ e ^ n f i o v ^ ^ o i t d " ^ ^ s h a b i t a c i o n e s , t r e s p a t í o s y f r u t a l e s . 
no de V i c e n t e M a d e r a que es e l p r e 
B i d e n t e de d i c h o S i n d i c a t o . 
— ¿ S e s a b e d e d ó n d e p a r t i e r o n l o s 
i n s u l t o s y l a a g r e s i ó n ? 
— N o p u e d o a f i r m a r l o , p u e s m i e n . 
t r a s u n o s a s e g u r a n que l o s e l e m e n t o s 
c a t ó l i c o s s e p r e s e n t a r o n e n a c t i t u d 
p r o v o c a t i v a a n t e l o s s o c i a l i s t a s , o t r o s 
d i c e n q u e é s t o s , a l v e r l o s c r u z a r f r e n , 
to a e l l o s , l e s i n s u l t a r o n p o r q u e « t 
h a b í a u p r e s t a d o a e n t r a r a l t r a b a j o 
e n l a E m p r e s a C o m i l l a s , y q u e a i 
c o n f c i s t a r l e a l o j c a t ó l i c o s , l e s h i c i e x o n 
v a r i o s d i s p a r o s de a r m a de f u e g o , h i . 
r i e n d o a l l l a m a d o C a m i l o . 
— Y s e e n t a b l ó e n t r e a m b o » b a n . 
d o s u n a b a t a l l a , ¿ n o e s c i e r t o ? 
— S í , L o s c a t ó l i c o s , s e g ú n p a r e c e , 
c o n t e s t a r o n a l a a g r e s i ó n , de s e r v e r . 
d a d que é s t a p a r t i ó de l o s s o c i a l i s t a s 
A p e n a s se s i n t i e r o n l a s p r i m e r a s d e . 
t o n a c i o n e s , c u a n d o ge p r e s e n t a r o n 
a l l í v a r i a s p a r e j a s d e l a b e n e m é r i t a 
y c o m o c o n t i n u a r a l a l u c h a e n t r e l o s 
dos g r u p o s , l o s g u a r d i a s d i s p a r a r o n 
s u s f u s i l e s c o n t r a l o s s o c i a l i s t a s , Que 
s e e n c o n t r a b a n e n l a c a r r e t e r a , y s e 
v i e r o n c a e r m u e r t o s a c u a t r o d e esto 
b a n d o , e n t r e e l l o s l a t a b e r n e r a , q u e 
e s t a b a a l a p u e r t a d e l c s t a b l c c i m i e n . 
t o . L a c o n f u s i ó n q u e s e p r o d u j o f u é 
e n o r m e . L o s q u e s e e n c o n t r a b a n f r e n , 
te a l a t a b e r n a p e n e t r a r o n d e s o r d e n a , 
d a m e n t e e n e l l o c a l y h u y e r o n p o r l a 
p a r t e p o s t e r i o r d e l e d i f i c i o . A todo 
•esto, e l t i r o t e o c o n t i n u a b a . L a g u a r . 
d i a c i v i l s i g u i ó d i s p a r a n d o s o b r e l o s 
f u g i t i v o s , c a y e n d o m u e r t o s o t r « s d o s 
de é s t o s ya r e s u l t a n d o h e r i d o s u n o s 
c u a n t o s . E n a q u e l i n s t a n t e , s e p r e . 
s e n t a r o n p o r a m b o s l a d o s de l a c a -
r r e t e r a c o m p a c t o s g r u p o s de o b r e r o s 
m i n e r o s g r i t a n d o y e n ^ c t i t u d d e 
g r a n e x c i t a c i ó n . L o s g u a r d i a s , a n t e 
I l a p r e s e n c i a do t a l n ú m e r o de o b r e , 
r o s d i s p a r ó c o n t r a e l l o s , m a t a n d o a 
o t r o s c u a t r o o c i n c o e h i r i e n d o 
g r a n n ú m e r o d e l o s q u e f o r m a b a n ese I Sombreador de los ojos. Emhel l ecedor 
d a d p ú b l i c a que t e e o s e n E s p a ñ a , o d o j o ^ Y ^ i g n i ^ ^ necesidad^que 
« m a V i r g e n . 
F i r c S T A S B L M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e » , en l a C f t e d r a l l a de 
T e r c i a , y en l a s d e m á s IgleMaa las de 
cos tumbre . 
S E R M O N E S 
Q U B H A N D B P R E D I C A R H B B N ttA. 
8 . I . C A T E D R A L . D B L A H A -
B A N A , D U R A N T E E L . P R I M E R 
S E M E S T R E D E L . A Ñ O D E L S E -
R r n í 1920. 
Mayo 3 0 . — L a S a n t í s i m a ' ^ n l d a í ; 
Bor Pbro. don R a m A n R o m A n . 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ü U 
M A R I T I M A , S . A , 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 
V a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l m a , 
D e s i d e r i o y 
M a r í a j i i 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o Í * C 0 P A M A . ' 
C 423T Ind U a 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a f i f a T r a s a t l á n t i c a Efpa ío l i 
a n t e s d a 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a sin Uoi 
P a r a t o d o s l o s in formes reladoiu-
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 3 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e » c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3995 25d-7 
P r o p i a p a r a f a m i l i a d e p o s i c i ó n . B u -
A U T O M O V I L E S 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
( P r o d u c t o de f a m o s a s f O r m a l a a f r a n c a -
i s a s ) T e n e m o s y a a l a v e n t a : Sachets 
I para l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l l a r e l busto y hermosear e l cuello. L o -
cl6n 
a l m a 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C £ * * ' A V 0 S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C n b a 
q n e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q n e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q n e e s t é n ! 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
E s p e c i a l i d a d en arreglo de eeJ" ^ 
peinados. • 
Serv ic ios exc lus l ramente a 
P a r a av i sos l l a m e a l T e l é f o n o M 
18415 'ú ~ 
y bandas p a r a la doble b a r b a O r e - 1 ? , , ' 
de n a r a n j a p a r a las caras delgadas. I l a v a r s e l a C a b e z a t o d o s los d í a s . 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -d l c l o n e s ; se d a b a r a t o ; un magneto 
d a de m a n o s ; t a m b i é n sabe coser. 
18871 26 m. 
————— _ — r • J i i i i • i r n 1 r\i * I KJ a l c i o n e s ; tso ua. ua.i a t u , un ui^s.'^^v. 
^ E D E S E A C O L O C A R T N A P E M N S U - t e te d e l L e d o . L U I S V . B a r b a , O b r a p i a , i Boche cuatro c i l i n d r o s , un p a r ruedas , 
O lar , r e c i é n l l egada de c r i a d a de m a n o - . . j 11 t o F o r d de l l a n t a s m o n t a b l e ; u n r a d i a d o r 
A g u i l a , 32». 1 4 , a l tOS , d e 11 a 1 ¿ a . m . F o r d , del 15; todo en ganga. P a r a ver lo 
27 m . | I M I R _ ! y t r a t a r , ej i J c v e l l a r , n ú m e r o 4, e n t r e 
p a r a todo. 
18517 
2!> m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡ E s p a d a y S a n F r a n c i s c o 
18667 27 m. 
C L D E S E A C O L O C A R C'NA J O V E N P E N -
O I n s u l a r de c r i a d a de manos o de m a -
n e j a d o r a ; pref iere p a r a J e s ú s de l Mon-
te o e l Vedado. I n f o r m a n : M a l o j a , 131, 
18674 27 m. I 
i D E S E A C O L O C A R U N A SE5f O K A C A N A 
n o ^ 1 1 . 1 1 1 ^ ! 1 ^ ^ ^ 0 ^ - * ít6 manos- I n - Se vende o se c a m b i a p o r o t r a de 7 p a - ! r a r . S e p u ^ d e v e r e n 1 7 , e s q u i n a a H , 
J " ™ " ; B e l a s c o a í n . 63». a l toa . por C a m - ( s a j e r o s . l a m á s bon i ta y e c o n ó m i c a de „ f r j - t n » D I 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 136, S r F i 6 r e z i p o r H , V e r a d o ; e i n f o r m a n e n O K e i -
s 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l L i m o u -
s i n , m a r c a H h i t e , a c a b a d o d e r e s t a n -
l.MiVi 26 m 
T I NA J O V E N E S P A S O L A D E S E A " C A - ' C H A L E T Y C A S A S | U y , 5 1 . S e d a b a r a t o p o r e m b a r c a r s o 
X j s a formal p a r a m a t r i i a o n i o solo* ' Se venden cha le t s en e l V e d a d o , R e p a r t o ! j - c 
- f u e r a de la H a b a n a ; t iene b u e n a s la- S i e r r a ; casas en l a H a b a n a , de sde d u e ñ a p a r a L U T O p a . 
i n c i a s 
c i ó n : 
y e s muy l i m p i a y a s e a d a . ' h a s t a 100.000 pesos , c é n t r i c a s , e n | 
E s t r e l l a , 145, C u a r t o n ú m e - ' es<luina ' centro, dando f a c u l t a d e s p a r a tBOM 
27 m. 
1SC6.J 
e l pago, dejando v a r i a c a n t i d a d e n hipo 
26 m. | teca' G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
- J O V E N D E G A R C I A Y C a . 
habla I n g l é s y e s p a ñ o l ; muy i , a o f i c ina m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a de J O Y E R Í A 
T A E S E A C O L O C A R S E U N 
» . r ¿ A ^ m n J • ^ ' I H ^ 6 m a ° e j a d o r a l a H a b a n a , con ocho s u c u r s a l e s en e l l n -
q e u " s f e m b a T u e o a r a ^ o I V ^ / o y t r e f en N e w Y o r k - No3 h a c e - ] l a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r ü l a n t a ^ }"_e ^ A1110"^116 P a r a 1&B E s t a d o s L n l - moa cargo de c o m p r a r y v e n d e r r á p i 
1^ T . recomlende. I n f o r - ; j á m e n t e toda c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s , « a t i r o s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a e , p r o . , 
R E L O J E S 
^ hipo 
-o | tecas. T o d o s los negocios que se h a c e n 
O E D E S E A O L O C A R U N A J O V E N R E - en e s t a of lc lna son s e r e s v a d o s y l ega l e s , i 
O c i é n l l egada en c a s a de buena f a m l - 1,11110 P a r a , e i c o m p r a d o r como p a r a e l ; 
b a n d o . P o c o d e s p u é s f u e r o n l l e g a n , 
do m á s f u e r z a s de l a b e n e m é r i t a , y a 
p r i m e r a h o r a d e l a n o c h e q u e d a b a a p a 
r e n t e m e n t e , r e s t a b l e c i d o e l o r d e n , em_ 
p o z a n d o a p r a c t i c a r s e d e t e n c i o n e s e n . 
t r o l o s o b r e r o s a q u i e n e s se c o n s i d e -
r a b a c o m o c a b e c i l l a s d e l o s Que p a -
r e c e i n t e r v i n i e r o n e n l o s s u c e s o s . 
- — L o s á n i m o s e s t a r á n m u y e x c i t a -
d o s e n todos a q u e l l o s p u e b l o s , c o n 
m o t i v o de lo s u c e d i d o . i 
^ - M u c h o . T a n t o , q u e h o y Se t e . 
: m í a q u e l l e g a s e n a M o r e d a l o s o b r e , 
r o s m i n e r o s de L a n g r e o y M i e r e s a 
| s i g n i f i c a r s u p r o t e s t a p o r los s a n . 
i g r i e n t o s s u c e s o s a l l í d e s a r r o l l a d o s , 
' c r e y é n d o s e q u e c o n e n m o t i v o s e r e . 
1 p r o d u j e s e n e n p r o p o r c i o n e s a ú n m á s 
! g r a v e s . E n p r e v i s i ó n de q u e l l e g a r a 
á o c u r r i r lo q u e de p ú b l i c o , r e d e c í a . 
' se h a n c o n c e n t r a d o n u m e r o s a s f u e r . 
I z a s de l a g u e r d i a c j v ü e n t o d a l a c u e n 
j c a m i n e r a d e A l l e r , e s t r e c h á n d o s e l a 
v i g i l a n c i a p a r a q u e no v u e l v a n a r e . 
j g i s t r a r s e c o l i s i o n e s t n t r e c a t ó l i c o s y 
s o c i a l i s t a s . 
E s e f u é e l r e l a t o « u e n o s h i z o e l 
I v e c i n o do M o r e d a c o n q u i e n c o n v e r -
s a m o s e n e s t a c a p i t a l . " 
de los ojos C a r m í n l iquido para los la-
bios y l a s m e j i l l a s . C r e m a para l a s m a -
nos. Y los del iciosos "polvos de "HuslOn" 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-8733. E s -
c r i b a a l A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Crbeu 
C 1438 I n d 8 f 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S ) 
C o n BUS a p a r a t a s i n s t a n t á n e o s y per-
sona l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
pref iere l a H a b a n a . P a u l a nf imA. i t endedor . No dejen de h a c e r n o s u n a v i 
8¡f ' m , s i t a . O f l r l n a p r i n c i p a l : A m i s t a d . 136. 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen 
perfecc ionamiento de l a 
I t in te de lo» cabellos con 
" E l C a r b a y ó n " de O v i e d o , C u y o D I - , r e c é t a l e s v l r t u a l m e n t e I n o f e n s i v o » y de 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z a * , 
c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q n e 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a e n P a -
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a -
s a e s 1 m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r o se los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W 0 » , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C o b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s í a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a n y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q n e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r d e n t ó m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s m e -
^ p ^ o í l ^ i m f t a d a s d n a t u r a l ; ae r e f o r 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a 1 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l <doT 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a 1 prepara01* 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a modera»-
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e vende en A g » 
c i a s . F a r m a c i a s . S e d e r í a s y en M i 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , « 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T d ^ 
n o A - 5 0 3 9 . _ ^ 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S . 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D ^ 
T E L E F O N O F . 5 0 0 7 . B Y Z A P A j * 
O f r e c e a s u s c l i e n t e s p l a n t a s y ^ 
r e s d e t a l l o l a r g o e n var iac ioD. 
R a m o s y b o u q u e t s d e D ( * * 
c o r o n a s y t o d o l o q u e sea coo-
c e r n i e n t e a l r a m o d e floricultura 
y h o r t i c u l t u r a . - j . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o i , » e F 





T T N A S E 5 Í O R A E S P A S O L A D K b l . V C O -
locarse de c r i a d a do' m a n o : no 
G a r c í a y Compafifa. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
o-;  s e T e n e m o s r a r l a s con c o n t r a t o , poco a l -
no s iendo 30 pesos I n f o r m a n : q u l l e r y de los prec ios s i g u i e n t e s : D e s d o 
U), altos. No d u e r m e en l a c o l ó - , 800 pesos has ta 10.000 pesos. Se v e n d a n 
a p r u e b a con g a r a n t í a s su f i c i en te s , e n 
23 m. I ca l les comerc ia l e s y en los m e j o r e s c a 
f é s P a r a m á s ¡ 
y C o m -O E D E S E A C O E O C A R U N A M l T l I A C l F Í ^ . í , noleies1 V V a - . o a a ,:V1SS 1 O p e n s i n s u l a r de c r i a d a de manos o m- ^ l » 1 1 6 3 : A m i s t a d , 136, G a r c í a 
n e j a d o r a ; no le i m p o r t a s a l i r f u e r a da É P A . ¿ . ., 
i r l f b V S L Z ¡ J t "T'T8 OTRA W M - S P A N A D E R I A S 
» . H a b á L . J 0- I n f o r m a n : " ú n e l e s , ¡ y e n d o u n a en 4 500 pesos, con contra to 
1SC5 Í>« ^. ; rt0 18 afios, con u n a r e n t a de pan de 
rr * . m- .. I inO pesos d i a r i o s y 80 pesos d i a r i o s do 
C E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A v i b r e s f i n o s ; l a m e j o r de l a H a b a n a . 
O r e c i é n l legada, p a r a cr iada de manos Se vend8 dando1 de contado $24.000, c o n 
a ma n ej a dora . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , n ú - 1 un camlfin y dos c a r r o s en l a ca l l e , y to-
68. | nemos o t r a , en 35.000 pesos , que va l e 
O F : Í E E U N 
27 m. 14O.00O, contrato, g r a n d e y v e n t a s d i a r i a s 
M A T P T - V T ^ - T ^ Z~ <,e P a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e r e s , l i cores 
ÍTÍ ^ N . I O V R . E C n : N 2no Pesos « " a r l o s . P a r a mfis d e t a l l e s . 
iV¿.A7««="™a«0i,QVo« Vt t r a b a j o s do- v é a n m e en A m i s t a d . 130, o f i c i n a de l o s 
ineniicos i n a m i . i í e s o t iene I n c o n v e n l e n - | s e ñ o r e s G a r c í a v C c m p a f i l a . 
n ú m e r o L caniPO. u K e i l l y , 13, c u a r t o i C A F E S 
-7 m | Se venden v a r i o s en c a l l e s c o m e r c i a l e s 
S n i r r í h a u » a l D I A R I O D F I A S i T " como Obispo, O B e l l l v . S a n R a f a e l . 
O U S C n o a s e a i U i A l U U Ufc L A IWA* G a l l a n o . R e i n a , Monte. Neptuno. E g l d o 
R I Ñ A V a n & n d e s e e n e l D I A R I O n i ? ! ̂ Io1n8errate, Chacdn . S a n L á z a r o , Animas." 
m u n y a n u n c i a s e e n e i u m i U U U t i B e l a s c o a í n y en b a r r i c a var io s a l r e d e -
L A M A R I N A I d o r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r t e d e l d i n e r o . N e ' 
4 o p u l s e r a c o n c i n t a d « s « d a , e n o r o 
y d i a m a n t e o , y ^n p l a t i n o y b r i l l a n -
tes. S u r t i d o e n o r o y p l a t a d e b o l s i -
l l o o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
d e c e d r o y de c a o b a c o a m a r q u e t e r l u 
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y c n a r » 
J o . 
B a l m í i d e y C l a . 
O B R A P I A , 103 .5 , T P L A C I D O ( a n 
t e s H o r n a z a ) . 1 6 ^ - T E L .A.-S650. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m a n t a m b i é n l a s o s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i s an tea v e r los m o d e l o s y p r e -
r e c t o r s e t r a s l a d ó a M o r e d a p a r a e n . ; l a r g a p e r m a n e n c i a 
1 t e r a r s e p e r s o n a l m e n t e d e lo s u c e d i d o . | t c ^ s ^ c ^ ^ 
¡ p u b l i c ó u n a I n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t f . i n c o m p a r a b l e a 
s i m a de l a t r a g e d i a n r o b a n d o q u e le Pe inados a r t í s t i c o s de todos efctiloi; C10S de e s ta C a s a . M a n d o p e d i d o s de 
s i m a ae l a t r a g u u a , p r o D a u ^ u u u c / « p a r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S o l r é e e e t ! f - J . .1 M , « J - . « II i 
i p r o v o c a c i ó n p a r t i ó d e l g r u p o s o c i a l i s . i b a i s P o u d r é e . " t 0 " 0 e l c a m p o , m a n d e n se l lo p a r a l a 
to miA en h « n a h a a n o r t a d o e n " L a i V e r i t a b l e onduiaclfin "Mareel " 
t a q u e 8o ü a l l a b a a p o s i a a o e u i^a E x p e r t a s manicures . Arreglo de o j o » 
R e s t i n g a " . E ) s t a i n f o r m a c i ó n , p o r l o ! y ceJa« Schampolngs . C u i d a d o » ftel en-
| s e r e n a e ü n p a r c i a l h a s i d o l a q u e ^ ^ Y ^ ^ S ^ f S ^ ^ l o ! ^ 
p r e v a l e c i ó , m e r e c i e n d o u n á n i m e s e lo . 
•gios e l p r o c e d e r p a t r i ó t i c o d e l v e t e -
r a n o c o l e g a , a s í c o m o l o s v a l i e n t e » • 
e n é r g i c o s c o m e n t a r l o s c o n q u e a c o m . 
p a ñ ó a a q u e l l a . 
E l e n t i e r r o d e l a s v i c t i m a s c o n s t i . 
I t u y ó i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n fle d u e . 
v' lo , s i n g u l a r m e n t e e l de l o b r e r o p e r t e -
j n e c l e n t e a l S i n d i c a t o C a t ó l i c o de M o -
r e d a , C a m i l o M a d e r a , a l q u e c o n c u . 
r r i e r o n l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l o s 
¡ jefea. de l a H u l l e r a E s p a ñ o l a , e l C l e -
r o de t é d o s l o s c o n c e j o s l i m i t r o f e s , 
l o s c o m p a ñ e r o s d e l a v i c t i m a y el 
p u e b l o e n m a s a . 
" E l D i r e c t o r - G e r o n t e d » l a E m p r e s a , i 
pe 
Masaje " e s t h é t l q u e , ' m a n u a l , por I n -
aucc ldn . " P n e u m a t i q u e " y v ibrator io , 
con loa coa les M a d a m e G i l obt iene m a -
r a v i l l o s o s resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta c a s a es la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de MMis ter io , , , 1 5 
c o l o r e i 7 t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es< 
i S Í i 7 r í % 0 ^ ^ t , I c h e , d e 101 pe80 y d o , í t a m b i é n te-
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y | ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
0 B R A P I A . i d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , T a m -
T E L E F 0 N 0 A - 6 9 7 7 . b i é n I a ,hay P r o r e s i r a , q n e c n e s t a 
c 820 i n 27 • ¡ $ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o , i l a 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A ! ^ E L Í J Ó ' U E S U M ^ * ' * , * * ™ ? 
Ondnlaclf in Marce l . bonitos y e legantes ^ ^ S S f f i S S ^ J 1 1 J ' M A R T I N E Z , 
pe inados p a r a n o v i a _teatro, bai le , etc., | N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S 0 3 3 . 
, 8 . acabaron 1 - * 9 ' * ' : * 
p e r s o n a s aue f r a c a s a n en io ^ 0 
amor, en la lucha m e r c a n t i l . ^ ^ 
todo cuanto desean o « n p r e i ^ a í ^ 
q u é ? Porque **r *%0\stsa v** 
l es hacen parecer « r i o . 1 ^ 
ñ a s e s t á n en t a l g u a c i d a . 
r e n : p a r a no s e r para ^ 
nes y í e l l c e s les basta usar ' 
M « g o t . Que se ap l i ca y ^ - ^ J . 
. l i t a d a P e l u q u e r í a ^ n d ^ » 
frente a la I f l e s l . f « l a ^ p ^ » ^ 
« a t u r a Margot no « ^ ^ t ^ % 
volver a l cabello fln " 1 ° ! l a y .1» ^ 
m a n c h a r U pie l « ^ J . 
la tar a quien ^ usa. Se 
en p e r f u m e r í a s , f a r m a c i a * • j S ^ , 
C S992 — 
I N T E R E S A N T E 
M a n i c u r e profes ional . 
teatro, 
T o m a s a M a r t í n n e s , ! 
% í a b T e n a C U S o c i L a P d e i n s ^ í c a i o s P a d d o e ^ | S u s c A a ^ a l D I A R I O D E L A M A -
cil io AVÍS^I : A s á c a t e . 28. altos . T e l é - R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
f o n c ^ A - r o a . ^ ^ [ L A M A R I N A 
G r a t í s . D a m a s q u e «c * * * * & 
u ñ a s , n o d e b e n * u s a ' f ' taD. 
p o n e n a d o l o r i d a s y 1 " d e * ^ ^ 
eso se P a r t e n . U n a » p a ^ p ^ ^ r 
nos f i n a s . n Q - ^ ^ 
t a r esto, use e l t ^ m & 
p a r a a b r i l l a n t a r l a s , u n » ; 
c u b r i m i e n t o de l a ( > ^ ría5J 
P í d a l a e n t o d a s l a s A» 
s e ñ o r a s y F a r m a c i a * y p \br 
p o r m a y o r a a / r ^ f o n o ^ 
ñu. S a n J o s é . 8 5 - ' b l e s l ^ . 
S e g a r a n t i z a q u e e , m a l t ^ a ^ j 
y n o - n c h a l a s ^ ^ 
í n f i m o p r e c i o de w ^ 
AHQ L X X X V i i i Ü Í A I U Ü Ü L L¿% n u - k n m n l Y i a y o '¿4 d e i 9 2 ü 
« « e s U C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
JOS W D CS. 
coos ignatano O T A D U Y 
J ^ o . 7 2 , a l t o . . T e l . 7 9 9 0 . 
^ A V I S O 
c e pone e n conoc imiento^ d e los 
- L p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s « H 
« t ^ n j e r o s . q u e e s t a C o m p a ñ í a 
^ . « p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
¿ B antes p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
E i r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r 
P . C l a r i s 
^ e x p e d i d o s o_ 
EJ C o n s i g n a t a r i o , m a n n e l U U t í T i y . 
£1 v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
: ° R L S A ' c a j o s , 
SANTANDER 
e) 20 de J u n i o . 
1 Admitiendo c a r g a , p a s a j e r o » y c o 
frcsportdencia. / _ 
Par» m i » i n f e r m e » , s u c o n s í g n a l a 
t L O T A D U Y 
S,D I g n a c i o , 7 2 , a l to* . T e L A . 7 9 W 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 2 5 d e 
M a y o p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I a . , 2 a . y T E R -
I C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e Joti T a y á , 
S . e n C 
O f i c i o s , 3 3 , a ü o a , 
T e l é f o n o A - 2 5 1 ? . 
¡ g í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
• n i A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A r O K i S C O R R E O S T A Y A 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
4 » P i n í u o s , i z q u i e r d o y C o . 
OE CADIZ 
VIAJES R ^ T U J O O A ESPAÑA 
E l r a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 2 5 
de M a y o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
[ P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e : 
$ 7 2 . 5 0 . i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sos 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e es te p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e J u n i o p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A k C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I m a c i o . 18 , T e L A - 3 0 8 2 -
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o » F r a n c e s e s b a j o c o n ' 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
D v a p o r 
H U D S O N 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
s a l d r á p a r a l o s p u e r t o s d e 
C A N A R I A S y e l H A V R E 
s o b r e e l 
31 D E M A Y O 
E l v a p o r v 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d i á p a r a 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
« g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
_ V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e d 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á s o b r e d 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A T O R R A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n d a d a s y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a * 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - T 4 7 6 . 
H a b s a a . 
C O R U 5 Í A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
s o b r e e l 
15 D E J U N I O 
E l v a p o r 
C A R O L I N E 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d r á p a r a los p u e r t o s d e 
C A N A R I A S . 
V I G O y e l 
H A V R E 
sobre d 
2 5 D E J U N I O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G H O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e d 
3 0 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r a d 
21 d e j u l i o . 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n d m a n i f e s t a d a , s ea 
o no e m b a r c a d o . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
G L O B O S , R E G A J L O 
De dos colores y reppe l ines con f i í n i r a » . 
desde | 2 gruesa , m u e s t r a . 20 centavos. 
I M a r i a n o R o e l a Someruelos. ntimero 12. 
I H a b a n a . R e f e r e n c i a s , Banco C ó r d o r a . 
j 26 m 
O c a s i ó n : se v e n d e n d o s m a g n í f i c o s 
1 m a n t o n e s de M a n i l a , m a n t i l l a de m a -
' d r o ñ o s y u n a p e i n e t a . A g m l a , 9 3 , e n -
t r e N e p t u n o y S a n M i g u e L 
igtoo 2 Jn 
! M O S A I C O S 
¡ Se rende u n a prensa a l e m a n a p a r a hacer 
mosaicos . I n f c r m a n : S a n Ignac io , 43. 
c u a r t o 25. Miguel . 
1S501 27 ra. 
A G E N C I A S 
D E M T I D A I Í Z A S 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l mi i^ l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e I e s 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
L a E s t r e l l a j L a F a y o r í t a 
S A N N I C O L A S . M . Ttn. A-3978 j A-(208 
" E L C O M B A T E " 
Aven ida de I t a l i a , 110. T e l é f o n o A-S90* 
E s t a s t r e s agene la i . propiedad de J . M. 
t L 6 p e s j Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
' n e r a l en serv ic io no m e j o r a d o por n i n -
guna o tra agenc ia , d isponiendo para « l i o 
de comple to m a t e r i a l de tracc lCn y per-
sonal idfineo. 
1#H4 SI ra 
M I S C F Í . A N E A 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
CO C I N A D E G A S , D B 4 F U E G O S T 2 hornos , c a s i nueva, se vende. A n i -
mas , 141, bajos. 
18566 28 ra 
SE V E N D E X 30 C A J A S D E A B E J A S , A l a a m e r i c a n a . Pueden v e r s e en l a 
fabr ica T.-evejo. K m . 8. C a r r e t e r a de 
V e n t » . 
17877 23 m 
T E L E F O N O , C E D O 
ü n » de mano j de es tablec imiento , me-
d iante u n a buena r e g a l í a . P a r a in for-
mes, en V i l l e g a s , 58. c a f é , S r . F e r n á n d e z , 
de 5> a 12 y de 2 a 5. 
18498 24 m. 
SE V E V D B C"N A B O N O D E I A N T E R O t e r t u l i a C a r o s o p a r a s e i s funciones. 
Concord ia , 153, bajos , l e t r a A , n ú m e r o 
L 
24 ra. 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C O 
R i c a crema de coco. P í d a s e en las p r i n -
c ipa le s f r u t e r í a s de l a H a b a n a . A I por 
m a y o r : L a 2a. C a t a l a n a . C u b a y O b r a -
p í a . 
179&7 1 j a 
Se gana m e j o r aneldo, con m e n o s t r a -
cajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M B . K E L L Y le ensefia a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m C T l l e » m o -
dernos». E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c t i e A de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
Coba. 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta gran escuela , es el er» 
perto m i s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v is i ten y q u i e r a n c o m p r o b a r ana 
m é r l t o a 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todo* 
los lugares donde le dtgan que se en -
sefia pero no B* deje engafiar, no ( U 
n i un centavo b a s t a no v i s i t a r nues tra 
E s c u e l a 
Venga bey m i s m o o e scr iba por nn 
l ibro de instrucolrtn. fcrntla. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R W N T I O A L P A R Q U E D B M A C E Ó 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E - ' 
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; ; : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 





4 D M I T E N P R O P O S I C I O N E S VAnX 
V traspaso del contrato de cuatro 
ldírtaPca8s0a Pocltp. 42. I n f o r m e s : se-
CedrOn, Rcv i l l ag lgedo , i0. de 11 a 
" V T E C E S I T O A L Q U I L A R TTNA C A S A P B -
1.1 q u e ñ a . aunque sea a n t i g u a , p a r a una-
i n d u s t r i a de aguas m i n e r a l e s . No i m -
porta e l punto n i neces i to contrato . A v i -
s a r a S a n J o a q u í n , 81, a l tos . 
184SO 24 m. 
V E D A D O 
26 m. 
n i A L O C I L A U N A M O N I T A A C C B S O -
S d a de un s a l ó n b a ñ o , a hombres so-
l í , exclusivamente. L a l l ave y so d u e ñ o , 
« fa bodega. C o r r a l e s y Someruelos . 
1*H0 — 
£ U AI n M L A , E N C O N C O R D I A 100, L N 
h b ™ í n.-o a p a r t a m e n t o es t i lo a m e r l 
rano ?odo decorado, compuesto de s a l a 
«aleta,, hall , comedor, t r e s c u a r t o » , ba 
floi completo y un Inodoro a p a r t e , co 
"ina. cuarto de cr iados y s e r v i c i o s de 
«lado». P a r a informes, d i r í j a n s e a l a 
conserje de la casa . 
iseoe r L J S L — 
T I (H I I A M O S ~ C A 9 A S V A C I A S K N T O -
A das ^ r t e s de l a c iudad I n f ó r m e s e 
«n la Agencia H e e r s O ' R e l U y . 9 y me 
artamento, 15. 2d-23 
SE A L Q U I L A L A A S A L A M P A R I L L A , 42, propia p a r a comercio n of ic inas. 
Se da contrato y no se pide r e g a l í a n i n - ¡ 
g i m a ; gana $135. I n f o r m a n en l a m i s m a , ; 
T e l é f o n o A-4918. 
i l&l'iC 26 m. I 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , c a s a d e . 
h u é s p e d e s o r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r , l a 
e s p l é n d i d a c a s a c a l l e d e C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 1 0 . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 8 , 
e i n f o r m a n , d e 1 0 a 1 2 y d e 2 a 5 , e n 
e l e d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á , D e p a r -
t a m e n t o 4 2 3 . T e l é f o n o M - 1 0 3 5 . 
din. 1 
C 4370 
C E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A E N 
MOS 
Ul. A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y v e n -
>J tilados altos do l a casa c a l l e b*n 
jM.mln, n ú m e r o 20. P a r a u n a l a r g a í a 
milla u oficinas. I n f o r m a n e n l a i n i s m » . 
" V ^ T l " - a 7 P- 6d-23 
C E A L Q U I L A U N T E R C E R P I S O , C O N 
O toda comodidad. I n f o r m e s : P a u l a y 
Compostela, café . ^ 25 _ m_. 
"TLQI I L A S E A L T O I N D E P E N D I E N T E 
A a personas morales , s i n n i ñ o s . C u a -
tro posesiones por todo, cocina, s e r v i -
dos. Vis t» calle por azotea. A g a l l a , to, 
«ntre Concordia y V i r t u d e s , bajos , I n -
loruian. 
18323 25 un 
C K A L Q U I L A C N A A C C E S O R I A , C O N 
O trastienda, en la casa Obispo, 6T, es-
p i n a a - « a b a n a I n f o r m a n en O b r a p l a , 
K. altos. A lmagro y Co. 
i 1«31 SO m 
J8167 28 m. 
AM U E B L A D A P O R S E I S M E S E S , S E a l q u i l a u n a casa, e s q u i n a frai le , con 
s e i s cuartos y g a r a j e p a r a dos m á q u i -
nas . C a l l e D y 19. Vedado. 
18593 28 m 
VE D A D O : S E A L C U I L A L A C A S A , C A -Ue B , n ú m e r o 16, en tre L í n e a y 11, 
a c e r a de la b r i s a . T i e n e 6 cuartos . P a -
r a i n f o r m e s : ca l l e 10, n ú m e r o 1, esqui -
n a a 3a T e l é f o n o P 3552, 
ISóOH 25 ra 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O ~ P A ^ r a doce caba l l er i zas , con dos cuartos , 
en la ca l l e 2, en tre 31 y 33. I n f o r m a n : 
27 y Paseo , bodega. 
i s ) 2 t 27 m 
SE A L Q U I L A I - A P R E C I O S A C A S A , 15, entre 10 y 12, Vedado, hab i tada por 
el doctor Mesa , I n f o r m e s doctor B a n d i n í . 
Banco Nac iona l , 3o, p i so , de 9 a 6. 
1S398 23 m. 
AL Q U I L O A L T O S , 7 C U A R T O S , T R E S serv ic ios , dos bnfios, sa la , sa l e ta , 
s a l ó n de comer, n i h u é s p e d e s n i I n q u i -
l inos, |230. f iador, re ferencias . I n f o r m e s : 
E s c o b a r , 117, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
18128 28 m 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S 
E n la p a r t e m á s comerc ia l de l a c a l l e 
de Oficios , e n t r e las l ineas de t r a n v í a s 
de S a n t a C l a r a y Sol , se ceden en a r r e n -
damiento var io s ampl ios y confortables 
locales , con b a l c ó n a l a ca l le y prof#os 
p a r a despacho de cua lquier importante 
e m p r e s a E n lo's a l tos de l a m i s m a c a -
s a , Ofic ios , 66, I n f o r m a r á n . 
18570 28 m 
SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y F R E S -CO segundo piso de P r a d o , 11, con 
s a l a , s a l e t a , cuatro habitac iones , come-
dor a l fondo, dos habi tac iones para c r i a -
dos y doble serv ic io san i tar io , en dos-
cientos pesos al mes , con g a r a n t í a 7 dos 
m e s e s en fondo. Pueden d i r i g i r s e a s u 
d u e ñ o en e l p r i m e r pise/. 
KVVK.S 25 m 
I>L-!SCA C A S A ? A H O R R E T T K M P O T 
L> d inero E l B u r e a n de C a * V a c í a * . 
L o n j a de l Comercio . 434. l e t ra A . se las 
fac i l i ta como desee. L o ponemos ni h a -
b l a con el dnefio. I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
8 a 12 y de 2 a a T e l é f o n o A-tt-V-O. 
17283 11 3n. 
B U E N A O C A S I O N 
alquila, on punto c é n t r i c o y a m u e -
blada, casa moderna, de al tea , a l a b r i -
e s p l é n d i d o s y completos s erv i c io s 
••nitarios dobles, con agua ca l i en te y 
jNa, te léfono, mobi l iar io m o d e r n í s i m o ' de 
{¡•Jo y piano. Solo a f a m i l i a de rnora-
t í i l y sin nifios, por s e i s meses , e n 
•1.000 Pago ade lantado y f iador p a r a 
««pender de los desperfectos . I n s t a l a -
'"m de gas y e l é c t r i c a . I n f o r m e s : T e l é -
fono A-0342; de 10 a 12 a. m. y de 2 
l%tC 26 m 
S C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A -
U N M A T R I M O N I O 0 C O R T A 
F A M I L I A 
on piso alto, en I n g a r c é n t r i c o , 
repuesto de s a l a , comedor, dow cuartos , 
"vna . bafio y cuarto p a r a cr iado, com-
, . . '""HXe amueblado y con ins ta lac idr . 
^ ' ' K a , cocina de gas y t e l é f o n o . No se 
llf.* rega l ía , pero s i hay que comprar 
i j í ' ^ b l e s . I n f o n c a n : T e l é f o n o A8191. 
' « • o 25 m. 
LO C A L , S E T R A S P A S A E L C O N T R A -to de un loca l , p a r a of ic inas o p a r a 
' d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , en l a ca l l e de 
XIonserrate , 25; en l a m i s m a In forma-
r á n . 
16085 2« ra-
CH A L K T A M U E B L A D O , E N L A H V -bana, u n a f a m i l i a que se ausenta 'pa 
ra e l e x t r a n j e r o por s e i s meses a l q u i -
l a r í a su casa , una de l a s mejores del V e -
dado, e s p l é n d i d a m e n t e s i tuada , con to-
dos los muebles y e n s e r e s ; tanto l a c a -
s a como e l m u e b l a j e solo t iene un a ñ o 
de uso, c o n s t a de s a l a , l l v l n g room,' co-
medor, p a n t r y , r e p o s t e r í a , ocho dormi-
torios, t r e s toi let , g a r a j e para cinco m á -
quinas , comedor y cinco cuartos p a r a l a 
s e r v i d u m b r e ; se ex igen re f erenc ia s e In 
forma el sefior Roque M o n t a l l i , H a b a -
na , 80. T e l é f o n o M-1709. 
1S.-SO 25 m. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j é f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o r t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m e los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s l o m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n " flotante: a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v ü i z a el 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n l e s t i -
n a l e s . s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c í c n e A C o n s u l t a s " d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T l F i n A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D / 9. 
E M I L I O P . M l l f l O Z 
O r t o p é d i c o E s n ^ c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S e a l q n f l a n e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a . P r o p i o * p a r a a b o g a d o s , 
a r q u i t e c t o s , i n g e n i e r o s , e t c . P r a d o , 1 0 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
18634 25 m. 
PA R A E L D I A 25 A L Q T T I L O D O S H A -bi tac lones b a j a s , a m a t r i m o n i o s i n 
nifios o s e ñ o r e s ; no se a d m i t e n a n i m a -
les ni p l a n t a s . F a c t o r í a , 28. 
18833 28 m. _ 
SE A L Q U I L A D E N M O N T E , 2, L E T R A ii A . e s q n i n a a Z u l u e t a , dos hermosos 
depar tamentos de a dos babioaciones 
c a d a u n o ; uno en l a azotea, muy inde 
pendiente , v i s t a a l a ca l le y f r e s c o ; es 
c a s a do toda m o r a l i d a d . 
18641 27 m. 
SE A L Q U I L A tTNA S A L A , C O N S A L E -t a de e s p e r a , propio p a r a uno o dos 
d e n t i s t a s o un m é d i c o poner s u c o n s u l -
torio. L e a l t a d , 66. 
18540 27 m -
LE A L T A D , 165. D E P A R T A M E N T O S p a -r a hombres o matr imonios . Su dueGo, 
d i rec to : M a l o j a y Manr ique . F r a d e s V e 
ranes . , 
1S570 28 m 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a pro* 
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a de a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , n n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
! e d i f i c a r , d o n d e lo s q u e l a f a v o r e z -
I c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n f o r t y 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e s e a n . S e ! 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y e s -
p a ñ o l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ftSSWt^1 • s 1 n , n » a A g n l a r . T e l é f o n o 
A-o032. E s t e g r a n hotel se enenentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
Muy cr.modo para f a m i l i a s , cuenta con 
Ü'TT. b"eno', d e p a r t a m e n t o s a la ca l le y 
6f2£l,2!SSwí desde $6.60, $0.75. $1.50 y 
S2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o P r e -
cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . 
10931 s i m 
S E A L Q U I L A N 
1(1045 S I m 
E L O R I E N T E 
C a s a p a n f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b l i a -
ciones con toda as i s t enc ia . Zulneta, 86. 
e squ ina a T e n i e n t e R e y T e l A-162& 
Ifl l í G A L I A N O , C», A L T O S , C A S A D E j f a m i l i a de mora l idad , se ceden dos 
habi tac iones f r e s c a s y a m u e b l a d a s ele-
gantemente , Se ex igen referencins . 
1V500 25 m. 
PE 7 U E L A E S Q U I N A A P R I M E L L E 8 , u n a c u a d r a del P a r a d e r o , desde e l 
lunes se puede y a h a b i t a r e s t a n u e v a 
casa, en donde quedan dos departamen 
tos , a 32 pesos cada uno, con lu« y dos 
meses en fondo. 
v i 28 m 
S e c e d e : e n l a c a l l e O b i s p o , se c e d e 
u n l o c a l , p r o p i o p a r a u n p e q u e ñ o es-
t a b l e c i m i e n t o ; tiene a n a q u e l e s , c a j a ! 
d e c a u d a l e s y c o n t a d o r a . I n f o r m a n e n 
O b i s p o , 2 5 . 
1S019 24 m__ 
ES Q C I N A : S E A L Q U I L A , K A N R I Q U E , e s q u i n a a L a g u n a s , de t res p lan tas , 
l a p r i m e r a p a r a es tablec imiento y l a s 
o t ras p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o 
72, S r . L i n a r e s . 
1S146 26 m. 
SE N E C E S I T A VS L O C A L , P A R A D E -pdsito de m e r c a n c í a s , que tenga 
a p r o x i m a d a m e n t e 15 por 15 metros o u n 
total de superf ic ie c u a d r a d a de 200 a 225 
m e t r o s ; se pref iero en e l barr io c o m e r -
c i a l . D i r i g i r s e por escri to a l A p a r t a -
do, 1216, 
18033 28 m. 
<f W S E A A L Q D I L A B U N P I 8 
Itcion I"6 tenPa Por lo monos dos 
I S O A L -
i s hab i -
tt XÍ,S y d e m á 8 comodidades, que es-
^"-mprendido en e l s igu iente r a d i o : 
, - u o „ c u b a y L u í a l Mar . A v i s a r a 
^orla. T e l é f o n o A-503.S. 
29 
S * . ^ 1 - ^ ' 1 1 ^ . P A R A o n C I N A S , L O S 
a e„?s d« 1» « i s a L a m p a r i l l a , n ú m e r o 
* i « n ^ t Composte la y H a b a n a ; en la 
« l o m a r á n . 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2634 m 18 m » 
c M . S E A L Q U I L A N 
' n Miguel , 1 1 8 . C u a t r o a p a r t a m e n -
^ « o s altos y d o s b a j o s , c o m p l e t a -
¿ 0 e independ iente s , c o m p u e s t o c a - , 
ea * P a í t a m e n t o de « J a , a n t e s a l a , c i n -
. p a r t o s , sa l e ta , c o m e d o r , l u j o s o b a -
« • m p l e t o a l c e n t r o , c o c i n a d e g a s , 
7 c a l i e n t e , b a ñ o e i n o d o r o 
^ j T ^ a p » , t o d a de c i e l o r a s o , i n s t a -
•Wot „ .* b í c a y ^ b r e s i n t e r i o r e s , 
do, J a í n ! 0 , y m o s a i c o s , e s t á n a c a b a -
» 5- ! , T ^ ' Pae<len d e 7 
^ ' n ^ C a d a a p a r t a m e n t o a l t o , 
200 I Z Ü ; Z c a d a a p a r t m e n t o b a j o , 
Wt, D | , e ñ o : P r a d o , 7 7 - A , a l -
E r n 27 m . 
, A p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
a s " 1 1 ? d e d e p e n d i e n t e s 
de c a « = 8ltaDte8 « « n r a s p a r a 
a l 0 y S í a t n u f pnr ^ Procedimiento 
««e ASÍ1 » m i i P,ríuio ' T r o c a d e r o ; 
^ ^ 7 ^ m. y ^ 1 a 6 p T e l é f o -
SE A L Q U I L A CTXA N A V E , A C A B A í í D O -se de constru ir , en S n b l r a n a y P e -
' fialver, p r o p i a p a r a a l m a c é n o p a r a c n a l -
! q u i e r V i n d u s t r i a . P a r a t r a t a r : s u dnefio. 
S a n J o s é , 02. R a m d n C e r / a . T e l é f o n o 
! A - v r r r ; de 6 a e. 
narra 24 m 
^ O L , 41, B A J O S , T A R A E L 20 A L 30 D E 
O Junio, se desocupan es tos bajos , c a s a 
moderna, es un s a l ó n entre columnas, l a s 
ptif.-tas m e t á l i c a s ; con sus s e r v i d o s s a -
n i t . i r i o s ; p a r a es tablec imiento , of ic ina, 
c i. S i o n i s t a , etc. Se admiten proposic io-
nes v ce da contra ta . M a l e c ó n , 7B, a l t o s ; 
de 12 y m e d i a a 2 de l a tarda . 
IT . ' . s H m. 
SE A L Q U I L A A V U E B L A D A , L A F R E S -ca y c ó m o d a c a s a s i t u a d a en l a ca l l e 
A , entre 15 y 17, V e d a d o ; el a r r e n d a -
miento d e b e r á s e r por solo 6 meses. I n -
forman en l a m i s m a c a s a o por el t e l é -
fono F-21 93. 
18368 » m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R , D A N D O R E O A -Ifa, u n a c a s i t a con s a l a , comedor, d « s 
cuartos y buen b a ñ o , con J a r d í n o t r a s -
patio , c e r c a t r a n v í a ; pre fer ib le Vedado, 
h a s t a 65 pesos. D i r i g i r s e : Sotomayor, B a -
fior, 242, Vedado. 
1S20.-) 27 m. 
T > V E > A S I T U A C I O N : S E V E N D E N t 
i y casas madera , t e j a f r a n c e s a , p i sos 
mosi ieo, c a s i nuevas, f rente c imentado. 
J a r d í n , serv ic ios s in e s t r e n a r y de con 
creto, buen t r a s p a t i o ; u n a cuadra C a l -
zada, V í b o r a ; p r e c i o : $3,500 una , no re -
b a j a , d u e ñ o : D e l i c i a , F , T e l é f o n o I-182a 
: - .'-i 25 m. 
\ r E D A D O : 8 E S U B A R R I E N D A E N L A p a r t e m á s f r e s c a del Vedado, c a s a 
nflmero 295, ca l l e B , e n t r e 29 y 81. C o m -
ple tamente amueblada , t r e s dormitor ios , 
s a l a , sa le ta , comedor, cuar to s i rv i enta , 
garajre con dos cuartos , pat io y t r a s p a -
tio. J u n i o lo , o antes , b a s t a sept i embre 
lo . I n f o r m a r s e : S, B r a n d ó n , Affuiar, 116 
T e l é f o n o A-0438. 
1S201 26 m. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l -to en lo mejor del C e r r o , a p e r s o n a s 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d o a matrimonio' 
s i n n i ñ o s . P a r a in formes : C a l z a d a del 
Cerro , 605, pregunten por P é r e z . T e l é f o -
no A-ft623. 
1*126 25 m 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -taciones , con modernos serv ic ios y 
u n a con b a l c ó n a l a c a l l e : lus y se da 
t a m b i é n comida s i se desea. Monte, 172, 
a l tos , Se exige m o r a l i d a d . 
1S401 24 ra. 
T T N D E P A R T A M E N T O P A R A U N A ofl-
\ J c l n a o u n m a t r i m o n i a , compuesto 
de 2 habi tac iones con v i s t a a l a ca l le , 
grandes , f re scas y c l a r a s , I m y Uavln . 
P a u l a , 79, lo. piso, n ú m e r o 4, u n a c u a -
d r a de l a T o r m i n a l . -
18881 24 ra. 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Se a l q u i l a n habi tac iones a m u e b l a d a s 
para f a m i l i a s ; confort excelente comi-
das exqui s i tas . T e l é f o n o , v i s tas a O a -
l lano y V i r t u d e s , servicio esmerado de 
cocineros y camareros . Solo a p e r s o n a s 
de e s t r i c t a moral idad, p a r a lo que toma-
mos re ferenc ias . Oal iano, en trada por 
V i r t u d e s , 00, A d m i t i m o s abonados a l a 
I mesa . 
17868 16 Jn 
CA S A R E S P E T A B L E , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a de m o r a - ¡ 
; l idad, se dan y toman r e f e r e n c i a s ; t a m -
b i é n se a l q u i l a una s a l a , p a r a a c a d e m i a 
| o consul tor io . C a l z a d a d e l C e r r o , 614. 
Sefior R e y e s . 
! 18048 26 m. 
Dos cuartos y apar tamento p a r a hombres 
solos de moral idad, e scr i tor io o comisio-
n i i t a , e n C u b a n ú m e r o 7. P a r a ver los , 
de I I y media a 1 solamente. 
17282 27 ra. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d H g u e * F i l l o y . propietar io . T e -
l é f o n o A-4718. Depar tamentos y h a b i t a -
ciones bien amuebladas , f re scas y m u y 
11,5,?,is- To<Jas con b a l c ó n a l a calle, ina 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
S f ü í f rT>* P i a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b a n a , Cuba. E s l a 
Ti^ejor l oca l idad en la c iudad. V e n g a y 
1663» " 81 ra 
1™ B E R N A Z A , 57, A L T O S , S B A L Q U I -Li l a n dos a m p l i a s y f r e s c a s habi tac io-
nes a hombres solos. 
18327 28 ra. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
B O N I T O C H A L E T 
Se a l q u i l a este precioso cha le t , ca l l e 
S a n Pablo , nflmero 5, C e r r o , a m e d i a 
cuadra de l a C a l z a d a ; e s t á rodeado de 
ipagni f icas r e s i d e n c i a s , como l a de l a 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a y o t ras . L a c a l l e 
a s fa l tada , focos e l é c t r i c o s , m a g n í f i c a ace-
r a . Comodidades , g r a n s a l a , g r a n s a l e t a , 
h a l l , s e i s h e r m o s í s i m o s cuartos , todos 
independientes , t r e s c u a r t o s de b a ñ o , 
e l p r i n c i p l a l a todo lujo , con agua f r í a ; 
y ca l l ente en todos los serv ic ios . P a n -
try , m a g n í f i c a coc ina de gas. G a r a g e p a -
r a m á q u i n a s , grande , cuarto p a r a e l , 
chauf feur; gran terreno p a r a J a r d i n e s , } 
con s u s aceras . Prec io , en p r o p o r c i ó n . l<i 
l lave e informes, en l a bodega de l a es -
quina de l a C a l z a d a . 
18.150 80 ra. 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n c a s a para f a m i l i a s ; e s p l é n d i d a s y 
e legantes habi tac iones con lavabos de 
agua corr ientes , a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s . P r a d o . 19, a l tos . 
18310 8 Jn. 
H O T E L C O M E R C I O 
j de Manuel Bonzas, propia p a r a p e r s o n a s 
de gusto. G r a n d e s y v e n t i l a d a s habitacio-
I nes con v i s ta a l a ca l le en e l mejor 
; punto de l a c iudad- Servic io de c a m a r e -
, r a s y camareros . Prec io s r edne i doa Se 
R e c c m i n d a v i s i t e e s t a casa. Monte nfl-
| mero 53, f rente a l Campo de Marte . T e -
| l é f o n o A-8319. H a b a n a . 
| 16041 0 Jn . 
| G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " 
F r e s c a y moderna , se a l q u i l a una h a -
b i t a c i ó n , a dos hombres; precio e c o n ó -
| mico y buen trato . L a m p a r i l l a . 68, e s -
I qu ina a Aguacate . 
i 17657 80 m 
p « R A N C A S A D E H U E S P E D E S , R I C H -
v X m o n d Hoase . P r a d o , 10L E s p l é n d i d a * 
, habitac iones , todas con b a l c ó n a l a cai le , 
f r e s c a s y vent i ladas , hay depar tamentos 
p a r a f a m i l i a s T e l é f o n o A-1S8& 
i 14044 27 nvy. 
H O T E L M A N H A T T A N 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A - ¡ 
B L A N C A 
, .ac'J. si ™ ^ o r ' 2 cnartos, coci -
Clas- L a d i v . A p a r t a d o 234. 
a U í T í I ^ - r - r 2« 
fl^'legas V 0 - 8 KAaLTosí I > E L A C A -
^ m i 8 ¿ ^ . y t o 6 « renden los mue-
" « a . todo nuevo y bueno. 
29 ra. 
C O M E R C I A N T E S 
G r a n c a s a de 5 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e y d e t res p l a n t a s , l o s b a j o s p r o -
p i o s p a r a u n g r a n a l m a c é n y los a l t o s 
p a r a o f i c i n a s , v e n c i é n d o s e e l 2 8 d e 
M a y o e l c o n t r a t o d e é s t a * B a r a t i l l o , 
n ú m e r o 3 , e s q n i n a a O b i s p o , se a d m i -
t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n n u e v o c o n -
t r a t o , fijándose l a c a n t i d a d de $ 8 0 0 
e n a d e l a n t e , p r e g u n t a r p o r e l P - R o -
d r í g u e z e n e l O b i s p a d o , H a b a n a y 
C h a c ó n . 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a . y A v e n i d a de A c o s t a , compues-
tos de s a l a , comedor, t re s cuar tos dormi -
torios , bafio y c o c i n a I * i l lave en los 
a l tos de a l lado. I n f o r m a n : 27 y D . V e -
dado. 
1S632 28 m 
N L A C A L L E R O D R I G U E Z , E N T R E 
P r u n a y R o s a E n r i q u e s , se a l q u i l a 
l a casa compuesta de sala , comedor, t r e s 
cuar tos , coc ina, b a ñ a . J a r d í n , t e rreno 
p a r a c r i a r a n i m a l e s , porta l# p i sos de 
t n o s á l c c s ; p a r a informes en l a m i s m a , 
de 10 a. m. a 3 p. m. L u y a n ó . p o r Concha. 
1S.>2 24. m. 
SE A L Q U I L A E N L A G C I R U E L A , N u -mero 10, V í b o r a , durante una tempo-
r a d a de c inco meses , u n a m a g n í f i c a c a -
s a , con cinco cuartos , s a l a , sa le ta , come-
dor, bafio completo, cocina de gas , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y perfectamente amue-
blada, en |225 m e n s u a l e s , mediante con-
trato . Se ex igen g a r a n t í a s . I n f o r m a : R . 
B . Núfie», Neptuno, 243 B . T e l é f o n o 
A-31í)3. 
18353 P m. 
\ L M A . C E N « S D E D E P O S I T O E N L A C a l z a d a de L u y a n ó , p r ó x i m o a C o n -
c h a y T e r e s a B l a n c o , s e a l q u i l a n e n n a -
ves de 400 metros s u p e r f l c l a l e a I n f o r -
m a r á n e n e l local o en Compos te la , nfl-
mero 08. 
17672 25 ra 
/ G U A N A B A C O A : E N 50 P E S O S . S R A L -
\ j r q u i l a l a casa Pepe Antonio , 14, con 
s a l a , s a l e t a , cuatro cuartos , bafio, coc i -
n a y d e m á s comodidades, todo de p i s o s 
de mosaicos . L a l lave en l a botica. I n -
f o r m a n : C o l ó n , 38. al tos . T e l é f o n o A-2638. 
ISTOS 25 m 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A U N A R A -
V T l a y dos habitaciones . Santo D o m i n -
go- 30. l í n e a de t r a n v í a s de R e g l a . 
_lg425 29 m 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
A L Q U I L A M O S 
U n a c a s a en Mar ianao , amueblada • con 
t e l é f o n o , por 6 0 8 m e s e s ; t i ene p o r t a l , 
s a l a , sa le ta . 4 habi tac iones , bafio y ser-1 
v ic io s a n i t a r i o , ducha de cr iados , co-
c ina , patio y t raspat io . T h e B e e r s A g e n -
cy. O ' R e i l l y , 9 y medio. T e l é f o n o A-3070. i 
C 4370 2d-23 j 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A S a m á . 40, Mar ianao , con porta l , s a l a , * 
sa l e ta , s a l ó n de comer, doce d o r m i t o r i o s , . 
cinco bafios. cocina, a g u a cal iente , r epos - i 
t er ta . t errazas , g a l e r í a c u b i e r t a , g a r a j e í 
p a r a tres m á q u i n a s I n f o r m a su dnefio, 
s i n I n t e r v e n c i ó n de corredor. L a l l ave 
en R e a l . 157. M a r i a n a o . 
17175 27 ra 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
178SS ? 5 ra 
SE A R R I E N D A U N T E R R E N O D E 511 metros, en S a n l á z a r o , 384, ideal p a -
r a un c ine o g a r a j e . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o y .Espada, café . 
17020 27 m 
PA R A H O T E L , S E E S T A T E R M I N A N - ¡ do un edificio a dos cuadras del P a r - í 
que C e n t r a l , con t r a n v í a s por s u fren-1 
te, de e squ ina , se compone de un s a l ó n i 
bajo, de cerca de 300 metros y 33 habi-1 
tac iones a l ta s , todas con b a l c ó n a l a | 
ca l l e y l a v a b o s : se h a r í a un contrato i 
^or v a r i o s afios. I n f o r m a n : E m p e d r a -
1*370 23 to. 1 
A M E R I C A N O , D E S E A A L Q U I L A R C A -
J \ s a V í b o r a o Vedado, debo tener s a -
l a comedor, 3 0 c u a t r o cuartos , cuar to 
bafio, l a r d í n y portal , p a g a r á de S50 a 
S70. p a r a Agosto l o . D a r á $50 r e g a l í a . 
T e l é f o n o M-2962, o d i r i g i r s e : A M. M y e r s 
O ' R e i l l y , 52; cuarto piso . 
17677 25 ra 
SE A L Q U I L A L A C A S A D O L O R E S , 26, en tre L a w t o n y S a n A n a s t a s i o . V í -
bora ; s a l a , comedor, dos cuartos , cocina, 
pa t io y d e m á s serv ic ios . L a l lave e i n -
formes en l a bodega. 
17rt59 25 m 
r A R I 0 S 
i 27 ra 
MH O BlgMm JL C o b a 
Tir. ~ ,*m c u a r t o s t i enen bafio privado 
y t e l é f o n o Prec loa especiales p a r a l a 
t e m p o m d a de verano. Si tuado e n el l a -
g a r m * s fresco y V c n t i l a d o de la H a b a -
n a : trente al M a l e c ó n . O r a n ca fé y r e s -
t a u r a n t Prec ios m é d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B F: L A S C O A l N. T e l é f o n o s A-6303 y 
A-0099. 
10003 SI ra 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SI ra 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s * de f a m i l i a T e n i e n t e Rey . n S -
m e r o 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n ^ « d e 
, e. . —a5os- . Comida8 s i n horas f i jas , 
e lectr ic idad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o ! 
d o s * recomendada Por v a r i o s Conaula-
' g g » 25 m 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoao y a n t l r u o efllflclo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e reformado. H a y en él 
d e p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s ser-
vicios p n r a d o s . T o d a s l a s habitaciones 
tienen lavauoa de agua corriente . S u pro-
pietario . J o a i n f n Socarrda. ofrece a las 
f a m i l i a s es tables , e l hospedaje m á s se 
rio, m ó d l c o y c ó m o d o de l a H a b a n a T e -
l é f o n o : A-9268. Hote l R o m a : A-1630, Q n l n -
ta A v e n i d a C a b l e y T e l é g r a f o "I lomo-
teL 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
Preparado p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s 
a l a br i sa , agua corr iente , bafios en Men-
tes y f r í o s . P r a d o . 3. T e l é f o n o A-5390 
12471 7 ir. 
H O T E L " H A B A N A " 
T e l é f o n o A-5S25. É s t e hotel e s t J i 
lo de todaa l a s l í n e a s de l o r t r a n v í a s 
de la ctudsd. Hab i tac iones m u y b a r a -
tas , con todo servicio. 
« 4 1 n m y 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A l -to, independiente , con frente a l m a r , 
punto m u y c é n t r i c o , comple tamente 
amueblado, cuarto de bafio. ca lentador 
cocina de gas y d e m á s servic ios . T i e n e 
e levador a u t o m á t i m / . I n f o r m a n : Male-
c ó n , .vi. 
16402 0 } „ 
" E L C R I S O L " 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s de la R e -
pfibl ica, acabada de fabr icar , todas las 
habi tac iones con serv ic io adentro , t i m -
bres , t e l é f o n o , agua ca l iente y fr ía , to-
do el serv ic io e smerado , buena comi-
d a , nadie se m u d e s in v e r l a , pasan loa 
carros por l a esquina. L e a l t a d , 102 es-
qnina a San R a f a e l T e l é f o n o A-915&, Se 
exigen referencias 
16158 | j n 
IN F A N T A T J O V E L I A R , E N L O S M O -dernos y frescos a l tos de l a e sqn ina . 
se a l q u i l a un cuarto, s a l a comedor y 
cuarto de bafio, todo con b a l c ó n a l a ca-
l le . No se p r e s e n t e n s i n bnenas refe-
r e n c i a s ; e n loa miamos, de 10 a 12 v 
de fl a A. 
18<í>0 20 ra. 
CR I S T O , S5, A L T O S : A n M O B A f l S o -l a s ge a l q u i l a una h a b i t a c i ó n in ter ior . 
V e n t e pesos y dos meses en fondo 
lfM63 24 m_ 
CR I S T O , N U M E R O 17, S E A L Q U I L A U N cuarto amueblado y otro s i n e l los ; 
en la m i s m a hay abonados a l a mesa.' 
1W52 25 ra. 
EN E L C E R R O , F A L G U E R A S , L E s -q u i n a a S a n Pedro, se a lqu i la u n a n a -
b i t a c i ó n con lux y v e n t a n a a l a cal le 
1W43 24 ra. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos, en |20. c a s a s e r i a se 
da Uavln y Inx. Monte, 447, a l tos , entre 
F e r n a n d i n a y C a s t i l l o . 
Vtm 24m. 
C E R R O 
E n e l M a r i e l , s e a l q u i l a : u n m o d e r n o 
c h a l e t , a 2 0 m e t r o s d e l a P l a y a , c o m -
p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , d e s p e n s a , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o , m o d e r n o y u n a m p l i o s ó t a -
n o . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 2 3 , n u m e r o 
5 4 3 , 5 y 7 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 2 5 1 . 
ISOOt 26 ra 
H A B I T A C I O N E S 
C1 H U R R U C A Y S A N T A T E R E S A , S E a l -/ q u i l a n unos bonitos y vent i lados a l -
tos, t iene 4 c u a r t o s y d e m á s comodida-
des. I n f o r m a n en S a l u d , SO. Prec io , $90, 
l a l l a v e a l lado. 
1SM1 26 ra. 
H A H A N A 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
O t a c i o n e s en S a l u d 64. a 40 y 45 pesos , 
con v i s t a a l a c a l l e 
18G45 M m-
CA S A M O D E R N A , H U E S P E D E S , S E A L -q n i l a u n a h a b i t a c i ó n ch ica , a u n a 
p e r s o n a sola . S a n N i c o l á s , 71, e n t r e S a n 
J o s é v S a n B a f a e L T e l é f o n o M-197S. 
18243 24 m 
O f i c i n a s : E n l a p a r t e m á s c é n t r i c a 
d e l a H a b a n a y e n e d i f i c i o d e e s p l é n -
d i d a p l a n t a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos c o n s t r u i d o s y e q u i p a d o s e x p r e s a -
m e n t e p a r a o f i c i n a s m o d e r n a s , a p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . P a r a i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e a l W . M . A . C a m p b e l l , O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 4 . 
18302 23 m. 
• S A L U D . 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos departamentos y habi tac iones 
con v i s t a a l a c a l l e ; bay abundante 
P A R A HO T K L Es;PA5íA. E - P E C I A L f a m i l i a s . V i l l e g a s . 5S. 
17736 S0 ra. 
T T N C A B A L L E R O D E S E A H O S P E D A -
U Je completo, en c a s a t r a n q u i l a y de-
cente, en lugar c o n v e n i e n t e Debe h a b e r 
buena ducha y abundante agua. E s c r i b a - 1 
se dando de ta l l e s y precio. C a l l e K , 
150. a l to s . Vedado. 
17932 25 
H A B A N A , 1 1 0 
agua . 
ir.025 
E n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . E s t e h e r 
m o s o e d i f i c i o a c a b a de s e r l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d o y c o n t o d o e l c o n f o r t 
p o s i b l e , s u s h a b i t a c i o n e s s o n s u m a -
m e n t e a m p l i a s y v e n t i l a d a s y p e r f e c -
t a m e n t e a d a p t a d a s p a r a e m p l e a d o s , 
p o r s u s i t u a c i ó n c o m e r c i a l y p r e c i o s : 
r e d u c i d o s . T e l é f o n o M - 1 9 5 4 , 
- I * » 37 « 
LA P A R I S I E N , C A S A P A R A F A M I -l l a s , S a n Rafae l , 14, en tre C o n s u l a -
do e I n d u s t r i a , espaciosas habi tac iones 
con v i s ta s l a ca l le , bafios frfos y ca l l en 
tes , lus t o d a l a noche, buena comida 
prec ios m ó d i c o s . 
183S8 81 m. 
L P A L A C I O I D E A L , D E E L E N A M Í -
guel. E s t a hermosa c a s a que a c a b a 
de I n a u g u r a r s e , ofrece a l pdblico e s p l é n -
didas habi tac iones , con todos los s e r v i -
cios y exce lentes comodidades, a prec ios 
m ó d i c o s . C a m p a n a r i o , 10a. T e l é f o n o A-7012 
H a b a n a . 
180S0 «v. „ 
VEDADO 
17' 
^asa p a r t i c u l a r . 
a 
S, U N A 
i, amue-
de c a -
27 m 
O E A L Q U I L A , E N L U G A R M U Y C E N -
O trico, un departamento para profesio-
na l . I n f o r m a : J . Prado. T e l é f o n o A-4117 
17176 27 m 
AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Mav» 24 de 1920 A Ñ O U X X V i u 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
n « 1 OMTRAV SOI^-RES. I ASAS Y CO-
O lomas d B .^a^r^nT'bnTna-ferrete rfa. /.apalería, tienda de ropa. 
lS4-'o ^ 
tuada entre san á̂zaro K ^ 
? S ? r ¿ ' r^rmln3^ \lbufete de Marti. 
BUENA GANGA 
Reparto Almendares: compro dos so-
lares si están bien situados. Calles C, 
D, E, entre 14, 16 y 18. Escribir m-
formando número y manzana del so-
lar; así como último precio a Car-
llos Pascual. Apartado 1704. 
ISl-A m 
i COMPRO Y VENDO CASAS Y SOI>A-
C reí a plazos y al contado. Informes: 
î noha. número 7. entre 5a. y Cristina; 
' tic T a 0 y de 11 a 4. Iravedra. 
' 17865 1 Jn 
VENTA IÍE FINCAS URBANAS 
Fendemos dos ctisas en Lealtad, a la; 
brisa, próxima a Reina, afilo el terreno 
QM es de 200 metros, en la parte más 
alta de esta calle. Valen el dinero. Su 
precio: $13.500. O'Reilly, 63. bajes, de 
9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. 1 
I «122 -T m j 
"V̂ KVDO U>"A CASA DE DOS PUtííTAS 
V en la calle de Misifin, en $7.000; ven-' 
do, por desbaratar, una casa cerca de i 
2 000 tejas criollas de las m̂ s grandes 
y mejor clase, de medio uso, come 2.5001 
inosaieps catalanes en uso, una gran co- ¡ 
tina de gas, varias puertas, persianas y 
ventanas, una caja de caudales nuera i 
que ccst6 $200. lúcelas y otros objetos; 
todo se da por menos de la mitad de su ! 
valor por estar estorbando. Informo en ( 
calle de Cienfuegos. número 12, de í» 
a 11 y de 2 a 4. Manuel rantaleftn. 
18627 25 m. 
ESQUINA EN EMPEDRADO' 
Fendo casa nueva, de alto y bajos, renta 
$250. Precio: $30.000. Informes: O'Reilly, 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martí-
nez y Compañía. 
1S622 27 m ¡ 
Y ^ F . N D O DOS CASAS CAT,I>E AGUILA: ! 
V sala, saleta, cuatro cuartcs. cielo ra-
8», cerca de Monte, fabricación de pri-
mera; las dos en $42.000; las dos de dos' 
plantas. ¡ 
| JUAN AMOR 
^Compra y vende casas y solares. Fa-: 
I ciüta dinero en hipotecas y pagarés con j 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, Aguí-1 
lia, número 116. Teléfono A-6812- sas-j 
^TEXDO OTR A EN CTEN FrEGOS: SA-
V la, comedor, tres cuartos, de dos 
plantas. $20.000. 
OTRAS DOS, EN vrRTl DF.S. DE DOS plaAJtas. techoé de hierro; miden : 
las dos 14 por 25; en $40.000. 
OTRA EX VIRTUDES, "PROXIMA A U Prado, sala, saleta y cuatro cuartos, 
de dos plantas, en $27.000. ton techos 




lrr,r tener que ausentarse para Europa 
vê do mfJ propiedades, - ^ ^ a s en •'Bue 
na Vista -. Doy tamban $2o0.000 en pn 
ñera hipoteca. Informes: Otegm y Eche-
Iccven. Prado. 107. primer piso. 
Í683S7 l l ü — 
/^ALIA. DE SAN JÓSE, VENDO LViO-
>\j sa casa, dos ventanas, sala, saleta 
.'tórrida 4 habitaciones, baño completo, 
ftomedor v demás comodidades. lf>s al-
'tos igual" pudiendo entregarse desocu-
'pada en seguida. Precio: 30.500 pesos. 
Otra moderna, con sala, saleta. 3 cuar-
tos, buen baño y dein:ís comodidades. 
Precio: 20.200 pesos Urge venta. Julio 
' C. Peralta. Amistad. 56; de 9 a 2. 
CALLE DE OFICIOS. VENDO GRAN casa de altos; puede resistir mas I pisos, frente 13 metros, total 500. no tie-
ne contrato de arrendamiento oficial. 
Precio: $135.000: es de oportunidad para 
comprador. Julio C. Peralta. Amistad, 
56: de 0 a 2. 
1S57S -6 m 
CASAS BIEN SITIADAS: EN «14,000, de dos ventanas, sala, recibidor y i cuatro cuartos, es nueva, a dos'cuadras 
ile Belascoafn. Otra lugar comercial, con 
340 metros de superficie, dos pisos y 
establecimiento sin contrato, a una cua-
ilra de los muelles. E Mazón. Manza 
ra do Gómez, Departamento, 205. Telé-
fonos A-0275 y A-4S32. 
18580 m 
TMJENA, BARATA, «".TAN ARACOA. »»,OOfl 
.I > contado, resto hipoteca fronte dos 
mejores calles. Sala, saleta, 4 cuartos, 
«•ouiedor, zagmin. baño, inodoro toda 
jno.-ííico. Vívela dueño. Marti Uíeal). 45. 
18516 26 m 
Í0SE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
Compro y vendo caKas, solares y finci.s 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
Empedrado, número 30. bajo» 
ESCRITOIUO: 
Frente al Parque de San Juan de Dios. ) 
TELEFONO: A-2280. 
De 9 » 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m-
SIN ESTRENAR 
Preciosa casa, en el Vedado, inmediata 
a 23, do dos plantas, fabricación do pri-
mera clase garantizada, jardín, portal, 
.H:ila, comedor, tres cuartos, lujoso 'taño 
fon sus aparatos, agua fría y callente; 
un cuarto y servicios de criados: en el 
alto terraza igual, con un cuarto más 
para familia. Cielo raso, entrada inde-
(pendiente. Precio; $40.000. Figarola, Em-
pedrado. .".O, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
.Espléndida residcnciíi. Lugar muy cén-
.trico de Jesús del Monto, prrt.tlmo a la 
'Calzada, '-orx muchos jardines, fabrica-1 
itlón costosísima, ciclo rase, babitacio-' 
nes alts y bajos, lujoso liírño. salñu de i 
comer, cuartos y genricloa de cr'ados. ga- i 
rage para dos máquinas, patio, traspatio.] 
Su terreno, 1.357 metros. Figarola, Em-i 
pedrado. 30. bajos, de !» a 11 y de 2 a 5. • 
TERRENOS 
En el Cerro, vendo varios terrenos de 
centro y de esquina: inmediato a la lí-1 
nea de Marianao un gran terreno de ¡ 
esquina, con mis de 1.950 metros, a| 
$7 1|2 metro. Figarola. Empedrado. 30.1 
bajos, de '•> a 11 y de 2 a 5. 
SECRETARIA DE SANIDAD ¡ 
Inmediato a esta Secretaría casa antigua 
roa 0 metros y centímetros de frente. 
Precio. $7.500. Figarola. Empedrado, 30.1 
bajos, de ít a 11 v de 2 a 5, I 
A UNA CUADRA DE REINA ! 
Hermosa casa moderna, de dos plantas,' 
dos, ventanas, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, en el alto igual, escalera de már \ 
mol. Precio $20.004) y un censo chico, i 
Otra, a una cuadra del Malecón, de dos 
plantas, sala, comedor, tres cuartos, en 
el alto. ¡sala, recibidor, dos cuartos. Pre-
, cío: $14.000 y reconocer hipoteca. Figaro-
,1a. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de. 
- a 5. | 
Reparto Mendoza: Chalet moderno, con 
jardines, portal, sala, gabinete, cuatro 
i « uartos. tralcria frente a los cuartos, sa-
i Icta al fondo, traspatio, dos cuartos, en-
trada independiente para criados, gara-
pe. un cuarto y servicios para criados. 
Figarola. Empedrado. 30, bajos, de 9 
a 11 y de '2 a 5. 
.Vedado: Hermosa casa en calle de lí-• 
.nea. con portal, jardín, gabinete, sala , 
tinco cuartos, un cuarto con servicios de! 
«nados, traspatio, toda de cielo raso, 
Eí^g?; su medida (ÍS3 metros. Precio: 
CSLODO y reconocer una hipoteca de l'.OOO 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos 
de 9 a 11 y de 2 a r, ' 
ESQUINA 
i En el Vedado, cu la porte alta, con mfis 
' «le too metros, prrtximo a doble línea, 
solar de centro, entre dos líneas, acera 
del sol: otro solar en calle 4. con 16 ñor 
metros, a $43 metro. Figarola Empe-
drado. 30. bajos, de 9 a 11 y d4 2 I 5. 
En la Víbora: Vendo dos espléndidas 
• asas modernas, con todas las comodida-
des, garages, cuartos de criados, cielo 
r„=t;~Unií •r'nco '""ftos- 'a otra cuatro 
^ ¿i08- '"•¡0f:os baños. Sus terrenos, SOO 
T WO metros. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. , 
iflerH 0̂: V V N A «-"adñi de 23. casa con jardín, portal, sala, comedor, hall, cuatro 
cHa/^S'/aleta.al fc,ndo- "n cuarto de ent^H, ina/Pa,15- r0n árbolcs frótales, entrada Independiente para criados. Pre-C l :* í̂??0 y reconocer $10.00 al 7 por 
i S S f t r̂ ,̂ Ĵ oa,.a•:,•imrd̂ ,"j•,• *• b'i°s-
o 
u 
TRA EN SAN MCOI AS, PLANTA BA-
Ja, en $7.500. 
VENDO 
Lasa de 200 metros cua-
drados, propia para almacén, 
barrio comercial, con 9 me-
tros de frente a la calle Ha-
bana. Trato directo con el 
comprador. 
Casa moderna en la Víbora, 
calle de Milagros, muy cerca 
de la Calzada. Jardín, por-
tal, sala muy hermosa, saleta, 
cuatro espléndidos cuartos, 
cuarto para criados, dos ba-
ños y dos servicios, cocina 
de gas, toda de cielo raso, 
entrada independiente para 
criados. Construcción de pri-
mera. Precio para vender en 
seguida $22.500. 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A.2822. A-2339. A-7681. 
CASAS EN E L VEDADO 
Magnífica residencia, de dos plan-
tas, situada frente a un Parque, 
esquina de fraile, construcción mo-
derna de lujo, de primera. 
Precio $150.000. 
EN rVMPANARIO. CERCA DE NEP- / i ItAXIMOSA OFORTCMOAD t . .5r^A^.^ i i .^.V,.,ca.^ de al-: VT familia numerosa .o para industria PARA •tun¿rTe"veTide"'hermos¿ casa de » » - Í ^ 1 f a j W ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ' í ^ 
tos. mide 200 y pico metros de frente ¡o «llnl.a. ne "9*Blajon quinta cons 
de dos ventanas. Ganará $350. Precio:, i rucción de pvlmera. en estilo gótico 
$36.000. Manrique. 78; de 12 a 2, 
OE VENDE TV MAcjínr,^ 
O con todas las . -lac*> 
i 
J 
EX MAVRIQFE, CERCA casa moderna, de dos plantas. 
tracción de pvl era, con adornos de terrac , sobre roca viva, a cantería, azotea, flnlca DE SALLO, verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
derna, en la calle «a. 2 comodid des a V 1 * » a la _ la. Buena Vista p',•/̂ T*ni<1•. » 
c n ad mos.de terr cotta. a fabricaciín. ¡ inforineK. Amistad" 46 0' '̂ OOO. ^ 17&14 
¿ala. saleta 5 cuartos, comedo 
v dobles servicios en ca 
$48.000. Manrique, 78; de 
corredores. 
Si usted es comprador. Diríjase por co rreo: Constantino Bonne. Apartado 650. 
verla: calle Máximo aba coa. 
14746 • 23 in 
,r, baño, cocina Jie" • 1 "'T-1"""" 
OBRAPIA: CASA DE DOS PLANTAS, antigua y fuerte; mide 126 metros. Precio $19.000. Dos casas pequeñas, JO»-' taa cana cada una .$Ó0_ mensualê .̂ lr̂ c- r.i(3 ^ 
GRAN RESIDENQA 
vende una hermosa casa en la calle 
?io $11.000. Manrique, 
i corredores. 
(^ALZADA DEl, CERRO: J plantas, acabada de 
B., A'edado con una extensión de; Ca 
unos 600 me 
tros de fabricación 
j máquinas. Para más 
CÁBA DE DOS : 
fabricar; por-l 
cuartos, baño, I 
Se compran y se renden 
res en todos los barrios y ^ 
siempre que los precios no J * * * * 1 
gerador. Se facilita dinero en hi ^ 
en todas cantidades. Ofíd.,. 
'17¡ 
de 4 a 6 p. 
?no y  bOO -1 . , T —««na- jvu 
: garage para dos; te, 1/, altos. 1 elefono A-^lfiC J . 




¡EN L A C A L L E J , P A R T E A L T A , 
acera de la brisa, gran casa 
I una planta, en solar de centro com 
j pietO, COnstrUCCIOn de primera y j con f̂rutales.̂  Precio $37. 
con todas las comodidades de una'' 
j residencia de lujo y moderna. 
Precio $80.000. 
Vendo en la calle Pactar*. 
4 1 .̂.t.ref,PJ.1lntas' 4* modei^rco^. ^ 
tal, sala, saleta, cuatro ciuuum, • n i * M DUDC7 comedor, cocina, etc. cada piso. Oana JUAIN rCKIlZ. 
$275. Precio $36.000. Manrique, 78; de 12 EMPEDRADO 47- PK 1 
a f,S'J^n vende casas' SPSS5ifaca Pla11ta se Vompon;"dr"9^^ ^mT . „ . r=r=- nF.r MONTE- ; QuleT1 compra casas?. . . . . PgR^, ta. tres cuartos con J;,„u..de «la, ! |/^ALZADA DE JESLS DEE - " " ^ • ; Quién vende fincas de campo? PEKE/, de i Un palacio de 717 metros, todo de | - Q ^ ^ compra finca8 de camp0? azoten, portal dos ventanas, zaguán, sa-j j 0uién toma dinero en hipoteca? PE RE'/. PEU 
JLZ; , sUB ^ «í»: 
-/i?íáS tormos: Monte i s " ^ ' ^ ^ 
\E7.\ d« 12 a 2. All.erto. S; «k 
la, saleta, seis grandes cuartos, come- Los negocios de esta casa son seriot y l ^ . " ~ ~ 
. doble baño, gran patio y traspatio reservados. I R E Z A D A DE JESUS D E E Vr>v _ 
••̂ 000. Manrique Belascoafn, S4, altos. V Ten,|en dos casas, uñad. ^ TE' 
15962 
CERCA DEL PARADERO DE VIBORA: hermosísima casa a todo lujo, rodea-
! da de jardines y verjas elegantes, mide, m„fm«4. \ m \ . 
1642 metros; portal, sala, saleta, siete i casa tres pisos, con 1 . W ^ t M Í ^ A«Mr 
cuartos, baños y garaje para dos máqui-. la. dos esquinas, cP„,?--n^ .^da ^""^ 
Inas $20.000. Manrique, 7S; do 12 a 2. Di-j Teniente Rej^squma con oOO 
I recto al comprador. 
31 m \fc ^ r ^ ^ ^ ^ g p Z Z 
I ^ traspatio, superficie 5f*0r- 1^ 
iptra de porta,! sala, saleta ^ m * » » : 
. tos y atlo, su • -
I forman: Monte 
VENDO EN MERCADERES ¡ E I Í ^ u S ^ l c f e 3 1 ^ 
U L O T E E N S A N N I C O L A S , D E E S - i 
quina, de seis casitas, en $25 000. 
DOS EN' SAN MIGUEL, UXA DE ES quina, las dos en $30.000. 
OTRA EN I A VIBORA, PROXIMA A la Calzada, muy clara, muy bien fa-
bricada, todo de primera, mucho terreno, 
a cuadra y media del tranvía, en $10.000. 
OTRA, DE MADERA, EX LA VIBORA,} a dos cuadras y media del tranvía, 
portal, sala, comedor, y tres cuartos,! 
renta $35, en $3.000. 
V l .VDO I VA G R A N R E S I D E N C I A E N lo mejor de la Habana, la fabrica-
clrtn es de primera y el punto es de lo 
bueno lo mejor. $50.000. 
TTKNDO VARIAS MAS. INFORMO SO-
T lo a compradores en Concordia IOS, 
entre Belascoafn y Gervasio', de 12 a 
1 y de 4 a 0. Manuel Pantalertn. 
18626 25 m. 
|7 N S23.0O0. CASA DOS PISOS, ZAGUAN, 
J-J sala, comedor, tres cuartos, comedor, 
servicios, patio, traspatio, construcción 
mederna, • situada de Galíano a Belas-
coafn. Rodríguez, Empedrado, 20. 
1S«20 26 m. 
1/N S7.500, CASA MODERNA, SAT A. CO-
JLi medor. tres cuartos, bien situada, 
una cuadra tr&nvfa y de Calzada. Infor-
ma: Emilio Rodríguez, Empedrado. 20. 
18tv:o 26 m. 
R, ANDREC, S. EV C. O'REILIY, 11, 
de/artamento 201. Teléfono A-0600. Tla-
baní,. Compra y venta de casas, solares 
y fincas ruústicas. Compramos varias 
casas desde $4.000 hasta $20.000. para in-
vertir un dinero de menores. Trato di-
recto con los î ropictarios. 
18612 27 m. 
LUIS ALVAREZ SIGNO 
Corredor. 




San Rafael e infanta, fraile. 14 X25.50. a 
$00. $20.000 al 7 por 100. Calle 12 casi 
esaiilna a 1.7, 13.66X50, a $30. Calle 10, 
cerca de 23, 31X22.66, a $25. 
VEDADO 
CASAS Y CHALETS 
Calzada nñmero 33, entre J y L, a todo 
lujo, de cemento y hierro. .Tardfn. por-
tal, sala, hall, 4 cuartos, baño comple-
to, comedor, 1 cuarto y servicio de cria-
dos. Anexo un garaje para 4 máquinas 
y sala, ."{ cuartos y servicios. Precio 
$60.000. 
Casa en Santa Emilia a tres 
cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, transporte de 
Santos Suárez por el frente. 
Portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios modernos. 
Fabricación de primera. Es-
tá rentando $90. Precio sin 
rebaja $11.500. 
A una cuadra de Belascoafn 
y muy cerca de los Cuatro 
Caminos, 1 600 metros de te-
rreno formando esquina, lo 
único que queda por fabri-
car, terreno llano, magnífi-
ca situación. En Belascoafn se 
ha vendido a noventa pesos 
el metro. E l dueño de este 
terreno se embarca en Junio 
y quiere vender. Precio pa-
ra venta inmediata $55 el 
metro cuadrado. Se desea 
trato con comprador solven-
te y serio. 
REDADO: CERCA DE 25 T D HER-] solamente. J. M 
11 -46 moso solar de esquina, 1.133 metros _ a $47 metro. Otros más abajo a $-">•; xn «(,I1KRT n A T E N D E R S U D U E 
Un chalet con 1.800 metros de terreno. I l ^ O J 1 NO po^EBLO_AXF>Piiít_^1JJ^ 
$70.000. Manrique, 7S; de 12 a 2. No a 
corredores 
1 SO." y2 m 
ATAlíQCES GONZALEZ, CASA CON SA-
1TJ- 1TJ. la. saleta, tres cuartos y servi-
cios, $7.500. Medel v Ochotorena, Obra-
pía, 04, altos, de S) a 11 y de 2 a 5. 
v Ochotorena. Obrapía, 94, altos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
I En la calle L , solida y cómoda casa 
J ,1 1 . . j j - QC/V TTEDADO: CALLE 17: CHAEET 1>E S 
i de dOS plantas independientes, OJ\J V pisos, con 9 habitaciones y garaje 
1 metros cuadrados. Piso alto, por-
i tal, sala, comedor y dos terrazas. 
! A la derecha, cocina despensa, 
dos habitaciones con sus baños. 
A la izquierda, cinco habitaciones, 
dos baños y cuarto de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. 
A la derecha, cocina, cuarto de 
criado, baño y lavadero. A la iz-
quierda, cuatro habitaciones y dos 
baños, cuarto para chauffeur y ga-
raje. 
Precio. . . . . $82.000. 
EN LA PARTE ALTA, acera de la 
brisa, se venden dos hermosas ca-
I sas compuestas de jardín, portal, 
hermosa galería con rejas y per-
sianas, seis cuartos y dos baños 
para familia, comedor grande, co-
cina de gas y de carbón, lavadero, 
carbonera, dos cuartos y servicios 
para criados y entrada indepen-
dientes. 
Precio $60.000. 
T H E TRUST C0MPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A.2339. A.7681. 
C 4S39 4d-20 
de 12 a 2. Alberto. altos, de 8 
B an-a, EWH -cw i ,1- s ¿ 1ft , w -Pi-1113": Monte, i» X " 
las co- : tros, $17.000; Rayo, dos casas juntas, con I 116 8 a 10 y de 12 a 2. "tcí. 
para' tres máquinas, $65.000. Otro eo. Pa- Revillagigedw parte lt  con
seo. con 1.350 metros y todas las co- tros, $17.000; Rayo dos casas ji 
raodidades, $68.000. Manrique, 7S; de 12 400 metros en $42.000 otia de alto y 
a 2. No a corredores. ' haJo'. cerca de R_eina, $40.000. 
i recto en Cuba, i; de 11 y med 
V. " B. 
J fio se vende en $0.000 un negocio que
deja de utilidad líquida más de $30 dia-
rios v tiene de existencias valor efec-
tivo inás de $6.000. Razón, Bernaza, 19, 
café cantina, de 9 a H y <3e 2 a 4. 
1S303 29 m^ 
SE VENDEN UOJS CASAS .TENTAS, com-puestas de sala, saleta, tres habita-
ciones y comedor al fondo y una nave 
TTEDADO, EN LO MEJOR DE LA CAL- pn construcción, que mide 1,000 metros. 
V zada. vendemos una casa con 1.300 Concha. 127, BU duefio; no se admiten co-
metros cuadrados de superficie. Medel rredores. 
Trato di- C E VENDE EN LA C ALT le 
ia a L p una casa de una «ola plant?̂ ?1̂ *-
la. saleta, tres cuartos. sm^^% *' 
17823-24 de 8 a 10 y de 12 a 2." Mc,Ut 
28 B 
•A Jn 
Calle 15, entre E y F. 13.66 por 50, todo 
fabricado y a todo lujo, con Jardín, por-
tal, sala. hall. 5 cuartos, baño comple-
to, comedor, 1 cuarto v servicio de cria-
dos. Parque inglés. Precio $60.000. 
Calle .T, 17X50, ron jardfn. portal, sala.. 5 cuartos, baño completo y servicios, co-f medor. todo de hierro y cemento. Precio i $30.000. ( 
Calle .T. nflmero 3. Jardfn, portal, sala,' 
5 cuartos, baño, comedor, un cuarto y1 
servido de criados. Precio $29.000. ¡ 
Gran residencia en la Víbora 
a una cuadra de Estrada Pal-
ma y muy cerca de la calza-
da, con más de 600 metros 
de fabricación, en 2.000 me-
tros de terreno. Toda cla-
se de comodidades. Mu-
chos árboles frutales. P/f.-
cio $73.000, vale noventa 
mil 
Informa sobre estas propie-
dades : 
J . C . PERNETT 
Manzana de Gómez, 566. 
XMRTLDES. MAON TFTC A CASA DE 
Y dos plantas, en $65.000. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, üi, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
ARRIO DE COEON: VENDEMOS UNA 
JL> antigua, en $11.000. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 04, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
1 f IDRA. REPARTO MENDOJA, SO-
V lar a dos cuadras del parque, 
esquina de T'nnle. 23.58 x 66 varas, a 
$7.50 Oír,-» solar de 14.15 x 51.19 varas, 
a $5.75. Medel y Ochotorena, Obrapía, 94, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
17597 24 m. 
17342 28 m. 
S 
EN E L VEDADO 
("1ALLE DE EIN'EA, ESQUINA FRAI-J le, casa moderna, más de mil me-
tros, S90.000. Informa: Q. Maurlz. Man-
zana de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfo-
no M-2393, o en el 1-7231. 
E VENDE ENA CASA EN SANTO To-
más, portal, sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario, a una cuadra 
de los tranvías, calle apartada, toda de 
manipostería: se da en $6.500 y dos ca-
sas de sala, com̂ d01" y dos cuartos, ser-
vicio sanitario', de manipostería, en 
$9.000. Informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Sin corredor. Ce-
rro, Las Cañas. 
16815 20 m 
SE V E N D E TTN H E R M O S O C H A E E T acabado de fabricar, que ya está listo, 
en Almendares, Avenida 12, entre callé 
1 y 3. Es de dos plantas y mirador. Tie-
ne' todas las comodidades de persona de 
gusto: tiene buen servicio y tiene telé-
fono y timbres; tiene garage y cuartos 
para criado». Sé puede ver en la misma 
a todas L ras; el propietario, Avenida 
6 y calle 2, Buenavista. 
16289 -7 m-
" \ 7 E N D O , V I B O R A , D O S C A S A S , A M -
V pilas, 4 cuartos, cielo raso gran 
traspatio, terminándose un cuarto cria-
do, dos Calzada, $35.000 las' dos; otra 
$13,000 en Santos Suárez, calle Santa Emi-
lia 3 solares a platos, terreno de 60X 80. 
esquina, a $6. ganga. Santa FellcÍK. 2-B; 
después de las 12, entré Justicia y Lu-
co. Villanueva, 
• \ 7 E N D O E N . I K S C S O E E M O N T E , C A L -
V xada. construcción anticua, en un 
terreno 60X00 esquina, próximo a Toyo, 
propio para industria o fabricar, renta 
espléndida, a $45. un terreno callo San-
tos Suárez a plrizo. Santa Félioia, 2-B. 
I después de las 12, entre Justicia y IJu-
cO. Villanueva. 
" l ^ E N D O , E N J E B E S D E L M O N T E . Cal-
V zada dos esquinas, tres frentes, 30 
frente Calzada, 100 fondo, a $60, una 
nave preparada dos plantas, esquina de 
tranvía. $45.000. un terreno a plazo, una 
amplia ''asa garaje $21.00. Santa Fe-
licia. 2-B. después de las 12. entre Justi-
cia y Luco. Villanueva, 
f 1ALLE <;, ESOMNA KRIMA. EO MAS 
\ . J lindo del Vedado. Informa rlz. Manzana d  tíómez. 222; de 
Teléfono M-2393. 1-7231. 
Mau-
3 a 4. 
CAELE IT, ESQUINA, COLOSAL RE-sldencia, cerca do 2.000 metros de terreno. Informa: (í. Maurlz. Manzanal 
de Bómez. 222; de 3 a 4. Telefonos I 
M-2393. 1-7231. i 
i VXLl.E 23, CASA MODERNA, CON «a-j 
raje. $52.000. Informa: Q, Maurlz. ( Manzana de (¡ómoz. 222; de 3 
léfonos M-2393. 1-7231. a 4. Te-, 
ÍPROXIMA A 23, eASA MODERNA, col. • garaje. $65.500. Informa: «5. Maurlz. 
Manzana de (Jómez. 222; de 3 a 4. Te-
léfonos M-2393. 1-7231. 
OB R A P I A , casa de PROXIMA A IA T.ON.IA. dos plantas, antigua, pero en muy buen oslado. $20.000. Informa: 
O. Maúriz. Manzana de Gómez, 222; de 
3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
I>ERNAZA, OOS VIENTAS, PROXIMA > a Teniente Rey, $39.000. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 221 
a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. de 3 
/A<REILEVf ORAN CASA MODERNA. 
v / con contrato, comercio. Informa: G.i Maurlz. Manzana de Gé.mez. 
a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. de 3 
1 N Dl'STRlA, 1.400 METRO %, KARRI-
X crtdo punto de lo mejor. Informa: G. Mauriz. Manzana de Géniez. 
a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. de 3 
¿ ^BISPO, 10X80, < ASA VNTIGCA. i \ -forma: G. Mfurlz. Manzana de Gd-
mez, 222; de 3 a 4. Teléfonos M-2393. 
1-7231. 
1S099 23 m 
OE VENDE EISA ESQETNA, CON SE 
plano y Ucencia, para fabricar, mé-
dico precio. L'n solar de centro con 4 
habitaciones, superficie 200 varas, a $7 
vara, la fabricación se regala. Concha, 
número 7, entre 5a. y Cristina: do 7 a 
9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17866 l_Jn _ 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, Glo-ria 179, con sala, saleta, 4 habitacio-nes, patio y traspatio, preparada para 
altos; también se vende con los muebles, 
que son do todo lujo; no trato con corre-
dores. 
18059 24 m. 
NAVIEROS 
Se vende la casa esquina de 
San Ignacio y Paula, de tres 
pisos, de manipostería, mo-
derna. Superior, véanla. In-
forma : Luis Ramírez. Oficios, 
36, entresuelos. Teléfono 
A-5618. 
SE VENDE 
La casa Oficios, número 56, 
esquina a Muralla, con 711 
metros de superficie, libre 
de todo gravamen. Informan: 
Luis Ramírez Barceló. Ofi-
cios, número 36. Personal-
mente. 
ITI;I;S 30 m 
TTENDO ENA GRAN CASA, DE DOS 
V pisos, fuerte, gran puntal, con dos 
buenos servidos sanitarios en cada pi-
so, portal, sala, saleta, seis cuartos, pa-
redes fuertes, cltarfin, flltimo precio 
$24.500 moneda oficial, renta $240 al 
ni's. sin corredores; su dueña: María 
Laria, Santa Felicia, uno, entre Justi-
cia y Luco, chalet. Para verla de ocho 
de la mañana a seis de la tarde. 
17394 28 m 
F , N E ^ MALECON VEÑ50~Fvr7V^ 
-L/esquina, con ochocientos metro, 55 '̂ perficie: se da barata. AnTon San Juan de Dios A-5097. A « . 10 Ester. 
T7N SAN RAFAEL VENDO OA»A 
1 J dos plantas, en 55.000 pesos buenas medidas. Antonicr Ea'tê " ^ 
Juan de Dios y Aguiar. Teléfono Â 5-" 
V^M-Pn? CERCA D E ^ C A L Z A D A D , , 
> Monte una casa de altos, enlii«JL1 Antonio Esteva. San Juan de nin.0* Aguiar. Teléfono A-WOT. I 
27 ra. 17980 
SE VENDE L A C A S A PORTÍÑrir~v*. mero 2. de altos y baJoT^*?? es de $17.000. Informa su düeña misma, no corredor. auena, en u 
16777 -- «5 a 
REDADO: EN EN SOLAR DK Egoi, 
V na, de 2,000 metros, cercado deT " 
rro y en una de las principales callet 
vendo una sutuosa residencia, con Ja,* 
nes, portal corrido, sala, hall, rra" S S 
dor, nueve habitaciones sótano h S 
ble hermosos altos, garaje aparte 
servicios. Valor: $250 000 A P rUn? 
«Jos. Obrapía 37. Teléfono' A-2792. 
. 1<504 lí Jn. 
Ojo: a los Bancos y al comercio, 
Se vende la gran esquina de Mor 
te y San Nicolás, 385 metros CM-
drados, 15-80 de frente por 2438 
de fondo, no se quieren corredo-
res; trato directo con el dueño, 
de 11 a 1 y de 5 a 7, en Antón 
Recio, 20. 
* m 
DUEÑAS & LIMA 
R E A L S T A T E (CORREDORES) 
V I R T U D E S . Número 100 (bajoí) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
Compramos y vendemos fincAS ró 
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
^ T J» 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nó' 
mero 82. Tel. A-2474 
E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , C A I - A M OPORTUNIDAH PARA PFP. 
V zada. casa antiRua entre Tamarindo 'JlVAN UfUMUmUAL» TAKA r t R -puente A?ua Dulce, ™ ™ J ™ \ * ™ ' l l S0NA ACAUDALADA Y DE GUSTO. 
5X100 y pico fondo Inmejorahle pura w 
Industria, a $00, facilidad írran nave 
eran edificio moderno, renta $2SO. Pre-
cio $52.000. Santa Felicia, 2-B. después 
de las 12, entre Justicia y Luco. Vi-
llanueva. 
C 4567 4d-: 
„ , „ „ .^.^ ' lir'LPIDIO Bl-ANCO; VENDO FN I-1 
«alie 4. nflmero .yi. ,Xo0. enn jardín, por- l^j rane Paseo, una bermosa casa de 2 
tal, sala .. cuartos, comedor, bafio y ser- plantas, con tSGO metros: precio $150,000. 
vinos. Patio y traspatio. Precio $23.000. o-Reiiv! 23 Teléfono A-6»5L 
! 18573 i Jn-
\1'KN-T)0 CON f HIM HO INTROOI f IDO, 
V 14.000 varas, a $10, propio para gran 
I industria, calles aceras, cuarta parte 
1 contado. amertlzable; otra con cinco. 
15.000 varas, a $14: otra. Cristina, chu-
I dio 7.000 v pico varus; otra 2.!X74, en-, 
I (Hiina. calle asfaltada. Santa Felicia 2-B.; 
después de las 12, entre Justicia y l.u-
i co. Villanueva. ! 
Calle 8, entre 21 y 23. Jardín, portal, 
sala, 3 cuartos, servicios, $10.000. 
Lamparilla, entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, anti-
guas, qne miden 15 metros de frente 
. T - . . .por 33 de fondo. Su dueño: Amar-
(alzada y J. con fabricación de made-1 i_ • o L'LM 
ra, 7?o metros, a $75. gura, 43, bajos. Horas habiJes. 
18550 27 m. 
\^r,M>0 I)0< <.RANr>F.S NAVF.S RN-
i V Oonclá, pr̂ Tiinamente 3.000 metros I 
: $70 000- otras dos Calcada, con terreno | 
! 60X40, dos plantas, a $«0: otra extensión 
, con chacho, a $1«: edificio moderno, dos 
plantas 
VENDO t (í CDAI FT, JARDIN, POR-tal, sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóviles, triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oficial, al contarlo. Dueñn: Santa 
Kelicia, nflmero uno, entre Justicia y 
Luco. María Laria. Para verlo: de 9 a. m. 
a 5 p. m. Sin corredores. 
17305 28 m 
E . BLANCO. TELEFONO A.4934. 
Venta de casas; solares en todos los Rt-
partos; dinero para hipotecas en todas 
cantidades. 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
Compostela, 19. Tel. A-7884. 
A-2365. 
REPARTO BATISTA 
Calle T. entre 11 y 12, con dos lineas de 
tranvías, mide 13.66X50, toda moderna, 
de hierro y cemento, con Jardín, portal, 
sala, hall, 3 cuartos, baño completo, gran 
comedor, cocina y un cuarto y servicio 
de criados Independiente y entrada pa-
ra garaje. Precio $22.000. . 
Nota: en estas ventas se deja parte en 
hipoteca a tipo corriente. 
EMPEDRADO, 30, POR AGUIAR. 
TELEFONO A.6312. 
9 POR 100 DE RENTA 
Produce la casa que vendo próxima a 
San Lázaro y a Galiano, de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuatro habita-
ciones y servicios en cada piso. Pre-
cio $60.000. Informa: Miguel de Be-
launde, Jr. Cuba, 66, esquina O'Rei-
Oy; de 10 a 11 a. m. 
18554 25 m. 
1S276 24 m 
Vedado: A media cuadra de doble linea 
tr.8f ni", JardÍTV porta'- sa,«. "Otnedor; tres cuartos, saleta al fondo, un cnarto de criado, patio y traspatio. Precio- 11 non; T^f08^ "conocer «1000 al 6 v medio ñor 
0^ U fTelf aE™PCdrad0' ^ ^ 
Calzada de la ReinV. A una cuadra de 
ella, vendo ona moderna, con sala co-
medor cuatro cuartos servicios saniti-1 
ríos Precio: $12.000 y reconocer un 
nnefio censo. Otras dos casas modernas 
con sala, dea cuartos, azotea, en $1050o' 
Rentan $110.. Figarola. Empedrado ' 3o' 
bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. • w. 
Conntry CÍub. Hermoso solar en la \T»«-
rlda Grand Boulevard. con 3.2tl metros 
n M metro. Otro solar en el Reparte)! 
Almendares. ^ una cuadra de la Fû nta1 
Lomínica, con 412 metros, a $fi 00 vnra I 
Figarola. Empedrado, 30, baios Ha o • 
a 11 / d» 2 a 5. 00 ^ I 
Cerro, a una cuadra de la raizada ca-
sa con portal, sala, comedor corrido 
cuatro coartes grandes, saleta al fondo" 
patio y traspatio. Precio: $12 000 Fiea-
rola. Empedrado, 30, bajos, de fl a 11 
y de 2 a 5. 
- „ 14 m. 
Se vende, en $6.600, una moderna ca-
sa, de mampostería, toda azotea y cie-
lo raso, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, servicios snitarios mo-
dernos, escalera para la azotea, en el 
Reparto Buenavista, Avenida 2a., en-
tre 4 y 5, número 24, la llave frente 
a la bodega La Unión; en el mismo 
Reparto, casa de José Fernández-
Apearse en el paradero Orfila- Sin 
corredores. Informes: Teniente Rev. 
31. 
VEDADO 
Esquina en A, de fraile, 1.200 me-
tros, con buen chalet de 2 plantas, 
en $70.000. 
Se vende esta elegante, confortable y 
a madra Calzada. ca-|amp)ia residencia, de construcción pr- tr metr&-s' renta *lr'n 1 
sa para reedificar, «¡000. Santa Felicia. i • _ j ' j , 
2-R después de las 12, entre justicia y mera de primera, en el jardín de ia 
Habana. Calle 17, esqunia a D, Ve-
dado. Trato directo: Capota. Edifi-
cio ABREU. Departamento 513. Mer-
caderes esquina O'Reilly. 
1S<X>1 2S ni 
Administración de bienes. Cobros, P»-
jaros, arrendanik-ni..?;. poderes. InversK'n 
Casa, Lealtad, para fabricar, rentando ''f' «'«pítales. Compraventa de cas8̂  
$05. ?. $80 metro; total 2.000 metros. Bien f'ncas rústicas. Prestamos con blp<"« 
situada. Peílalver, próximo al Parque de ra ^ otras garantías. AdmitJiB0B W 
r.elascoaín y figuras modernas, dos pian- sent?l(%ione> y órdenes, 
tas, 276 metros, $-_,7.000. E. Blanco. --«n 
ÍM.. a , .—.nu . . Pr,.,m, , VENDEMOS EN REV1LLAG1GED0 
Peídos, con cerca de HOO metros, propia cerca de la. Calzada del Monte, casa d» 
para almacén por la prosi,nif|.t£j paradero manipusteria v azotea, de dos plan'1' 
Central y extenso frente. $:«.níw>. Cí.'.le Cada una tiene sala, saleta, cinc* «̂ ,ar' 
Esperanza, dos planta8._ aproximadamen- tos, con /apiján en los bajos. $30000. 
Blanco. i 
Luco. Villanueva. 
X ^ I S D O E N JÍSC» D E L M O N T F . C A L -
V -zada esquina, dos plantas, $42.000; 
$r,o.ooo: $3.>.noo: $25.000: $28.000; npiOW. 
de varias cxsas, $2«.00O: $19.000: SO.ono; 
arran casa, dos plantas, para numerosa 
familia: otra, 4 cuartos, garaje. $1.".000. 
Santa Felicia, 2-R. después de las 12 en-
tre Justicia y Luco. Villanueva. 
\
,rF.Nr>0 E N I H A SF-RRANO. PO^ f A -
sas modernas, con dos plantas ca-
da nna, 5 cuartón cielo raso, comedor, 
portal, sala, saleta. 2 cuaj-tos altos, un 
terreno. 12 y medio por 38 con Zapata a 
$17.000. Santa Felicia, 2-B. después de las 
12. entre Justicia y Luco. Villanueva. 
15068 26 m 
^ E N D O C A S A , ( A M P A N ' A . R I O , 143, D O -
V ce metros frente, 465 total; gana 
$o30 al mes, sirve para almacén de ta-
bacos, muebles, tiene dos casitas y 15 
cuartos, a $130 el metro, casa y terre-
no, libre. Ttiformes: Maximino Parajón. 
Manzana de GÓme7,, 522. Queda entre 
Reina y Estrella. 
18129 28 m 
entre OerrasfO 
San Miguel, casa antigua, buen estado, 
cef-ia de 400 metros, bajos y habitaciones 
^Itis al fondo, $40.000. falle Concordia, 
bajos, un cuarto alto 7 por 30. cuatro ha-
bitaciones que son casi salas, se puede 
hacer fácilmente a la entrada garasre. 
$2ri.00O. «'alie Virtudes, 8 por 42, bien 
situada, sala, saleta, cinco cuartos' eran 
patio, $25.000. Teléfono A-4934. K Blancc 
Amistad, 83. 
calle Carmen, vendemos tres casa!" n -
Vedado, calle de letra para arriba eran vas, cielos rasos. Jardfn. sala. saleUi 1 
chalet, dos plantas, 22,6»; por 38. Jardi- habitaciones. $25.000 cada una. 
nea especiales, portal, sala, ball. cinco 
habitaciones, varios baños á todo lujo, 
cocina moderna, cuartos de criadoa y ser 
vicios en dos plantas. 
EN SAN LAZARO 
Belascoain. í^000 
CASA EN SANTOS SUAREZ 
8X50. $10.500. 
EN LA VIBORA 
V E N D E XTSh C A S A D E ESQriNA. Renarto Almendares v l a Sierra Tha 
„ acabada de fabricar, con una super-¡ ^«P*110 limeña ares y La sierra, cna-
flcie de 900 varas, propia para Indu-ana, lets y Casas a plazos. En los mejores 
almacén o depósito; sn dueño: f«antb.| . . ' . 1 m •..«.î  puntos vendemos vanas casas y cha- tr̂ s calles, er.-.n narto 
Emilia. 19 
1B65S 30 m. 
Esquina en B. con 770 metros, 2 plan-
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc., 
en $75.000. 
Esquina en C, 600 metros, 2 plan-
tas, garaje, terrazas, pisos már-
mol, $46.000. 
18091-02 26 m 
SE VEXDE LA CASA NEPTCNO, SM-D. altos y bajos. Informa: Nieto. Haba-na. 08; trato directo. 
27 m. 
Se vende, para garage o cualquiera 
otra industria, una casa con 630 me-
tros, en calzada y próximo a Toyo. 
Da a dos calles. Trato directo con su 
dueño, no corredores. Muralla, 113, 
altos. 
ISU' _ 26 su l 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
centro, 3 plantas en $65.000. En la 
misma calle, frente a Parque, en 
$S0.000. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venia de casas, solares 
y •fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
C 41*4 ind 12 m 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 
a 5. 
• • • 1 Jn. 
CASA EN FACTORIA 
Propia pan. pequeña industria o levan-
tar un edificio de varias plantas, tie 
vende una casa vieja en la calle de Fac-
toría, al fondo de la Estación Termi-
na! • próxima al mar. Mide 9 metros 
de frente ñor 17 de fondo. Precio único: 
$7.000. Llamen al Teléfono 1-1608; de 12 
a 2. únicamente. 
1£543 2« ai 
R E N D O E N LA C ALT A D A DF. JWaTa 
Vedado, calle de letra, parte alta tam-
bién chalet, cerca*do 700 metros, con to-
das comodidades, dos plantas, con solo 
$20.000 se compra reconociendo otra can-
tidad igual a módico interés. Gran casa-
quinta, en la Víbora, solo a tres cuadras 
de la Calzada, con .T000 metros, da a 






EN SAN LAZARO. VIBORA. 
los pisos. cielo» 
iilcta. cinco 'i',r,»os"9fri* 
je. Agua caliente 1 ^ 
GRAN FARMACIA 
lets de todo» nrecios Para w l a « Jllí,n- ocho cuartr,?;. dos m*a para criados, i ii ,Precw8- rarif,.vfr,a« / . ^-.ra^. tB ürbr.lcs frutales, lavabos en 
las llaves, diríjase a la Oficina de! 
Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. Te-
léfono 1-7249. Almendares, Marianao. 
en esta Capital. 
Contrato per seis 
Precio $2.">.000. 
Vmde a' "*s ~ 





de Ja Calzada 
renta pesos y la doy en veinte y cua-
tro mil pesos. Informa su dueño:* Kevi-
llaplgedo. nflmero 133: de 11 a 12 y de . i i j i , • , 
5 a 7. Teléfono A-9263: y también in-1 fcn 61 nndisuno y saludable Reparto' 
B calle de Luco esquina a ¡ Mendoza, calle de Milagros, entre lasi 
CHALET EN LA VIBORA 
brisa. 
todos los cuartos, palomar, teléfono, luz' 
eléctrica y pas. A 22 pesos metros' in-1 
cluso fabricación y Jardines; vale el do-1 Terreno de 20X40 
ble. En la Calzada Jesiis del Monte ten-
jro buenos nejtoclos en casas y aola-
r. s: también en Príncipe Alfonso" v Cal-
D  CNA ESQUINA, DE M EV \ i /ada ^del, M"nt0A ''̂  To-iaí: P*™ ' 
ta. con ocho casúas, en el lL- ^ H . n ^ ' M n f t 6 ' ^ •£0l~J,es en B,,en 
, .leafls del Monte a una cuadra ¡ ^ ^ / ^ é T n o ^ V S : BIanCO' AmiS-
rentando doscientos cua- ¡ 1.S600 
EN SAN FRANCISCO, VIBORA 
  1 . Entre 8a. y ^ 
EN LA CALLE BAYONA. 
emos tres casa». 3« 
)s. $70 metro. 
ESQUINA EN DRAGONES 





'¿0 metros de superficie y tiene portal 
sala, saleta, cinco cuartos y uno para 
criados, sus baños y demás servicios. 
Precio: $17.000. Antonio Esteva San .luán 
de Dios y Agruiar. Teléfono A-5007. 
j V T E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S E S 
I V den Monte una gran casa, que mide 
1437 raetroa y tiene sala, saleta, cinco 
t cuartos y comedor al fond". dos bafioí 
y demás servicias. Precio: $1S.000. Anto-
I nio Estará, San Juan de Dios v Aguiar. Teléfono 'A-5007. 17880 27 m. 
casa en construcción; de 1 
25 m 
17NIKE CORRALES V C.EORI\, TON 
Va 218 metros, íin.OOO. una planta. Veda-
do, entre P y G; dos plantas, 9X49. en 
irV). Pulgarón. Aguiar. 72. 
18438 n, 
| de Figueroa y Estrampes, se vende un 
espléndido chalet de planta baja, con 
i galería, garaje y muchas comodida-
' des a la moderna- Es sumamente fres-
co. Su precio: $30.000. Está desocu-
W E V E N D E - ¡ " x I I O M T A C A S A E V T X Pad° y P"*^ verse ^ 9 a 11 a. m. y 
parte más alta de jesús del Monte, i de 2 a 6 p. m. Para tratar: F. Blan-
EN P0CIT0. VIBORA 
la Calzada. A W 
GRAN CHALET EN m A N f , 
spn metros. *» 
VIBORA 
A una cuadra de 
tro. 
Calle Juan Abnu. dos 250. Precio $22.000 
Marqués de la Torre 38 A. Llamar al ¡ 
M-1712. 
1̂ "-;S 24 m. 
EN SAN FRANCISCO. » 
„ „„- lordin. 
¡ r ^ J O : ŝ E V E - X D E N C I N C O CASAS. A 
s \ J dos cuadras de la Calzada de Luya-
nó. todas de fabricación moderna, 1n-
fonn*: Sr. López, Carlos 111, 193 "El 
Siboney". 
ISOOb 27 m. 
D i r n / ! Vendemos una rasa . 
co Kolanco. Lalle Concepción, 15, al- tro enano»., dos sai 
tos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. fi 
is2t;i ,. SE V E N D E E N A rada del Monte, T A S A E N L A C A L -entre Angeles e In-dio; 4.̂  metros cuadrados. Informa: Nie-to. Habana, 98. 
1S223 27 m. 
S i g u e a l f r © » 1 * * 
A N O L X X X V U - D Í A ^ ' O Üfc L A í w A R i N \ IVlavo 2 4 de I U C M F A G I N A ü l E L b i L í £ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 




V i e n e d e l f r e n t e 
c . ^ d e o se alquila una ca*a en el 
? t í o Nicanor del Campo, a una 
ia d o ríe ta del Parque L a 
S Í mide casa y terreno 1.114 v a -
f o r m e s en la c a ü e L í n e a e « , u i -
^ I d Jardín L a Areca . Telefono 
na * I 
F.2545. 23 m J 
.i: Ml^^V . parque, 2 plantas y resip-
P cuadra a pico motros, a $300 
te 6 • íínL y terreno. Dueñas y Lima, , 
^ B » . 100. tajos. ^ m 1 
- - a v \ T K K t t K A . VEDADO, SK 
n C T n^j i 3 solares con 2 casas, en buen 
\ J venden metros, esquina de 
• m ^ m e s : de 5 a 7. en la rn^ma. 
C A S A A > T i r . r A , A N G E T . E S , 
inte y fórrales , 14 cuartos. 
410 metros, propia para in-
pisos, en íÉS-J.OOO. Informes: 
i> • -
23 m. 
T u l PEBíOVAS D E G E S T O , SIN I N -
^trrpnc ión ile corredores; en el pln-
i'eoarto La Sierra, se rende aca-
Wf^de'fabricar, un espléndido chalet, 
nlantas, situado en la calle la . y 
' B mide 20 varas de frente por la 
i?U^ v 24 por la calle la . tiene entrada 
i3«:"rfÓs calles, portal, sala, comedor, 
'íi rocina pantry, cuarto de estudio, 
•hiáor cocina y cuarto de criados, en 
i nt-i baja, con su servicio auxiliar: 
1 ii nianta alta, espléndida terraza, 6 
k&ÁlbBes grandísimas y un salón de 
Mrus ¿or 4 de ancbo, regia escalern 
SVnltas columnas color de rosa, garaje 
* máquinas, con cuarto y servicios 
»1 chauffeur, como asi mismo de 
Hados* sus espléndidos y bonitos jar 
ÍSM asi como su magnifico baño, sa 
5t%n los deseos de la persona del más 
«nado gusto. Puede dejarse $20,000 en 
y para más informes su dueño: 
lie de' Buenaventura, WV Teléfono 
•HU Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
\\*t de 2 •> C> de la tarde todos loa 
T>RECISA V E N T A D E DOS CASAS, E N 
X muy buena posición y solo a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, en la parte alta; su precio es de 7 
y $8,000: para tratar: Delicias, Casa 
jardín. Teléfono I-ISÍS^ entre Luz -v 
Pocito. 
25 m. | 
17? >fJVKIA.NAO, VENDO VARIAS r A -
x-i sas bien situadas, entre ellas varias 
de esquina, con bodega. Precios, desde 
tres mil hasta quince mil pesos. Para 
informes, dirigirse calle de Campa. S C, 
I O V ^ 0 - A- Jiménez. Teléfono T-720a 
1S4->i 25 m. i 
r i B , f ^ CASA EN LA CALZADA D E I^A 
j w, ,or^- En ,a Parte más alta y salu-
dable de la Calzada de la Víbora, acera 
de la brisa, próxima a ia calle Luz4 
se vende una espléndida casa de cantería 
y mamposterta. con dos plantas inde-
pendientes, construcción moderna y 
terreno que mide mil metros próxima ; 
mente. Informan: Prado, 36. altos 
18445-46 27 m 
1 / N L A P A R T E MAS A L T A DE L A V i -
O bora, a tres cuadras del Paradero, 
vendo una gran casa, con terreno de 10 
por oO metros, compuesta de jardín, por-
tol. sala, saleta, cuatro cuartos, un gran 
baño completo en la parte alta, y en ia 
parte baja salón de comer, gran co< ina 
y varios cuartos de criados y sus servi-
cios, gran traspatio con árboles fruta-
les. Precio: $24.00. Para informes en la 
Manzana de Gómez. 421 A, de » a 12 a. m. 
y de 1 a 3 p. m.; en la Víbora, Milagros, 
número ^S. Teléfono 1-5292. 
1S473 ' 25 m. 
CASA, DOS P L A N T A S , SAN I H G V K Í , $20.000; Campanario, $40.000; Víbora, 
Lawton, sala, comedor, tres cuartos pa-
tio, traspatio, $7 000. Escobar, 7. bajos, 
de 12 a 5. ^ ' i 
1S355 23 m. 
ENDO T R E S CASAS, CON SALA, SA-
leta, tres cuartos y vendo una, de 
alto, con escalera al centro, cada depar-
tamento con sala, saleta y cuatro mar* 
tos, a media cuadra de Belascoaín. Ju-
lio CU. Oquendo, 114. 
17571 24 m 
\ ,'ENTJO, EN M A N T I L L A , ORAN SO-lar, mil metros, 20X50, tiene su fren-
te por la calle Libertad, muy cerca de 
la Calzada, se da muy barato. Para más 
informes: señor González, en Monte, 191;! 
de 10 a 11 y media a. m. y de 4 a 0 p. m. > 
18580 25m 
BCF.NA GANGC1TA: VENDO, M E T barato, un terrenlto en Almendares. 
mide 472 raras, 2 cuadras del chalet del 
señor Montalvo, una cuadra Parque Ja-1 
pones; no se desea perder tiempo; hace 1 
falta dinero. Informes: Monte. 191; de 
10 a 11 y media a. m. y de 4 a G p. m. 
1S3S0 25 m | 
O E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
Calzada de Jesús del Monte, en el 
Reparto San José de Bella Vista, a $6.50 
vara. También se vende una finca, pro-
pia para reparto, en Arroyo Naranjo. In-
formarán en Lagueruela y Agustina. Ví-
bora. Teléfono 1-1230. Trato directo. 
1S52S 30 m 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? ; 
A una cuadra de la Fuente Luminosa. | 
1012 varas, a dos menos de su valor, tan 
solo por ocho días: facilidades de pago. 
Informa: Várela. Compostela, 21, altos. ¡ 
18868 3o m i 
20 m. i - — i 
E N L A V I B O R A , E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo una casa en la calle de San Fran-1 
cisco. Reparto Lawton, a dos cuadras do 
la Calzada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio, mide 
283 metros, renta $50.00. Evello Marti-. 
nez. Empedrado, 41 altos, de 2 a 5. 
18503 25 m. 
\ LMENDAREí!: KN L A C A L L E 6, E s -quina a la calle 11, se vende un lo-
te de 20 metros por 40, ó de 40 por 40. 
Está situado a la brisa y a ochenta me-
tros del Parque " L a Sierra." Precio 
$10 la vara. E n la Línea o calle 0, se 
vende un solar de 10 varas de frente. I 
qne también da frente por la calle 7.' 
A razón de $10 la vara. En ambos se • 
dan facilidades para el pago, y no hay 
que pagar corretaje. Informa su propie-
tario en Tejadillo. 34, bajos; de 0 a 11 j 
de la mañana. 
1̂ 122 2 8 m I 
~\TENDü, POR T E N E R M E QCK A l >F.N-
V tar. magnífico solar, con 922 varas. I 
en la Avenida de Acosta, cuadra del Lo- i 
raa Tennis Club. Tiene alcantarillado y: 
debe aprovecharse la oportunidad. Infor-1 
ma el señor T. Apartado 825. Habana. 
Escriba hoy mismo e iré a verlo para I 
enseñárselo. 
. . . Od-16 
O E V E N D E , CON T O D A URGENCIA, ' 
yj nna de las mejores esquinas de fral- ' 
le, del Reparto "Alturas de la Playa de i 
Marianao, a $11.00 vara. A l contado. I 
$5.000 y reconocer $7.000 al 6 por 100, por 
dos o' tres años. Dirigirse al Apartado 
2549. Teléfono F-11C1. 
FHE T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S , i 
C. T u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . ! 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
E N L A V I B O R A 
SOLAR D E E S Q U I N A . E N L A V I - ; 
l 'ORA, C E R C A de b u e n a s r e s i d e n - \ 
üas; mide 21 metros de f ren te ! 
K;r 42 de fondo. 
E n la calle Peña lver , se vende una ca -
sa de planta b a j a , f a b r i c a c i ó n mo-
derna, renta doscientos veinte pesos 
mensual. Informan: J o s é P a d r ó n , Mon-: 
serrate, 151, Hotel Delicias. . . 
18402 SI m. 
O E V E N D E L A T E R C E R A ESQUINA D E 
20 y 2, Vedado. Mide 1.300 varas, a; 
$18.00 vara. Se pueden dejar $11.000, en I 
hipoteca. Dirigirse al Apartado 2510. Te-1 
léfooo F-1161. 
^ E V E N D E LA CASA L A M P A R I L L A , 31. 
Í J con 185 metros cuadrados. Para in-
formes y demás datos dirfjase a Nieto. 
Habana, 98. 
ivj-t» 27 m. 
Prec io . $ 1 5 . 5 0 v a r a . 
i ' jra cíe ¿03 p l a n t a s , en 3 0 0 m e -
[¡•03 cié terreno, j a r d í n a l f rente 
co tac'ü, p o r t a l , s a l a , u n a h a b i -
Ucicn, hal l , conceder , c o c i n a , c u a r -
to de criado y serv ic io en l a p l a n -
t i baja. T e r r a z a , u n a h a b i t a c i ó n 
de 7 por 7 y dos de 6 por 6 , b a ñ o 
completo y ha l l en los al tos . G a r a - , 
p de m a d e r a y t raspat io . 
D 
C I A R E N L A F L O R E S T A 
léjor de la V í b o r a , c e r c a d e 
.•enida de A c o s t a , 5 2 0 v a r a s 
radas. P r e c i o : $ 4 . 5 0 v a r a . 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M P R A R U N 
C H A L E T ? 
Vendo, en mucha porporclón, uno muy 
bonito, con todo el confort moderno, 
completamente libre de gravámenes, in-
cluso censos, de uiaraposteria y ladrillos, 
estilo ing lés ; precio: veinte y cinco mil 
pesos moneda oficial: ostá a media cua-
dra de la Calzada del Cerro, la calle as-
faltada, focos eléctricos, mide unos S00 
metros cuadrados; 24 por 33; tiene sala, 
saleta, hall y seis cuartos, todo grande; 
( liarlos de: bafio para la familia, a todo 
lujo, con agua fría y callente en todos 
los servicios, que son de porcelana de 
la más fin» £• garage par« máqi:im. es 
grüri„tr, con su cuarto para el chauffeur 
y su baño etc., para el mismo. Otro ser-
vicio pura las criadas, gran cocina de 
gas, repostería (pantry) y portal al 
trentfl y al fondo; está rodeado de jar-
dines con sus acoras. So encuentra des-
ocupado; estaba rentando $200 L a llave c 
Informes, su dueño-, calle San Francisco 
I 7, en la Cfbora, a cualquier hora. 
| 1^51 30 m. 
$ 2 0 . 0 0 Termín Garc ía S u á r e z . Por cuenta de 
j su d u e ñ o , vendo en la mejor cuadra de 
la calle Prado una hermosa residen-
i jK TKAK1»A8A P O R $500 S O L A R D E 
O 1.000 varas en la Playa de Marianao, 
con frente a la Avenida de Habana. Pre-
cio: $10 vara. Al contado $5.000. Resto 
pagadero en 15 años. Dirigirse al Apar-
tado 2540. Teléfono Flltí l . 
_1S4S4 25 m. 
A V I S O A L O S D I L C E R O S P«»R D E ' S -gracia de familia, urjo vender la 
dulcería La Perla de San Francisco, con 
una vidriera nueva, n la moderna en un 
punto Inmejorable; pasen a verla a to-
das horas del día; trato directo en Ofi-
cios 32. 
17841 27 m. 
A L O S D U L C E R O S V ' P A N A D E R O S , sin intervención de corredores, se 
vende una fábrica de dulces de todas 
«lases, con todos sus utensilios y tres 
cunos! para el reparto; se da barato, por 
tener (pío atender otro negocio; buen 
<• r to, poco alquiler; sirve para pa-
na la. Informan: Corrales. 85. antiguo; 
do 11 a 1 y de 5 a 8. 
25 m. 
Vendo barato y en buenas condicio-
nes para el comprador, un lote de te-
rreno con 50 metros de frente a la 
calle de J . A . Cortina, por 40 de fon-
do. (2 .000 metros) , formando la es-
quina de Carmen, a pocos metros del 
tranvía y del hermoso parque de Men-
doza, en el Reparto de la L o m a dal 
Mazo. Informan en O'Reilly, 51, o 
por el t e l é f o n o M-1051. 
J S * 77 m. 
E N L O M A S A L T O 
del Conntry Club, lindando con • domi-
nando el Reparto de la Plava. se venden 
dos magníficos lotes de terreno. Infor-
mes Teléfono A-G281. 
_ 18637 i n. 
" O C E N A OCASION: E L MEJOR T E R R E -
A> no, de Jesús del Monte, parte alta, 
calle urbanisada, a la brisa • solo a una 
cuadra de la Calzada y tranvía, lo vendo, 
de uno a tres solares, de 8x25 a $2 600 
cada uno, estos solares se prestan para 
fabricar de dos plantas por su situa-
ción y su cimentación de roca; trato. 
6U,c4£fio en: r)e,i(-"ia3. Teléfono 1-1828. 
_ls,íyo 25 m. 
T T E N D O : UNA BODEGA EN CASA Mftm 
» derna; 32 habitaciones quedan $300 
de sobre alquileres. Cafés desde V» 500 
a $2.000. Vidrieras de tabacos y cigarros 
desde 400 a 600. Informa: M. Junquera" 
Berna/a, 44. i 
_ 2" m. I 
Q E V E N D E UN T E R R E N O EN E L E N -
KJ sanche de la Habana. Carlos I I I es-
quina Pozos Dulces, con 1.000 varas cua-
dradas, chucho de ferrocarril y tran-
vía por la esquina. Informan en Unión 
Comercial de Cuba. Calle Cuba, núme-
ro 33. 
^ 25 m 
R E P A R T O COLCMBIA, VENDO 2.224 varas de terreno alto, calle Ndñez. Tn-
tre Miramar y Primelles. a una cuadra I 
de la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara. Informan: calle 23 y 10 Jar-
din La Mariposa. Teléfono l'-í(r>7 ' 
18070 ó ín 
Gran negocio: A s e g ú r e s e su porvenir 
comprando esta ganga. U n solar en las! 
alturas de Almendares, con una casa , ' 
a una cuadra del tranvía de la pla-
ya y la Calzada . Se vende a $11 r a -
ra . Informes: Vidriera del c a f é . C a r -
melo, Vedado. T e l é f o n o F-2157 . C u -
deiro y G o n z á l e z . 
Wgg 25 m. 
ü i la parte a l ta de J e s ú s d e l M o n -
h un chajet, de dos p l a n t a s , c o n 9 
metros de frente p o r 2 0 de fondo . 
La planta b a j a e s t á r o d e a d a d e 
jarom, tiene g a r a j e p a r a dos m á -
quinas, porta l , s a l a , dos h a b i t a c i o -
nes para cr iados y u n a g r a n d e p a -
ra familia, c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a -
. r'o completo, d e s p e n s a y u n p a t i o 
Srande con á r l x ^ e s fruta les en p r o -
ducción. E l pino a l t o : t e r r a z a , r e -
cibidor, sala, h a l l ; a l l a d o d e r e -
cho tiene tres h a b i t a c i o n e s y a l 
arta I 1 ' 1 
« u o izquierdo u n a , s a l ó n de c o m e r , 
cuarto de b a ñ o c o m p l e t o c o n dos 
i w ñ a d e r a s , u n a g r a n d e y o t r a c h i -
ca. Precio: 6 0 . 0 0 0 pesos . 
c ia , de dos plantas. Ultimo precio: 
$68.000. Correspondencia al Aparta-
do 1773, Habana. 
l&GAC 24 m._ 
SE V E N D E UNA ( A ^ A E> L A C A L L E de O'K'-illy, tmtrt! Mercaderes y San 
Ignacio: 175 metros aproximadamente. 
Para más detalles e informes: Nieto. Ha-
bana. 9S. 
18222 r.7_m^ 
\ UNOS PASOd D E R E I N A , 1JXSS, EN ROO.OOO, pegada n Han Rafael, dos 
plantas, 200 metros, $43.000 y otras. Pul-
giirón. Aguiar, 73. Tolfono A-óStH. 
1*128 M ra 
l l a r e s de v e n t a . C u a r t o d e m a ñ -
a n a en el V e d a d o , p a r t e a l t a , c e r -
ca de la H a b a n a , e s p l é n d i d a p o -
« « o n Prer>o: 7 0 pesos e l m e t r o . 
\ T E N D E N S E 4 CASAS PROXIMAS A B E -' lascoain, con poco que se gaste en 
ollas producirán $400 mensuales de ren-
ta; precio, $35.000. Informes de 12 a 8. 
Empedrado, 40, bajos. 
1S1S0 27 
X ^ K N D O E N $3.00» DN C A F E V LUNCH 
V de esquina, con un contrato largo 
v módico alquiler; también sa garanti-
zan más de $100 d« venU diarla. Ua-
/ón. Bernaza, 19. café cantina, de D a 
11 y de 2 a 4 
i saoa aa m. 
T T N "í.l A N A B Á C O A , 81C VBNDBN POIt 
J l í la tercera parte de so valor. las si-
auientea <-.i?a?: San José, 20, con 4 » me-
tros de terrem*. v mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cárdenas, 36. con 288 me-
tros v su fábrica terminad», a dos cua 
dras'del tranvía, en $1.500. Carrml Falso, 
t$, con 640, en $1.500, ésta tiene 8 cuartos 
y también está a dos cuadras del tran-
vía. Informan en R. de Cárdenas, 7, pre-
cisa su venta. ^ 
ISllfl 20 m 
M A L E C O N 
C O N F R E N T E A E S T A A V E N I D A 
Y C O N S A L I D A P O R 
S A N L A Z A R O 
S E V E N D E P A R C E L A , 
C O N 6 5 0 M E T R O S , 
E N $ 1 3 0 . 0 0 0 . 
I N F O R M E S S O L O D I R E C T A M E N -
T E A C O M P R A D O R E S E N : 
R A Y O , N U M 1 1 0 , 
3S337 2C m 
^ L A R E N E L R E P A R T O " A H u -
del V e d a d o " , u n a c u a d r a d e l 
^anvm de la ca l l e 2 3 , e n t r e 2 4 
J , ^ . a c inco c u a d r a s d e l r í o . M i -
J * ' 1 - 7 9 por 4 7 . 1 7 v a r a s , a $ 1 5 
4ra- ^ 2 . 0 0 de c o n t a d o y e l r e s -
0 a razón de $ 6 0 m e n s u a l e s . 
W n o de 1 6 . 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
r,S tT\ ía C a l z a d a de C o n c h a , a l 
aao del F e r r o c a r r i l . 
P r e c i o . . . . $ 2 5 m e t r o . 
E N Í L T V E D A D G , c a l l e 
1 .0% metros c u a d r a d o s . 
^OI Í D rve,CÍo- • • • $ 2 2 m e t r o . 
St U R E N B U E N R E T I R O , c a l l e 
n t e V l í ' 1esC!Ulna' c o n d o b l e l í -
Vedado a M a r i a n a o , 4 6 0 v a -
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a » r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s so lares , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l tos , de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p . m . 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA de fraile, de 20 pur 2215 a dos cua-
dras del paradero de Orfila. Se vende 
más barato que la compañía, para infor-
mes: Amistad, 40. 
17645 25 m. 
FINCA: $4.000, F R E N T E C A R B E T E K A , provincia Habana, dentro de pueblo; 
para recreo, reparto o siembras Infor-
ma: Emilio Rodríguez. Empedrado, 20, 
18620 26 m. 
C E V E N D E Ó : A 20 MINUTOS D E L A 
O Habana, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías de tierra, 
con una gran cante» a en producción. E s -
tá a 20 metros de nn Reparto. Valor: 
350.000 pesos A. p. Granados, Obrapfa, 
37, Teléfono A-2T?2. 
1"^- 13 Jn-
^ E V E N D E O SE A R R I E N D A UNA Ml-
O na de cobre, situada en la hacienda 
Cacarajicara y Las Pozas. Costa Norte 
de Vuelta Abajo, a nn kilómetro, por ca-
mino carretero del pueblo de Las Pozas, 
a 8 kilómetros del embarcadero del Mo 
rrilo, as í como al de Gerardo y a 14 ki -
lómetros del Puerto de Babia Honda: 
tiene practicado 2 pozos a 40 ó 42 plea 
de profundidad con un anál is is cada uno 
de 8, 40 a 10 milésimas. Informes: Ha 
baña, 37. Habana. Notaría del doctor 
Núfiez; de 1 a 4 p. m. 
18517 24 m 
B A R A T A S : Se venden pequeñas finqal-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable. \nz eléctrica, aprore-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña finca rústica. con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en •<( forma 
de pago y en las comunicaciones Infor-
mes y planos: G del Monta. Habana, 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: Q. 
del Monte. Habana. 82. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
23, se vende tina casa de manipostería, 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140. en $20 000. Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
L E A l f T A D : próxlm" a Belascoaín. se ren-
de "na casa de dos plantas, con nna su-
perficie de 120 metros T compuesta da 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33 Pa-
ra Informes: G. del Monte. Habana. 82. 
P 30d-6 
U N A B O N I T A F I N C A i 
con muchos frntales, a la vista de la 
Habana, terreno bueno y llano, propia 
ta de recreo o granja agríco-
¡xcelente. Se vende. Unico pre-, 
90. Directo: Rivero. Tejadillo, 
. "TINCA E N C A L Z A D A A 50 MINUTOS 
' JL de la Habana, gran arboleda, guaya-
bal y cultivos de plaza, produce de 5.000 
a 6.000 pesos anuales, por $2.000. traspa-
so su contrato, arrendamiento de 4 a ñ o s ; 
paga $35 de renta al mes. Díaz Lincbero, 
Goanabacoa, caserío de Villa María, za-
patería. 
¡ 1S402 29 m. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía qne tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De '7 a 4. 
Baya Elige Los Cristales Y 





1787! 21 m 
SK C E D E E L CONTRATO D E DOS soUres 3n la segunda ampllaclón del 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de su-1 
perflcle entre los dos. Informes: Agui-
la, hH. 
14525 
I>ODE(iAK: J Vedado; 
casi no pagi 
trato, y vei 
Habana; est 
eos más de 
llano, caff. 
18493 
VENDO L A MEJOR D E L 
vende 200 pesos diarios y 
, alquiler, con un buen con-
de también la mejor de la 
i vende de cantina y taba-
200 pesos. Dragones y Ga 
Que vale 15.000 pesos: la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
1 lascoain y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
a V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so- i 
berblo. el que lo vea por práctica se des- ' 
engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14.000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
I Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín \ 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte! 
pesos de cantina diarios, buenas condi-' 
clones para familia y buen contrato I n -
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
7 doaclentos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con mis práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palueberos Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
1S225 I Jn 
POR L L E V A R MUCHO TIEMPO T NO tener necesidad de seguir, vendo un 
café-restaurant, en $4.000, punto céntrico 
que sólo paga $30 de alquiler y vende 
más de $140 diarios. Aazón. en Bernaza, 
19, café cantina, de 9 a H y de 2 a 4. | 
18303 29 m. 
• 
OP O R I C N I D A D : B 0 D E G A , S E V E N D E , casi regalada, $2.600. O se admite 
socio. Contrato pfiblico, alquiler $25, bue-
na venta. Re explicará el motivo de es-
te regalo. Informa: Viña. San Ramón y; 
Castillo. 43. 
18227 29 ra 
Cliente La 
Armazón. 
Muchos médicos me reccmlendan y » « 
mecas de !os rculiraa se d.-!«pachan co^ 
toda exactitud, 
i rT1 * fll9nte*. qn« los cuento por m'' 
• • f ? * *«tfln -ontentos y depositan en mi 
í n - i m " 6Píl,,os una gran conflama por-
gue ios cristales que 'es proporcionan so^ 
mejor . j l lda* y consa--«n sus olov 
t arn^azón tiene ^re ser correctamea-
te e l e g í * oai-a qne se adopte bien a 1« 
<*ra. pero «a calidad se deja al alcanc« 
7 gusto del cliente. 
Baya-Optico 
i A N R A F A E L esqu ina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
27 ra. 
23 ab. 
Se v e n d e un s o l a r de e s q u i n a , 
de o c a s i ó n y p o i r e n i r , u n 
p r e c i o a h o r a , e l m e s que v i e -
ne s u b i r á m á s , q u e m i -
de 1 5 4 4 v a r a s , t i ene d e 
f rente , p o r l a C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y de f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i rec to c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 . 
17M1 1 m 
SE V E N D E E N L A PROVINCIA H A -Imna una finca 4 3!4 caballerías, cer-
cada con cerca de piedra, de carretera 
y tranvía. Más informes. B. Alonso Acos-
ta. .•;4. altos. 
_177:!S 23 m. 
Q E V E N D E , A UNA H 0 R A POR T K A N -
r> vía o carretera, uno parcela de terre-
no. 3.780 varas, 80 árboles frutales, mu-
chos plátanos, con una casa de madera, 
dividida en cuatro accesorias. Se da todo 
muy barato. Más informes: M. Alonso. 
Acosta, 34, altos. 
17730 23 m. 
EN H I P O T E C A BE DAN $«.000 • ME-nor cantidad, sin corretaje. Informan : 
San Rafael y Aguila, Café Biglo X X , 
vidriera. J . Díaz. 
_1830« 27 m. 
DINKRO P A R A nrpr iTECAS, EN paT tldas no menores de dos mil pesos, 
del 8 al 10 por 100. No hay que pagar 
corretaje. Informa: José Rodríguez, en 
Tejadillo, 34. bajos; de 9 y media a 11. 
1S1-'1 28 m 
Dinero para hipotecas, qne resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A . P . 
Granados. O b r a p í a , 37 . T e l é f o n o 
A-2792 . 
F ^ T A R T G C I M 1 E N T 0 S V A R A O S 
SE V E N D E UNA BODEGA E N $3.500, que vende $G0 diarios, garantizados; | 
casi todo cantina. Con contrato y solo 
f-Ti do alquiler. Razón en Bernaza, 10. , 
cantina; de 9 a 11 y de 2 a 4. • 
18M3 1 Jn I 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina, de esquina, 
bien montado a la moderna, y situado 
en Calíiada, con contrato pfiblico. y no 
paga alquiler. Precio: $14.000; otro, pró-
ximo a los muelles, en $5.000; otro, cer-
ca de Obispo, ton altos, propios para 
ho»ped«íJe. Tienen vida propia, vista 
bace fe. informes en Obrapía y Villegas, 
café, 8r. Fernández. 
/ - i KAN OPORTUNIDAD: E N E L PIN-
\Jt toresco reparto de Cojimar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua do Vtnto, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . Gaycía 
Rivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 tnd 24 ab 
Repartos Almendares y L a Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Dir í jase a : Mario 
A . Damas . Calle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Almendares. Marianao. 
Bodegas vendo dos muy cantineras y1 
bien surtidas, situadas de Monserrate I 
al muelle, y otra en Calaada; se dan ba-; 
ratas y también facilidades en el pago. | 
Se pueden dejar a prueba; también ce-. 
do un ¿elífono de mano y de estableci-
miento. Informes en Villegas y Obrapía, 
café, Sr. Fernandez. 
15525 20 m 
SE TRASPASA E L HERMOSO SOLAR, de 10 metros por 40 de fondo; estil 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punto de porvenir. Informan 
en Zanja, lOVB: taller de barnizado. Be-
nisno FemiaoM. 
Í W » 26 m. 
Cedo en buenas condiciones contrato 
del Reparto de Miramar, dos solares 
numero 3 y 4, que forman la esqui-
na de S é p t i m a Avenida y calle 20. 
Informan en O'Reil ly , 51, o por el 
t e l é f o n o M-1051. 
1TCM 13 Jn. 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
ÜSÓ.OOO: Dolores, otro nuevo, en 5.«J.OOU. 
Santa Catalina, casa $0.000; y otra de 
«15 000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno, $25.000; Calzada de la Víbora, es-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Ueparto de Lawton. a $22.000 cada una 
Informan: Cuba, 7: de 11 y media a 1 
solamente. J . M. V. B. 
17240 B Ín 
isairt 27 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
recio $ 6 . 5 0 v a r a . 
^ U U A E N 9 E L ^ ^ T O S A N T A 
a un. , v a r a s c u a d r a d a s . 
A r r o w d e la C a l z a d a d e 
0>0 Apolo . 
^ i o . $ 1 . 6 0 0 . 
T H Í T R U S T 
C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
D E P A d t 0 B i s P 0 , 5 3 . 
C p ^ A v M E N T 0 D E B I E N E S . 
A - ^ V ? t a ^ P r o p i e d a d e s . 
I i 2 2 - A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
4d-20. 
POR $250 SOLAR, C A L L E SAN F R A N cisco íVlbora); resto a $10 mensuales. 
Baa solamente un solar, pronto o no se 
vende. Emilio Rodríguez, Empedrado. 20. xsoes 
18020 2« >P-
$40. SOLAR F R E N T E DOS CALLE»; j 
frente a la puerta de la Cniversldad: 
surepior a cualquiera, lugar alto. Ilíor-1 
ma: Emilio Bodriguea, Empedrado. 20. 
18820 26 m. 
S~ E V E N D E LN $« 000 UN SOLAR D B 6 por 22 v medio metros, situado en 
el Reparto Extensión de Buenavista. a 
dos cuadras del paradero "Ceiba", del 
tranvía del Vedado. A. del Valle, Dra-
gones, 62, Biblioteca, e 8 a 11 y de 
J860Ó 25 6tD. 
S" O L A K E 3 VEDADO: C A L L E 13, 2^00 metrus esquina, a $70 metro. Calle U . 
esquina, LíiOO metros, a $55. F , mide - í 
por 36. a $40. Eu $50.000 vendo uî a ca-
sa de dos plantas, con 400 metros de 
superficie. Calle 21, una esquina con 
2.500 metros, a $05. E n 23 una casa de 
una planta, con 1.030 de superficie, tie-
ne seis habitaciones, completamente «üe-
va. Solo trato con compradores. B Ma-
zón. Manzana de Gómez. Departamento, 
205. Teléfonos A-0275 y A-4S32. 
]v-,s> 25 m 
rrRC.ENTE NKr.OtTO: SE VENDK UNA 1 vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en lo mejor de lo mejor de la 
Habanfi. Informan: Egido, 59. vidriera de 
tabaco«. . 
1?25{! W 1 
S o l a r e s . E x t r a o r d i n a r i a g a n -
g a . S e v e n d e n , a p r e c i o b a -
r a t í s i m o , v a r i a s m a n z a n a s d e 
t e r r e n o , c e r c a de C o l u m b i a , 
p a r t e a l t a . L a v e n t a d e b e u l -
t i m a r s e antes de l 3 0 d e l e n -
ríente m e s . P a r a i n f o r m e s : 
B a n c o d e C a n a d á . D e p a r t a -
m e n t o , 4 1 6 
26 m 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t ener s u q u i n -
t i ca de r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r . 
R a m ó n P i n o l , qne le v e n d e -
r á lotes de t e r r e n o frente a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o al to y b i e n 
s i tuado , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
te b a r a t o s , a 1 0 minutos , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
de l a V í b o r a , en e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e es ta 
o p o r t u n i d a d que p r o n t o t e n -
d r á otro v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s de l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
11 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
104 « Jn 
V E N D O T E R R E N O S 
pata fabricar. Manrique. 13X2ÍJ metros,' 
$40.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San .losé. 800 metros, con 
40 de frente, a $•100 metro: San Lá/a-1 
ro, con 2480 metros y 40 de frente, a 
$60 metro; Paula, dos casas con 700 t 
20 de frente, en $80.000; Monserrate. es-
quina, en $30.000; «allano, esquina en 
$122.000; Amistad. $18.000: directo y pér-
sonalmente con compradores. E n Cuba, 
|r; de 11 y media a 1 solamente. J . M. 
W m 11 jn I 
V E N D E , EN LO ME.IOK DE L A vf-
O bora. junto a la Loma del Mazo, a 
una cuadra del nuevo trazado del tran-
vía y media cuadra del nuevo Parque, 
1S45 varas do terreno, con arboleda cor-
pulenta de mangos y frutales, apropó-
sito para una espléndida residencia con 
parque y Jardines. Unico lupar seme-
jante que existe en la Víbora. Informan: 
Galiano, 60. altos. 
- »•• 9d-16 
A P R O V E C H E L A OCASION: S E V E N -
.TV den muy baratas, dos esquinas en 
el Reparto "La Sierra": una frente a la 
brisa, totalmente pagada, en 8 y 6a. a 
C0 metros de la doble vía de Marianao. 
al lado del parque la bordea, con 1372.50 
varas, a $9.50; y otra, en 10 y A. con 
10S3 raras, a dos cuadras de la linea 
de la playa y de la casa del Sr. Montal-
vo, faltándole por papar m i s de $2.700. 
Estos solares adquirirán un valor extra-
ordinario muy en hreve. con la apertura 
del puente sobre el Almendares. la tem-
porada de la Playa y la ampliación de 
todos los Repartos colindantes. Ent ién-; 
dase con su dueño y cualquier diferencia 
puede ser resuelta. A-0205. 
17608 24 m. 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
E n Alquizar, 11 caballerias. con un bo-
nito chalet, 3 y media caballerias. sem-
brada de caña, una de yuca y otras vian 
das; buen platanar: se desea vender. In-
formes: O'Reilly. 53, bajos, de 9 a 11 
y de r. a 5. J . Martínez y Compañía. 
18022 27 m 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
E n Oriente, 22 caballerias, sembrada de 
caña alguna con primer corte. Más in-
formes: O Reilly. 53. bajos, de 0 a 11 y 
de 3 a 5. J - Martínez y Compafífa. 
18622 27 m 
F~ INCA: $15.000: MEDIO KILOÍIETRO frente carretera, cerca Habana: gran 
cantidad y variedad de frutales, incluso 
café, cerca y división cuartones de piedra. 
Para recreo, siembra o repartir en so 
lares Informa: Emilio' Rodrigues. Em-
pedrado, 20. 
1S620 • *V 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes, de esquina, moderna 
y amplia, bien surtida, vida propia y 
contrato largo. E l precio es de ocasión, 
porque su duejo desea embarcarse. Tn-
formes en Villegas y Obrapía. café, so 
ñor Fernández. 
1S490 25 m. 
I ^ E N D O UNA T I N T O R E R I A , E N C A L -
V zada, se da por la mitad de su valor, 
por embarcarse su duefio; tiene una má-
quina, casi nueva, moderna, que vale lo 
que se pide por todo Alquiler $16 al 
mes, es gran negocio para principlante. 
Más informes: B. González. Monte, 191; 
de 10 a 11 y media a. m. y do 4 a 6 p. m. 
1R5S0 25 m 
DE OCASION: VENDO E S T A B L E C I -miento do víveres, en punto céntri-
co, o cedo el local sin mercancías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más informes. Cárdenas y 
Monte, café, José Ureta, de 9 a 11 y do 
3 a 5. 
18463 5 j n . _ 
" G R A N A G E N C I A D E N E G 0 G 0 S 
de Pérez, Fernándes y Co. Amistad, 60. 
Corredor con licencia propia. Nos hace-
mos carpo do comprar y vender toda cla-
se de establecimientos de todos Siros, 
lo mismo fincas rústicas y urbanas; hi-
potecas, censos y valores. Tomajnos en 
arrendamiento y arrendamos casas va-
cias y da huéspedes, hoteles, por cual 
quier precio. Nuestro negocios son rer-
daderos y serio». Garantizamos nuestras 
operaciones. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos vario» lotes de casas en va-
rios pantos de la Habana, en las me-
jores calle»; tenemos buena oportunidad 
para invertir dinero. Visítenos y se con-
vencerá. No damos detalles a curiosos 
sino a personas serlas. Amistad. 69. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos una parcela, con muchas ha-
bitaciones, mucho contrato y poco alqui-
ler; no dejando $L00O libres mensual no 
bay nada; y varias más del giro, más 
chicas y baratas. Amistad, t». 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . | 
Nosotros no tenemos, como tienen otros 
colegas nuestros, miles de bodegas que 
vender, pero sí tenemos varias que se 
dan a prueba para saber sil resultado 
práctico, desde 2.000 basta oO.OOO peso?, 
sin palucha. y con provecho. Amistad, 60. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Tampoco tenemos tantos miles de cafés 
Jara vender, pero tenemos para todos 
los gustos de nuestros cliente*, con dos- | 
cientos pesos do venta diarla a prue-
ba, buenos contratos y poco alquiler. Los 
negocios nuestros no' sa hacen al mo-
mento ; con calma para que el compra-
dor sepa lo que compra. Amistad. 69. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Vendemos varias solares, chicos y gran-
des, en el Reparto Buena Vista; lo mis 
mo en el Reparto Ampliación de Men-
dosa; lo mismo el Reparto de Nicanor; 
I tengo un lote de terreno, propio para 
personas de gusto, barato, esquina y fa-
cilidad para el pago. Amistad. 69. 
P E R E Z , r L K r l A l i l J t Z Y C 0 . 
Vendemos Jas mejores casas de huéspe-
des. Vista bace fe; si usted quiere in-
vertir dinero en cosa buena, reános. 
Tengo casa con cincuenta y tantas ha-
bitaciones, todas con sus servicios In-
dependientes; también tenemos tma chi-
quita, como para pobres qne tienen poco 
dinero. Amistad, 69. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas j ga-
rajes. Of ic ina: Monte, 19. T e l é f o n o 
A-9165 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
P A N A D E R Í A T V I V E R E S 
Se rende una panadería, rtulcería, vfre-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150. el egocio para dos 
socios que qult.-an trabajar, ganan un 
dineral; no curiesos. Informan: Monto, 
númer ol9. altos; de 0 a 11 y de 1 a 3L 
Alberto 
T R E N D E L A V A D O 
Se rendo on tren de lavado en un punto 
miy céntrico, tiene mucha clietela. y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista bace fe. Informan en Mon-
te. .19. altos 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta ao un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana 
punto comercinl, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner qne embarcarse su dn^ño. Vista ha? 
ce fe. Informan: Monto. 19. altos; d* 8 
a 10 y de 12 a 2. Alhorto. 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se veitdo. se da 
barata por asuntos do famll1*- Vista 
hace fe Venga pronto que los muehles 
valen lo que so pld«- Informan: Mon-
te, 19. altos; do 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
borto. 
17r.!>2-l>07 13 jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y «ns Repar-
tos, en todas cantidtides. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones do «alores cotizables (Se-
riedad y reserva on las operaciones^. 
Belascoaín, 34, altos; do 1 a 4. Juan Pérez. 
15'm 31 m 
TT R E S M I L L O N E S PEíSOS P A R A H i -potecas desde 0 por 100. sobro alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
nsufruetos, pagarés, fincas rústicas Re-
serva y prontitud. $3.000.000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenos. Ha-
vana. Business, Avenida Bolívar (antes 
Reina), 28, bajos. A-9113. 
l8720 31 m. 
4 P O R 1 0 0 
G R A N H O T E L 
Do Interés anual sobro todos los depú 
sitos que se bagan en el D^partament 
de Ahorros de la Asociación do Depen 
dientes. Se garantizan con todos loa bit 
nos que poseo la AHociación No 61 Pra 
«lo y Trocadero. De 8 a 11 a m-. 1 
5 p. m. 7 a 9 de la ñocha Teléfono A-Mll 
C 0026 la 10 « 
Urge la renta de un buen botej, en lo 
más céntrico do la Habana Bl negocio 
deja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más Informes: Monto. 19. altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
UR G E L A VENTA D E UNA BODEOA de esquina, tiene contrato y poco 
alquiler, so da barata por tener que em-
barcar su dueño Informan: Monto, 19, 
altos; do 8 a 10 y de l í a 2. 
AT E N C I O N : S E VENDE UN BUEN C A -fé de esquina bien situado, pngs 
poco alquiler y tiene buen contrato. In-
forman: Monte, 19, altos; da S a 10 y 
de 12 a 2. 
_1T823 26 m . _ 
P R O F E S O R E S D E I N S T R U C C I O N 
Por motivos de salud, vendo mi acre-
ditado Colegio "San Anselmo," para am-
bos sexos, situado en Luyanó, calle Re-
forma, 6, entro Herrera y Compromiso, 
a una cuadra de la Calzada do Luyanó. 
En el mismo informan y se venden los 
muebles do la familia. Véalo que Ic 
conviene. 
17834 25 m 
SE V E N D E I N R E S T A U R A N T , CON marchanteria do primera clase j mag-
nífica oportunidad para cualquier por- , 
sena que quiera hacer dinero. Dirigirse: 
a Diego Pérez, en Prado, ftt. bajea 
17:06 24 m. ! 
/ ^ R A N NEí.OCIO: S E V E N D E UNA B O - i 
dega en $9.500. bien surtida, sola en; 
esquina, con mucha barriada y vendo 
con mucho de cantina más de $140 diarios 
garantizados. Tiene contrato público y1 
largo, y paga un peqneflo alquiler. R a -
zón en la cantina de Bernaza 19, de 9 , 
a 11 v de 2 a 4. 
172r^-3S 27 m. 
P O R N O P 0 D E R L 0 A T E N D E R ' 
su duefio rende, en lo más céntrico de 
la Habana, una hermosa rasa de hués-
pedes con tods lo» adelantos u.ndernos. 
todo su mobiliario- nnerj; buen contrato; 
¡es negocio. Razón: Rod'igo Santos. Oíl-
! cios. esquina a Mercel. i 
1 7 ^ 20 ro. | 
F E R R E T E R I A ¡ 
Vendo una con poco capital, acreditada y | 
buena marebantería Informes: Apartado 
número 172& 
1712S 26 no. 
L a m e j m s n v e r n o a ; un 
i o l a r e n U 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o « 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C 1«R1X ta n « 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar. Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al servicio a todas horas del 
di» r de la noche, uues cuentan con un 
espléndido alumbrado Paso a verlos y 
se convencerá Jel cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio do transportea 
U M 10 Jn 
'1 T T V A T ' T r ' / ' ^ 4 C 
l i l i w • t',\ / . ~ \ O 
H I P O T E C A S : TENGO DINERO EN to- i das csntldados. con «1 m á s bajo ti I 
po de pía» i. Absoluta reserva Ocho rpI i 
llones do dóllarea CÚrdov» * Co. Sa i : 
Irnaclo y Obispe 
r **** iné 
T R E S M I L L O N E S PESOS PARA H i -
potecas, alquileres, pagarés, usufruc- ' 
tos. Reserva, pronüud. $2.000000 para cu- [ 
sas. terrenos, fincas, solares. Habana: 
Business. Avenida Bolívar, (antes Rei-
na». 2S. bajos. A - » m . 
18619 6 Jn. 
C E DA E N H I P O T E C A , S O B R E FIN( \ 
O urbana. $3,000 o menos; en el Vedado, 
calle, 8 número 22, preguntar por Segun-
do Santiago. 
lv.V5i 26 m. ¡ 
V E N D E M O S 
Finca en Caroagüey. 3S y media caba-
llerías, todo monte, en el mejor Cen-
' tral de la Provincia a $2.700 caballería: 
este es el mejor negocio que existe hoy 
en cuestión de fincas Pronto. E . Cul 
mell. O'Reilly. 9 y medio. Teléfono 
F-4131 v A-30Ta 
C 4370 *-Sq 
H O T E L E S 
Tenemos varios Inmejorables, con ma-
chas habitaciones. Casa buena. Contra-
tos r poco alouller. Pérez, Fernández y 
Co. Amistad. 60. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C O . 
Tenemos varias casas vacias, qne sirven 
[tara hacer d\ ellas casas de huéspedes, 
con butiros '.óntratos. Vis í tenos y rerá. 
há3 
IviT.S 
S O S POR UNA 
hipoteca San 
24 tn. 
D I R E C T A M E N T E C O N E L P R E S -
T A M I S T A 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6-000, con l a . hipoteca, de 
18 casitas que e s t a r á s terminadas en 
120 d ías . 1-2857. 
i sw-07 n i * 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R 5 
$100 al mes y más gana nn buen chan. 
ffour Empiece •> aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gracia 
Mande tros sellos do a 2 centavos, para 
franquea. » Mr. Albcrt C Kelly. San Lá-
zaro. 24U ría lian a. 
" E l Troquel ." Movido a fuerza mo-
triz. Talle» de plater ía y fábr ica de 
hebillas. Especialidad en fabr i cac ión y 
reparac ión de monederos de oro y 
plata. Unica casa en C u b a . De Fe-
rrerons e Ibars. Carmen, n ú m e r o 66. 
Habana . Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operar ías y aprenduas plateras. 
10026 0 m 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D 
J E F A T U R A D E D E S P A C H O 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Se convocan llcltadorcs para la » 
basta de una parcela de terreno d« 
1153.063 metros cuadrados, de forma irre-
gular, parte del lote número 6. do la 
Manzana 12. del Reparto de . la Estan-
c i a "Santa Catalina de Buena Vis ta" 
on Puentes Grandes, propiedad de es-
te Asilo, para cuyo acto se ha señala-
do el d'a 20 del corriente mes, a laf 
9 a m E l precio mínimo do la su-
basta será de $2.10 centavos m. o. ñor 
cada metro cuaflrado de terreno cuvo 
importe total quedará r e c o n o c í ^ a cen-
so reservativo redimible a favor del 
Asilo, con el cánon e interés ¿el 6 por 
IOO anual, sin deducción de contribn-
Los pliegos d^ condiciones, plano • 
cuantos mas antecedentes se deseen co"-
nocer. estarán de manifiesto en las ofi-
cinas de dicha Institución, eitas en la 
Calzada de San Lázaro esquina a Be-
lascoaín. todos los días hábiles de í 
a 11 a. m y de 1 a 4 p. m. 
Habana. Mayo 10 de 1920. 
Dr. Ramón Ha. Alfonso. 
_ „ Jefe de Despacho. 
C 4173 Sd-lfí m 3d-21 22-24 m 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 4 d e \ S * 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S / C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFEURS E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
T M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T A C N A B C E N A C K I I A n A 
O de mano para una f a m i l i a de d ? f P ^ " » 
sonas . a corta d i s t a n c i a de ^ c iudad E s 
m e n e s t e r que s e p a a tender l a mesa > 
coser B u e n sueldo y ropa l i m p i a . T e l é -
fono I-2(M7. Concha y M a r i n a . 
18638 ^ -5. m- | 
T ^ R I A D A D E M A N O , S E S O E I C I T A P A -
\ J r a muy cor ta f a m i l i a , u n a p e n i n s u - i 
l a r con buenas re ferenc ias y que s e p a 
z u r c i r : sueldo, $35, ropa l i m p i a y umfor ' 
mes . C a l l e , 17 n ú m e r o 478, entre 10 y 12 . 
Vedado. „„ 
T 28 M-; | 
SE S 0 L I C Í Í \ C N A B U K N A C R I A D A d « m a n o : sueldo. $30. Mi lagros , e squina a 
C o r t i n a s . R e p a r t o Mendoza. 
18551 • -5 ln-
SE S O L I C I T A U N B F E X C O C I N E R O , sueldo, $50. que sea l impio. R e l a s -
c o a í n . 120, la p u e r t a frente a l garaje . 
1S363 .,, -4 m-
SE S O L I C I T A B I E N C O C I N E R O Y R E -postero, de ''color, o m u j e r coc inera , 
sabiendo coc inar a la f r a n c e s a y c r i o -
l l a . Sueldo 50 pesos. P r e s e n t a r s e en l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , Cerro , cogiendo j f i r r i t o 
P a l a t i n o . 
C 4311 Sd-1» 
C R I A N D E R A S 
3 n e j a r un muo y l i m p i a r u n a c a s a pe . 
j u e ñ a : sueldo, $30, que t r a i g a re feren-
:ias. Vedado, callo, 2, en tre 25 y 27, a l 
ado de la bodega. 
SE S O L I C I T A l N A C R L \ D A P A R A m a e j a r  n i ñ o  l i iar^  c s  e | 
c ía 
l  
w.tg) zp j a ^ • 
SE S O L I C I T A I V A ( Í J I A P V D E M A -no, que s e p a su o b l i g a c i ó n , t r a t a r a n 
de su ajiftte en L i n e a e s q u i n a a 8, V e - | 
dailo. c a s a Juncade l la . . 
1SÓ74 _ 25 m- | 
8E S O L I C I T A V N A C R I A D A , Q U E S E A ' l impia v formal , para un m a t r i m o - , 
nio. Sueldo" 27 pesos. C a l l e 13. entre L 
y M-
1SC06 2.j m 
/ ^ It I A D A D E V A N O. C O N R E F E R E N -
\ J <-ias. sol ic i ta p a r a corta fami l i a . 
S e r á bien t ra tada y r e c i b i r á buen s u e l -
do. Prado , 18, a l tos . , 
18583 20 m 
SE S O L I C I T A V N A C R I A N D E R A , Q U E q u i e r a i r con una s e ñ o r a a C a n a r i a s 
por tres m e s e s : ida y vue l ta , o u n a 
s e ñ o r a que d é peche a l nifio d u r a n t e e l 
v iaje . H o t e l S a r a t o g a L u i s Sotolongo. 
1S513 25 m 
H E L A D E R O S 
No pierdan t iempo, m a n d e n $5 y r e c i -
b i r á n m i l car tuchos p a r a 5 centavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
C H A U F F E U R S 
( J E S O L I C I T A I NA C R I A D A , B L A N C A , 
O de mediana nía.] , cnie duerma en su 
basa. I n f o r m a n : Gal iano , 15, a l tos . 
18518 24 m 
t t S O L I C I T A l NA B V E N A C R I A D A , 
& p a r a que at ionda a un matr imonio , 
p.n. ii uncirlo. I n q u i s i d o r , 10, al tos . 
18533 28 m 
SE S O L I C I T A U N C H A V F E E U R , D E m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a r un c a -
m i ó n de u n a tonelada. I n f o r m a n : S a n 
J o a q u í n . 20 y medio. 
C 4371 6d-23 
C H A U F F E U R : S e s o l i c i t a u n o p a r a 
u n a c a s a p a r t i c u l a r . S u e l d o : $ 7 0 . C a -
s a y c o m i d a , d a n i n f o r m e s e n L í n e a , 
5 4 , d e 1 2 a 1 y de 6 a 8 . 
l ^ r . 24 m. 
S E S O L I C I T A I N B U E N C H A V F I C l lí que tnega cuatro a ñ o s de p r á c t i c a 
y buenas re ferenc ias . 75 pesos de s u e l -
do. I n f o r m a n : Acos ta , 63. 
24 m. 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O f í T E 
T a m b i é n tenemos: 
O E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , C A -
O He 2, n ú m e r o 200, e s q u i n a a 21, u n 
buen chauffeur que s e p a m a n e j a r un ! 
C a d i l l a c y que tenga quien lo r e c o m i e n -
de. E s i n d i s p e n s a b l e que retina e s t a s dos 
condiciones . Sue ldo : (0 pesos , c a s a , co-
m i d a y r o p a l impia . 
1S4R» 34 na. 
i ; S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A -
v~ n.. v una cocinera, b lancas , que duer-
cn la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25 cada 
una. [nfanta , 20, en tre San Miguel y 
Kep'tuno. 
lv.;iii 25 m 
f T; S O L I C I T A l N A B U E N A C R I A D A 
O que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a corta 
f i i n i l l i a : os p a r a e l campo. I n f o r m a n : 
G e r r s s i o , 131, bajos . 
i s ; : : 24 m. 
i ' E S O L I C I T A F N A C R I A D A D E M A N O . 
k3 Suelde.': "0 pesos y ropa l impia . V e -
dado, cal le 25, entre 4 y 6, V i l l a C a r i d a d . 
1 25 m. 
( I R Í A D A D E M A N O S E N E C E S I T A E N \ 205, entre 21 v 23. B u e n sueldo. 
^ 1 M | ^ _ _ 25 m. j 
t ( E S O L I C I T A U N A B C E N A C R I A D A 1>E 
O mano. Suelde $30 y uni formes , ca l l e 
í-, ontro 13 v 1"'. Vedado. 
18460 26 ni. 
T Í T A R A T . \ C A L L E D, e n t r e 17 y I», A L -
J tos, so soli .-ita una cr iada . I n f o r m a n l 
en la F e r r e t e r í a L a P e r l a , C a l l e 17 y I 
D . Vedado. 
18457 2 i m . _ 
S O L I C I T A l NA C R I A D A , Q U E N O ' 
O sea r e c i í T t v l l e g a d a , s ino que tenga 
buena pi á c t j . a. si es s e ñ o r a se pref iere i 
a s í . San L á z a r o , 482, altos; 
18422 25 m 
v i S O L I C I T A I 'NA AII C H A C U I T A . T > -
p a ñ o l a , p a r a a y u d a r en una casa de 
4 de fami l i a . Sueldo 25 pesos. C a l z a d a 
del C e r r o , 871, frente a l paradero. 
1M27 24 m 
I - s C A C X T . L E K H U M E R O ir>0, E N T R E l i 15 y 17, se so l i c i ta una c r i a d a de m a -
18964 24 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M L ' C H A -eha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano 
o de ma n e j adora . E s t r e l l a , 125. 
1S406 25 m-
A f I B O R A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
V cr iada que lleve tiempo en e l p a í s 
r entiendn de toda d a s e de l i m p i e z a : 
h a de t r a e r referencias . Sueldo: $30 y 
r o p a l impia Pregunten en l a Bot i ca de 
C a l z a d a v E s t r a d a P a l m a , por la c a s a 
-del Bt. S i lver lo D í a z , 
1M48 20 m. 
( J E S O I IM I T A V N A M U C H A C U I T A , D E 
\~y eoTor 'iuc sea formal y l impia , de 12 
n M ••" ••. os poco lo que t iene quo h a -
cor. • exrelente , uni formes de dia y 
de 1 r e p a de c a m a y sueldo 16 pe-
sos .\ ropa l impia, t iene que s e r l i m p i a 
r de buen <:iráctor. In forman en Nep-
tuno, ICí. altos , o en el T e l é f o n o 1-1235, 
por la nía ñaua . 
ind 10 m 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , p a -
r a u t i l i z a r l o d e s d e l a s c u a t r o 
y m e d i a e n a d e l a n t e . H a d e 
s e r e x p e r t o y d e c o n c i e n c i a 
p a r a e l t r a b a j o , s i n o e s , i n -
ú t i l q u e s e p r e s e n t e . S u e l d o 
$ 4 5 . I n f o r m a n e n e l B a n c o 
P r e s t a t a r i o d e C u b a . C o n s u -
l a d o y S a n M i g u e l . 
C 4335 , 4d-20 
A S P I R A N T E S Á C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y rnAs gana un buen c h a n . 
ffe:ir. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a r o s . p a r a 
franqueo, a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 248. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s 
p a r a o f i c i n a e n u n I n g e n i o , p r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . 
P E R S O N A S D E 
N I G N O R A D O P A R A O E H í » 
SO L I C I T O H A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r A l f r e d o O l m C p a r a u n negocio; 
el que lo sopa, puede comunicar lo a R a -
m ó n B a l s l n d e , C a l l e 2a. nflmero 30, A r r o -
j o Apolo. 
i 18401 / 25 m. 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Adol fo F o n t a l ; lo b u s c a s u c u ñ a d o 
J e s ú s Ilublo', en U. S. A . A v . C . 343, B a -
yonno, N. Y . , y M a n u e l Q u i ñ o n e s , en 
l a H a b a n a , V í b o r a ; A c o s t a y Dolores . 
18371 20 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l a V l l a b o j , de l a s P u e n t e s de 
G a r c í a R o d r í g u e z , que l a b u s c a s u h e r -
m a n a M a r í a V l l a b o j , que r e s i d e en C a m -
panar io 152. bajo» . 
1834t> 24 m-
V a i n i l l a vrlnl.» a . . . » l-O* l l b r * 
G e l a t i n a en POITO, * -
c a n e l a en r a m a , a i - C " 
Nuez m o s c a d a , a 1-00 
A n í s E s t r e l l a , a ^ " « 
B a r q u i l l o s p a r a 5 ctTK., a . . . m » 
G a l l e t a s p a r a S c t r a , a . . . " 
C a r t u c h o s p a r a 10 ots.. a . . 7-00 « 
C a r t u c h o s p a r a 20 ctr*.. a . . 12-2? -
C u c h a r l t a s de l a t a , a . . . . J-gS • 
C a r t u c h o s de 2 c t r s . a . . . 2.G0 ,. 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 8, %. . lA-W i m * 
H e l a d o r a s t r i p l e s , de 10, a . . l&OO 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 13.00 M 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
M a n d e e l d inero en ( t r o p o s t a l e ebeck. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-7982 
PA R A I M P O R T A N T E C A S A D E O O -clo se i o l i c l t a t a q u í g r a f o en Ing les 
y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e por correo, a l 8r . 
Montaves , A p a r t a d o , 496, c iudad. 
18451 20 m. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a , q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e n 
s u e l d o . L u S C a b a l l e r o e n t r e P a t r o c i -
n i o y C a r m e n . L o m a d e l M a z o . V i l l a 
" A m e l i e . " T e l é f o n o 1 - 2 6 9 2 . 
18408 25 m 
r | \ A Q l I C i R A F O M E C A N O G R A F O , S E B O -
X l i c i t a uno, en e s p a ñ o l , en T e n i e n t e 
R e y , 71, a l t o s ; de D a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. H a de s e r muy h á b i l , y se 
p a g a buen sueldo. 
1'7911 24 m 
SE S O L I C I T A F N A B F E N A L A V A N D E -r a , con recomendaciones; buen s u e l 
•lo^S1"1"0' ^ e squ ina a C a r T a j a l . 
itSSiü 25 m. 
T > U E N A C O L O C A C I O N • | N E C E S I T O 30 
A J peones de m e c á n i c o s , j o r n a l $3; dos 
chauffeurs . $75; dos c a m k r e r o s . t r e s de-
pendientes , $35; un portero, $35; un c r i a -
ao, $40; un matr imonio y dos m u c h a -
c ? ü ^ > p a r a a l m a c é n . H a b a n a , 120. 
, lb602 26 m 
N E C E S I T A M O S 
IIAI8 i í 6 T e n ^ con conocimiento del l n -
f i f f - o" 8U,fic,8nte P a r a en tenderse con 
Hrtn « ^ r c:ano3 1 ana. r e g u l a r I n s t r u c -
S í f í » * ^ r . l a r ' 8 n e l á o mensua les y co-
O ' R ^ ' i w o emP«z«"-. T h e B e e r s A g e n c y . 
C S f ó 7 medl0- D e p a r t a m e n t o ^ l S t 
E n l a C a s a M o n t e a n d o . N e p t u n o , 2 2 ; 
s e n e c e s i t a n c o s t u r e r a s . 
^ _ 27_m. 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e t i e n d a 
m i x t a , $ 6 0 , r o p a l i m p i a y f u m a r . P r o -
v i n c i a C a m a g ü e y . U n d e p e n d i e n t e f e -
m É e r í a , u n d e p e n d i e n t e f o n d a , u n 
c a f e t e r o i n g e n i o . P r o v i n c i a M a t a n z a s . 
D o s d e p e n d i e n t e s b o d e g a , P r o v i n c i a 
M a t a n z a s , $ 3 0 , r o p a l i m p i a y f u m a r , 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , ' R e i l l y , 1 3 . A g e n -
c i a s e r í a . 
OF R E Z C O S O C I E D A D A P E R S O N A Q U E desee I n v e r t i r 4 . 0 0 0 en i n d u s t r i a de 
pos i t ivos re su l tados . Debe s e r a p t a p a r a 
l l e v a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de l negocio. (Se 
r e l a c i o n a con la f a b r i c a c i ó n ) . In formes , 
A c o s t a y Curazao , J o y e r í a . 
18483 24 m. 
SE D E S E A U N D E P E N D I E N T E , Q U E conozca el g i r e de v í v e r e s y p a n a -
d e r í a . H a de poseer buenas r e f e r e n -
c ias . Caso contrar io que no se p r e s e n -
te. D e su b u e n a vo luntad e In te l i gen -
c i a d e p e n d e r á s u p o r v e n i r ; pues le ofre-
cemos exce lente oportunidad de conver-
t i r se en socio de un g r a n es tab lec imien-
to. I n f o r m e s : v i d r i e r a de c i g a r r o s de l 
c a f é E l K o s a i C r e s p o y A n i m a s . 
18130 23 m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A L A l i m p i e z a de l a t i e n d a y l l evar e n c a r -
gos. A u P e t l t P a r í s . Obispo , 98. 
1S365 - 25 m. 
SO L I C I T O C R I A D O E S P A S O L , J O V E N , p a r a el servic io de l impieza , de un 
consul tor io m é d i c o ; que t r a i g a referen-
c i a s ; so da dormitorio, s i n comidas . I n -
' f o r m a n : Consu lado , 80; de 3 a 4 p. m. 
17650 22 m. 
I • ; 
| S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e a l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
16598 31 m 
V I L L A V E R D E Y CA 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ^ 
de c a s a P a r t i c u l a r hote? fUen ¿ S 2 L ^ 
blecinuento. o c a c a r e r o s 5 * » 
pendientes, ayudantes , f r e ^ 1 1 * * * ^ 
tldores. aprendices ^ izAot^i^% 
o b l i g a c i ó n , l l a ^ e ai feon^ 
E n " E l E n c a n t o " , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , s e n e -
c e s i t a n b u e n a s c o s t u r e -
r a s a m a n o y m e d í a s o f i -
c i a l a s p a r a r o p a d e n i -
ñ a s , y t a m b i é n o p e r a -
rías p a r a d o b l a d i l l o d e 
o j o y c a l a d o r a s a m a n o . 
SE S O L I C I T A U N A C O ^ T t U K R A P A R A coser por meses en la casa ca l le 9. 
í £ S ¿ r y G. A de t raer re ferenc ias , 
i So05 24 m. 
SO L I C I T A M O S R Á P I D O M E C A N O O R A -T»que t raduzca correc tament e l I n -
g l é s . B u e n sueldo. C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l de Accesor ios de AutomdTl les . S a n 
L á z a r o , 99 B . 
18476 25 m. 
C 4185 15d-12 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , m e n -
s a j e r o . S n n o t r a e r e f e r e n c i a s 
q u e n o s e p r e s e n t e . B o t i c a d e 
l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
17708 13 m 
BU E N A C O L O C A C I O N E N C N A C A S A de comercio, p a r a un Joven, quien 
tenga e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de e s c r i -
torio y s e p a e s p a ñ o l e I n g l é s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 697. 
17G78 \ 23 m 
CA J E R A P A R A A L M A C E N D E V I V E -res , so l i c i tamos una c a j e r a que ten-
ga p r á c t i c a a d q u i r i d a y que sepa l l e v a r 
l ibro de c a j a de un a l m a c é n a l por m a -
yor. D i r i j a n so l ic i tudes a l A p a r t a d o , 236. 
H a b a n a . 
18032 26 m. 
Acos ta 63, T e l é f o n o A^ftf» 
ta da Agenc ia de C o I o c a c i o L r * 1 * « t t i J i 
f a c i l i t a personal competen^ J ^ D l ^ 
en g e n e r a L T a l l e r e s HAhr-j C0S3ff l 
ñ a s y casas part icu lares tnr,^8' OQ? 
t a c a p i t a l como p a r a el rar* 0 P « í * S l 
1S010 camp0> *»• 
23 m. 
CA R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N E N F a c t o r í a , 9. $4. 8 horas . Arg i l e l l e s . 
17910 25 m 
A G E N C I A D E ' C O L O C A C I O N E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P. D E E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a f a c i l i t a con r a p i d e z : per-
sona l competente y con buenas refe-
renc ias p a r a toda c lase do oficinas, es-
tablec imientos , a lmacenes , i n d u s t r i a s 
p a r t i c u l a r e s , et., p a r a l a c i u d a d y e l 
campo. L a flnlca que no cobra c o m i s i ó n 
ade lantada a los hombres y coloca g r a -
tis a l a m u j e r e s . A b s o l u t a s e r i e d a d . 
16494 21 m. 
P E R D I D A S 
4TI PE R D I D A S : A G R A D E C E R ^ ^ ? f l c a r é a quien devuelva en V G * 
te l A m é r i c a , l ibri to hojas 8Urit«íai í « 
mendo pases f errocarr i l e s a m ¿ t f ^ 
mej icanos a mi nombre Onnf can')« 
W o r n e r , extrav iado en p la í» n ™ * 
P r a d o l a m a ñ a n a del "¿v"^ '-enirn 
18621 
25 m. 
SE R U E G A A L Q U E S E H V v T T ^ trado una c a r t e r a roja ENc<»--
so lamente , los devuelva a 
24 m. 
n ú m e r o 482 
1S338 
4 
A ^ T E v S Y O F I C T O S 
¡ U J 0 , O J O , P R O P I E T A R Í O S T 
C o m e j é n E l flnlco que garantiza w - L 
pleta e x t i r p a c i ó n de tan dañino 
Contando con e l mejor procedlm «í?0-
g r a n p r á c e i c a . Rec ibe avisos: N e m n n ^ J 
R^mOn Pifiol. J e s ú s del ¿ 0 ^ ^ 
15213 „ 
IT • 
SE S O L I C I T A l N C R I A D O D E M A N O , de m e d i a n a edad, propio p a r a c a s a 
de comercio v que t enga buenas refe-
renc ias . Ü ' R e i l l y , 112 y 114. 
18436 25 m 
C O C I N E R A S 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e V e -
n e r a n d o G a r c í a D o p o z o . H a c e d o s 
a ñ o s t r a b a j a b a e n l a z o n a d e C á r -
d e n a s y s a l i ó p a r a e l H o s p i t a l R e i -
n a M e r c e d e s . L o s o l i c i t a A n t o n i o 
G a r r i d o , c a f é L a s D e l i c i a s , C o l i s e o . 
SE 5 t O R A O S E Ñ O R I T A , C O N A L G U N O S conocimientos de of ic ina y que es -
c r i b a c o r r e c t a m e n t e e l cas te l lano , se ne-
c e s i t a en c a s a de comercio. C o n t e s t e a l 
A p a r t a d o 1761, re ferenc ias , e x p e r i e n c i a y 
sueldo que d e s e a g a n a r . 
_ 18376 29 m. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A que s e p a c o r t a r y h a c e r ropa de n i ñ o s . 
Se paga buen sueldo, s i sabe b ien su 
oficio. S u á r e z , 45, a l tos de l a derecha . 
18331 24 m. 
L a v a n d e r a 1 s e s o l i c i t a , p a r a l a y a r e n 
l a c a s a , u n a b u e n a l a v a n d e r a , q u e 
s e a l a r g a e n e l t r a b a j o y t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S e l e p a g a n l o s v i a -
j e s . D e 1 2 a 4 , e n C a l z a d a , 5 6 , e s -
q u i n a a F , b a j o s , V e d a d o . 
38203 24 i n _ 
SO L I C I T U D U R G E N T E : N ECMOSITA-mos y a l a m a y o r brevedad pos ib le , 
un m é d i c o c i r u j a n o que s e a ser io y t r a -
ba jador , le p r e f e r i r e m o s joven , por s i 
tuv iese n e c e s i d a d de v e r i f i c a r a l g u n a Vi -
s i t a ; e l sueldo es r e l a t i v a m e n t e supe-
rior a l t r a b a j o que ha de efectuar. I n -
f o r m a n los lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 
3 a 6 de l a t a r d e y los m a r t e s . Jueves y 
n á b a d o s , de 9 a 12 de l d í a en e l L a b o r a -
torio C l í n i c o Q u i r ú r g i c o de A g u a c a t e , 77, 
e n t r e L u z y Sü'l. 
18240 24 m 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , q u e p u e d a p r e s e n t a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s - O ' R e i l l y , 6 1 . 
18254 24 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a 4 de f a m i l i a . L u z , 7 9 , a l t o s . 
< J E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A E N S A N 
I^J Ignacio , 100; p r e g u n t a r por la s e ü o r a 
I^mel ina F e r n á n d e z ; pre fer ib le una be-
C o r a de med iana edad. 
isr.io 25 m. 
S E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A Q U E ayude a l a l i m p i e z a de l a casa . Se 
duerme en l a colocacifin y se da r o p a 
l i m p i a . Sueldo. $35. I n f o r m e s : C a l l e B 
n ú m e r o 156, Vedado, e n t r e 17 y 15. 
18609 25 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2415. 
_ 25 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , 
p a r a e l V e d a d o , L í n e a , 1 1 8 , e s q u i n a 
a 8 . S i n o s a b e s u o b l i g a c i ó n q u e n o 
se p r e s e n t e . 
18642 28 m. 
( B O C I N E R A , Q U E E N T I E N D A S U «.bl i -
gaciAn. se so l i c i ta p a r a c o r t a f a m i -
l i a . L o m i s m o se p a g a 30 que 40 peso1» 
l>a c u e s t i ó n es que s e p a cocinar. P r a -
do. 1& a l tos . 
185S2 25 m .—— i 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C U E 
ayude a l a l impieza , en I n d u s t r i a , 
60, bodega. 
188gB 26 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta familia.. Sueldo |30. J o s e f i n a 
16, V í b o r a T e l é f o n o 1-2913. 
' "• •-O 25 m 
S I S O L I C I T A I V A C R I A D A P A K A TTS matr imonio , h a de saber cocinar, se 
paga buen sueldo. I n f o r m a n en V i r t u -
des, 87, a l tos , a todas horas . 
j ggg 28 m. 
S O L I C I T A B N BAJÍOS, 63, E N T R E 
O 25 y 27, Vedado, sue ldo $30, cocina de 
pas , y s i quiere puede d o r m i r « n la co-
l o c a c i ó n . 
24 m. 
< J E N E C E S I T A U N A , C O C I N E R A , D E 
O mediana edad, quo ayude a l a l i m -
pieza, que sea a s e a d a y formal , buen 
trato y buen sueldo. E ~ l d o , 65, a l tos 
25 m 
S I >Or,If I T A UNA B U E N A C O C T V E " . r a . buen sueldo. Obrap la . 61. a l tos I 
19^9 og m_ 
17714 25 m 
V A R I O S 
G R A N O C A S I O N 
SE D E S E A C O C I N E R A Q U E A Y U D E E N algunos quehaceres y duerma en l a 
casa , p a r a matr imonio , se le dan $30 
> ropa l i m p i a . 4 n ú m e r o 255. a l tos , e n t r e 
-•> y 27: la que venga a t r a t a r se le p a -
í:a el v ia je . 
25 m. 
DIB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N ~ I J L 
' a l i e de Manrique , 39, p r i n c i p a l , e n 
i r e V i r t u d e s y Concordia , d e s p u é s de las 
' l a m a ñ a n a . 
1<:'-04 25 m. 
C « : S O L I C I T A U N A S E S O R A Q U E 8 E -
kJ pa_ algo de cocina. L a I t a l i a n a . A g u l -
25 m. 
P a r a p e r s o n a que desee colocar sn d i -
nero en v e n t a j o s a s condic iones en el ne -
gocio de e x p o r t a c i ó n . O o r r e s p o n d e n c l a 
a l " D i a r l o de la M a r i n a " , n ú m e r o 36. 
. 18636 25 tn. 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R A S T S E Ñ O R I T A S 1 con buen porte, l i s t a s y e n é r g i c a s , 
p a r a a c t u a r como s u b a g e n t e s de u n a co-
nocida f á b r i c a a m e r i c a n a de c o r s é s en 
todas l a s p r i n c i p a l e s poblac iones de l a 
I s l a . E s t o s c o r s é s no se venden en los 
e s tab lec imientos . E s t a p r o p o s i c i ó n ofre-
06 un empleo permanente y de b u e n a r e -
t r i b u c i ó n . No se requ iere g r a n e x p e r l e n -
XT \ . P a r a m4s Informes , d i r i g i r s e a T h e 
^Nubone C o r s e t C o m p a n y , M a n s a n a de 
Gómer,, 466, H a b a n a , espec i f icando edad, 
c p í > o I ¿ r n c , a y re ferenc ias p e r s o n a l e a 
_JSKS5 26 m. 
SO L I C I T A M O S U N A U X T L I A R D E C A R -peta con a l g u n a p r á c t i c a y buenas r e -
f erenc ias . J o s é G a r c í a y Cea , M u r a l l a 
n ú m e r o 16. 
18643 28 m. 
SE S O L I C I T A U N S E R E N O P A R A E L I n t e r i o r de l a D r o g u e r í a . D r . T a q u e -
chc l . Obispo , n ú m e r o 27. 
18631 27 m. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A hacer mandados . B e l l s a r l o L a s t r a , S a -
lud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
18628 _ 2 T m.__ 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
p o r t á t i l re formada, m a r c a de L u x e , que 
suma, r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $999.990.{rt>. 
a l prec io de $12. H a g a n s u s pedidos. P i -
dan c a t á l o g o s . J . R . A s c e n c l o . A p a r t a d o 
-512. H a b a n a . 
JL8536_ « Jn 
C E S O I , I C I T A ~ U N ~ 8 0 C I O , Q U E A P O R -
te h a s t a $10.000 p a r a p r o p u l s a r I n -
d u s t r i a y a es tablec ida , f á b r i c a de co-
coa, chocolate en polvo, m a i c e n a p e t i s -
pols c a m a r o n e s en conserva , j u d i a s con 
puerco, p u r é s de c e r e a l e í ? , melocotones , 
m a n z a n a s y c i rue las en a l m í b a r , etc. , or-
g a n i z a d a en forma e s t a I n d u s t r i a s e r á 
de l a s m á s importantes del p a í s . L a s 
m a q u i n a s que ya hay i n s t a l a d a s s i r v e n 
t a m b i é n p a r a hacer gofios y m o l e r h a r i -
nas . E s c r í b a m e p a r a l l e v a r l o a ver l a f á -
b r i c a de seguida , a los cur iosos que no 
vengan. I n d u s t r i a l . L i s t a G e n e r a l de C o -
rreos . H a b a n a . 
18!K» 28 m 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n h o m b r e p r á c t i c o e n l a c o -
l o c a c i ó n d e g o m a s m a c i z a s y e n 
e l m a n e j o d e l a s m á q u i n a s p a r a 
c o l o c a r l a s , c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a c o n u r g e n d a e n e l G R A N 
G A R A G E , S u b i r a n a , 7 3 a l 8 5 . T e -
l é f o n o A - 0 6 2 6 . 
18257 27 m. 
\ T E N D E D O R E S T V E N D E D O R A S S E N E ' n e c e s i t a n p a r a # r f í c i i l o s de flicil 
v e n t a a d o m i c i l i o ; p o d r á n g a n a r , con 
toda s e g u r i d a d , de 5 a 6 pesos d iar ios . 
I n f o r m a r á n en loa a l tos de A g u i l a 127 
a n t i g u o e n t r a d a por S a n J o s é . 
17985 1 Jn . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
M o d i s t a s : s e s o l i c i t a n o p e r a r í a s e n 
O b i s p o , 7 0 , a l t o s . 
17420 28 m 
N E C E S I T A M O S 
la . 107. 
18403 
I J O N T E , 69. U N A C O C I N E R A S E K B -
ATJL ces i ta p a r a un matr imonio solo. 
Suelde^: 30 pesos, que d u e r m a en su c a -
s a . Q u i n c a l l e r í a V e n ú s S a l ú n . 
t c , « > 24 m. 
i 
I iTre.s •'flvene8 P a r a inspectores , de b u e n a 
instrucc i f ln escolar , con conoc imientos de 
| contab i l idad , sueldo para empezar $100 
en la H a b a n a , y gas tos cuando en campo 
de i n s p e c c i ó n , t e n d r á n m á s sueldo des -
p u é s de d e m o s t r a r a p t i t u d e s ; no se ne-
• ces i ta conocimiento del i n g l é s . T b e B e e r a 
^ f ^ j O ' R e i l l y , 9 y medio. D e p a r t " 
¡ C 4370 2d-23 
SE D E S E A U N H O M R R E Q C E ENTTEÑ"-de p i n t u r a , c a r p i n t e r í a , e l e c t r i r i j k d 
T m e c á n i c a y algo de a l b a ñ i l e r l a . H a de 
t r a e r re f erenc ia s de c a s a s donde hub ie -
i>e serv ido . Con es tas condiciones que ge 
p r e s e n t e en el hotel F r o t c h a . Vedado , 
i ' a . y za , 
1 " * ® 25 a . 
PE L U Q U E R I A C O S T A : S A L O N E S P A -r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , s e s o l i c i t a n m a -
s a j i s t a s , m a n l c u r e s y dependientes para 
p e l a r y r i z a r a los n i ñ o s . I n d u s t r i a , 119. 
T e l é f o n o A-7054. 
iT^'ó 1 j n 
P a r a u n p r o d u c t o d e m u c h a v e n t a 
y a c r e d i t a d o , s e d e s e a u n r e p r e -
s e n t a n t e e x c l u s i v o e n l a s P r o v i n -
c i a s d e S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y i 
S a n t i a g o d e C u b a . D e b e n s e r s o l — 
v e n t e s . D i r i g i r s e a : C a r i b b e a n ; 
T r a d i n g C o . M a n z a n a d e G ó m e z , 1 
3 6 1 . H a b a n a . 
C 4324 fld-20 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T T E N D O B N $80 U K J U E G O D E S A L A 
» de caoba es t i lo I m p e r i o , compuesto 
de 4 butacas , 6 s i l l a s , 1 e spe jo g r a n d í s i -
mo con u n a m e s l t a de m á r m o l ; se puede 
r e r de 10 a 6 de l a tarde . C a l l e B r u n o Z a -
y a s , e s q u i n a a V i s t a A l e a r e , 1 cuadra 
del P a r q u e Mendoza. V í b o r a . 
18559 26 ra. j 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S A p r í -c ío e c o n ó m i c o , en l a ca l l e A l v a r a d o , 
a c u a d r a y med ia i z q u i e r d a de l a Ave -
n ida p r i n c i p a l del R e p a r t o S a n t a A m a -
l ia . P a r a m á s informes d i r í j a s e a dicho 
l u p a r o a l A p a r t a d o 1164. 
18572 S7 m. 
SE V E N D E U N P I A N O P A R A E S T U D I O , qn a p a r a d o r , un v e n t i l a d o r chico y 
u n a m e s a de cocina. B e n i t o Lagrueruela, 
67-A; de 11 a 2 do l a t a r d e . 
16977 25 ra-
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
C 0 L Ü M B I A V I S I B L E 
Doy a l pr imero que venga, por e m b a r -
carme. Ul t imo precio 18 pesos. E s c r l - 1 
t u u r a v i s ib le , buen estado, u b r a p i a , 113.1 
Segundo piso. 
18526 23 m , 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s y garan-1 
t i zadas , con un c i n c u e n t a por c i en to do I 
su va lor . L a s hay en todos los es t i los , I 
y que m a r c a n desde $3 99 h a s t a $90.99, 
con l e t r a s p a r a dependientes , c i n t a y 
t icket . Comparo los prec ios y v e r á que 
no h a y recargo de c o m i s i ó n p a r a v e n -
dedores, pues son g a n g a verdad, y l a 
g a n a n c i a es d irec tamente p a r a e l com- i 
prador . C a l l e B a r c e l o n a , 3, I m p r e n t a . 
18537 6 J n I 
C 2292 
E l R e y del A m o r . T/a ú l t i m a 
moda. E n d i j e o pasador 9*. 
P u l s e r a s Nenet te s a 30 ctvs . 
P u l s e r a s r e l o j , p a r a n i ñ a s , a 
80 ctvs. C i n t a p a r a abanicos 
o I m p e r t i n e n t e s a 80 ctvs. 
C e m i t a giro pos ta l a : R . O. 
í á n c h e z , S. en C . Neptuno, 
00, Hv&ana . 
10d-18 
L E A N L A S F A M I L I A S 
E s de m u y m a l a g ü e r o tener m á r m o l e s 
rotos en s u c a s a ; m á n d e m e aviso o t a r -
jeta p o s t a l a C o r r a l e s , 44, A n d r é s Mou-
s i ñ o , que e s e l que a r r e g l a toda c lase 
de m á r m o l e s , lozas de lavabos, co lumnas 
m a y ó l i c a s , m u ñ e c a s y macetas , por po-
co d i n e r o ; espec ia l idad en pegamentos 
puramente l e g í t i m o s de A l e m a n i a ; once 
a ñ o s de p r á c t i c a en el giro. No se deje 
e n g a ñ a r por otros. T e l é f o n o A18567. 
18817 30 m. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T * 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
lad n «b C 3357 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente de S ln-
ger. P í o F e r n á n d e z 
15774 81 m 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le b a r n i z a m o s o e s m a l -
tamos sus muebles de todas c lases . I n -
cluso planos , d e j á n d o l o s como nuevos; 
as i se e v i t a r á ol t ener que c o m p r a r otros. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . Gkirvaslo, 43, en -
tre Neptuno y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-2282. 
A v i s e hoy. 
C 8980 30d-7 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles , vea el grande 
y var iado s u r t i d o y precios de e s t a casa , 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde $8; ca-
m a s con bastidor, a $5; pe inadores a $9; 
aparadores , do estante , a $14; lavabos, 
a $13; m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n 
hay Juegos completos y t o d a c lase de 
piezas « u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l giro y 
los precios antes mencionados . V í a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
16643 31 m 
SE V E N D E N : U N E S C A P A R A T E , $18;, c ó m o d a , $20; lavabo chico, $20; cama 
camera , b lanca , $12; cama u n a persona 
$10; s i l l o n e s caoba, $12 p a r ; s i l l a s come-
dor, $12; v a j i l l e r i t o con espeje , $15; fo 
n ó g r a f o , con discos , $40. A g u i l a , 32. 
18467 25 m. 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
p a g á n d o l o s b i e n . L l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 6 2 0 . L a M o d e r n a , d e P r i e t o y C o . 
N e p t u n o , 1 7 6 , e s q u i n a a G e r v a s i o . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de muebles , 
que v e n d e m o s a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad rea l i zamos Jue- . 
gos de cuarto , sa la y comedor, a pro- | 
d o s de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia en Joyas procedentes de e m - | 
p e ñ o , a prec io s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un Inf imo I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E Q U I N A A O A L T A N O 
16642 81 m 
1.S4OT 2fl m 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q n e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q n e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n toda c l a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
AT E N C I O N ! i A T E N C I O N ! P O R K E -f e r m a s en l a c a s a se r e a l i z a n jue -
gos de cuarto de m a r q u e t e r í a > j u e g o « 
l i sos ; Juegos de comedor, m a r q u e t e r í a 
y l i s o s ; juegos de s a l a ; e s c a p a r a t e i 
sueltos de todos t a m a ñ o s y estilo. S i -
l las , s i l lones , c a m a s de h ierro y de m a -
dera, coquetas , lavabos , neveras , l á m * 
paras , surtido, de s a l a , comedor y cuar-
to. Aprovechen l a oportunidad. ¡ S ó l o 
por 15 d í a s ! ¡ N a d a m á s Que 151 j O J o ! 
E n l a m i s m a se venden dos c a j a s de 
caudales , u n a grande y otra m e d i a n a 
So dan b a r a t a s . No confunda usted l a 
casa . C a l l e de A n i m a s , n ú m e r o 30. " L a 
F a v o r i t a " . 
1492a 25 ra-
C o m p r o t o d a c l a s e d e m u e b l e s e n g r a n -
d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , p a g o los 
m e j o r e s p r e c i o s y e n e l a c t o . L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
I T M l 2í> 
13015 12 ra 
C 4231 14d-18 
L A A R G E N T A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d'3 s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 1 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 396S 30d- l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r do 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa l6n de 
exposicMni—Neptuno, 159, en tre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-762a. 
V e n d e m o s con un 50 p o r 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos do recibidor, juegos do 
sa la , « I l í o n e s de m i m b r e , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
c a m a s de hierro, c a m a s de nlfio, burfis, 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de «a la , comedor y 
cnar tc . l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i cas , s i l l a s , butacas y e squ ines d o r a -
dos, p a r t a - m a c e t a s esmaltados , v i t r i n a s , 
coouetas, en tremeses cherlones , adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas corro-
deras redondas y c u a d r a d a s , re lo jes do 
pared, s i l l o n e s de por ta l , e scaparates 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g irator ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s l l le -
r ia de l p a í s en todos los est i los . 
A n t e s d e c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" I * E s p e c i a l , " Neptuno, 150, y s e r á n 
bien serv idos . No confundir . Neptuno, 
u n . 
V e n d e los muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c la se de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas de l campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a estacidn. 
C 80B0 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C S73» 
^ 0 M P A a i A _ D E 
C A J A S REGIS-
T R A D O R A S T 
A C C E S O R I O S 
V e n t a . R e p a " ' 
c i6n . 
A - 8 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 24. 
Ind 24 ab 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n ü e p t u n o , 153, casa de p r é s t a m o s " L a 
E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de su v a -
lor, e s capara te s , edmodas. lavabo, , ca-
m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , s i -
l lones de porta l , camas de hierro, ca-
in i tas de nifio, cherlones chl fenleres , es-
pejos dorados, l á m p a r a s ^e s a l a , come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i -
torios de s e ñ o r a , pe inadores , lavabos, 
coquetas, bur6s . m e s a s p lanas , cuadros , 
maceta*, co lumnas , re lojes , m e s a s de 
c o r r e d e r a s redondas y cuadradas . Jue-
gos 'de s a l a , de recibidor, de comedor y 
de a r t í c u l o s que es imposible de ta l lar 
a q u í , a lqu i lamos y vendemos a plazos, 
l aa v e n t a s p a r a e l campo son l ibre en-
va,o y pues tas en l a e s t a c i ó n o mue-
lle. 
No c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, nfimero 153, entre E s c o b a r 
y Oervas io . 
15104 27 m y 
1W17 7 Jn 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos ans acceso-
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y bandas de go-
¡ m ^ s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
, accesorios f ranceses para los m i s m o s , 
r V i u d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r r u - i 
r a , 43. T e l é f o n o A-5030. 
16029 31 m I 
N e c e s i t a m o s c o s t u r e r a s q u e h a g a n c o n 
p e r f e c t a m a e s t r í a g u a y a b e r a s , c a m i -
s a s y c a l z o n c i l l o s , p a r a t r a b j a r e n 
s n c a s a . A n t o n i o G a r c í a y C o . E s -
t r e l l a . 1 1 . 
1TS83 C3 m 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l l o , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n , L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e í d e b o l s i l l o , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 3W8 CM-« 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de muebles que s e ' 
l e propongan. E s t a casa paga un c l n - ' 
cuenta por ciento m á s que l a s de s n g i - 1 
ro . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por I 
lo que deben h a c e r una v i s i t a a l a m U - 1 
m a a n t e s de I r a otra , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n serv idos b ien y a sat i s facc ldn. T e -
l é f o n o A-IW». 
M M s i ra 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
• 10 j n 
X T E N D O M A Q U I N A E S C R f f i l B COB* 
V na . nueva , en 65 pesos Hotel ^ 
faye t t e ; c u a r t ü , n ñ m e r o 112. w 
10 a 
152 SO ffl 
c . m s la I f * J 
\ V I S O : E X T O M P O S T K L A , 154, S E r e a -l i z a n muebles f inos , de todas c í a - 1 
ses , a m i t a d do s a prec io . Aprovechen 1 
ganga. 
" K W i ^ J í S ^ m j 
SE V E V D E U N E S P E J O D E S A L A . D E I los de marca , l u n a b i se lada , con s u \ 
consola , c a s i nuevo, se da barato , por 
no n e c e s i t a r s e . S a n F r a a c U c o , 3, a l tos , 
en la H a b a n a . 
1841* « j 
LA A L I A N Z A C O M P R A T O D A C L A S K de muebles , p a g á n d o l o s a los m á s 
a l tos prec ios , Neptuno, 14L T e l é f o n o 
M-1048. 
w 14730 28 m 
"\ T l ' E B L E S E N G A N G A : L A S M E R C E -
I T J . des. Se venden toda clase de obje-
tos, como e scapara te s , camas , lavabos, 
m e s a s de comedor, s i l l a s y s i l lones , me-
sas de centro, apuradores v otros mue-
bles que necesite . Compra V e n t a de m ne-
b í e s . S a n R a f a e l . 68. 
18163 0 4 ™ . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n t a , a l q u i l e r , camb o v r e p a r a c i ó n 
c i n t a s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r : 50 
c e n U v o s una. Neptuno, 57, l i b r e r í a T e l é -
fono A-6320. 
a» m. 
Q E V E N D E TTN A R M A T O S T E , P R O P I O 
^7 p a r a bot ica u otro es tablec imiento . 
P r , , ? r , e / a ' ^ j M O a d*1 * O B t o , botica. 
M U C H O D I N E R O ^ 
L o d a M a s t a c h e V * ¿e £ 
m n e b l e s , p r e n d a s y objeto 
L l á m e l o : v a a « u 
A - 0 6 7 3 . I - 7 1 0 5 , 
H e v m a s a o oro, con sn enere nao 
y l e t r a s | IN 
Con l e t ras e s m a l t a d a » , en ce-
lores, t r a b a j o precioso. . . . tUM 
Se le r e m i t e puesto en su casa, libn 
de gasto. H a g a s u giro hoy mismo. Pi-
d a c a t á l o g o gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
M O N T E 00. H A B A N A 
16156 11 m 
AR R E G L E S U S M T J E B I . E S ! COd, ponen y barn izan toda ciase ^ 
muebles con puntua l idad . L lame »» 
l é f o n o Á - 3 6 5 a * 4, 
10476 - ^ - g -
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m n e b l e s y p r e n d a s «• 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o w d » 
H e n n a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e p » 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
E S P E J O S ¿ 
E s u n a g r a n d e d e s g r a c i a tener tai 
ñ a s m a n c h a d a » ; p o r poco d h ^ o 
a r r l e g l a n c o m o n u e r a » ; a z ^ a ¡ J 
r a n t i z a d o , e s m e r o y 
rís-Venecia, T e n e r i f e Z -
A 5 6 0 0 
lffT74 . ^ 
C o m p r a m o s : M u e b l e s J j o ^ f(, 
d a s c l a s e » , m á q u i n a » de 
n ó g r a f o » y o b j e t o » de ^ 1 > 
do los a l o » m á » a l t o » p r e c i o » -
a l T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . 
18200 
L A M I S C E L A N E A ^ 
Muebles en g a n g a : So d, ^ 
se de muebles rumo 3 ^ a claca 
de comedor, n e / * 1 * / -«ro, p r ' S S í* 
3detos r e l a c l o n a d ^ ^ I ^ ^ r ^ d W ^ 
Compra l ^ ^ S S l T * . 














C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
CSASA^^NEJADORAS 
Í ^ ^ ^ ^ " ^ . r « e D E C R I A D A D E 
JJ« C O L O C A R S E ^ n i n ! í U l a r . 8abe 
n ^ n o s J P i l ^ n . l l l í o r m e s : £>un 
i ^ ^ c o n su obUg 
a3>PlAr l i m e r o 261.'. 
^ « T C Ó L O C A R ^ A 6 E S O R A E S 
T ^ O E S E A d¿iina eaa(l. de cr iada 
S t ó ñ o l a ' 0BÍ de m o r a l i d a d ; ya l l eva 
r, ínsños 5ha D i r i g i r s e : C a l z a d a de 
S ^ n f l i e Í T ^ : d ^ i g i r s e a l a e n c a r -
V ^ ' d e l solar- 55 gm. 
- ^ T T ^ I o C i R S E O A S E 5 0 R A D E 
I A E Í E A « - O ^ A - J p a r a e l campo, p a r a 
i T m e d i a n a J ^ a P I n f o r m a n en v i l l e -
SE D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N , D E cr iada de mano o m a n e j a d o r a , en casa 
de moral idad. F l o r i d a . 6tx 
_ M M S 26 m. 
ÜUADAS P4RA UMPlAft 
HARITACÍONES 0 COSEH 
D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , pe-
O n m s u l a r , de c r i a d a de habi tac iones 
o p a r a m a n e j a r un n i ñ o solo, es muv 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y los cu ida muy 
b i e n ; desea c a s a le m o r a l i d a d ; menos 
de uo pesos no se coloca. L e a l t a d . 123 •; 
t iene referencias . 
15525 24 m I 
FAGINA DIECINUEVE 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c : 
CHAUFFEURS 
30 m. 
í — T T ñ T Ó C A K S E O M A T R L M O M O 
^ C ? ° n f a m i l i a , p e n i n s u l a r en 
» « D ^ 8 Sdos. i n f o r m a n : Monte. 33S. 
- ^ ^ a S l n c s . C a s a de Manue l S á n -
25 m. 
1 ^ - r r T o L O C A R S E L > A J O V E N R E -
Uegada. en casa respetable . I n -
¿ i p t n : AguUa, 141. ^ m 
R E ^ O B A ^ P E N I N S U L A R D E S ^ A 
H T C J n t r a r una c a s a de corta fam U a 
^ e S a de manos, no es r e c i é n l l c -
P » ? Í k b o su o b l i g a c i ó n y que d u e r m a 
Srt". Economía , 40. 25 m _ 
j 2 ^ 7 r r T ^ £ í ) C A R U N A P E N I N 8 F -
1^,.? de criada de mano o_ m a n e j a d o r a . 
Jfdo, ¿ H e 1. entre - ¿ y 25' n u m e X ° f 0 -
f s - , n « £ r c C ^ C A R ~ Ü Ñ A ~ J O V B N , B S -
^ " ü - m l i de manejadora, es carlf losa 
^ l o s n i ñ o s , sabe cumpl i r con su obl i -
i " ^ 1 . t i m e re ferenc ias . I n f o r m e s : 
fíptüno, Ulf. 2.;_m._ 
s f e v \ C O L O C A K - t l > A M : Ñ O K A K S -
^ S £ i a con una n i ñ a , e l la para c a -
o cocinera y la n i ñ a de m a n e j a -
dlo mismo P a r a c l Norte (lue p a r a 
lis sabe i n g l é » D e s e a colocarse una 
« ' e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a lo 
? nara esta que p a r a s a l i r ; t iene 
encías. In forma l a encargada . A g u i -
• 5 * 20 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de color, p a r a l impieza de h a b i t a -
c iones y r e p a s a r ropa o l impiar u n a 
casa chica, no r a a l a cal le , o p a r a l a -
var en l a casa , Maloja , 110; h a b i t a c i ó n , 3-
s i es fuera de l a H a b a n a p a r a t r a t a r 
le p a g a r á n e l r l a j e . 
1S591 20 m 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea encontrar c o l o c a c i ó n en una c a -
sa decente, p a t a l a l impieza de h a b i t a -
ciones.^ I n f o r m a n en C a r m e n , 6: a todas 
horas . 
1S555 20 m. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, pro 
fiere para los cuartos , l l e r a tiempo en 
el p a í s y sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
l a b r i c a . 9. LuyanO. 
18524 25 m 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A ñ o l . m e c á n i c o y honrado; e s formal 
y sabe t r a b a j a r muy bien. T i e n e buenas 
re ferenc ias . T e l é f o n o A-7422. 
20 m . _ , 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O en e l manejo, se ofrece p a r a m a n e -
j a r m á q u i n a par t l eu lar o c a m i ó n . L e a l -
tad . 123 ant iguo, h a b i t a c i ó n 28. A toda 
hora. J o a q u i n Cordero 
1S613 25 m. 
CH A U F F E U R E S P A H O L , R E C I E N L L E -pado, desea colocarse en c a s a p a r -
t i c u l a r o comercio, s in pretens iones , s a -
ba algo de m e c á n i c a . T e l é f o n o F - S r ^ 
15607 25 m . _ 
H A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r . Ocho a ñ o s 
de p r á c t i c a . Buenos informes . T e l é f o n o 
i-ieeo. 
1S5S6 26 m 
A f E C A N I C O D E M A Q U I L A S D E CO* 
1 U s e r con doce aOos de p r á c U c a en 
la C o m p a ñ í a de Smger . P r o n t i t u d y .pa-
r a n t í a en los t rabajos a domici l io . C r i s -
^•.AÍ8, ? « 0 i V ^ n o e 8 Crl3t0 ' numero \X 
Te,lÍfríno M-192t;- C o n s e r r e este anuncio. 
27 m 15244 
O E V E N D E N 2 V A C A S , P 
C j r a establo o para f a m í l i 
de poto t iempo de p a r i d a s 
C a l z a d a de Vento, en c r u c é ui 
v í a s de Marianao . Repar to M i r a n o r e s ! 
pregunten por B e n i t o S a n m a r t í n ! 
J*tO. n a r á n 
183M 23 m. 
^TE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
Snin-ular, para manejadora o . v i a . l a 
ü m a n o - sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
t t o Peregrino. 26. accesor ia , n ú m e r o 
18-501 25 m 
T T \ A MC» H A C H A . E S P A D O L A , D E S E A 
• I colocarse de cr iada de mano, en una 
MO. formal. Ca l l e Oficios. T. a l tos . 
iffiSí 25 m 
r7r D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
n recién l legadas, de cr iadas de mano 
Ullmpieiia de c\iartos. Ca l l e 24, n ú m e r o 
fcgtrc 13 y 17. 2g m 
Á r B É C E S E S E S O K A P E N I N S U L A R , 
A / m e d i a n a edad, p a r a manejadora , se-
• m de compañía o habi tac iones; sabe 
u n i r planchar, ve s t i r s e ñ o r a ; c a r i ñ o s a 
M i los n i ñ o s ; ha de ser casa de m o r a l i -
dad y buenas costumbres, s i no no se 
«rtsenten. Calzada. 153 B , entre 18 y 
JO. Vedado. 
18449 2 * ni-
n a D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
V manos en casa de mora l idad , que sea 
pora familia; sabe cumpl ir con s u obl i -
fteifin. Corrales, 3, bajos. 
18482 24 m. 
O E DESEA'cOLOCAlTuNÁjbvBN P E N -
O Insular de cr iada do manos; desea 
cata formal: sabe cumpl ir con su obl l -
faHíin. Informes: A n i m a s . 161, a l t e s . 
18H8 25 m. 
T T N A S E Ñ O R A P E N I S U L A R D E S E A C O -
KJ l ocarse de c r i a d a de cuartos o de 
m a n o ; t a m b i é n v a a l campo. I n f o r m a n : 
Gervas io . 29. 
24 m. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O h a s e s p a ñ o l a s p a r a cuartos o come-
dor; saben t r a b a j a r b i e n ; v a n a l V e d a d o ; 
no se reciben t a r j e t a s ; para informes, 
d i r i g i r s e a L a g u n a s , SO. a l tos . 
1S4SS ' _ 24 m. j 
Q E O F R E C E l NA M U C H A C H A P E N I N 
O sulnr piira l impieza de habi tac iones 
p a r a casa de m o r a l i d a d ; no tiene incon-
veniente en i r a l campo; t iene buenas 
r e f e r e n c i a s ; siete a ñ o s en u n a casa . Do- I 
mic i l io . T e j a d i l l o , 31. bajos . 
38456 24 « . ' 
T T N A J O C E N E S P A S O L A D E S E A ~ C O - l 
KJ locarse de c r i a d a de cuartos o co-1 
medor. S a n L á z a r o , 295. 
1S444 21 m. I 
O E C O L O C A U N A M U C H A C H A D E O - ! 
O lor. muy f ina , en c a s a p a r t i c u l a r pa -
ra coser ropa blanca y t iene gusto en 
t r a j e senci l lo . Prec io e l que convengan. 
Itevi l laglgedo, 47. Informan. 
¿ 1 8 4 5 8 . 25 m. 
O E O F R E C E P E N I N S U L A R , P A R A l i tn -
yj pieza de cuar tos o p a r a e l comedor. 
19, 227, entre F y G , Vedado. 1 
_1S420 25 m j 
Q E O F R E C E P A R A C R I A D A D E C U A R -
O tos o comedor. . joven que sabe cuín 
p l l r con su o b l i g a c i ó n ; p a r a I n f o r m e s : 
Belascoaln . 2 -C , h a b i t a c i ó n 27. 
18401 25 m 
CH A U F F E U R E S P P A S O L , P R A C T I C O en el manejo de toda c l a s e de m á -
quinas , con t í t u l o s de P a r í s , de la H? 
b a ñ a (hab la f r a n c é s ) , ofrece s u s s e r v i -
c ios a c a s a par t i cu lar . P r e g u n t e n por 
Sa lazar a l t e l é f o n o M-1S72. 
_ 18471 24 m. 
SE D B S E \ C O L O C A R UN J O V E N , f E -n l n s u l a r . de a y u d a n t e de chauffeur 
p a r t i c u l a r V c a m i ó n de reparto , de co 
mercto; t iene buenas re ferenc ias . P r a -
do. 105. 
L8S7S 25 m. 
TF DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N 30 A ^ O S 
A de exper ienc ia , re ferenc ias las q u é 
se deseen, ofrece sus servieloB de 7 y 
media a 10 de l a noche. L a correspon-
denc ia a l A p a r t a d o IMSJ. 
1S556 23 m-
CR I A N D E R A S : E N C O N S U L A D O , 128, consu l ta del doctor T r é m o l s . hay 
d i sponib les a l g u n a s nodrizas deb idamen-
te g a r a n t i z a d a s p a r a s e r colocadas. No 
se a t i enden te lefonemas. 
__18534 2S m 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salnd^ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
• U Ind 10 e 
CRIADOS DE MANO 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a p a r t i c u l a r de s i rv i en te 0 o t r a 
t r a b a j a con s i rv i en te en s u r e l a c i ó n ; h a 
trabajado con f a m i l i a s respetables . I n -
f o r m a r á n : Monte, 47, L a F r a n c i a . T e l é -
fono A-99S8. . 
1S343 , 24 m. 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O R R E S P ^ N -sa l , m e c a n ó g r a f o , fcob'a I n g l é s , d i s -
pone de cuatro h o r a s a l a r i a s y s o l i c i t a 
c a s a de comercio ü * í l - ; n a ; buenas refe-
r e n c i a s ; sueldo. $2ü neir. m a l e s . J M é n d e z . 
C u a r t e l e s » 36. a l tos . T e l é f o n o A-83na » 
18637 24 m-
AY U D A N T E D E T E N E D O B ~ D B L i -bros . Se ofrece un joven como a y u -
dante de tenedor de l ibros en la H a b a n a ; 
sOlo desea prac t i car , y h a r l es te t r a b a -
jo gra tu i tamente , D i r e c c i O n : E . A . A n ú -
mero 195. Vedado, H a b a n a . 
17071 24 ra. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Un bonito ponny, de condición y 
manso como un perro, propio para 
niño, yendo barato por tener que au-
sentarme. Matadero, 2, esquina a Mon-
te; de 7 a 5. Castillo. i 
L. £LUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va« 
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Ctfda semana llegan nuevas reme-
sas. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
> as en Belaseoafn y Poclto. t e l é f o n o i 
A-1S10. que se las d a m^s baratas q n « 
nadie. 
Nota • Supl ico a los n u m e r o s o s ra*r-
cbantes que tiene es ta casa , den sos | 
quejas a l d u e ñ o , t r i s a n d o a l t e l é f o M 
A-4810 
16641 31 »a 
O E V E N D E U N T O R O D E P U R A R A Z A 
O c e b ú , t re s a ñ o s , bien ac l imatado , r a -
í a l echera y de c a r n e ; magnifico e jem-
p l a r de e s t a raza . I n f o r m e s : T e l é f o -
no A-5517-
1S1M C4 m. 
Mul t i tubulares 71v por 1 
Vacio , de 8 pies. 1 T r i p l e 
CABALLOS HE P A S O P F K F N T U C K Y 
Acabamos d- recibir 20 iacas y 20 
ye?Ti3« de K«ínhicky, de lo m e i o r , 
rrinv finas. Imanas caminadoras y 3 
berros s^erta'es de raza. Pne*len 
ver«e en 25. nnme»t» 5. entre Nanna 
e Infanta. José Castíello. Teléfono 
A - ^ 2 . 
1W04 g m-
O E V E V D E V U N O S P E R R I T O S T . * : m . 
C l t imos pomeranla . P a n rarOn en l a 11-
hre^fa C e r v a n t e s , pregunten por J o s é 
Mflrta. 
_ _ ^ ^ j 
i s a n a de G ó m e z U64-370. H a -
24 m. 
V E N D E U N A B O M B A S I S T E M A 
25 m 
\ T B X D O U N A P A I L A . D E SS C A B A -
V i l o s . s i s t ema automOTlles. S u p r e -
c i e : $700. V i v e s , 22-'. 
1S507 27 ra 
17026 25 ra 
¡ G R A N E S T A B L O de B Ü B B A S de L E C Q E 
B e l a s e o a m y POelte. T e l . A-4A1*, 
B u r r a s cr iouas , toot t del p a í s , x>n ser 
I vicio a d o m i c i l i o o «rn e l establo, a to 
das horaa del d í a y de i a noche, pues 
' tensro un serv ic io especial de mensa-
\ j eros en O i d c l e t a para despachar las Or-
' denus en seguida que a« rec ibas . 
Tengo sucursa l e s en J e s ú s del Mon 
: te. en el Cerro , en e l Vedado, cal le A 
l y 17. t e l é f o n o F-1382: y en Goanahacoa 
i cal le M á x i m o GOme^. n ú m e r o 100, y 
en todos lo.-- barrios de l a H a b a n a avl-
I sando al U l é f o n o A-4810. que s e r á n « e r 
I vidos i n m e d i a t a m e n t e 
| Los qne tengan qne c o m p r a r burraa 
I p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d l r l -
' m e e a s u d u e ñ o , que e e í á a todas ho 
VENTAS 
Se venden 1.000 toneladas de 
railes de 60 libras, $77 tonelada 
CIF. Habana. National Steel Com-
pany. Lonja, 441. 
\ L O S I N G E N I E R O S T C O N T R A T I > -t a s : Se venden mezc ladoras p a r a 
concreto'. Marca Samson. Motor de ga-
sol ina . I n f o r m a n : F e r r e t e r í a S a n Nico-
l á s . Monte. 177. 
1S250 29 m 
SE V E N D E UN" T O R N O M E C A N I C O : l 
recortador y 1 f resa . Oquendo, 2, 
d u l c e r í a . 
1S514 26 m CA L D E R A S V E R T I C A L E S , V E N D O 3 _ de 30 a 40 H . P. con fluses nuevos. 
u n a de SO de retorno, una m á q u i n a da 
15, 400 f luse de 2", un vent i lador de me-
s a de t é . 220, ch imenea 12". todo romo 
nuevo. C . V. B a r a t o . Apodaca, 51. T e l é -
fono A-0755. 
l^COii o Jn. 
rA R R I L E S Y C O L I M N A S D E H I E R B O dulce, se vende un lote de 00 tone-
ladas, i n m e d i a t a entrega . S . G u a s t a r o -
ba. S a n J u a n Ue D i o s . L 
1^77 B Jn. 
C 4366 Ind 23 ra 
" O R E N S A S P A R A E M P A C A R . A P R E C I O 
de ganga, se 
e s t a s prensas . Puedan verse er 
r r e r a , dOTide estuvo I n s t a l a d a 
de colchonetas E l Almendares . 
1*417 29 m 
Q E V E N D E , KN' I N M E J O R A B L E S C O V -
O dlcir.nes. nnx p l sn ta compuesta de 
tostadero de r a í é , d ¿ los m á s modernos, 
un molino p a r a maír., otro p a r a gofio, 
ambos de p i e d r a s f r a n c e s a s y un motor 
e l é c t r i c o , a l e m á n , de 5 H . P . I n f o r m * s : 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , 197 y medio, a l tos , 
uererha . 
l^l.-.i 24 m 
A R N I Z A D O R , J U A N 
do de mueblen, con eaj 
fleca. T e n i e n t e - R e y . 89. 
QVTMA1H) K E 
se de b a r n l z a -
• ' a l i j a d en mu-
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y trtble remachado, butl-
strapped, con planchuela de 1 
1 !4" en parte de abajo hasta 
S'S" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonia 441. Habana. 
C2640 l a . 17 m « . 
VARIOS 
E N S E Ñ A N Z A S 
COCINERAS 
D5 
SEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mediana edad, de cr iada de mano 
manejadora. Sabe cumpl ir con s u obl i -
nción y tiene quien la recomiende. I n 
nrman en E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 77. 
JiíMl 24 m. 
Q E D E S E A C O L O C A R L E C R I A D A D B 
O manos una muchacha joven, e s p a ñ o l a ; 
tleae buenas referencias . D i r e c c i O n : A n -
teles, 40, esquina a S i t ios , bodega. 
^1»140 25 m. 
TTNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
\J desea colocarse do c r i a d a de mano 
encasa de moral idad; sabe c u m p l i r con 
¡n obligación. In forman en Inqu i s idor . 
* , altus. 
^ I W » 24 m,__ 
C E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O L A , 
de criada do mano o de cuartos , l l e -
»i tiempo en el p a í s y t iene re ferenc ias , 
nfornet: Calzada de Concha . 12S; y que 
•«a corta familia. 
I&IM 24 m 
Tp»"* J O ^ . V , I N G L E S A , D E C O L O R , 
yj desea colocarse de nurse o coc inera , 
« casa de famil ia ing lesa . D i r í j a n s e a : 
Isidro, 48. 
25 m 
D p t A J i V E N P E N I N S U X A K , D E S E A 
t v colocrase para cr iada de mano o pa-
r»i cuartos. In forman: Es tevez , 114, bo-
wta. 
24 m. 
C E DKSF A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
• fWOsular , fie criada de mano o mane-
I r i * * ^ slHloJa. -"5. e squ ina a Oquendo. 
í _18*'< SÜ m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C A -sada. T i e n e una n i ñ a de dos añuíi, 
es de KspaOa, sabe cocinar, e s t á acos-
t u m b r a d a a s e r v i r con s e ñ o r e s ; l a nifia 
es muy c a l l a d i t a y muy hermosa . E n 
Obrapia , 1*5 d a r á n razOn. 
18614 26 m. 
/ B O C I N E R A : D E « E A C O L O C A R S E S E -
\ J ñ o r a e s p a ñ o l a p a r a matr imonio solo 
o corta f a m i l i a ; no hace plaza. I n f o r -
man : Oficios, n ú m e r o 74„ altos , cuarto 
n ú m e r o 25. 
_184S7 24 m. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
U cha. Joven, de coc inera , sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n , es s e r i a y for-
mal , desea casa de' buena f a m i l i a . I n -
formaran : LuyanO, ca l l e F á b r i c a . 4. 
1S370 24 ra. 
LI M P I O C O C I N A S D E G A S Y C A L E N -tadores , a precios baratos , dejando* 
bien e l t rabajo . F i g u r a s , 78. Telefono 
A-6021. O s c a r C a s t a ñ e d a . 
1SG44 26 m. 
MO D I S T A , C O N F E C C I O N A V E S T I D O S a l a m o d a ; prec ios e c o n ó m i c o s . 
A g u i l a . 329. 
18552 26 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 14 a ñ o s , bas tante ade lantado , en e s -
c r i t u r a y contabi l idad y con su t í t u l o 
de m e c a n ó g r a f o en of ic ina o cosa a n á -
loga. I n f o r m a n : C a r m e n , 6. C i u d a d . 
1S577 25 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N P R A C T I C O en v e t e r i n a r i a , en r e p r e s e n t a c i ó n , 
de 44 af íos edad, e s p a ü o l , l l amado N i -
c o l á s V a l d l v i e l s o , Concha , 3. H a b a n a . 
_18521 24 m 
SE O F R E C E T A Q U I G R A F O - M E C A N O ^ grafo en e s p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s ; 
d i r í j a n s e , por escr i to , a C . P é r e z , C u b a , 
49, r e s t a u r a n t . 
1S407 24 m. 
UNA S E S O R I T A D E M U Y B U E N A F A - i m i l l a y que puede p r e s e n t a r l a s m e - ' 
Jores re ferenc ias , « lesea encontrar u n a 
plaza de i n s t i t u t r i z ; f r a n c é s y plano I n -
f o r m e s : 23, esquina a 6. Vedado. T e l é f o -
no F-1232 
1S55S 26 m. | 
COCINEROS 
CO C I N E R O Q U E D E S E A I R A L C A M -PO, a fonda o c a s a de comercio. In for -
m a : T o r r e s , Ofic ios , 13. 
18561 . 21 m. 
JfATniMONTO E S P A Ñ O L S I N H I J O S , ! 
jjjue ofrece para s a l i r a Nueva Y o r k , '• 
Haer maneJa(lora o cos tura , y él de j a r -
t^j . 0 Portero o cosa a n á l o g a , o en 
encargado de casa en p.l campo O 
I4ra«,(; no son r e r l í n l legarlos; t ienen 
^ K L * " 7 Pretensiones . S a n Ignacio , 
i l 2 i n l n a a í5anta C l a r a . C . P . 
U'*' 25 ra. 
r?LOCARí : lE U N A J O V E N , p a -
criada de cuartos, sabe « / s e r . I n -
n S - ! } - ^ ' U s i d o r . 3. < 
L 24 m 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E U N A casa. p a r a lo cual e s t á bas tar . te . 
enterado de coc ina o arte c u l i n a r i o , o \ 
t a m b i é n p a r a sereno o portero, desea co-I 
locarse un hombre de 50 a ñ o s do edad, I 
que puede p r e s e n t a r recomendaciones , j 
si fuese necesar io , acred i tando su hon-1 
radez y conducta. Pocito , 42, altos. 
IWRS 26 m. 
p E P O S T E R O , C O C I N E L O , E S P A Ñ O L , ' 
X V r e c i é n l legado de E u r o p a so l i c i ta 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio; t a m b i é n 
para f a m i l i a qne q u i e r a l levarlo a los | 
n s t a d o s Unidos , coc ina I n t e r n a c i o n a l ; I 
sueldo convencional . Informes a l t e l é f o - 1 
no 1-25*3. r u a n t e s G r a n d e s y Aldecoa, 
a l m a c é n mixto. , 
18042 2 Jn-
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L p r á c t i c o en escr i tor io y cuentas co-
merc ia l e s , p a r a oficina o tenedor de l i -
bros , con buenos Informes y provis to de 
T í t u l o de Recrotar lo . T i e n e quien le 
garant ice . P a r a Informes, d i r i g i r s e : M a -
nuel S á n c h e z , cal le Monte, n ú m e r o 333, 
T e l é f o n o A 0754. H a b a n a . 
18478 24 m. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O ; J O V E N , de 20 a ñ o s , con g r a n d e s nociones de 
a r i t m é t i c a , p r á c t i c o en c á l c u l o s y meca-
n o g r a f í a , so l ic i ta empleo, ofrece toda 
c lase de g a r a n t í a s . C a l l e Nueve, 151, mo-
derno. . i 
_1805 26 m | 
SE D t S E A C O L O C A R U N A P R E N D I Z D E I p a n a d e r o ; t r a b a j o 19 a ñ o s en el 
oficio en L i s b o a y en B u e n o s A i r e s ; a q u í 
desconoce e l oficio. I n f o r m a n , ca l l e P o -
cito n ü m e r o 56, •altos, de 6 a 8 de l a 
tarde. 
18474 28 m. 
CRIANDERAS 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N T N S U -
C5 lar. r e c i é n l legada, se desea colorar 
de cr iandera , t iene buena leche y abun-
dante ; no t iene Inconveniente en ir a l 
campo; t iene cer t i f i cado de Sanidad. I n -
formes: cal le S a n t a T e r e s a , e s q u i n a a 
Caf íongo , n ú m e r o 3. 
18410 24 ro. 
O E S O R I T A T A Q U I G R A F A , M E C A N O » 
C J grafa en espaflol .competente en co-
rrespondencia comerc ia l desea colocar-
se, en casa de comercio, s e r l a . D i r i g i r s e 
a : Marta C u e s t a . C e r r o 683. 
17882 25 m. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U ^ 
lO l a r . p a r a coser, en c a s a p a r t i c u l a r , 
cose por f i g u r í n , e s s e r i a y f o r m a l ; tam-
b i é n se ofrece p a r a i n s t i t u t r i z o s e ñ o r i -
ta de c o m p a ñ í a ; p a r a i n f o r m e s : A-2401. 
18303 24 m.^ 
N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A COt. 
locarse de lavandera . Somernelos, 64. 
18100 24 m. 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca, 32, a l 
tos. 
18516 . 21 Jn 
CABALLERO E X T R A N J E R O " 
de vasta c u l t u r a , poeeedor de los idio 
m a s I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
espa3ol , desea e n c o n t r a r c a s a honorable 
en donde poder s e r v i r de mentor a los 
n i ñ o s . No t e n d r í a Inconveniente en i r 
a l campo. D i r í j a n s e por car ta a : E m i l i o 
l lo th , MisiOn, 15, a l tos . H a b a n a . 
18547 29 m 
UN A I N S T I T U T R I Z , I N C . L E S A , D E S E A colocarse con una f a m i l i a cubana , 
que v a y a a l Norte. E s c r i b a n a : M a r y 
Schel lenberg . 19, e n t r e J y K , Vedado. 
18502 20 m 
SE Ñ O R I T A F R A N C E S A , A C A B A D A de l l egar do F r a n c i a , se ofrece para d a r 
c lases de f r a n c é s e i n g l é s , p a r a a l g ú n 
colegio y a domicil io. Mlle. M a b r l c n . O f i -
c ios . 54. 
18388 29 ra. 
A BAILAR 
Puede usted aprender en pocas leccio-
nes toda clase de bailes americanos, 
españoles, maestros acreditados pro-
cedentes de teatros europeos. Peña, 
del Teatro Payret, Príncipe, del Olym-
pia de París, Margot, Payret. Tarde 
y noche. Industria, 49. Teléfono 
A-2801. 
18215 24 m 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espec ia les para dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econOmlcaa. D i r e c t o r : Abe-
lardo U y Castro , dercaderes , 40. altos. 
17047 31 m 
BAILES! BAILES! 
Innovac iones por i n s t r u c t o r e s rec i en te -
mente de New Y o r k , E s p l é n d i d a oportuni -
dad p a r a s e ñ o r i t a s y JOvenos. E s o e c i a l l -
d a d e s : J a z z y F o x . Promenade One -
Step, V a l s e F a n t a s í a . Paso-doble, S< ho-
t t i sch , T a n g o - C l á s i c o Shim-DanzOn. H u -
í a O r i e n t a l etc. C l a s e s pr ivadas , 4 
a 6 p ^ i . . |3.00; c l a s e s co lect ivas . 
8 a 10 . ;» p. m., curso $5.00; t a m b i é n c l a -
eea pr ivadas o colect ivas a domici l io , a s í 
como i n s t r u c c i ó n ind iv idua l en reun iones 
p ú b l i c a s , hoteles ,etc. Informan e n : 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5, tercer piso. A-S00tt. 
P r o f e s o r M a r t í , Director . 
16754 ?7 m-
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoa ln . n ú m e r o fl37-C. altos. D irec to -
r a : A n a M a r t í n e z de Dlaa. Garant i zo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses , con derecho a l 
T í t u l o Proced imiento e l r i ¿ s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido C l a s e s a d o m i c i l i o : e n 
l a A c a d e m i a diurna y noc turna Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C l a s e s 
por correo. Prec ios convenctonp.lea Se 
venden los titiles. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por e l moderno s i s t e m a Martí , qne en 
reciente v ia je a B a r c e l o s a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Honor L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : f o r m a s , de 
a lamb e, de pa ja , de e& t a r t r i s in horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
16030 31 m 
LAURA L . DE B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , l e n e d n r í a de 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y Plano . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
17(il2 31 ra 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
1<?2Í>6 18 j n . 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
D i r e c t o r : L u i s B. C o - r a l e s (autor de l 
tratado de " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cant i les p a r a la R e p ú b l i c a de Cuba"» 
L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s del Mon-
te H a b a n a . A r i t m é t i c a Mercant i l , t e ñ e -
é s . m e c a n o g r a f í a , t a -
i e l ementa l y supe-
nca. p r á c t i c o s y r á -
internos. 
nnd-16 ab 
durla de í 
q u l g r a f í a E n s e n a n 
, r lor. M é t o d o s mod* 
i pidos. Se admiten 
C 3602 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e taqutgrafo-mecanOgrafo en eapa-
Col. pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a <iue 
por s u ser iedad y competencia le ga -
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x « 9 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res De las ocho de l a mafiana b a l t a 
las diez de l a noche, c la ses cont inuas de 
tenadurfa. g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in 
g léa , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a m * -
quinaH de ca lcu lar Us ted puede e legir 
la bora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado. P r e c i o s b a j í a i m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n IíN 
n a c i ó . 12. altos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
campo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
m i l i a que coT' .urran a las c l a s e a Nues-
tros m é t o d o * son amer1'*anos G a r a n 
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . San Ignac io . 12, 
altos . 
15704 81 m 
ES C U E L A L I R I C A T D E A R T E S P L ticas. Arte de l a p a n t a l l a , bel! 
del gesto, i n s p i r a d a en la e s t a t u í 
greco-romana, con m i s i s temo r l tu 
m u s i c a l intens ivo , se aprenden con 
pidez fundar.ientoa d< las 
or ientales , 
ta, tocadas 
sta en la 
seo en e l 
afiol. Ope-
aclOn com-
E s e e -•ne 
i m p o s t a c i ó n de la voz. r 
canto. F r a n c é s , i ta l iano , e 
r a . couplets, romanzas . I'rep 
p l e ta p a r a l a escena o sa 
nario. C l a s e s colectivas, do 1 y m e d i a 
a 4. A l t e r n a s . 15 pesos. P a r t i c u l a r e s , 
prec ios convencionales . Alberto Soler . 
Obrapia , 122, por Munserrate . T e l é f o n o 
A - a i l O . 
16778 25 m 
ENSEÑANZA RAPIDA 
T e n e d u r í a de l ibros t a q u i g r a f í a " P i t -
man," m e c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a , A r i t m é -
t ica , P iano e I n g l é s . C lases por corres -
pondencia y a s i s t i d a s , A r a d e m i a "San 
Mario ," R e i n a , 5, a l tos . D i r e c t o r : L u i s 
G a r c í a Diaz . P i d a informes. 
17082 20 m 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s nocturnas . 5 pesos Cy. a l mes-
C l a s e s par t i cu lares por el día en la A c á * 
i d e m i a y a domici l io ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el id ioma Inc s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V f s i M t » 
R O B E R T O , reconocido unlversa lm^nt i 
como el m e j o r de los m é t o d o s has ta la 
fecha publicados E s el ú n i c o rac ional , 
• l a par senci l lo y agradable ; con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co tiempo la lengua Inglesa, t a n nece-
s a r i a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a 3a. edl -
ciOn pas ta , S L 
16793 23 Jn 
GR A N C O L E G I O : E N L A H K R M O S A i Quin ta S a n J o s é de Bel la V i s t a V í -
bora, se ha ins ta lado el ant iguo Coleg io 
S a n E l o y , con todos loa adelantos mo-
dernos , en una manzana de terreno y 
c l a s e s d u r a n t e todo c l afío. Admi te i n -
ternos, medios y e x t e m o s . V i s i t e e l C o -
legio. V í b o r a y B e l l a V i s t a . T e l é f o n o 
I-1.S94. , 
17952 1 Jn 1 
APRENDA BAILAR 
Profesora a m e r i c a n a , que l l e g u é de N e w 
Y o r k S á b a d o , con todos loa ú l t i m o s p a -
sos nuevos en F o x - T r o t , J a z z . One Step. 
Schott i sch , V a l s e , Pasodoble , etc. C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domicil io o 
en m i casa . C l a s e s razonables . H a b l a es-
p a ñ o l . S a n L á z a r o , 478, al tos , entro M 
7 17050 24 m 
PASCUAL R0CH 
G n l t a i r l s t a . d i s c í p u l o de T A r r e s a . D a c l a -
s e s a domic i l i o Angeles . 82. H a b a n a L o s 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Igles ias . C o m p o * " 1 » . 4**-
I g g 31 m 
"ACADEMIA VESPUCI0,, 
Ensef ianza de I n g l é s . TaQnlgrafta Meca-
n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y Dibujo M e c á n i c o 
Precioa baj i s lmos . Chases de 9 a . m. a 
11 p. m- D i r e c t o r : T . H e i t z m a n . Con-
cord ia . 01. bajos . 
U S » 24 m 
PROFESOR MERCANTIL 
P P o r un experto Contador, se dan clasea 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
r a lAvpne«« a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e f i a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : C u b a , 99. a l tos . 
151^7 5 j n . 
A I . C i E B R A , G E O M E T R I A 
/ \ t r ía . F í s i c a . Q u í m i c a , 
t o r a l : p r o g r a m a de la H a 
xas, etc. C l a s e s individual ' 
vas. Profesor A l v a r e z 
128, altos. 
15367 
T R I Í i O N O -
V i r t u d o s . 124 y 
28 mT-
SEÑORITA CELIA VALES 
I c lpulos 
I 11373 
i de plano y solfeo, s e ofrece 
c lases , r á p i d o s adelantos , pues 
verdadero I n t e r é s por sus dis-
B a b a n a . 183. bajos . 
20 m 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
^ ^ I N D E N D O S C A M I O N E S F O R D 
|¡r»K{: a r r o c e r í a de rep.irto y en ¡ n m e -
fc^rr* condiciones. P a P r a ver los e in 
fnínrí en Matadero. *. T a l l e r de U e -
21 m 
P J K f B A R C A R , V E N D O U N <CAMION 
Mea «ja , aKt0' c^'00. propio p a r a f i -
*o« irirn j 0 5 , c igarros y otros mu 
fctt* Bn romcroio; estA pcmplota-
B f i a . T«70, ,nuy e c o n ó m i c o v se da 
^ r t a . orman: V i r t u d e s . 133. T a l a -
VULCAN1ZAD0RES 
Se vende nn t a l l e r completo, con m á -
Coche elegante, marca "Simplex,** de 
siete pasa i er os, casi nuevo, se ofrece . 
¿nWt-Z 7 - c q u i n a Havwood , modelo 12. con fhftldc<> 
por $2.750, para mas m i o r m e s pre- de u n a soia CUra. BéUáána L b s t r a , Sa lud 
juntar a: Damborenea y Compañía. ^ls^léf0DO 6 Jn. 
Zanja, 137 y 143. Teléfono A-7449. 
A-7407. 
I 179C8 27 m 
m. 
^ N F O R D E N B U E N A S C O N - ' 
• ultimo precio, $550.00. I n - • 
fapor ig, y 8e pUecje ver a to- ' 
tgagare). 
25 m. 
Máquina Hndson Super Six. De 6 ci-
lindros, 7 pasajeros, acabada de pin-
. i ^ d e ^ o ^ de blanco y forro nneyo, propia 
imo modelo, e s t á completamente n u ^ r , ^ ^ ^ p o r ^ 
bajearse su dueño. Puede verse en Dra-
gones, 45, garage. Informes: Corrales 
número 2 C. Telefono A-3458. 
1S647 30 m. 
Q E T E N D E U N F O R D D E T . ! « , C A S I 
O nuevo, e s t á t r a b a j a n d o en la c a l l e ; 
puede verse a todas boras en e l G a -
t á j d R e g a l Z n l u e t a , 22. 
1S3M 2» m 
[ g Bon C A D C L I . A C O U N H C D -
J' íecto e«toSCO Tnso- finimos Upos . en 
g a - j g ^ s i a a o . L o pago bien. L l a m e n 
jT - ó m. 
• « U d ^ Un cainión '"White," 5 tol 
^ ^ « í e volteo. Cuban Auto y Ma-
H M llanta, 1G2-A. Teléfo-
HL D ' O N S t P E R S I N , S I N I N T E B V K N -cldn de c o n * 
jn c —
no s g a n g a ; s pud v4z7TPtaolouoonoun 
no es g a n g a : se ,.node ver todos los 
d í a s , de 8 a 11 y media a . m. en Morro, 
n ú m e r o 30. / _ 
18001 25 m-
Se vende un automóvil marca 
Schipps Booth, de ocho cilindros, 
de cuatro pasajeros, muy ligero, 
Por embarcarse su dueño, vende un 
automóvil landaulet, en $3.500, marca 
White, completamente nuevo y lujo-
samente tapizado en su interior. Te-
léfono F-2115. Caüe G y 9. Vedado. 
1 j n . 
B m 
AUTOMOVIL 
» nao ^ P l 6 ^ « " - o f . " ^ pasa-1 
• J ¿ n Ued53 de a l a m b r e go-
f*. * .A E!rfe.cto « s t a d o . In for -
garaje . Habana . i 
CL¿T JN 
a v l l k ^ - ^ V E N D E U V A H A t t -
fet* r- nitirno modelo. I n f o r -
me* ' - , XUtl*>rre7- C a l z a d a de 
*a> d« -1 a 10 p. tn. 
^ o ^ e s t l ^ ? 1 0 5 , p R O P i ( ) F; \"-
lede vpr« "i07 huena:, <onfil-
are San T«e 'en A f t i a b a r o . 
^ ^ - A t n ! . , 7 San R a f a e l ; do 
^ n t e n por P a d r ó . 
26 m 
AUTOMOVIL CUNA 
recién pintado, propio para una Se vende una por 3.500 peso, o se 
persona de negocios, muy eCOUÓ-¡ cambia por otra maquina grande; 
mico en el consumo de gasolina; i ^nga a verla; es negocio para per-
se da muy barato. Puede verse en; «>na de gusto; la mas elegante de Cu-
la "Havana Auto Comp". y parajba. Amistad, 136, García y Compañía, 
tratar del precio, en el departamen-
to de Anuncios del 'Diario de la 
Marina". 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Cuña Stut% de 8 válvulas, 45-60 H. f j 
perfectamente equipada y mejor qne| 
nuevo su motor, por embarcar a fm, Exposición: Avenida de la Kepu-
de mes, vendo en la mitad de su va-j blica. números 192-194. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Vendo para persona de gusto que 
desee adquirir por menos de su 
valor, un automóvil marca "Win-
ton," de siete pasajeros, moderno, 
bien equipado y en estado flaman-
te por habev'o usado muy poco y 
solo en la ciudad' Informa el se-
ñor Pacetti, edificio Barraqué, 6 0 . 
piso, numero 603. 
Camiones de alquiler para viajes • 
al campo, especialmente Matanzas. 
| y Cárdenas. José M. Espinosa. T c - | 
léfono 1-1270. 
1S530 25 m 
Se vende un remolcador de 70 5 
de largo. Manga 18'6"; calado 
j S'ó", se puede ajuslar a 7.' Com-( 
¡píelo con alumbrado eléctrico,1 
condensador de vapor, etc., e tc | 
National Steel Company. Lonja, | 
;44l-




C E B V i r K , r H I Q M T O . 
kcabado de p i n t a r , en muy Ijuenas 
condiciones. S « puede Ter en Genios , 1; 
b a s t a las 2 de l a tarde . 
186S7 • m 
l?5Tl rr> TO 
' E C O M P R A N F O B D S : S A N I . A Z . ^ B O , 
) 4 « . telefono M-V742. 
1S3S8 24 ra. 
AUTOMOVILES 
C ' E V E N D E , E N t l N E A , i « , V E D A D O . 
O tm jnego de cnatro randas de m a d e r a 
¡ y s « J s l l a n t a s desmontables . 34 por 4 y 
l medio, p a r a a u t o m ó v i l e s , todo en buen 
estado. Puede Terse , de 8 « 11 p. m. 
C . 4312 «<l-lg- , 
C E V E N D E 55 F O R D , C 0 N 5 R V E D A «i 
O de a lambre , acabado de p i n t a r , e s t á 
en bnen uso, s a da barato , por no poder-
lo a tender su d u e ñ o ; se puede r e r e n 8 
e s q u i n a a 11, n ú m e r o 24. Vedado. 
1S3Í0 25 tn. 
lor. De 8 a 8 se puede ver en Ta-
marindo, 53. 
_17P25 « j m _ 
V E N D E r N C A M I O N , M . \ B C A D O O -
O rbe de c a r r o c e r í a cerrada , en m a g -
n í f i c a s condiciones p a r a t r a b a j a r . Puede 
verse a todas horas en Z a n j a . 71. . 
17928 * •'Tl 
E V E N D E T N C A M I O N , M A B C A CoTÚ. 
c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
casa de t 
C e a s condiciones, con 
T t a m b i é n se vende 
ra a l q u i l e r de plaza 
por G. K o c a . Sol , 12 
isr.m 
propio p a r a 
21 m 
? e T » n d e un L a c H a de 19S0, nn Cadl l ec 
t ipo Sport , un Marmo tipo 54. un C h s n -
d ler de siete p a s a j e r o s , dos camiones de 
1 j media tone lada , en .51.300 cada uno. 
C a m i o n e s Dembv. d<> 2 7 de una , en trega 
eri el acto. Prado 80 
177.%7 30 ra-
A l T I 
" O t E N N E O O C I O : P O R T E N E R Q C E 
JLÍ a a s e n t n r s e su duefio FC vende, dos 
camiones F o r d , con dos ventas de c a f a 
I n f o r m a n : Monte. 322, a l t o s ; de « a 10 m. 
y de S a 6 p. m. 
ISfW 23 ra 
I Vedado, entrando por P a s e r 
18405 








I todo comr 
regalado. 1 
fio. Puede 
a .TesUs 1* 
17533 
N C A R R O E N B C E N A S 
con lu malo v arreos 
1 <¿--n 24 m. 
— — • 
K ü A l ENTOS 
D E M I S I C A 
PI A N O , D I s - C O S , V I C T B O L A , S E V E N -d e n : un plano moderno, cuerdas c r u -
zadas , $1^5: veinte discos variados1, f l a -
mantes , $6; una v lc tro la V í c t o r , «;on 20 
25 m. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate, 53. Teléfono A.9228. 
Stock Reina, 12, 
ZARRAGA-MARTINE2 
Î VJOO 31 ra 
SE V E N D E Sñ tiRAN P I A N O M A R t A E m e r s o n , por neces l tarsa el loca l . 
T i e n e c n e r d a s cruzadas Modernista , he-
cho de caoba- P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
Mural la . 74. altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-lTOC 
C-1330 SDd 4 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
l i r a 31 ra 
Prado, 119. M. A-3462 
31 m 
M a y o 2 4 d e 1 9 2 0 DÍARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o i 
A T R A V E S D E L A V I O A 
na 
P o r G u i l l e r m o O n c k e n 
velas, con la "Atlántitia" de Pierre Ba-
noit, un libro de Pierre Mille y otro 
de Pierre Weber, que se titulan, res-
pectivamente: "Trois femmes" y "Les 
Cours", escritos en francés. En caste-
llano hay una novela de Kistemaeckers, 
llamada " E l relevo galante", y un tra-
bajo de crítica titulado " L a Des-Unión 
Hispano Americana", donde se dan 
bombos y palos a diestra y siniestra 
por Constantino Suárez " E l Españoli-
to". No conozco, aún, el libro y, por 
lo tanto, ni quito ni pongo Rey. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
peso; señor Alipio Hernández 1. se-
ñor Germán Escalada 1 peso; señor 
Enrique Aldrich 1 peso; " L a Isla do 
Cuba" 1 peso; señora de Vega 1 pe-
so; señor Marco l peso; señor Vega 1 
peso: señora de Marcos 1 peso; seño-
ra de Espinosa 1 peso; señora de 
González 1 peso; señora d" Muiño 1 
peso; Dulce María Eguiguren 1 peso; 
señora de Eguiguren 1 peso. 
E l Encanto 15 pesos; L a Casa Gran 
de 10 pesos; L a Elegante 5 pesos; se-
ñor Prudencio Alvarez Eírtrada 10 
pesos; señor Jesús Barraqué 40 pe-
sos;; J . María Tarafa 200 pesos; E n . 
rique Fernández y Compañía 5 pesos; 
L a Francia 10 pesos; L a casa "Wilson 
3 pesos; A. Rute 5 pesos; señor Ju-
lio Fernández 5 pesos; señora Pilar 
R . de Rey 1 peso. 
Señor Villega 10 pesos; señores R c 
boredo y Hermanos 20 pesos; Libre-
ro y Soto S. en C . 10 pesos; L a Aca-
cia 5 pesos; señor Arocha 20 pesos; 
Alvarlño y Alfonso 20 pesos; Hijos 
de Ladislao Díaz 20 pesos; F . Díaz 
4 pesos; González y Maragoya S. eu 
C . 5 pesos; señora Antonia Barrios 
viuda de González 1 peso, señora Ma 
ría de Jesús G . do Barcena 1 peso; 
señor Juan Balaguero 1( 
t í n e z y Bueno 1 pQao. m f ' - ^ * 
zalcz 2 pesos; Pedro R V ^ S l 
pesos; Dario Suárez 1 L Mor^11 
y Compañía 50 pesos- pSo: 
j Compañía 50 pesos- Do^ ^ i r ^ 1 
¡chelu 20 pesos; señora A ^ M v 
¡ Laza 5 pesos y señom * 0ra A ^ 
j un peso. a ^ « e l Gaj* 
1 Total recaudado 56.432 
Librería "Cervantes, Galíano 62 
Acabo de recibir de la librería del 
Sr. Veloso, el tomo vigésimoquinto de 
ia Historia Universal de Oncken de 
que soy suscriptor desde hace tiempo, 
porque encuentro que es la obra más 
completa que se ha escrito hasta aho-
ra «obre la historia del mundo. Este 
volumen, que es, como he dicho, el 
25, trata de la revolución de Inglaterra 
y de la época de Luis X I V , escritos 
cada uno de esos períodos por Stem 
y Philippson, respectivamente, profe-
sores de la Universidad de Bema y de! 
Bruselas. E l libro está ilustrado con 
hermosos grabados de retratos y esce-
nas de esta interesante época, en la 
que fué decapitado un rey, surgió un 
dictador y todo aquel esfuerzo se des-
vaneció como el humo; en tanto que 
en Francia brillaba un monarca a 
quien llamaron el Rey Sol, y las ar-
tes, las letras, las armas y la galante-
ría tuvieron un período de verdadera 
grandeza. 
L a casa de Montaner y Simón, de 
Barcelona,, ha retrasado un poco la 
edición de esta obra, pero tiene en su 
disculpa las diferentes crisis que han 
pesado en todas las • dustrias del 
mundo. L a importancia del tratado no 
permitía, tampoco, un apresuramiento 
que podía perjudicar la perfección con 
que está haciéndose el trabajo. 
Los lectores no habrán olvidado la 
revista "Cosmópolis" que publica en 
Madrid el insigne Enrique Gómez Ca-
rrillo. Una repentina ausencia nos hi-
zo pensar en la catástrofe, pero no ha 
sido así, sino el natural retraso debido 
a la crisis antes mencionada. Han lle-
gado, juntos, los números 14 y 15, co-
rrespondientes a Febrero y Marzo, y 
las materias que apuntan los sumarios 
aparentan, por el título, ser de mu-
cho interés, como, por ejemplo, un 
artículo que trata del teatro en China 
y otro sobre "Las ideas y las pala-
bras de Paul Deschanel". 
L a Biblioteca "Estrella", de Madrid, 
está publicando unos cuadernos en los 
que reproduce, en fototipia, los prin-
cipales cuadros de los pintores moder-
nos. Han salido ya las obras de Soto-
mayor, Viladrich, Casas, Sorolla, Ro-
mero de Torres, Rusiñol, Zuloaga, Bc-
nedito y Julio Antonio, Se anuncia el 
cuaderno de Eduardo Rosales y las 
obras de los aguafortistas. En todos 
vienen las monografías de los pinto-
res. 
Pero la que es una obra verdadera 
mente, notable es la emprendida por 
la librería "Gutenberg", de Madrid, 
publicando los trabajos de Gustavo 
Geoffroy. escritos en francés y tradu-
cidos al castellano, sobre los museos 
de Europa. E l libro, en cuarto ma-
yor, que he visto en casa del Sr. Ve-
loso, se contrae al Museo del Prado, 
de Madrid, y reproduce las más prin-
cipales pinturas. Es una obra muy fina, 
interesante e instructiva, sobre todo 
para aquellos que necesitan una com-
petencia que no ha podido brindarles, 
con igual rapidez, la fortuna que los 
ha protegido. 
Y en el montón de libros que han 
ido hacinándose durante la última 
quincena veo, para los lectores de no-
R e l o j e s d e S e ñ o r a s 
Las últimas notas de elegancia, chic y lujo en relojes para damas, 
de los más famosos fabricantes suizos. Los ha-" diminutos;, bordea-
dos de perlas, brillantes, zafiros y otras piedras preciosas. 
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P a r a l a I g l e s i a 
d e l a C i d r a 
Suscripción iniciada por la señora 
Estela B . de Cañal para la construc 
cióu de un templo en el pueblo de Ci-
dra patrocinada por el Iiustrisimo se. 
ñor Obispo de Matanzas. 
Ilutrisimo señor Obispo de Matan, 
zas 500 pesos; señor Alfredo Cañal 
500 pesos; Jesús Fernández 500 pe-
sos; doctor García Mou 500 pesos; Jo-
sé Ignacio Lezama 500 pesos; Compa-
ñía de Seguro» "La Comercial" 200 
pesos; señor Salvador Quedes 100 pe-
sos; señor Lombardo y Camino 100 
pesos; señor Cañal y García 100 pe-
sos; señores Laureano Alvarez y Com. 
pañla 100 pesos; señor Antonio Ro-
dríguez 300 pesos. 
Señor Domingo F . Ramírez 200 pe-
sos; señor José J . Labrillier 100 pe-
sos; Lezama Reyes y Compañía 100 
pesos; Tula E . de Cañizo 100 pesos; 
F . Zabala y familia 65 pesos; José 
Fernández y Compañía 50 pesos; se-
ñores Sánchez Valle y Compañía 501 
pesos; señor Modesto López Pul 50 \ 
pesos; señor José Villamil 50 pesos; , 
señor Tomás Benítea y señora 50 pe- , 
sos; señor Francisco Rodríguez 751 
pesos; señor Marcos Fagundo 50 pe., 
sos; señor Ambrosio Cruz 50 pesos;'' 
señor Eduardo Guterían 50 pesos; [ 
señor Agustín Penichet y Compañía | 
50 pesos señores Arrechabaleta Amé 
zagal y Compañía 50 pesos. 
Señor Linares y Compañía 50 pe-
sos; Banco Nacional de Cuba 50 pe-
sos; señor Laureano Alvarez y Alva. 
rez 30 pesos; señor Manuel Diego 30 
pesos; señor González Baquedano 30 
pesos; señor Altuna y Aüas 30 pesos; 
señores B . Menéndez y Compañía 30 
pesos; señora viuda de Cerra 25 pe-
sos; señor A. García 25 pesos; señor 
Antonio Leza 25 pesos; Daño Silva 
25 pesos; señor Enrique de Cubas 25 
pesos; señor E . Guartarola 2o pesos; 
seuor José De Benveni 20 pe ío j 
Señora María Luisa A. de Camino 
25 pesos; señor Alonso y Nieto 26 pe. 
sos; señor Cabafias y Alegría 25 pe. 
sos; señor Valparda y Garragota 20 
pesos; señor José Luis áfil Rosario 20 
posos; señor Francisco Rivero 20 pe. 
sos; señor AQuilino Larrea 20 pesos; 
señor Prendes y Paradcla 20 pesos; 
señores Beniiiguo Alvarez y Compa. 
ñía 20 pesos; señor Francisco García 
20 pesos; doctor José Barreras; 25 pe. 
sos; señores Mareen y Compañía ZV 
pesos; señor Angel Medina 2o pesos; 
señor Eudaldo Madariaga 20 pesos; 
doctor Canos Fernández 15 pesos; 
señor Benigno Sáncbez 15 pesos; se. 
6or Sixto Catífcllero 10 pesos. 
Doctoí Justo Prada Pita 10 pesos; 
señor Antonio Jollindez 10 pesos; Ha. 
>ana Importatíon lo pesos; señor Jo. 
sé Rubí 10 pesos; señores González y 
C a m p ó l a 10 pesos; señor Manuel 
Yan lo pesos; señor Jig Ycck 10 pe-
sos; señor Francisco Chong 10 pesos; 
señor Eduardo Betaucourt 10 pesos; 
señores Alvarez y Pérez 10 pesos; se-
ñor Juan San Cliong 10 pesos; doc. 
tor Bordcnave 10 pesos. 
Señor Chong Lee lú pesos; señor 
Francisco R . Jbon 10 pesos; señor 
Manuel Taln 10 pesos; señor Tomás 
González 10 pesos; señor José Medi-
na 10 pesos; señor Antonio Suárez 
10 pesos; señor Casalins y Maribona 
10 pesos; señor Francisco Díaz 10 
pesos; señor A. Amado 10 pesos; 
Banco Internacional 10 pesos; señores 
ürréchaga y Compañía 10 pesos; se. 
ñor R . Maribona 10 pesos; Emilia 
Raba 10 pesos; señora Cándida V . 
de Cruz 10 pesos; Roza García y Com-
pañía 5 pesos; señor José Pernas 5 
pesos; HalUvs y Compañía 5 pesos; 
Martin Cid 6 pesos. 
Antonio Pérez y Compañía 10 pe-
sos; Pérez y Castaño 5 peso»; doctor 
Domínguez 5 pesos; señora Aurelia N. 
de Bello 6 pesos; señora María Isa . 
bel V. de Aenlll 5 pesos; Teresa Ra-
banal 5 posos; Leocadia Rivera 5 pe-
sos; señor Francisco V. Ruíz 5 pesos; 
señor Igpacio Zayas 6 pesos; Casa 
Fraga 5 pesos; Maison de Blanc 5 
pesos; señor Domingo Hernández 5 
posos; señor Constantino Pérez 5 pe. 
sos; señor Daniel Pérez 4 pesos. 
Señores Romero y Rivas 5 pesos; se 
ñor Hipólito Castillo 5 pesos; señor 
Julán Suárez 5 pesos; señor Antonio 
Almeida 5 pesos; señor José Fundora 
5 pesos; señor José García 5 pesos; 
señor Juan M. Haedo 5 pesos; doctor | 
Humberto de Cárdenas 5 pesos; se-
ñor Julián Carreño 5 pesos; señor 
Abeti y Zabala 5 pesos; señor Goñi 5 
pesos; señora María Dolores M. de 
Gronlier 5 pesos; Enm Menéndez 5 
pesos; señor Juan García 5 posos; 
señora Josefina do Vega de Posada 
5 pesos; Familia Rogo 4 pesos; señor 
Baltasar Paz 3 pesos; Salustiano San 
tana 3 pesos. 
Señor Tomás TrujUlo 2 pesos; se-
ñor Beningno Ferreiro 2 pesos; señora 
de González 2 pesos; señora.¿ie Ló-
pez 2 pesos; Rosario Hernández 1 
peso; Catalina D. de Espinosa 1 pe-
so; Una devota 1 peso; señora Glo. 
ria C de Ramiro 1 poso; señor José 
Presno 1 peso; señor Hermenegildo 
Toscano 1 pe?o; señor Aguedo Bulet 
1 peso; Fedelia Bulet 1 peso; Grego-
rio Ortega 1 peso; Horacio Pichardo 
1 peso; Julio Luis 1. 
Señores José López y Compañía 1 
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l a TIfta,, 
Sucursal de «La TIña* 
WE1 Progreso del País" 
«El Brazo Fuerte" 
"Cuba Catalufia'» 
'<La Flor Cubana'* 
«El Bombero" 
"La Eminencia*... * 
Casa T o t í n " 
Casa «í lendj» 
«La Cubana 
«La Abeja Cubana" 
" E l Centro de Oro" 
«La Vizcaína" 
'*La Montañesa" 
«1.a Flor Cubana" 








«La Flor Cubana" 
«La €^uardla,• 
' ^ a Nfraria" 
«La IffllagTosa" 
'TiU Victoria" 
Oria y Hermanoír 
Sánchez y Compafiía. *E1 Diorama". 
Abelardo F . Campa 
«La (Jrada de IMos" 
Doplco y Sobrinos 
Galán y Hermanos 
Pablo Plana» 
Femando Tflstal 
NlPtal y Franco 
Snnjurjo y Hermanos 
Sanjurjo j Compañía 
Manuel Menéndez 
Oarcfa y Guiada n es 
Tíemlnrio Sordo 
«El Leán de Oro" 
Torres y Hermanos 
Faustino Rodrígnez . . . 
José Alrarlfio 
José Sante 
«La Purísima Concepción".r 
^American Grooery" 
r-n^T^rt González, "La Diana".. . 
«La Rosal a" 
Noroa y Díaz 
Trinquete y Méndez 






Sánchez y Hermanos 
Táf í^ y Hermanos 
Robledo y García 
Shnán Blanco 
^'•erra T Soto 
«La Casa Grande" 
Dnmfán García 
José Seoane 
'*E1 Vanor" . . . 
Gerraslo González 
Tesis Méndez 
Claudio González. . . 
Arellno Pendas 
Torres y H^rmnnos 
EmMe del Bnsto 
Enrique MartfnpB 
4ndrés Fernández . . . . . . ••• 
Rsonlsrno Pazos 
José P©ndas • • • 
Tándldo Ruiz 
Menéndez y Comp^ * L a Constancia" 
José Retro 
Sandoral y Hermanos , 
Pascnal Chao 
Villamil y .Hermanos. Panadería . 
ITenéndez y Hermano* 
«La Farorlta" 
Rodrísrnez y Pelaet .' . . . 
Ricardo Rodríenez , • • • 
\nroJso Vtllarps 
Pena y Oserías 
losé García 
Rimón Suárez 
Marcelino Otónfn . . . 
Ostafio y Menéndez 
Manuel Garc a 
Santiago Cnlro 
Manuel Rodrísrrez 
Ramón Alrarez Lorenzana 
GonKález y Anés 
José Sánchez 
Martínez y Hermanos • • • • • • 
ir-esarto V!iríl 
Tose Vállela ••• 
T>bano F«rnández 







Tícente y Afíoz 
To«é Suércz Garda • 
Pérez y Lónez 
T o n r m í n P i n t e s 
Gémcs y Hcrmanofl 
José Oneras 
rmRIo M. Sánrh^z. . . 
Andrés González y Corapama 
Juan Raro 
Lorenzo Díaz 
Fprnánd<»z y Hermanos 
Tomás Otero... 
José Refro 
rínr^ta e Tnflesta • 
I I . TToo Gen 









O ' R E I L L Y . 39. 
O R E I L L T , 1 Y i 
GALIANO. 9. 
REINA 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
NBPTUNO B INDUSTRIA 
O ' R E I L L Y . 86. 
BELASCOAIN. 10. 





GERVASIO Y SAN J O S E 
SAN IGNACIO. 48. 
COMPOSTELA. 173. 
A N G E L E S Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L . 62. 
REINA. 123. 
MORRO Y COLON. 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y . 62. 
S O L 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO D E TACON. 
A G U I L A , 187. 
HERMITA DE LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y BTCOBAR. 
ANIMAS Y PESEVERANCIA. 
V I R T U D E S Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO, 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEL 
HABANA Y PEfíA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUI A R Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS P E R E G R I * ' ^ 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
C O R R A L E S Y ECONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L . 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL 
SAN JOSE Y BASARRATE 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS Y MARINA 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y A N G E L E S . 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I L L A C I G E D O Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
0 V E D A D O 
«La Luna" CALZADA Y PASEO. 
"Las Delicias" L I N E A Y 2 
Tejón Ramos y Compañía L I N E A Y "C". 
'*La Anlta" 11 Y BAÑOS. 
«La Prosperidad" , 17 Y "C". 
Toyos Loege y Betanoocrt 9 E " I " . 
José López 27 Y 4. 
Casimiro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Castíñeira y Compañía. . . 23 Y 6. 
José Pardo 23 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Laureano Soria 23 E N T R E "B" T "CT. 
Carlos Alonso 22 Y 5ASOS. 
José Canseco 2" Y PAÑO«5. 
Peláez y García 21 Y "C". 
fVinamn T . García 21 V " i r . 
Domingo Alonso 23 Y " J " . 
Manuel Rodríprnea 23 E "I" . 
Leopoldo Castíñeira y Compañía . . 25 Y "D". 
Baldomcro Rodríguez .13 Y 19. 
ramflo Fernández 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez 21 Y 8. 
Ramón Huorgo 21 Y 12. 
Cándido Fernández 16 Y 17. 
Luis Barros 11 Y 12. 
Manuel Barros L I N E A Y 15. 
Pérez y Sanzo LINEA Y 4. 
Eduardo Díaz 13 Y 4. 
González y Hermanos 10 Y 13 
Gutiérrez y Allende 13 Y 8. 
Francisco Rodríguez 15 Y 8. 
Jesús Cillero LINEA Y 8. 
José Suárez LINEA T 2. 
Huerta y Toyos CALZADA Y "H", 
Pedro Z. Siímón CALZADA Y BASOS. 
José Fernández CALZADA Y " C . 
Francisco García CALZADA Y "A" 
J , Fernández.- 5 Y "A". 
Vázquez y Díaz 3 Y "B". 
Salrador Pazos 5 Y "B". 
Juan F . Marcóte 5 Y "F". 
Rogelio Víllarlño 9 E "I". 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
íllgdnlo Díaz 0 Y " J " , 
Díaz y Alonso CALZADA Y MN" 
Antonio Díaz 11 Y "W. 
Timoteo Rlafio 18 Y "K". 
\oriega y Hermanos 13 Y "M". 
Ramón Díaz 11 Y "K". 
Rafael Sánchez 27 Y A '. 
Juan Canal 29 Y PASEO. 
Coll y Kelpe 27 Y *T3". 
Casfrlllón y Hermanos 21 Y "C". 
José Alvarez 21 Y BAxGS. 
Ortega Plera y Cía.. 
M A P. I A >' A O 
. . . . t " E L R O B L E " . 
J E S U S D E L M O X T T 
"La VWa» (Sucursal) D E J E S U S D E L M O N T E . 
Giménez y Compañía J . D E L M O N T E Y E S T R A D A PAL^.* 
García y V. Alegret J E S U S D E L M O N T E . Mi. 
Rodríguez y Rodríguez E S T R A D A P A L M A - 55. 
Panadería de Toyo J E S U S D E L M O N T E . -'5». 
Manuel Alrarez S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N * . 
Darld Otero J E S U S D E L M O N T E , 415. 
Rfboredo y Bouza B U E N A V E N T U R A Y Sta. CATAWA 
Belarmlno Menéndez L A W T O N Y M I L A G R O S . 
Menéndez y Hermanos L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A . 
Antonio Alonso J E S U S D E L M O N T E , 629. 
Benigno González V I B O R A . 651. 
Toyos Luego y Betancourt L A G U E R U E L A Y r,RIMER.V 
José María Noceda G E R T R U D I S Y T E R C E R A . 
Benlgrno, Menéndez O F A R R I L L Y A N T O N I O SACO 
José Freiré C O N C E P C I O . V v . V N A S T A S K - -
González y Hermanos J . D E L M O N T E Y S. MARIANO 
Abraldo y López S A N M A R I A N O Y BUENAVENTUW 
José Dorado A R M A S Y S A N T A C A T A L I N A . 
Francisco Conde L A G U E R U E L A Y P R I M E R A . 
Enrique Martínez C O N C H A Y F A B R I C A , 
Alonso Martínez C O R R E A Y S A N I N D A L E C I O -
¡García y Ruiz J E S U S D E L M O N T E , 661. 
Gumersindo Pérez J E S U S D E L M O N T E Y RODRIG1 r. 
IConstentlno Cortina J . D E L M O N T ^ V S A N T O SüARBí 
i Francisco Castaño R O D R I G U E Z Y A T A R E S . 





Martín y Hermanos 
Calixto García 
Pedro Saez ' * 
Jesús Lónez 
Míinu^l Naras 
Raldomero Fernández. . . 
\ . Dorado López y Compañírt. 
Manuel H É T É I 
Alrarez y Fernández 
" E l Bater" 
José Vidal *. 
José R. Fernández 
Pt.-ardo Casanoras 
Menéndez y Martfnrz 
(& Prats y Hermanos 
José Sala 
" rvnoHm Balagr.er 
Ramón Maris 
Tosé María Pérez 
Tomás Pazo , 
José Alrnrez .*. 
GnhrM d Î Dlejro 
Wanu^l M. Pazó ' 
José Gil 




Edunrdo Díaz , . , 
José MOBTP ' , . . 
T'rnctnoso M a r á n 
Penabnd y López * 
T <>OT>OMO López 




LUYANO. 26. _ 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO 
LUYANO Y CUETO. 
ARMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIR-
CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
CONCEPCION Y NOVENA 
SAN FRANCISCO Y NOVENA 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR 
SAN FRANCISCO Y ARMAS_ 
Sta. CATALINA Y S. ANASTA» 
SAN -VLARTANO Y ARMAS. 
R R O 
CERRO, 536. 
CERRO Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON. 
PALGUERAS Y LA ROSA 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S Y PEZUELA. 
PRFMELLES Y SANTA TERESA-
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZ V 
C ^ W P O Y SAN PABLO. 
CERRO. 5S5. 
CERRO Y PÍ^ERA. ^ . - ^ C A 
L \ R O S A / Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL 
PRTMELLK^ Y CADIZ. 
SANTA T E R E S A Y COLON 
PRENSA Y PEZUELA. 
CERRO Y PRENSA. 
M W - I T . A Y F E R R E R . 
FALGUERAS Y ^ ^ ^ o S » 
LOMBILLO Y VISTA HBBM0 
SANTA T E R E S A Y CARJ1B>-
SANTA T E R E S A Y CERRU-
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